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Resumen: Rivas-Martínez, 5., Costa, M., Castroviejo, 5. & Valdés, E. La vegetación de
Doñana (Huelva, España). Lazaroa. 2: 5-190 (1980).
Monografía fitosociológica de la vegetación de la Reserva Biológica y del Parque Na-
cional de Doñana (Huelva, España). En base a la publicación de 461 inventarios y 25 si-
ninventaflos se describen 70 asociaciones pertenecientes a 28 clases de vegetación, así co-
mo se dan a conocer cinco sinasociaciones. De cada asociación se aportan datos floristi-
cos, ecológicos, estructurales, corológicos y taxonómicos, yen muchos casos sus relacio-
nes con las asociaciones geovicarias. Además de numerosos esQuemas catenales y dinámi-
cos de la vegetación, se incluye una lista de los sintáxones y un catálogo alfabético de las
plantas vasculares de Doñana y de las comentadas en el texto.
Abstract: Rivas-Martínez, S., Costa, M., Castroviejo. S. & Valdés, E. The Doñana Vegeta-
don (Huelva. Spain.). Lazaroa, 2: 5-190 (1980). (In spanish).
Phytosoc¡ological rnonograph on the Doñana vegetation (Biological Reserve and Na-
tional Park). Based on 461 releves and 25 synreleves, 70 associations, belonging to 28 phy-
tosociological classes, are described. From each association floristical, ecological, structu-
ral, chorological, taxonomical data are given. The relationships with other geovicariant as-
sociations are also pointed out. Additionally. a great number of catenas and dinamical
schemes of the vegetation have been drawn. Finally a checklist of the sintaxa and of [he
vascular plants is included.
PREAMBULO
El proyecto que presentamos y aprobó la Fundación Juan March en su convo-
catoria de 1976, tenía por título «Estudio botánico de los ecosistemas de la Reser-
va Biológica de Dofiana». Sin embargo, la primera modificación que adoptamos al
tomar contado real con el problema fue la de ampliar el área de estudio. En con-
secuencia decidimos que, además de centrar nuestra atención en la Reserva Bioló-
gica, estudiariamos de un modo general todo el territorio conocido como Doñana,
que es un área bastante natural y homogénea, pero aproximadamente diez veces
(9 Departamento de Botánica. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Ma-
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superior al de la Reserva Biológica y que incluye a su vez el recientemente deno-
minado Parque Nacional de Doñana. Doñana en el sentido que aquí lo emplea-
mos es el territorio comprendido entre: el mar-rio Guadalquivir-Brazo de la Torre-
Coto del Rey-El Rocio-Palacio del Acebrón y Matalascañas. Se incluyen pues en su
seno las Uncas y zonas conocidas como La Rocina, La Algaida de Doñana, Coto
del Rey, Finca de las Marismillas, Marisma de Hinojos, Fmca las Nuevas, Finca
del Puntal, Reserva Biológica de Doñana y Reserva de Guadiamar, que adminis-
trativamente pertenecen a tres ayuntamientos: Almonte, Aznalcázar e Hinojos.
Mapa de Doñana.—AG, La Aigaida CR, Coto del Rey. Ma, Las Marismillas. MH, Marisma
de Hinojos. Nu, Las Nuevas. Pu, El Puntal. RBD, Reserva Biológica de Doñana. RO, Reser-
va del Guadiamar. Ro, La Rocina.
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Una vez que comenzamos el proyecto fueron apareciendo algunas publicacio-
nes florísticas y ecológicas sobre la Reserva Biológica de Doñana. Las que más nos
ayudaron en nuestro trabajo fueron el «Catálogo de plantas de la Reserva Biológi-
ca de Doñana» de Galiano & Cabezudo (1976) y la «Síntesis Ecológica» deGonza-
lez Bemáldez y su equipo, publicada por ICONA en 1977 en sus Monografias (18:
1-243).
La Vegetación de Doiiana que ahora se publica está basada en algo más deun
millar de inventarios fitosociolágicos realizados en su perímetro, así como en otros
cuatrocientos más levantados en los sectores y provincias corológicas limítrofes
(Gaditano, Onubense, Algarviense, Mariánico-monchiquense, Bético-hispalense
y en los de la provincia Tingitana). De todos ellos, publicamos algo menos de la
mitad de los realizados en Doñana y una pequeña cantidad de los foráneos.
Por último, queremós señalar que se ha intentado, siempre que ha sido posi-
ble, poner de manifiesto las relaciones floristicas, ecológicas y tipológicas de las
asociaciones existentes en Doñaña con las europeas y norteafricanas conocidas.
Los capítulos que comprende este trabajo son los siguientes:
A Sintaxonomía de las comunidades de Doñana
B. Descripción de las comunidades de Doñana
C. Sinfitosociología y fitotopografia
D. Catálogo florístico
E. Catálogo fitosociológico
F. Bibliografia
A SINTAXONOMIA DE LAS COMUNIDADES DE DONANA
Las comunidades vegetales (clases, órdenes, subórdenes, alianzas, subalian-
zas y asociaciones) qu~ hemos reconocido en Doñana, ordenadas de un modo su-
cesionista, son las siguientes:
1. Lemnetea W. Koch & 11. Tx. in It Tx. 1955
Lemnetatia W. Koch & It Ix. in It Tx. 1955
Lemnion gibbae It Ix. & Schwabe in It Tx. 1974
1. Lemnetuni gibbae (W. Koch 1954) Miyawaki & It Ix. 1960
Lemnion trisulcae Den Hartog & Segal em. R. Ix. & Schwabe in R. Ix.
1974
2. Ricciocarpe¡um nauin¡is (Segal 1963) It Ix. 1974
II. Zosteretea marinae Pignatti 1953
Zosteretalia Beguinot 1941 em. It Ix. & Oberdorfer 1958
Zosterion Christiansen 1934
3. Zonernum noltii Harmsen 1936
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III. Rnppietea R. Tx. 1960
Ruppietalia It Ix. 1960
Ruppion maritimae Br.-BI. 1931 cm. Den Hartog & Segal 1964
4. Ruppie¡um drepanensis Brullo & Fuman 1970
IV. Potametea R. Tx. & Preísing 1942
Magnopotametalia (W. Koch 1926) Den Hartog & Segal 1964
Magnopotamion (W. Koch 1926) Den Hartog & Segal 1964
5. Potametum lucentis Hueck 1931
Nymphaeion Oberdorfer 1957 cm. Neubáusl 1959
6. Myriophyllo-Nuphoreruni lutei W. Koch 1926
Parvopotametalia Den Hartog & Segal 1964
Parvopotamion (Volímar 1947) Den Hartog & Segal 1964
Callitricho-Batrachion (Neuháusl 1959) Den Hartog & Segal 1964
7. Cállitricho pla¡ycarpoe-Elouinetum als¡nastriRivas-Martínez & Cos-
ta os. novo
V. Utnicularietea intermedio-minoris Den Hartog & Segal 1964 cm.
Pietsch 1965
Utricularietalia intermedio-minoris Pietsch 1965
Sphagno-Utricularion Th. Míllíer & Górs 1960
8. Utriculorietuni exoleto-australis os. nova
VI. Littorelletea Br.-BI. & It Ix. 1943
Littorelletalia W. Koch 1926
Eleocharition multicaulis (Vanden Berghen 1969) Pietsch 1977
9. Junco emmanuelis-Eleocharidetum multicaulis Rivas-Martínez &
Costa os. novo
10. Scirpofluitanris-Juncetum heserophylliRii’as-Martínez& Costa os.
novo
VII. Isoeto-Nanojuncetea Br.-BI. & R. Tx. 1943
Isoetalia Br.-HI. 1931 cm. Rivas Goday 1970
Cicendion (Rivas Goday 1961) Br-Hl. 1967
11. Loto subb¡flori-Chaemopogonetumfasc¡culau Rivas-Martínez & Cos-
ta os. nova
Preslion Br.-BI. 1931
12. Preslio-Etyngierum corniculatí Rivas Goday (1956) 1970
Cyperetalia fusci (Klika 1935) Múller-Stoll & Pietsch 1961 cm. Rivas
Goday 1970
Nanocyperion flavescentis W. Koch 1926
13. Ludwigio-Cvpetenmn¡ m¡cheliani os. nova prov.
14. Com. de Fimbristylis bisumbellato (F dichotoma)
Heleochloion Br.-BI. 1952
15. Domosonio olismoe-C,ypsietum oculeatoe Rivas-Martínez & Costa
os. novo
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VIII. Phragmitetea It Tx. & Preising 1942
Phragmitetalia W. Koch 1926
Phragmition W. Koch 1926 cm. Br.-BI. 1931
Phragmiteníon Rivas-Martínez suba!. nova
16. Scirpo lacustris-Phragmuetum mediíerrnneum It Ix. & Preising 1 94~
Scirpenion maritimi Rivas-Martínez suba!. nava
17. Scirpe¡um moririmí (Christiansen 1934) R. Tx. 1937
Magnocaricion W. Koch 1926
18. Cladierum marisci (Allorge 1922) Zobrist 1939
19. Caricerun, pseudocypero-lusiranicae Rivas-Martínez & Costa os. no-
vo
Glycerio-Sparganion Br.-BI. & Sissingh in Boer 1942 (Sparganio-GIy-
cerion fluitantis Oberd. 1957 nom. invil
2u. Glycerio declinatae-Eleochariderum palustris Rivas-Martínez & Cos-
ta os. novo
Scirpetalia compactí Hejny in Holub, Hejny, Moravec & Neuháusl
1967 em. nom.
Scirpion compacto-littoralis Rivas-Martínez al. nova
21. Scirperum compacto-liuoralis Br.-BI. 1931 em.
IX. Spartinetea maritimae (R Tx. 1961) Beeftink, J.M. Gébu, Ohba & It
1k. 1971
Spartinetalia maritimae (Conard 1935) Beeftink, J.M. Géhu, Ohba& It
Ix. 1971
Spartinion maritimae (Conard 1935) Beeftink, J.M. Géhu, Oliba & It
Ix. 1971
22. Sparrinerum densiflorae os. novo
K Thero-Salicornietea Pignatti 1953 cm. It Ix. in It Ix. & Oberdorfer
1958
Thero-Salicornietalia Pignatti 1953 em. It Tx. in It Ix. & Oberdorfer
1958
Salicornion ramosissimae R. Ix. 1974 prov.
23. Suaedo splendenuis-Salicornierum romosissin,ae os. novo
XI. Frankenietea pulverulentae Rivas-Martínez inRivas-Martínez & Costa.
1976
Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez &Cas-
ta 1976
Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa
1976
24. Paropholi incurvae-Frankenie¡um pulverulenrae Rivas-Martínez ex
Castroviejo & Porta 1976
25. Suaedo splendentis-Salsoletum sodae Br-Rl. 1931
26. Hainardio cylindricae-Lophochloewm hispidae os. nava
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XII. Arthrocnemetea Br.-BI. & R. Tx. 1943 cm. nom. O. Bolós 1957
Arthrocnemetalia fruticosi Br.-BI. 1931 em.’nom. O. Bolós 1957
Arthrocnemion fruticosí Br.-BI. 1931 cm.
Arthrocnemenion fruticosí Rivas-Martínez suba!. novo
27. Cisroncho-Arghrocnemetum fruticosi J.M. Géhu (1973) 1977
Arthrocnemenion perennis Rivas-Martínez subo!. novo
28. Puccinellio moritinioe-Arthracnemetum perennis (Arenes 1933) J.M.
(1973) Géhu 1976
Artbrocnemion glaucí Rivas-Martínez al. novo
29. ¡nulo crñhmoidis-Arthrocne,netum glaucí (Fontes 1945) J.M. Géhu
1977
30. ¡nulo crithmoidis-Limonietum ferulacei os. novo
31. Arthrocnemo-Juncetum subuloti Brullo & Fuman 1976
Limoniastrion monopetali Pignatti 1953
32. Polygano equiseíiformis-Limoniostretum Rivas-Martínez & Costa os.
novo
XIII. Cakiletea maritimae R. Ix. & Preising in It Tx. 1950
Cakiletalia maritimae R. Ix. in Oberdorfer 1949
Cakilion aegyptiacae Rivas-Martínez & Costa o!. novo
33. Com. de Centaureo polyocontho y Cakile oegyptioco
XIV. Ammophiletea Hr.-BI. & R. Tx. 1943
Ammophiletalia Br.-BI. (1931) 1933
Ammophilion arundinaceae Br-Rl. 1933 em. J.M. Géhu, Rivas-Martí-
nez & R. Tx. inéd.
Ammophilenion arundinaceae Rjvas-Martínez & J.M. Géhu subo!. no-
va
34. Otontho-Ammophiletum orundinoceoe J.M. Géhu, Rivas-Martinez
& R. Ix. in J.M. Géhu 1975
Agropynion junceiformis (It Tx. in Br.-BI. & R. Ix. 1952) J.M. Géhu,
Rivas-Martínez & R. Tx. inéd.
Agropyrenion junceiformis Rivas-Martínez & J.M. Géhu subo!. novo
35. Euphorbio-Agropyretumjunceiformis It Ix. in Br.-BI. & It Tx. 1952
XV. Helichryso-Crucianelletea maritimae J.M.Oéhu, Rivas-Martínez &It
Tx. in J.M. Géhu 1975
Helichryso-Crucianelletalia maritimae J.M. Géhu, Rivas-Martínez &
It Ix. in J.M. Gébu 1975
Crucianellion maritimae Rivas Goday & $ivas-Martínez 1963
36. Artemisio crithmifolioe-Armerietum pungenhis RivasGoday & Rivas-
Martínez 1958
XVI. Parietarietea judaicae Rivas-Martínez in Rivas Goday (1955) 1964 cm.
nom. Oberdorfer 1977
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Parietarietalia judaicae Rivas-Martínez 1960 em. nom. Oberdorfer 1977
Centrantho-Parietarion judaicae Rivas-Martínez 1960 nom. mv. Rivas-
Martínez 1975
37. Umbilicetun, n~pestri-neglecti os.. novo
XVII. Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer & Preising in It Ix. 1950 cm. Ri-
vas-Martínez 1977
Chenopodietalia muralis Br-Rl. 1936 em. O. Bolós 1962
Chenopodion muralis Br.-BI. 1931 em. O. Bolós 1962
38. Em¡ci spinosae-Malvetuni porviflori Rivas-Martínez os. novo
Geranio-Anthriscion caucalidis Rivas-Martínez 1978
39. Geranio purpurei-Golietum minutuli Rivas-Martínez &Costa os. no-
novo
40. Urtico dubioe-Anthriscetum caucalidis Rivas-Martinez & Costa os.
novo
Brometalia rubenti-tectori Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 cm.
nom. Rivas-Martínez & Izco 1977
Bromenalia rubenti-tectori Rivas-Martínez & Izco 1977
Linario viscosae-Vulpion alopecuroris Rivas-Martínez & Izco al novo
41. Linorio viscosae-Corduetum meonanthi os. novo
42.. Chomoemeli mixti- Vulpietumn olopecuroris os. novo prov.
Sisymbrienalia (It Ix. 1961) Rivas-Martínez & Izco 1977
Hordeion leporini Br-Rl. (1931) 1947
43. Anacyclo rodioti-Hordeetum leporini O. Bolós & Rivas-Martinez in
kivas-Martínez 1978
XVIII. Polygono-Poetea annuae Rivas-Martínez 1975
Polygono-Poetalia annuae R. Ix. 1972
Polycarpion tetraphylli Rivas-Martinez 1975
44. Solivetumn stoloniferae Rivas-Martinez 1975
45. Crossulo-Saginetum o,oetalae Rivas-Martínez 1975
XIX. Onopordetea acanthii Br.-BI. 1964
Onopordetalia acanthii Br.-BI. & It Ix. 1943
Silybion mariani Rivas-Martínez al. novo
46. Scolyrno moculoti-Silybezum marioni Rivas-Martínez as. novo
47. Com. de Cynora humilis y Scolymus hispanicus
XX. Pegano-Salsoletea Br.-BI. & O. Bolós 1954
Salsolo-Peganetalia Br.-BI. & O. Bolós 1954
Salsolo-Peganion Br.-BI. & O. Bolós 1934
48. Cistancho-Suaedetum verae J.M. Géhu & Géhu-Frank 1977
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10(1. Tuberarietea guttatae Br.-BI. 1952 cm. Rivas-Martínez 1978
Malcolmietalia Rivas Goda>’ 1957
Anthyllido-Malcolmion Rivas Goda>’ 1957 cm. Rivas-Martínez 1978
49~ Linorio donyonoe-Loeflingietum boeticoe Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & Valdés-Bermejo 1978
50. Com. de Paronychia cymasa y Airops¡s tenello
Linarion pedunculatae Díaz Garretas, Asensi & Esteve 1978
51. Com. de Linario munbyona var. pygmaea
Mb. Com. de Ononis voriegato y Suene littorea
XXII. Molinio-Arrhenatheretea It Ix. 1937
Molinietalia W. Koch 1926
Juncion acutiflori Br-Hl. 1947
52. Junc~turn rugoso-effusi Rivas-Martinez & Costa os. nava
Holoschoenetalia Br.-BI. (1931) 1937
Molinio-1-loloschoenion Br.-Bl. (1931) 1947
Brizo-Holoscboenenion (Rivas Goda>’ & Boija 1961) Rivas-Martínez
novo
53. Galio palusrri-Junceíum moritimi Rivas-Martínez & Costa os. novo
54. Holoschoeno-Juncetum ocuti Rivas-Martinez & Costa os. novo
Plantaginetalia majoris It Ix. & Preising in It Ix. 1950
Irifolio-Cynodontion Er-BI. & O. Bolós 1957
55. Tr(folia resupinoti-Coricetunz choetophylloe Rivas-Martínez & Costa
os. nava
Agrostietalia castellanae Rivas Goda>’ 1957
Agrostion castellanae Rivas Goday (1957) 1964
56. Com. de Goudinia frogilis y Agrostis costellona
57. Centaurea exaratae-Armerietum gaditanae Allier & Bresset 1917
corr.
10011. Cisto-Lavanduletea Br.-BI. (1940) 1952
Lavanduletalia stoechidis Br.-BI. 1940 cm. Rivas-Martínez 1968
Stauracantho-Halimion halimifolii Rivas-Martínez 1979
58. Holimio holimifolii-Staurocanthetum genistaidis os. nava
Ulici-Cistion ladaniferi Br-Hl., P. Silva & Rozeira 1964
58c. Com. de Cistus monspeliensis-Cistus crispus
XXIV. Calluno-Ulicetea Br-Hl. & It Ix. 1943
Calluno-Ulicetalia (Quantin 1935) It Ix. 1937 em. Rivas-Martínez
1979
Ericion umbellatae Br.-BI., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952
Ericenion umbellatae Rivas-Martínez 1979
59. Erico scoporioe-Ulicetum australis os. novo
Genistion micrantho-anglicae Rivas-Martínez 1979
60. hico cilioris-Ulicerum (minoris.) lusitanici os. novo
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XXV. Nerio-Tamaricetea Br.-BI. & O. Bolós 1957
Tamaricetalia Br.-HI. & O. Bolós 1957
Tamaricion africanae Br.-BI. & O. Bolós 1957
61. Palygono equisetíforniis-Tomoricetuni afticanoe Rivas-Martínez &
Costa os. novo
Imperato-Erianthion Br.-BI. & O. Bolós 1957
61b. Com. de Imperaw cilíndrico
XXVI. Rhamno-Prunetea Rivas Goda>’ & Borja 1961
Prunetalia spinosae R. Ix. 1952
Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolós 1954
62. Lonicero hisponicae-Rubetum ulniifolii os. nava
XXVII. Querco-Fagetea Br.-BI. & Vlieger 1937
Populetalia Br-Hl. 1931
Populion albae Br.-BI. 1931
Fraxino-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975
63. Elcano ronunculoidis-Fraxinetum ongustfolioe Rivas-Martínez &
Costa os. novo
Osmundo-Alnion Br.-BI., P. Silva &Rozeira 1956 em. Dierschke & Ri-
vas-Martínez in Dierschke 1975
64. Viti viniferoe-Salicetunz otrocinereoe Rivas-Martínez & Costa as. na-
va
XXVIII. Quercetea ilicis Br.-BI. 1947
Quercetalia ilicis Hr.-BI. (1931) 1936 cm. Rivas-Martínez 1975
Oleo-Quercion rotundifolio-suberis Barbero,Quézel & Rivas-Martínez
1980
65. Oleo-Quercetum subenis Rivas Goday, F. Galiano & Rivas-Martínez
1963 nom. nud.
Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975
Asparago-Rhamnion oleoidis Rivas Goda>’ 1964 em. Rivas-Martínez
1975
66. Asparaga-Rhamnetum oleoidis Rivas Goda>’ 1959
Juniperion lyciae Rivas-Martínez 1975
67. Rhomna olcoid¡-Junipere¡un¡ /yciae Rivas-Martínez (19(A) 1975
68. Rhamno-Juniperetum macrocarpae Rivas-Martínez 1964
Rubio-Coremion Rivas-Martínez al. nava
69. Rubia longifoliae-Coremewnz allÁ Rivas-Martínez os. nava
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B. DESCRIPCION DE LAS COMUNIDADES DE DOÑANA.
1. LEMNETEA W. Koch & R. Tx. in R Ix. 1955
S.ynonymo. Hydrocharido-Lemnetea Oberdorfer & al. 1967, p.p. max.
Sinecología y sinestructura. Vegetación dulceacuicola no enraizada formada por
acro y mesopleustófitos de pequeña talla, es decir por vegetales cormoftticos que
viven suspendidos en el agua (pleon).
Sincorología y sintaxonomía. Clase de distribución cosmopolita. En nuestro te-
rritorio reconocemos un sólo orden Lemnetalia, con dos alianzas de distinta exi-
gencia trófica: Lemnion gibbae (cútrofa) y Lemnion trisulcae (oligótrofa).
Características presentes en Doñana: Lemna gibba, Lemna minar, Ricciafluitans,
Ricciacorpon notans.
1. Lemnetuin gibbae (W. Koch 1954) Miyawaki & It Tx. 1960
Synonyma. Wolffio-Lemnetum gibboe Bennema 1943, p.p. mm.
Sinecologia y sinestructura. Asociación formada por pequeños acropleustófitos
que constituyen el epipleon de aguas permanentes, remansadas y cútrofas o in-
cluso ligeramente salobres, perú que en general se hallan contaminadas por sus-
tancias nitrogenadas.
Sincorología y sintaxonomía. Asociación todavía poco común en el territorio, ta-
bla 1, pero que es hoy día la más frecuente tanto en la región Mediterránea como
en la Eurosiberiana, a causa de la fuerte contaminación de las aguas, que ayuda a
detectar. Lo más común es hallarla en forma de poblaciones casi purasde Lemma
gibba. Tabla 1.
2. Ricciocarpetum natantis (Segal 1963) It Ix. 1974
Synonyma. Ricciocarpa-Lemnetum minoris Segal 1963 n.n.
Sinecología y sinestructura. Asociación constituida por acropleustófitos que for-
man el epipleon de lagunas y remansos de aguas permanentes, distrofas u oligó-
trofas. La participación de briófitos pleustofiticos en esta asociación es muy im-
portante (Riccía fluitans, Ricciacarpon natans).
Sincorologia y sintaxonomia. Poco común en el territorio, la conocemos sólo de
la Algaida y de la Laguna del Sopetón. La asociación parece comportarse como
un sintaxon de dispersión atlántica.
Sinfitosociologia. Forma parte del sinecosistema o geosigmetum hidrófilo com-
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plejo: Ricclocarperum natontis: Potometum lucentis: Scirpo-Fhrogm¿¿etum: Cladie-
tuni morisci: J’iti-Solicetum otrocinereoe, que representa el ecosistema hidrofitico
más oligótrofo del territorio. Tabla 2.
TabJ. 1
Unsnetum gibbae (W. Koch 1954) Miy.waki & J.Tx. 1960
Asca en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
4 2 4
669 285 1094
1 1 2
1 2 3
Características de orden y clase
(Lemnetafla, Lemnetea>:
Localidades:
1. Salinas de San Diego
2. Caño de la Fuente del Duque
3. Caño del Guadiamar
Tabla 2
Ricciocarpetum natontis (Segui 1963> R. Tx. 1974
Asta en ni. cuadrado.:
Núm. de registro:
Núm. de especie.:
Núm. de orden:
Característica, de .,ociación
y alianza (Ricciocarpetun
natantls, Lemnion trisulcae):
Característica, de orden y clase
(Leninetalia, Lemnetea):
Localidades:
Características de asociación
y alianza (Lemnetun, glbbae,
Leninion gibbae>:
Lemna gtb.
Launa minor
5.5 4.4 5.3
+2
4
928
3
Ricciocarpus nata,,,
Riccia Ruñan,
2.2
1.1
Le ni,,. minor 2.2
La Alguida
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II. ZOSTERETEA MAR¡NAE Pignatti 1953
Sinecología y sinestructura. Vegetación vivaz de aguas marinas poco profundas
(0,3-4 m), sumergida y enraizada sobre suelos arenososo limosos móviles de cos-
tas y estuarios, constituida por fanerógamas, a las que se unen un buen número
de algas, sobre todo epífitas.
Sincorología y sintaxonomia. Clase de repartición al menos holártica, está repre-
sentada en las costas atlánticas de la Península por un solo orden y alianza (Zos-
¡ernolio, Zasterion). En las costas mediterráneas alterna o es sustituida por las
alianzas Posidonion Br.-BI. 1931, enraizada en sustratos calcáreos y permanente-
mente sumergida o Cymodocion nodosoe Den Hartog 1975, de aguas a veces más
profundas y que puede ser la etapa previa al establecimiento del Posidonietum.
Den Hartog (1976: 253) propone una clase de vegetación distinta para cada una
de estas alianzas (Posidonietea, Halodulo- liolossietea y Zostereteo).
Características presentes en Doñana: Zostera noltii.
3. Zosteretum noltil Hannsen 1936
Sinecologia y sinestructura. Asociación en la que domina Zostero noltii (Z. no-
no), que se desarrolla en estuarios y costas arenosas o limosas poco profundasy
que suele quedar parcialmente emergida durante la bajamar.
Sincorólogía y sintaxonomía. Asociación de distribución principalmente atlánti-
ca, que parece ser ya bastante escasa en las costas onubenses y gaditanas. Por
nuestra parte, recogimos en la playa del Faro de las Marismillas algún ejemplar
de esta especie arrojado por el mar. También parece existir al sur de Cádiz en
Sancti Petri.
III. RUPPIETEA J. Ix. 1960
Sinecología y sinestructura. Vegetación de aguas salobres y salinas de origen ma-
rino o continental, que se encuentra inundada al menos temporalmente (los
aniones del agua pueden ser cloruros o sulfatosylos cationes sodio, calcio omag-
nesio).
Sincorología y sintaxonomía. Clase de repartición al menos holártica, que se en-
cuentra representada en nuestrq territorio por el único orden y alianza conocidos
hasta el momento (Rupp¡etalia, Ruppion).
Características presentes en Doñana: Ruppia marihma subsp. dreponensis,
Zanichelíla pehatá.
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4. Ruppietuni drepanensis Bailío & Furnari 1970
Sinecología y sinestructura. Asociación formada por un buen númefo de hidrófi-
tos halófilos vivaces enraizados, a los que acompañan con frecuencia grandes
algas, sobre todo carófitos (Chorion canescenhs).
Sincorología y sintaxonomía. Asociación relativamente común en la marisma sa-
lada de Doñana, tabla 4. Por lo que conocemos muestra una distribución medi-
terránea y sustituye en el territorio al Ruppie¡um moritimoe Hocquette 1927, aso-
ciación de dispersión atlántica más septentrional. La participación en el Ruppie-
tum dreponensis de otras especies fanerogámicas es muy limitada (Zonichellio
pelta fa, Potomogeton pectinotus var. ten uifolium).
Sinfitosociologia. Forma parte del sinecosistema halófilo e hidrófilo de la maris-
ma arcillosa. El complejo de asociaciones que lo constituye es el siguiente: Rup-
pietum drepanensis: Chorion conescentis: Suaedo-Salicarnietum ranios¡ss¡mae:
Scirpetum compocra-littoralis: Junco subulati-Arthracnemetum glauc¡.
Tabla 4
Ruppietum drepanensis Brullo & Fuman 1976
Asca esx ni. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Ruppia matitima subsp. drepanensis
Características de alianza, orden
y clase (Ruppion, Ruppieíalia,
Ruppietea):
Zanichellia peltata
Compañeras:
Ohara sp.
Potamogeton pectinatus va’. tenuifo-
1km
Localidades:
1. Canal del IRYDA
2. Caño del Guadianiar
3. Las Nuevas
4. Lucio de los Misares
4444444
398 455 371 376 450 376 389
1 1 2 23 33
1 234567
Características de asociación
(Ruppietum drepanensis):
4.4 5.5 3.3 4.4 4.4 3.3 2.2
1.2
4.4 3.3 2.2 3.3 4.4
3.3 1.1
5. Caño del Guadiamar
6. Lucio de los Ansares
7. Caño Travieso
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IV POTAMETEA It Ix. & Preising 1942
Synonymo. Nymphaetea Klika 1944
Sinecologia y sinestructura. Vegetación cormofitica arraigada de aguas dulces,
formada por comunidades de elodeidos, ninfeidos, miriofilidos, batráchidos,
etc., a los que algunos autoresañaden las de los pleustohelófitos (Strobores) o in-
cluso algunas mixtas con grandes pleustófitos (Hydrochoris).
Sincorología y sintaxonomía. Clase de repartición al menos holártiéa, que se ha-
lla bastante bien representada en nuestro territorio, donde se pueden distinguir
dos órdenes, tres alianzas y cuatro asociaciones. De acuerdo con Den Hartog &
Segal (1964), y el articulo 12 del Código de Nomenclatura Fitosociológica, sepa-
ramos el orden Magnopofometalia (= Pofametolia lucentis)de las aguas profundas
que nunca llegan a desecarse (Mognopotaniion y Nymphaeion)del orden Porvopo-
tomnolia, donde se agrupan las comunidades de cauces y lagunazos de aguas
menos profundas que pueden llegar a desecarse durante el estío (Parvopatamion
y Collitricho-Bratrach¡on).
Características presentes en Doñana: Collitriche plotycorpa, C. truncota subsp.
occidentolis, Líafine alsinostruni, Nuphor luteum, Nymphoea olbo, Palygonum salí-
cjfolium, Potamageton crispus, P. lucens. 9. polygon¡folius. P. trichioides, Ronuncu-
Iris boudoiii.
5. Potametum lucentis Hueck 1931
Sinecologia y sinestructura. Asociación formada sobre todo por Patamogeton lucens,
vegetal de gran talla arraigadoen aguas mesótrofas profundas. En nuestro territorio
va acompañado por el pleustófito de gran talla Hydrochoris morsus-ronoey se ha-
lla en vecindad de la asociación flotante de riciélidos Ricdocarpetum nafontis.
Sincorología y sintaxonomía. Asociación atlántica, finícola en el territorio, que
parece haberse adaptado bien a las aguas oligótrofas. Sólo conocemos la asocia-
ción en Doñana de la Laguna del Sopetón. Tabla 5.
6. Myriophyllo-Nupharetum lutel W. Koch 1926
Sinecología y sinestructura. Asociación formada por grandes hidrófitos (ninfei-
dos, miriofilidos, etc.) que viven en aguas profundasy tranquilas y que no llega
a desecarse en verano.
Sincorología y sintaxonomía. Amplia asociación de dispersión atlántico-cen-
troeuropea, que penetra ligeramente en la región Mediterránea y que se halla en
algunos remansos de los ríos de cauces permanentes del territorio. En el Parque
Nacional de Doñana la conocemos del arroyo de La Rocina. En otras localidades
de la Rocina existe otra de las características Nymphaeo albo. Tabla 6. No esta-
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TablaS
Potametunt lucentís Hueck 1931
Asca en ¡a. cuadrados: 4 4 4
Núm. de registro: 1097 1099 1100
Núm. de especies: 2 3 3
Núm. de orden: 1 2 3
Características de asociación
y unidades superiores (Pota-
metumluceatis, Potamion lu-
centis, Potametalia lucentis,
Potametea):
Potamnogeton laceas 4.4 4.4 4.4
Hydmcharis morsus-ranae 1.1 1.1
Ranunculus baudotii +
Compañeras:
Juncus hetemphyllus 1.1 2.2
Localidades:
1 al 3. Laguna del Sopetón
Tabla 6
Myriop/sytlo-Nupharetum listel W. Koch 1926
Arta en ni. cuadrados: 10 10
Núm. de registro: 1053 1054
Núm. de especies: 2 2
Núm. de orden: 1 2
Características de asociación y uni-
dades superiores (Myriophyllo-Nupha-
retum lutei, Nymphaeion albae, Mag-
nopotametalia, Potametea>:
Nuphar luteum 3.4 3.3
Polygonum salicifolium 1.2
Compañeras:
Myriophyflum aiterniflorum . +2
Localidades:
1, 2. La Rocina, El Acebn4n
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mos seguros de si nuestra comunidad debe ser considerada como perteneciente
al Myriop/iyllo-Nupharetum ¡uf el W. Koch 1926 o a otra asociación. Se impone un
estudio más profundo del problema y sobre todo realizar más inventarios en elte-
rritorio suroccidental peninsular para poder tomar una posición más firmesobre
este problema sistemático, ya tratado en parte por Rivas Goda>’ (1964: 198). El
trabajo de J.M. Géhu (1961: 88) sobre la vegetación de la cuenca francesa del
Sambre parece dar algo de luz sobre la asociación.
Sinfitosociología. Forma parte del sinecosistema complejo o geosigmentum: Pa-
íomo-Nuphoretum: Cíadietum marisc¡: Caricetum pseudocypero-lusifanicae: Viii-
Sahcetum otrocinereae.
7. Callitricho platycarpae-Elatinetnm alsinastrí as. nova
Synonyma. Ranunculefum baudotil Allier & Bresset 1977 non Br.-BI. 1952, pp.
Sinecología y sínestructura. Comunidad en la que dominan los batráchidos yelo-
deidos anuales y que se desarrolla en primavera en los caños y bordes de la maris-
ma inundados por aguas dulces neutras o muy poco salobres.
Sincorología y sintaxonomía. La nueva asociación es muy frecuente en la maris-
ma de agua dulce de Doñana. Tabla 7. También parece existir en diversos puntos
del litoral atlántico desde Normandía al Mediterráneo. En aguas más salobres la
comunidad pierde los elementos atlánticos dulceacuicolas (Elatine, Callitríche,
etc.) y se trueca en el Ranunculefum baudotil Br-Hl. 1952, asociación algo más
halófila que la nuestra. Allier & Bresset (1977: 101) debieron interpretar Elatine
alsinostrum como Hippuris vulgaris a causa de sus hojas sumergidas lineares.
Sinfitosociologia. Los complejos de comunidades vivaces y anual-estacionales de
la marisma dulceacuicola inundada o encharcada temporalmente y la de los
caños adyacentes, constituyen un sinecosistema muy variable puesto ya en evi-
dencia tanto por Allier (1977: 116) en su «Mapa Fitoecológico: Marisma y ecoto-
no de la Reserva Biológica de Doñana como por Allier, González-Bernáldez &
Ramírez-Díaz (1976) en su «MapaEcológico de la Reserva Biológica de Doñana,
escala 1: 10.000». Tales biocenosis vegetales están presididas por el sistema: Ca-
llitricbo-Elotinetum olsinost rl: Glycerio-Eleochoridetum polustris: Scirpetum man-
dm1: Scirpoflukanris-Juncetum heterophylli: Juncefum rugoso-effusi, que cede ha-
cia cotas algo más elevadas o más alejadas de los caños de agua dulce, y por ende
menos inundadas y húmedas a lo largo del año hacia otro sinecosistema o geo-
sigmetum muy extenso en Doñana: Golio-Juncetuni maruimi: Centaureo-Arme-
rietum goditonoe: Lofo-Chaeropogonefum fasciculatí: Trjfolio-Conicetum choe-
top hyllae:Lanicero-Rubefun, ulm(folii: F¡cario-Fraxinetum, bastante productivo y
extenso, que también se puede hallar en algunos puntos de los bordes de las
grandes lagunas del interior de Doñana y de los ríos Madre de las Marismas del
Rocio y Guadiamar.
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Tabla 7
Caltitricho ptotycarpae-Etotínetum alsínastrí as. nova
Area en ni. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
4 4 4 2 4 4 10 4 4
807 818 820 821 279 284 283 288 —
3 3 4 4 6 5 6 54
1 2 3 45 6 7 89
Caractcr<sticas territoriales de
asociación y unidades supe-
riores (Callitricho-Elatinetum,
Callitricho-Batrachion, Pota-
metalla crispi, Potametea):
• Callitriche platycarpa
Ranunculus baudotii
Elatine alsinastrum
Potamogeton trichoides
Potamuogeton crispus
1.2 1.2
5.5 2.2
1.1 1.1
3.3 2.2 4.4 3.3 4.4 2.2 2.3
2.2 2.2 1.1 2.3 3.3 1.1
2.2 2.2 4.4 3.3 2.2 2.2
2.2 3.3 1.1 . 4.4
2,2
Compañeras:
Myriophyllum altemiflorum
Callitriche truncata subsp.
occidentalis
Juncus heterophyllus
Baldellia ranunculoides
Ranunculus ophioglossifolius
3.3 2.3
1.1 1.1
+2
3.3 4.4 2.2
+
2.2
Localidades:
1. Caño de las Gangas
2. Caño del Martinazo
3 al 8. Caño de la Fuente del Duque
9. Caño del Martinazo
y. UTRICULARIETEA INTERMEDIO-MINORIS Den Hartog & Segal 1964 cm.
Pietsch 1965
Synonyma. Utriculoriefeo Den Hartog & Segal 1964, pp.
Sinecología y sinestructura. Vegetación constituida principalmente por grandes
mesopleustófitos de hojas divididas en finas lacinias (Utricularia, Aldrovando)
provistos de vesículas de origen foliar o de otros órganos caulinares en los que
pueden quedar atrapados y digeridos pequeños animales acuáticos. Estosvegeta-
les viven suspendidos en el agua entre el fondo y la superficie, carecen de raíces y
a veces yacen sobre briófitos embebidos en agua. Pueden convivir con otros
hidrófitos (eleodeidos, lémnidos, ninfeidos. batráchidos, etc.), helófitos o brióf¡-
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tos de vida acuática, que pueden incluso caracterizar la clase (Spargonium míni-
mum, etc.). Sus biótopos más comunes son charcas, bordes de lagunas y turberas
de aguas pobres, tranquilas y en general poco profundas, que en alguna ocasión
pueden llegar a desecarse.
Sincorologia y sintaxonomía. Clase de distribución holártica, que en Europa
muestra su máxima variabilidad en las lagunas y turberas oligótrofas eurosiberia-
nas. Las comunidades de esta clase son muy escasas en la región Mediterránea y
sólo de forma disyunta y finícola aparecen en algunas localidades de las altas
montañas y del litoral mediterráneo-atlántico. Algunas asociaciones de la clase
han sido incluidas en otras clases turbícolas o hidrófilas (Scheuchzerietea,L¡ttore-
lletea. Lemnetea, etc.). Por el momento se reconoce un solo orden y alianza (Jal-
cularíetalia ineermedio-minorís y Sphagno- Utricularion, que Pietsch (1977: 201) es-
cindió en dos subalianzas de diversa trofia y cortejo briofitico (Spbagno-Utricula-
rienion y Scorpidío-Uírícularienion). Estos tipos de vegetación como todos loshi-
groturbosos y oligótrofos, se hallan en trance de desaparición en toda Europa a
causa de la fuerte presión antropógena (desecación de zonas palustres, eutrofiza-
ción del medio por los fertilizantes, etc.).
Caractér4%ticas presentes en Doñana: Utricularia austrolís y Utricularia exoleta.
Tabla 8
Utrícs4arietum exo¡eto-austratr, a>. non
Ares en m. cuadrados: 4 4 2 4
Núm. de registro: 823 831 1083 ¡084
Núm.deespecies: 3 3 6 4
Núm. de orden: 1 2 3 4
Caractensúcas de asociación
y unidades superiores (IJid-
cularietum exo¡eto-australla,
Utriculasion. Utñrulañetalaa,
Utriciilasietea):
tjtñcularia australia 3.3 3.3 2.2 3.3
Utaicialada esoleta . . 1.1 2.2
compañeras:
Chan sp. +2 3.3 +2 2.2
Mysiophyflum altemiflorum 2.3 2.2
Lsadvdgia palustais . . 2.2
Apium inundatum . . 1.1
Cauitaiche tnancataaubsp.
occidentalis . . 1.1
Poramogeton polygonifoliua . . . 3.3
Localidades:
t. caño de la Fuente del Duque
2. caño de la Raya
3,4. La Rocina. Syntypsis 3
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8. Utrícularíetum exoleto-australis as. nova
Sinecología y sinestructura. Asociación formada sobre todo por utriculáridos, es
decir, por vegetales flotantes carentes de raíces, peroprovistos de utrículos o vesí-
culas foliaresque atrapan y digieren pequeños animales acuáticos. Se desarrollan
en compañía de otros hidrófitos en lagunas, caños y charcas de aguas dulces me-
so-oligótrofas, y se situan en vecindad de otras comunidades hidrófilas de las cla-
ses Litiorelietea, Phrogmíferea, Potamerea y Lemnetea).
Sincorologia y sintaxonomia. La nueva asociación que damos a conocer, tiene
como especie característica territorial al neófito tropical Utricularia exaleta (U
gibba subsp. eva/eta), que hemos hallado en La Rocina, tabla 8. Esta asociación,
como el resto de las de la clase es muy escasa en la región Mediterránea, por lo
que debería ser protegida.
Sinfitosociología. Forma parte del sinecosistema hidrófito meso-oligótrofo de
Doñana: Riccíocarpetum notantis: Myríopbyllo-Nuphareíum: Callitrícho-Elatine-
tun, alsínasírí: Glycerío-Eleachar¡detum palustris: Scírpa./lu¡lanf¡s-Juncetum befe-
raphylli.
VI. LIJTORELLETEA 1k-Hl. & R Tx. 1943
Synonyma. Juncetea bulbosí R. Ix. & Dierscke 1973, pp. max.
Sinecologia y sil1estructura. Vegetación vivaz hidrófila, de ecología anfibia y ni-
vel de agua variable, formada por hidrófitos y helófitos entrelos que dominan los
de aspecto junciforme y los isoétidos. Suelen prosperar en lodos y suelos gleifor-
mes iniciales meso-oligótrofos.
Sincorología y sintaxonomía. Clase de distribución holártica, que en Europa tic-
nc sobre todo un areal bóreo-suboceánico, atlántico. alpino y oromediterráneo.
De acuerdo con Pietsch (1977) reconocemos un orden (Liuarelieralía) y cuatro
alianzas (Subuloria-Jsaetion setaceae, Lobelia dartmanae-Isaetian, Lítiarellían
uniflorae — Eleochorifion acículorís y Eleocharifion multícauuis = Hyperica eladis-
Juncían bulbasí — Hydraca¿ylo-BaldeII¡an). En Norteamérica podría reconocersc
otro orden (Littorelletolio omer¡canoe).
En Doñana parece que sólo existe la alianza Eleacharirion multícauuis y dos aso-
ciaciones: Junco-Eleocharetum multicaulls y Scirpo-Juncetum heteraphyllí. Braun-
Blanquet (1967: 39), en una interpretación excesivamente sintética de la vegeta-
ción higrófila vivaz del País Vasco creó una alianza compleja Anagallidí tenellae-
Juncían bulbosae, donde incluyó especies y comunidades tanto pertenecientes a
la vegetación de los juncales higrófilos atlánticos de la alianza Juncion ocuriflari
Br.-Bl. 1947, como a los cespedales anfibios de los Linorelietalia (Eleocharuhon
,nuuticaulis).
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Características presentes en Doñana: Echinodorus ranunculoides, Eleocharis muí-
tícaulis, Hydrocotyle vulgaris, Hypericum elades, Juncus bulbasus, J. emmanuel¡s, J.
heterophyllus, Scírpus fluiíans, Scorzonera fistulosa, Thorella vertícillotinundasa.
9. Junco emmanuelis-Eleocharidetum multicaulis as. nova
Sinecologia y sinestructura. Asociación formada por helófitos vivaces, la mayoría
de aspecto junciforme, que prosperan en los márgenes de las lagunas interiores
de aguas meso-oligótrofas de Doñana, y que permanecen encharcados o sumergi-
dos durante varios meses al año.
Sincorología y sintaxonomía. La nueva asociación Junca-Eleocharidetum mulf1-
caulis pertenece a la alianza Eleocharition mulficaulis, y por el momento sólo la
conocemos del sector Onubense de la Península Ibérica. Junto con el Scirpoflui-
íantis-Juncentum belerophylli, de aguas algo más profundas, y ya en contacto con
el Glycerio-Sporgonion (Glycerio-Eleochoridetum polusfris,> representa una de las
irradiaciones más notables de flora y vegetación atlántica en Doñana. Tabla 9.
Juncus emmanuelis, Eleocharis n,ufiicauuís y Tare/la verticil/atinundata resultan
ser excelentes características de la asociación. Puede considerarsetambién como
una asociación vicaria meridional del Eleocharidetum multicaulis Allorge 1922
(Drosera ínfern,ediae-Eleacharidetum mu/tícou/ís nom. nov.).
Sinfitosociología. Las comunidades vivaces que forman los sinecosistemas anfi-
bios de las lagunas interiores de aguas dulces de Doñana son varias y suelenalter-
nar con otras comunidades anuales. Todas ellas suelen estar bordeadas hacia los
suelos menos encharcados por prados juncales higrófilos, así como por los diver-
sos tipos de vegetación leñosa que los reemplazan dinámicamente. Un sinecosis-
tema anfibio habitual en estas lagunas dulceacuicolas y caños de aguas oligótro-
fas de Doñana. expresado en función de un menor a mayor gradiente de agua es
el siguiente: Junco ernmonuelis-Eleocharidetum mulficoulisr Pres/io-Eiyngietum
carnículotí: Seirpo fluítantís-Juncetum heterophyllí: Clycerio dec/inofoe-Eleocharl-
detun, palustris.
10. Scirpo fluitantis-Juncetum heterophylli as. nova
Sinecología y sinestructura. Asociación en la que dominan los helófitos vivaces
flotantes y tendidos, bastante común en las lagunas y caños de agua dulce de to-
do el Coto. Esta comunidad exige mayor persistencia del agua de encharcamien-
to que el Junco-Eleacharidetun, multicaulis,con la que suele hallarse en vecindad.
El suelo lodoso gleiforme, y sin una acumulación aparente de materia orgánica
no humificada (anmoor ácido), llega a desecarse por completo durante el verano.
Sincorología y sintaxonomía. Esta nueva asociación se conoce sólo por el
momento con seguridad del sector Onubense de la Península. Una asociación
proxirna a la nuestra ha sido descrita provisionalmente por Rivas Goday (1964:
235), de las sierras pacenses del sector Mariánico-monchiquense (subsector Ma-
riánico) con el nombre de Hyperico elodís-Scírpetun, Iluitantis. Tabla 10.
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Tabla 9
Junco emmanuelís-Eleocharidetum ,nulticaulis a nova
Ana en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
4 10 4 6 10 5 10 4 4
502 508 513 518 524 527 541 55 1003
10 10 11 11 11 8 8 9 11
1 2345 6 78 9
Eleocharia multicaulis
Hypericum elode.
Alisma rananculoides
Juncus emnianuelia
Thorella verticillatinundata
Juncus heterophyllus
Scorzonera fistulosa
3.3 3.4 4.4 4.4 3.3 4.4 2.3 4.4
+2 2.2 2.3 2.2 +2 3.3 - +2
+2 - 1.1 2.2 1.1 2.2 1.1 1.1
+2+2. +2. - +2.
+2 - 1.2 +
- .+.2.+2. -
Características de orden y da-
se (Littorelletalia, Littorelletea):
Juncus bulbosus
Hydrocotyle vulgaris
1.2 +2 1.2 1.2 2.2 L2 1.1 +2
+2 3.3 2.2 . +2 - . 1.2
Compañeras:
Cynodon dactylon
Panicum repens
Agrostis stolonifera
Anagallhs tenella
Galiuna palustre
Mentha pulegiuan
Illecebnam verticillatum
Polypogon mazitimus
Lotus peduncutatus
+2 1.2 1.1
1.1 1.1
1.1
2.2+.
2.2 1.1
++
1.1
+
+ 1.1
1.1
2.2 +2 +2
3.3 1.2
2.2 Li
3.3 1.1
1.1 - -
- +. -
Además: Compañeras: Cyperas longus en 10: +2; SUene laeta en 9: 1.1;Juncus rugosus en 9: 1.1;
Scutellaria minor ea 1: 2.2; Scirpus cemuus en 1: 1.1; Heiotropium europaeum en 1: +,Juncus maritimus
en 7: +2.
Localidades:
1. Acebuche Las Palomas
2. Navazo del Toro
3. Laguna del Moral
4. Navazo del Toro (syntypus)
5. Laguna del Ojillo
6. Acebuche Las Palomas
7. Laguna del Taraje
8. Laguna de Sta. Olalla
9.10. CafaodetasGangas
25
Características de nodación
y alianza (Junco enamanuelis-
Eleocharidetum mulficaulis, Leo-
charidion multicaulis):
4
1004
9
10
3.4 3.3
tE 3.3
1.1 2.2
1.2 2.2
1.2
1.2
+2
1.1
2.3
- +2
+2
1.2
1.1
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VII. ISOETO-NANOJUNCETEA Br-Hl. & R Ix. 1943
Sinecología y sinestructura. Vegetación anual y pionera, desarrollada sobre suelos
periódicamente encharcados o cubiertos por aguas dulces, que posee en general
un corto período de vida vegetativa.
Sincorología y sintaxonomía. Clase de vegetación de distribución al menos holár-
tica. En el territorio estudiado distinguimoscomunidades pertenecientes a dos ór-
denes: Isoetalio, de floración preestival, y Cyperetaliofusci, de floración estival u
otoñal, que también es en general más exigente en iones solubles. Del ordenlsae-
talio se reconocen a su vez dos alianzas: Cicendion, que agrupa asociaciones fuga-
ces de pequeña talla encharcadas o cubiertas algunos meses por aguas superficia-
les, y Preslion, que reune asociaciones formadas por especies de mayor talla, cu-
biertas más tiempo por aguas profundas, que se suelen desecar a la entrada del
verano. Del orden Cyperetaliafusci, tenemos representadas en nuestro territorio
también dos alianzas: Nanocyperionflavescenfis, que engloba asociaciones desa-
rrolladas sobre suelos generalmente arenosos y relativamente pobres en sales mi-
nerales y Heleochiolon, que agrupa sobre todo asociaciones desarrolladas sobre
suelos más o menos arcillosos pero siempre ricos en sales minerales solubles.
Características presentes en Doñana: (‘icendiapusil/a, Cressa creilca, Crypsis acu-
leata, C. schoenaides, Cyperusflavescens, C. fuscus. C. miche/lonus, Chaetopogan
fasciculotus, Damosonium alisma, E/atine macrapodo, Eryngiuni cornicuiatun,, E.,
galioídes, IÑmbristylis bisumbellafa, He/lotropiun, supinum, Hypericum humifusum,
I/lecebrum verticillarum, ¡saetes histrix, 1? relata subsp. baef¡ca, 1. ve/ata subsp. re-
lato, Juncus bufanius, J capilatus, J. pygmaeus, £ tenagela, Kic/cúa cirrhosa, Lau-
rentia gasporriní, Lotus subbiflorus, Ludwigia palustris, Lythrum bo,ystenicum,
Lythrum hyssopifo/ia, L. tribracteatum, Mentha pulegiun,, Radiola linoides, Sci¡pus
pseudosefaceus, 5. setaceus.
11. Loto subbifleri-Cbaetopogonetum fasciculati as. nova
Sinecologia y sinestructura. Asociación de aspecto graminoide constituida por
terófitos efimeros de poca biomasa pero que tienden a cubrir toda la superficie
del suelo. Tiene su óptimo en los bordes arenosos de la Marisma o en los de las
lagunas encharcadas por aguas dulces superficiales, durante el invierno o co-
mienzo de la primavera. Habida cuenta su condición terofitica y por ende migra-
dora, su aspecto, extensión y estructura fluctua bastante cada año, según el régi-
men de lluvias y crecidas.
Sincorología y sintaxonomia. Esta nueva asociación es bastante común en Doña-
na, así como en ciertos enclaves arenosos de los sectores Gaditano y Onubense.
Tabla 11. Una asociación similar ha sido descrita por Rivas Goday (1964: 214)
con el n’ombre de Hyperico hun,ifusi-Chaetapogonetumfascicu/ott y parece ser re-
lativamente común sobre suelos areno-limosos en algunas localidades de la pro-
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vincia corológica Luso-extremadurense (sector Mariánico-monchiquense). La
separación florística de ambas asociaciones geovicarias no parece presentar pro-
blemas
Sinfitosociología. Loto-Chaeíapogonefumfasciculah forma parte del complejo de
comunidades de los bordes de la marisma y de tos de las lagunas ¡nteriores inun-
dadas o encharcadas en invierno y primavera por aguas dulces. El sinecosistema
habitual o geosigmetum en el que se articula esta asociación en forma de mosai-
co suele ser Galio-Juncetun, n,aritimi: Ho/oschaeno-Juncetum acuti: Centaurea
exaratoe-Arn,erietum gaditanae: Lota subbiflori-Chaetopogonetum fasciculati.
Tabla 18
Loto n¿8b51704.C&rropog,nea-sml.sdcaási si. non
Arta esa si. caaadsajos
Núm. de señoleo:
Núm. de especies:
Núm. de ordesa:
54
682 576
9 85
82
a i i a 44
804 829 481 484 488 522 992
14 14 88 17 9 82 81
3456789
Caracterísdcss aesritosiales
de la asocamón tLoto-Claaeto-
pogosaetuan tascios8atiI:
Chaetopogon fasciculatus
Lotus ssalabiflonas
Caractcristiraa de sUsana,
orden y clase tcicesa¿on. ¡toe-
metalla, lsoeto.Nan*saretea):
Juncias b’sfosalsas
Illeccbnan, vertirillatum
Jsancua pysmss
Jiancija ttflja
Meneas pulesiuan
Jiancias tenagria
asocie. bisoja
Letal. cintos.
ckcsadiapajilla
Lythrum borystlaenicum
Eryngiaam galialdea
Sda~asassesseetaa
lLotiol. linoidra
2.2 8.2 1.! - 1.8 ¡.2 8.8 8.8 2.2
8.8 8.2 1.1 2.2 + 8.8 - + 1.8
2.2 8.8 . - 2.2 8.1 +2 4 8.2
8.8 + 2.2 - 2.2 1.3 - - +
+ 8.1 . 8.8 - + - . 1.’
8.8 + . 8.8 2.2 1.1 2.3
- - 3.3 8.8 . . . + 2.2
- . - +. -
- - 8.2 . - 2.2 -
- . . - 8.1 8.8 -
- +2
- - - 2.2
- . . -4.-
Compañeras:
Leontodon asraxaroides
Plancago coronopsas
Ossns.emelwn minan
OsritJaop’as ebu.caeai,as
Gs¿dinia inglila
Aaapilas amasas
F~go ks
Tuberasia guitan
AzaasalIia foemina
Silease seta
Anthoxssthaam ovatiara
¡.2 + 8.8 8.8 + 8.8 4 a.’
• 1.2 + - 8.8 1.2 - 4.
- . . — Ii 1.1 — 8.8 8.8
- 8.8 8.8 +
.2.2 ++
- - +24+2. -
- . . - 1.8 8.8 8.8 - —
- . . - LI 1.1 . 2.2 -
.8.2.. + -
- . 1.8 8.1
- . - 8.8 - . . 2.2 -
Además: Corapaftcras: Psolicnla paliados. en 2: + Pas¡aal.am pas
3salodea en 4:8.1 flasatsgo
beilardul roS: 8.8;Tuhagoapsalaen3: +.Spesulasn.csaslaesa4: +.Erynslumtemaeenfi: *8.~-
timura j.anee,am en 7: +~ P.ronyclaia cymosa en 5: -h Asnada stolosaiten en7: +
1.ocalidadea: 8. Laguna del Moral tSya.eypazs), 2. 68 Puntal 5. Maida de Dofisasa, 4. caño
de 8s Raya. 5. Navsxo de ía Sana, 6. Manda. delMarQués, 7. Corral de los Gtaaazaot, 8. Caño de la
Álgida, 9. Caño de la Alsaida.
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3.3 5.5 4.4 3.3 3.3 2.2 2.2 4.4 5.5
1.8 1.1 +2 8.8 +2 +2 8.8 8.8 2.2
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12. Preslio-Eryngietum comiculati Rivas Goday (1956) 1970
Sinecología y sinestructura. Asociación formada fundamentalmente por gran-
des terófitos cubiertos por aguas dulces profundas durante largos períodos.
Sincorología y sintaxonomía. Esta asociación poco común en Doñana fue res-
tructurada y dada a conocer por Rivas Goday (1970: 249) en su monografía de la
clase Isaeta-Nanajuncetea. Tabla 12. Representa una asociación cuya localidad
clásica es el Bramadero, Fuente Palmera (Córdoba), que se halla ampliamente
distribuida por todo el occidente peninsular, y cuyo areal disyunto es coincidente
con el de la provincia «grex» Mediterránea ibeíoatlántica, unidad corológica re-
cientemente propuesta por Rivas-Martínez, Arnáiz, Barreno & Crespo (1977: 31).
Una revisión cuidadosa y más documentada de la alianza ¡‘res/ion tal vez permi-
tiese deslindar alguna asociación más en su seno.
Tabla 12
Presio-R,ysagjetsnsa comicutatí Rivas Goday <1956> 1970
Arta en m. cuadrado.:
Núm. de regisaro:
Núm. de especies:
Núm. dc orden:
c ter<íticas de asociación y
alisma <Presllo-Eryngietnm
con,iculaai, Prealion):
Eryngiun, corsaiculataam
Isoetes yeísta
Élatine macropoda
Característica, de orden y cla-
se (laoetetaiia. Isoeto-Nano.
jiancetra):
Menaba pulegluan
julacus pyganaeiis
Heliotropluan aupiniaan
llleceba,rna verticillawm
Compañeras:
Coas coronopifolia
char~ sp.
Alisma ranunculoidea
Eleochaña palustula
Pulicaria uliginosa
Callilliche brutia
LI +2 1.1 -
1.1 - +.2 -
1.1 +2 . -
.+2. .+.2
- - +2.2.
++
Adean~s: Compañeras: Polypogon marieimua en 3: + Franleenia boisgierí
en 3: t Myriophyllum alterniflonam en 5: +
Localidades:
4 4 4~4 4
515 516 517 619 401
6 8 lO 5 5
12345
3.3 3.3 3.5 2.2 3.3
3.3 2.3 3.3 -
1.1 2.3 2.2 .
1.1 1.1 1.1
- +2
+
1.1 -
1.1
8 a15. Navazo delToro
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13. Ludwig¡o palustris-Cyperetum michelianí as. nova prov.
Sinecología y sinestructura. Asociación que denunciamos aún de un modoprovi-
sional, constituida por pequeños terófitos de desarrollo estival, que ocupa prefe-
rentemente ciertas depresiones encharcadas hasta el comienzo del verano, o
algunos bordes de cursos de agua dulce de textura arenosa.
Sincorología y sintaxonomía. Esta nueva asociación, presente en algunas locali-
dades de Doñana y de la provincia corológica Gaditano-onubo-algarviense, pa-
rece tener su óptimo en el piso termomediterráneo del litoral atlántico peniíisu-
lar. Tabla 13. La asociación Ludwigio-Cyperetum niiche/iani puede ser considera-
da como vicaria meridional y termófila del Cypero miche/iani-Holosch/oetum alo-
pecuraidis, dada a conocer por Rivas Goday y Valdés Bermejo (in Rivas Goday
1970: 267) de los embalses y cauces de los ríos Alberche, Tiétar y Guadiana.
Tabla 13
Ludwigío podustris-Cyperetum michelianí u. non
Are, en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Características de asociación
y uraidadea superiores (Ludwi-
gio-Cypereturn micheliani, Na-
noc~pezion, Cyperetalia, lace-
to-Nanojuncetea>:
Cyperus micheianus
Cypenis fuscus
Ludwigia palustris (dif.>
Heiotropiíam supinaim
5.5 4.4 5.5 2.2
4-4
+
1.1 tS t2
±4
± 1.1 -
Compañeras:
Cynodon dactylon
Paspaliana nginatum
1.1 + 1.1 1.1
Localid.des:
2 122
604 607 609 611
5 65 5
1234
1 al 4. Canal de la Rocias. Syniypus no 2
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14. Comunidad de Fimbristyl¡s bisumbellata
Sinecología y siníaxonomía. Comunidad formada principalmente por Bmbristy-
lis bisumbelloto y Cyperusflavescens. halladaocasionalmente en la LagunaPequeña
de Doñana, y de la que poseemos dos inventarios. Tabla 14. Tal vez desde el pun-
to de vista sintaxonómico no ~ea otra cosa que un fragmento empobrecido de la
amplia asociación luso-extremadurense Heleochloo schoenoidis-Fimbristy/etuni
dichotomnae Br.-BI. & Rivas Goday 1955 dada a conocer por Rivas Goday (1955:
366).
Tabla 14
Comunidad de Fñnbristytú búunzbellote
Arta en en. cuadrados: 2 2
Núm. de registro: 90 91
Núm. de especies: 1 4
Núm. de orden: 1 2
Características de comunidad,
alianza, orden y clase <Nano-
cyperion, Cyperetalla, Isoeto-
Nanojuncetea):
Fimbristylis bisumbellara 4.4 3.3
Cypenis flavescens 2.2 +2
Mentha pule~um - 2.2
Compañeras:
Hydrocotyle vulguuis 2.2 2.2
Samolus valerana + -
Localidades:
1,2. Laguna Pequeña
15. Damasonio alismae-Crypsietum aculeatie
Sinecología y sinestructura. Asociación formada básicamente por terófitos tendi-
dos de pequeña talla, que se desarrolla sobre suelos arcillosos algo salinos en el
verano tras la desecación de la marisma. Suele ocupar ciertos espacios no cubier-
tos por el tarayar arcilloso (Falygono-Tamoricetum africanae)o por el juncal haló-
filo Scirpetuni compacto-liítorolis.
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Sincorología y sintaxonomía. Asociación que conocemos solamente de la maris-
ma salobre del Guadalquivir pero que debe tener un área de dispersión litoral e
Jnterior bastante más amplia. Tabla 15. Tiene relaciones ecológicas y florísticas
con la asociación manchega Lythrajlexuosi-Heleach/aetum schaenoidis, descrita
por Rivas-Martínez (1966: 364).
Sinfitosociología. Esta asociación se articula en el complejo del sinecosistemade
la marisma arcillosa: Polygono-Tan,aricetun, afticanae: Seirpetumn comnpacto-litto-
rolis: Ruppietum drepanensis: Damasonia-Crypsietum aculeotae:Suaedo splenden-
tis-Solsoletun, sodoes Inulo-Arthrocnen,etum glauci.
Tabla 15
Darnasonio alismae-Crypsíetum acukatae as. nava.
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Características de asociación,
alianza, orden y clase (Damaso-
nio-Ciypsietum aeuleat.ae, Heleo-
chiojon, Cyperetalia fuscí, Isoe-
to-Nanojuncetea):
Crypuis aculeata
Damasonium alisma
Creasa cretica
Lythrum tribracteatuna
Compañeras:
Scixpu. mantuflus vas. compactus
Polypogon masitimus
Hordewa mazinum
Acluropus littoraliu
Localidades:
1 1 1 1
427 426 425 452
5754
1234
£4 £4 3.3 3.3
+2 1.1 2.2 1.1
1.1 1.1 1.1 -
- 1.1 2.2 -
1.1 1.1
2.2 2.2
+2
+ L2
1 al 4. Marisma de Hinojo.. Syntypus no 3.
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VIII. PHRAGMITETEA R. Tx. & Preisiíig 1942
Siíiecología y sinestructura. Vegetación hidrófila constituida por grandes helófi-
tos que ocupan zonas pantanosas, bordes de cursos de agua, lagunas, lodos hú-
medos una buena parte del alio y otras estaciones hidrófilas permanentes.
Sincorología y sintaxonomía. Clase de distribución cosmopolita bastante bien re-
presentada en el Parque Nacional de Doñana, donde existen dos órdenes: Phrag-
n,itetalio, propio de aguas dulces y Scirpeta/ia campacmi, de aguas salobres. El
nombre de este último orden es nuevo y sustituye al propuesto por el fitosociólo-
go hecho checo Hejny (in Holub, Hejny, Moravec & Neuháusl, 1967: 29) (Bol-
boschoeneta/ia moritimú ya que el taxon característico del orden no es Sch-pus
n,oritin,usvar. n,oritin,ussinoS. inaritiniusvar. campactus(artículo 43 del Código
de Nomenclatura Fitosociológica).
características presentes en Doñana: Alisma plantaga-aquatica, A. lanceo/aran,,
Apiun, inundaran,, A. nadiflarum, Carex acuta, C. hispida, C. laevigata, C. panica-
lara subsp. lusitanica, C. pseudac.yperus, C. riparia, Cladium mariscas, Eleacharis
palusti-is subsp. po/asti-ls, E. pa/uso-ls subsp. va/goris, Gjyceria declinara, O. nora-
ra, Iris pseudacorus, Lycapus europaeus, Lyrhrum so/icaria, Oenanrhefistulosa, O.
globulosa, Phragn,ires ausnajis, Seirpus /acusrris, 5. litroralisvar. therm a/ls, 5. ma-
ridmus var. compactas, 5. ma¡-irin,us var. inaritimas, 5. tabernaemontani, Sparga-
niam ereaum, 5. erectan, subsp. neg/ecrum, Thelypteris pa/astris, Typha ongusrifo-
lía, T. dominguensis, T. latifolia, Veronica anagallis-aquatica.
16. Scirpo lacustris-Phragmitetum mediterraneum R. Tx. & Preising 1942
Siíiecología y siíiestructura. Asociación formada por juncos y carrizos a los que
acompañan espadañas y otros grandes helófitos, que viven la mayor parte del año
con la base del tallo sumergida en el agua dulce, aunque puede quedar el suelo
desecado temporalmente en su superficie. Esta asociación es relativamente
común en los caños y ríos de agua dulce de Doñaíia. Sin embargo, como es muy
sensible a cualquier aumento de la salinidad, no se halla en la marisma donde es
sustituida primero por el Scirpetum maririmi y luego por el Seirpetan, compacto-
livoralis en las aguas salobres.
Sincorología y sintaxonomía. Asociación mediterráneo-atlántica común en cur-
sos y lagunas de agua dulce permanentes en una buena parte de la Península. So-
bre las asociaciones de la alianza Phragmirion, y en particular sobre las de la su-
balianza ¡‘bragmitenion austra/is, podemos señalar lo siguiente. La asociación ti-
po de alianza y de la subalianza es el Set-po (/acastris)-Phragmiretu,m W. Koch
1926, sialtaxon que incluye los nombres y asociaciones: Sci’-pa-Phragmireram me-
dioearopaeum (W. Koch 1926) R. Tx. 1941, Phragmitetum commanis Schmale 1939
sensu Oberdorfer 1977, Typherum angusrifo/io-/ar<fa/iae (Eggler 1933) Schmale
1939, Thel¡preridi-Phragmiteram Kuiper 1957, Scirpeíum /acusr,¡s senstí Passarge
1964, etc. La asociación tipo no parece alcanzar el interior de la Península Ibérica
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Tabla 16
Scírpo lacustris-Phragmitetum mediterraneum 11. Tx. & Preising 1942
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Características de asociación
y alianza (Scirpo-Phragmite-
tum meditenaneum, Phragmi-
tion):
Scirpus lacustris
Phragmitcs australis
Scirpus mazitimus var. maridmus
Thypha angustifolia
Alisma plantago-aquatica
Typba latifolia
Características de orden y
clase (Phragmnitetalia, Phrag-
mitetea):
Sparganiuni erectum
Eleocharis palustris
Oenanthe fistulosa
Carex paniculata subsp. lusita-
nfra
Apiun, nodiflorum
Glyceria declinata
Scorzonera fistulosa
Lythrurn salicaria
3.4 3.5 4.4 4.4 3.4 4.4
1.1 +2 . 1.1 1.1 2.2
- .11±
1.1
Compañeras:
Baldellia ranunculoides
Además: Compañeras: Ludwigiapalustris en 2:
Oenanthe lachenalil en 4:1.1.
2.2;Polypogon maritimus en 6: +
Localidades:
1,2. La Rocina
3. Caño de la Ajgaida
4. Caño de la Fuente del Duque
5,6. Caño de la Raya
7. La Rocina
10 10 10 10
602 606 983 8fl~
6446
1 2 34
10 10
10 1112
6 7
5 6
4
782
4
7
1.2 1.1
2.2
3.3 1.1 1.2
+2
1.2
1.1 2.2 1.1
+ 1.1
+2
+
1.2
+
22
1.1 +
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ya que, salvo en los cañaverales del Phragmirian del sector Cántabro-euskaldún o
en el norte de Cataluña, no se hallan o son grandes rarezas las especies diferen-
ciales de tal asociación: Sium /oíifo/ium, Rumex hydro/apa¡am, Batomus ambella-
rus, etc. Por el contrario, el Scirpo-Phragmireíam medííerraneum R. Tx. & Preising
1942, que es bastante común en toda la Península en aguas dulces profundas,
sería la asociación vicaria meridional de la anterior y mucho más pobre en carac-
terísticas, entre las que sólo algún raro hidrófito de óptinio meridional o com-
pañera permitirla separar floristicamente, ya que los táxones infraespecíficos de
Phragmires austra/is, utilizados a veces como discriminativos, no parecen estar
todavía claros. Por último, el ~vpho-Sci,perum rabernaemonraní Er-BI. & O.
Bolós 1957 (— Typha-Schoenop/ecrerum giaaci) seria la asociación más pobre y la
de carácter más meridional de la alianza, así como la que soportaría una mayor
•desecación y aguas más salobres. La ligera diferencia floristíca estaría sobre todo
basada eíi la ausencia de Scirpas lacustris subsp. lacustris y en sentido inverso en
alguna ocasión por la existencia de Typha dominguensis (Typho angasrifolia
subsp. austra/is). Tabla 16.
17. Scirpetum marítimí (Christiansen 1934) R. Tx. 1937
Sinecología y sinestructura. Asociación en la que suele dominar Seirpas mann-
mus var. moninimas, que se desarrolla en suelos desde arenosos a arcillosos cu-
biertos por aguas profundas pero que pueden llegar a desecarse durante alguna
época en el año. A pesar de hallarse en ocasiones en estuarios, marismas y rías;
no es una asociación declaradamente halófila, aunque puede soportar cierta sali-
nidad estacional. En Doñana se encuentra en caños, lagunas y bordes de la ma-
risma anegada durante una época al año, por aguas dulces, o por otras ligeramen-
te salobres. Si la salinidad aumenta de forma notable el Scirpetum manitimi cede
su lugar al .Scirperum compacro-/ittora/is, donde Scirpus maninimusvar. maninimus
es sustituido por 5. maninimus var. compactus.
Sincorología y sintaxonomía. Asociación compleja de distribución eurosiberia-
no-atlántica, que en Europa parece tener su límite meridional en la provincia co-
rológica Gaditano-onubo-algarviense. En la Peninsula es sobre todo litoral pero
puede hallarse también en el interior. La desaparición de un buen número de
helófitos del ¡‘brogmitian y su diferente ecología nos aconseja separarla sinsis-
temáticamente del resto de las asociaciones de la alianza como una subalianza
(Scirpenion manir/mi), que incluiría de momento a la asociación. Scirpetam mann-
mi(Christiansen 1934) R. Tx. 1937 <cf. R. Túxen 1937: 50) de distribución interior
olitoral y muy ligeramente halófila o dulceacuicola y que no lleva elementos per-
tenecientes a los ecosistemas salinos. Sería el Scirperum marinimi escuetamente la
versión de Segal & Westhoft (cf. Westhoff& HeId, 1969: 138) y tal vezhabría que
incluir también en la subalianza la asociación, Scinpetum tniquetni-manitimi de
Zonneveld 1960. El «Scirperum manirimi Br.-BI. 1931» sensa aucr. art pl., es en
realidad una asociación mal denominada que podría llamarse Sc¡nperum manir;-
mo-campacti as. nava (rypas J.M. Géhu 1976: 458) y que pertenecería ya a la
alianza halófila Scinpion compactí (Seirpetalia compacti), cuyas diferenciales en la
provincia atlántica habría que buscarlas en las características de la clase Asteretea
tripa/ii. Tabla 17.
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Tabla 17
Sdrpetum ,nssríti,ni (Ouiatianaen
Arraen m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
1934) RFa. 1937
10 10 10 lO 10 10 10 lO lO
122 124 130 566 538 344 358 787 780
584444453
123456789
Scizpus maxitimua aubap. Inaritinnis
Eleocharis paluatria
Misma plantago-aquatica
Phrsgn,itea australia
Scirpus lacisatais
Lycoptaa curopaeva
Iris pseudaconia
4.4 3.4 5.5 4.4 4.4 4.4
- 1.1 -
1.1 +2 1.1
- . 1.2
+2
3.4 3.3 2.3
3.3 3.4 +2 1.2
- . - - 3.3
1.1 - . -
3.4 1.1 . -
- - . 3.3 -
Compañeras:
Rumez halacayi
Caen chactophylla
Jinc,as n~axiaimus
Cynodon dactylon
1.1 1.1 1.1 -
1.1 1.2 -
2.2 . . +2
- +2 . +2 -
AdemAs: Compañeras: Menaba pulegiuxn en 1: 1.1;Oenanthelachenaliien3: 1.l;Polypo-
gon maiitimais en 4: 2.2; Paspalum paspaiodes en 5: 2.2; Misma ranunculoidea en 8: l~ Eryn-
gium cor.aiculatum en 8: +.
Localidades:
1, 2. Marisma del Laboratorio Bolin
3. Marisma de la Fuente del Duque
4. El Puntal de Doñana <cal. 12)
5. Laguna del Taraje
6. Fuente del Duque
7. Barra del Camino del Lobo
8, 9. El Rocío, río Ajolí
18. Cladietum marisc¡ (Allorge 1922) Zobrist 1939
Sinecología y sinestructura. Asociación pobre en especies, presidida por la «ma-
siega» (C/adium moriscas), helófito denso muycompetitivo, de gran talla y hojas
dentadas cortantes a causa del engrosamientosilíceo de algunas zonas de la epi-
dermis. Ocupa una buena parte de los cauces y los remansos del Arroyo de la Ro-
cina y sus afluentes. La especie característica suele ser dominante y poco sociable
con otros vegetales. En Doñana muestra claras preferencias por los biótopos
higrófilosdulceacuicolas meso-oligótrofos, que bajo la influencia de la densa ma-
colla de esta especie, la mayor parte del año encharcada, tiende a turberizar el
suelo.
Características de asociación,
alianza, orden y clase (Scirpe-
tum maxiúmi, I’laragmition, Phrag-
ndtetslia, Phragmitetea>:
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Sincorología y sintaxonomía. Asociación de amplia distribución centroeuropea,
atlántica y mediterránea ibero-atlántica, que tanto puede situarse en la alianza
Magnoconicion, como proponen Westhoff & Hen HeId (1969: 141) como en el
Phnagmitian austra/is. Pese a su pobreza floristica y gran homogeneidad, tal vez
se podrían reconocer una serie de pequeñas asociaciones regionales dentro de es-
ta amplia asociación en base a ciertas especies que la acompañan. Como asocia-
ciones afines existentes en la cuenca mediterránea de la Península Ibérica, se pu-
den distinguir tres comunidades. El critico C/adieram oligoha/inam, descrito del
Ebro por Braun-Blanquet & O. Bolós (1957: 83) y transgredido por O. Bolós
(1967: 39) al seno del Typho-Schoenop/ecterum glauci, probablemente por la po-
breza en características. Cladia monisci-Canice¡am hispidoeO. Bolós 1967, propio
de aguas ricas en calcio, y existente en los sectores catalano-provenzales. Y, por
último, Hydrocorylo-C/odietum manisci Rivas Goday & Mansanet 1958, interesasa-
te asociación endémica de tos islotes turbosos de la Albufera de Valencia, hoy día
en vías de desaparición y con ellas algunas reliquias palustres como Hydnocory/e
vu/ganis y Kastelezkia pentocarpos. Tabla 18.
Sinfitosociología. El sinsistema palustre del Arroyo de la Rocina donde se desa-
rrolla esta comunidad es bastante interesante, ya que la potencialidad vegetal de
las comunidades de grandes cArices y masiegas corresponde a un bosquete palus-
tre de sauces. La sinasociación o sigmetum Synviri-Sa/icerum orrocinereae, estaría
integrada por un complejo de comunidades formado por Viti viniferae-Sa/icetum
arnocineneae: C/adierum moniscí: Canicetum pseadocypeno-lusuan¡cae: Scinpo-
Phragmitetum mediterroneum: Cynancho-Convo/valerum sepU.
Tabla 18
Ciad icluna manad <Allorge 8922) zobriít 8935
Arta en m. cuadrados: lO 10 10
Núm. dc registro: 639 640 644
Núm. de especies: 5 3 4
Núm. de orden: 8 2 3
característica de asociación
(Cladietum manad>:
Cladisaro mariscus 5.5 5.5 5.5
Características de alianza,
orden y clase (Mav,ocasi.
don, Fhragsrsitctalia, Ptsrag-
mitetea>:
Lytisniensailcsxia 1.1 1.1 +2
Lycopu,europ~Cus + + 1.8
Tbypha angustifolia +2 - -
Además: Compañeras: Lssdwigia palustria en 3: 1.8: Enea
ciiasisen 1: +2.
Localidadea:
8,2. La Rocina, El Acebrón 3. La Rocina La Algaida
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19. Caricetum pseudocypero-lusitanicae as. nova
Sinecología y sinestructura. Asociación de cArices, masiegas y carrizos que, for-
man macollas densas de gran talla y que se desarrollan sobre suelos higroturbo-
sos meso-oligótrofos en las márgenes de ríos y remansos de agua dulce casi per-
manente. La especie característica de la asociación es el Corexponica/ata subsp.
lasitanica, taxon vicariante meridional de la subsp. paniculara, junto con la que
se hallan otros cárices como Cara pseadocypenus, C. laevigato, C. acato, etc.
Sincorología y sintaxonomía. La nueva asociación es frecuente en el Arroyo de la
Rocina, tabla 19, también se halla en otras localidades de la costa onubense co-
mo en la Laguna de Madres. Su área debe ser más amplia y podría hallarse tanto
en Portugal como en Marruecos. El Caricerum pseudocypera-Iusitanicoe es una
asociación vicaria meridional del clásico Canice¡um panicu/otae Wangerin 1926
atlántico-centroeuropeo, de la que se diferencia con facilidad por la ausencia de
Canex acuriformis y C. rosrrara. Nuestra nuevaasociación también podría incluir-
se en la alianza Magnocaniclon graci/isdescrita por Géhu (1961:121), quea su vez
debería considerarse sólo como una subalianza de asociaciones meso-oligótro-
fas.
Tabla 19
Cariceturn pseudocypero-tusítanícae as. nova
Ana en m. cuadrados: 10 10 10 10
Núm. registro: 1064 1065 1063 1069
Núm. de especies: 7 7 6 6
Núm. de orden: 1 2 5 4
Características de asociación
y alianza (Caricetum pseudocy-
pero-lusitanicae, Magnocaricion):
Caxex paniculata subsp. lusitanica 3.3 3.3 2.2 +2
Cares pseudocyperus 2.3 3.4 1.2 2.5
Thelypteris palustris 2.3 2.2 2.3 2.2
Cladium mariscus +2 1.2 4.4 4.4
Características de orden y clase
(Phragmitetalia, Phragmitetea):
Phragxnites australis 2.2 3.3 1.2
Lytixrum salicaria 1.1
Además: Compañeras: Ludwigia palustris en 1: -4--, l-Iydrocotyle vulgaris
en 2: +2; Galium palustre en 2: +2. Salix atrocinerea en 3: +2; Erica dha-
ría en 4: t.2; Frangula alnus en 4: +2.
Localidades:
1 al 4. La Rocina, El Acebrón. Syntypus no 2
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20. Glycerio declinatae-Eleocharidetum palustris as. nova
Sinecología y sinestructura. Asociación formada por helóñtos de mediana (alía.
que permanecen inundados por aguas dulces poco profundas durante la primave-
ra. De entre las asociaciones del orden Fhragmirera/l’a existentes en Doñana es la
que ocupa los biótopos que antes quedan emergidos. Parece preferir las aguas
tranquilas y no en demasía móviles ni contaminadas. Tabla 20. En algunos cur-
sos de aguas estancadas poco profundas y ricas en materia orgánica, aparecen
fragmentos del Helosciadietum nodifloni Br-Rl. 1931, asociación muy común en
toda la región Mediterránea de la Península Ibérica, pero de la que no poseemos
por desgracia ningún buen inventario de Doñana.
Sincorología y sintaxonomia. De esta nueva asociación, común en lagunas, caños
y fuentes de Doñana, damos a conocer siete inventarios en la tabla 20. Enalgunas
Tabla 20
Glycerío declínatat-Eieocharídets¿m psslusfrí, a,. nova
Áreaen m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
4 10 80 4 4 4 10
999 1008 345 346 357 404 980
5 4 7 6 5 64
1 2 3456 7
Gtyceria decinata
Eleoclsasia palustais
Spsiganitsm rtect,ini
Características de orden y clase
(Phragmitetalia, Phragmitetea):
Scirpua mañúmus var. n,afl-
simm
Oenanthe globulosa
Veronica anagallis-aquatica
Plsraganitea australia
Seirpus tabemaemontaid
- . 4.4 3.4 2.2 2.2 +2
- - 2.2 Li . -
- +2....
- +2...
- - . . .+2.
Compañeras:
Baidellia ranunculoides Li II 1.1 1.1 + + 2.2
Además: Compañeras: Dsmasonitam poliapennúsn en 6: 1.8; Damasonium alisma en
6: 1.1; Psapslum vaginattsm en 1: It; Junoas heterophyllua en 1: ±2;Ranunculsas
ophioglossifolius en!: +2; £ryngissxn cornlculat,sm en 5: + Romea halacsyi en 5:+
Localidades:
1,2. Caño de las Gangas (Syniypus no 2)
3,4. Fuente del Duque
5. El Lobo
6. Fuente del Duque
7. Arroyo deis Rocina
Características de asociación
y alianza (Clycerio-Eleocha-
ridetusn, Glycerio-Spstganlonl:
2.2 2.2 2.2 2.2 1.1 +2
5.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3
2.3
2.2
4-4
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de las localidades estudiadas G/yceria declinara, convivía con G/yceria norara
(=0. plicara) aunque no vaya reflejado en los inventarios. Nuestra asociación pa-
rece ser común en la provincia corológica Gaditano-onubo-algarviense, y parece
que hacia el interior de Sierra Morena es sustituida por otra afin, Anrinorio agros-
r¡deae-G/ycerierum spicora~ dada a conocer por Rivas Goday <1964: 246).
21. Scirpetuni eompacto-littoralis Br.-BI. 1931 em.
Sinecologia y sinestructura. Asociación formada por un corto número de helófi-
tos de exigencias halófilas, que pueblan una buena parte de los canales, cauces,
lucios y zonas inundadas de la marisma salada. Pese a sus exigencias hidrófilas
puede permanecer varios meses emergida. Su óptimo parece situarse en los sue-
los limosos y arcillosos salinos de la marisma, cubiertos temporalmente por una
mezcla de aguas dulces y saladas. Esta asociación soporta una inundación mucho
más prolongada que la de las asociacibnes del Arrhracnemion glaucí, pero no so-
porta una extremada y muy prolongada sequedad estival. En la tabla 21, parece
poder diferenciarse además de la subasociación típica (scirperosum lirrora/is), in-
vent. 1 al 5, la subasociación rypherasum daminguensis, invent. 6 al 10, propia dc
aguas profundas y por ende de suelo algo menos salobre.
Sincorología y sintaxonomía. Asociación de distribución mediterránea occiden-
tal que alcanza Sicilia (Brullo & Fuman, 1976: 39) y que además de su distribu-
ción litoral parece hallarse en la meseta. Hemos llevado nuestra comunidad al se-
no de la asociación Scirperam maririma-/irrora/IsEr-BI. 1931 (Scirperam maririmi
phragmirerasam isiací Br-Rl. 1952 in Br.-Bl. & col. 1952: 93), sobre todo a la ver-
sión que de ella ofrece O. Bolós (1967: 39) en el delta del Ebro (schaenoplectero-
sum lirraralis). Sin embargo, creemos que debe precisarse y enmendarse parcial-
mente el criterio floristico de los dos táxones característicos: Scirpus maririmas
var. compacras y Seirpas lirra,-alis var. rhermalis. Al mismo tiempo considera-
mos que la asociación mediterránea debe constituir una alianza distinta de la
atlántica de momento monotipica: Schpion campacto-/irtora/is, que junto con el
Scirpion maririma-compacri (Sejipian maririmiDahl & 1-ladac 194 l—Ha/o-Scirpe-
tun, moririmiDahl & Hadac 1941 y Sci¡perum maririmisensuGéhu 1976: 458), de
distribución eurosiberiana, deben formar el orden «Bolbosehoeneralla maririmí»
(Seirperalia compacti nom. nav) propuesto por Hejny en Holub, Hejny, Moravec
& Neuháusl (1967: 29).
Sinfitosociología. Los ecosistemas de la marisma salada arcillosa a pesar de su
aparente monotonía son muy diversos, ya que un pequeño cambio en la concen-
tración de sales en el suelo, de la topografía o de la permanencia del agua, hacen
variar mucho la vegetación natural. El sinecosistema en el que domina el Seirpe-
rum compacto-litraralis, que representa la etapa madura y de mayor biomasa del
entorno, puede estar constituido en su mayor complejidad por un mosaico de co-
munidades compuesto por: Scirperam compacro-litrora/is: Ruppietum drepanen-
sís: Suaeda-Sa/icornietum ramasissimae: Saoedo splendenris-Sa/sa/eram sadoe:
Arrhrocnema-Jancetum sabalan: Parapholi-Frankenierum pa/ve,-u/enrae.
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IX SPARTINETEA MARITIMAE(K Tx. 1961) Beeftink, J.M. Géhu, Ohba & R.
Tx. 1971
Sinecología y sinestructura. Vegetación hidrófila vivaz, formada por halófitos de
ulla media, que se desarrolla en las marismas litorales, estuarios rías poco bati-
das, etc. bajo la influencia de una alternancia de aguas más o menos saladas pro-
cedentes de los flujos de las mareas, y que de un modo continuado van dejando
inundadas o emergidas estas comunidades. Suelen ocupar una banda adyacentea
las orillas de los caúces de las marismas sumergidas cada pleamar y a las que acu-
de agua dulce durante la bajamar o cuando las crecidas de los ríos formadores de
los sedimentos de la marisma. En la costa atlántica suelen ocupar catenalmente
una banda intermedia entre la vegetación de los cienos marinos sumergidos de
las rías (Zosterion) y la de los saladares hidrófilos inundables (Arrhrocnemenion
perennis).
Sincorologia y sintaxonomia. La clase se conoce por el momento de las costas
holárticas del atlántico. En general se trata de asociaciones que hasta ahora se
han reunido en una única alianza y orden (Soartinion maririmae, Spartinero/ia
maritimae), casi siempre caracterizadas por una sola especie del género Sportina,
a la que pueden acompañar otras plantas características de las asociaciones haló-
fiJas de la región existentes en sucontacto, y que en general delimitan las subaso-
ciaciones. En las costas europeas atlánticas la asociación fundamental es el Spor-
rinerun, maritimae (Emb. & Regn.) R. Corillion 1953, que parece alcanzar las cos-
tas gaditanas. El Sportineram townsendii(Tansley 1939) R. Corillion 1953, presidi-
do por el híbrido Sparrinax rownsendiiH.&J. Groves(=S. maririmax alternifla-
ra), es una asociación muy agresiva y más resistente que la anterior a la acción del
hombre, a la salinidad y a la ausencia de mareas. Parece que va desplazando al
Spartinetum moritin,ae en las costas atlánticas de Bretaña y del Mar del Norte y se
tiene noticias de su existencia en el País Vasco español. Spartineram olrern¡florae
R Corillion 1953, es otra asociación de la alianza, caracterizada por el neófito de
origen americano Sportina olternifloro Loisel., que se halla en algunas localida-
des de las costas aquitano-landesas y armoricanas occidentales (J.M. táéhu, 1976:
417). También existe en España en diversas rías del sector Cántabro-euskaldún
(Loriente, 1975: 188). Las tres asociaciones mencionadas alcanzan las costas de
Gran Bretaña (JM. Géhu & Delzenne, ¡976: 228).
Características existentes en Doñana: Sporrina densíflara.
22. Spartinetum densiflorae as. nova
Sinecologia y sinestructura. El Spartinetamdensifloraees una asociación halofití-
ca que puede alcanzar casi un metro de altura y Que se halla en Doñana exclusi-
vamenteen los bordes del río Guadalquivir en las Marismillas. A cada flujo de la
marca queda parcialmente sumergida, aunque la gran resistencia del rizoma de la
especie característica le permite introducirse en algunas asociaciones en contacto
(Puccinellio-Arrhrocnemerum perennis sparrinetosum, Inulo-Limonierun, ferulacei
spartinetosum, etc.).
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Sinecoiogía y sintaxonomía. Esta nueva asociación caracterizada por el neófito
suramericano Sparrino densjilora, la conocemos con seguridad del río Guadal-
quivir. Su ubicación en la alianza Sporlinion moritin,ae no crea más problemas
que las del resto de las asociaciones de la clase formadas por neófitos. Tabla 22.
Sinfitosociología. El sinecosistema existente en las márgenes de la marisma
inundada durante la pleamar en la desembocadura del Guadalquivir es bastante
homogéneo y el complejo de asociaciones cormofiticas que lo constituye puede
expresarse del siguiente modo: Sporrineram densiflorae: ¡‘uccine//io-Arthrocneme-
ram perennis: C’istancho-Arrhrocnemeram ftuticasi: Inu/o-Limanietum fera/ocel.
Tabla 22
Spaflínettotn dnsíflorae as. non
Ana en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
444444
752 753 754 768 755 767
122344
1 2345 6
Spartina densitiora 4.5 4.5 3.4 4.5 3.4 4.4
Compañeras:
Limonjuan serotinum
Limonium ferulaceum
Lisnoniastrum monopetalum
Localidades:
1. Las Marismillas, río Guadalquivir
2 al 6. Las Mszismillas, río Guadalquivir. Syntypus no 2.
1.1 2.2 2.2 1.2 2.2
1.2 1.2 2.3
2.3 +2
x
1958
THERO-SALICORN¡ETEA Pignattí 1953 em. R Tx. in R Tx. & Oberdorfer
Synonyma: Salicornielea strictae Pignatti cm. R. Tx. in R. Ix. & Oberdorfer 1958
em. nom. J.M. Géhu 1976 (artículo 12).
Sinecología y sinestructura. Vegetación pionera de desarrollo anual, formada por
terófitos erasicaules, que prospera en los suelos brutos, inundados temporalmen-
Característica de asociación y
unidades supeziorea (Sparti-
raetum denaiflorse, Spartihsioraa
Spartinetalia, Spartinetea):
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te en las marismas y costas planas arenosas o limosas. En el litoral su amplitud
ecológica normal se extiende desde las áreas en contacto con los espartinares (5-
portinion mari¡imae)o los saladaresgleizados del Arrhrncnemiano del Paccinel/ion
maririmae, a los suelos más secos sobre todo en el verano del Arrhrocnemenion
glauci, Puccine//io-Spergu/arion salinoe o Armerian maritipnae. Esta clase alcanza
también los saladares interiores.
Sincorologia y sintaxonomia. Clase de repartición al menos holártica, que en
nuestro territorio está representada por una sola asociación incluida en el orden
Thero-Sa/icorniera/ia y en la alianza Sa/icornlan ran,osissimae, unidad todavía de-
ficientemente delimitada.
Características existentes en Doñana: Sa/icornia ramosissin,a.
23. Sunedo splendentis-Salíconiietum ramosissímae as. nova
Sinecología y sinestructura. Vegetación pionera terofitica de la marisma salada
formada por pequeñas especies anuales suculentas en su mayoría erguidas, con
una cobertura que no suele superar el ochenta por ciento, y que ocupa suelos sa-
linos arcillosos desnudos, de bordes de cunetas, depresiones y canales de drenaje
inundados o encharcados durante el invierno y primavera.
Sincorología y sintaxonomía. La nueva asociación que damos a conocer en la ta-
bla 23 muestra además de la subasociación típica (salicornietosum ramosissi-
mae) la subasociación crypsietosum aca/earoe, invent. 8 y 9,que ocupa unos bió-
topos más tardíamente desecados y más ricos en materia orgánica. Esta subaso-
ciación tiene un significado transicional o de ecotono hacia las asociaciones Do-
masonio-Crypsietum acu/eaíae y Suaeda-Salsa/erum sadae. Las relaciones de
nuestra asociación, caracterizada por Sa/icornia ramosissimo J. Woods taxon al
parecer diploide, hay que vislumbrarías bien con las litorales atlánticas como el
Sa/icornieran, pasil/a-ranioslssimae J.M. Géhu 1976, bien con las continentales
ibéricas como el Microcnemerum cara//aldis Rivas-Martinez in Rivas-Martínez &
Costa 1976 o el Puccinel/io-So/icornieíum ramosissin,ae Rivas-Martínez inéd. o
con el Sa/icarnierun, emerici O. Bolós 1962, de distribución medíterráneo-tirréni-
ca conocida. En cualquier caso parece claro que la vegetación del orden Tbera-
Salicorniera/ia se encuentra todavía muyimperfectamente conocida en la región
Mediterránea,y que las dificultades se plantean aún a nivel de una correcta deter-
minación de los táxones.
SinfitosocioJogía. Esta asociación se articula en Doñana en el sinecosistema
halófilo inundado estacionalmente. Scirperum campacto-lirrornlis: Arthrocnema-
Janceran, subalarl: Inu/o-Arthrocnen,eram g/aaci: Saaedo-So/lcornierum ramosissi-
mae: Damasanio-Crypsietam acu/eatae: Saoeda-Sa/so/etum sodae.
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Tabla 25
Suaedo sptendentís-Saticonsíetum rrzmosissímae as. non
Arta en ni. cuadrado,:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
1 1 1 1 1 1 2 1 2
78 1138 663 1128 1131 1136 1141 1133 451
1 3 2 3 2 4 4 5 5
2 3 4 5 6 7 8 9
Características territoriales
de la asociación y unidades
superiores (Suaedo-Saliconsie-
tun, ramo.issimar, Salicomion
raznoaissimae, Salicornietalis
strictae, Sajicornietea stxictae):
Salicornia smnoasssIma
sisaeda splendens (ten.)
4.4 3.3 5.5 3.3 3.2 3.4 4.4 4.4 3.3
2.2 LI 1.1 2.2 1.1 + 2.2
Diferenciales de la subasocia-
eson crypsietoaum aculeat.e:
Crypsia aculeata
Creasa cretica
Compañeras:
salsola soda
Ilordcum niarinun,
Suarda mauitima
1.1
+
Localidades:
1. Laguna del Taraje
2. Bonanza
3. Las Mazismillas. Syntypus.
4,5. Marisma de Hinojos
6. Caño dcl Guadiasnar
7. Marisma de la Chapa
8,9. Marisma de Hinojos
XI. FRANKENIETEA PULVERULENTAE Rivas-Martínez in Rivas-Martínez &
Costa 1976
Synonyma. Thera-Saoedetea Rivas-Martínez 1972, pp.
Sinecología y sinestructura. Vegetación terofitica halonitrófila que soporta cierta
inundación temporal, formada por un buen número de especies de pequeña talla
y biomasa, aunque en alguna ocasión pueden tener los tallos u hojas suculentas.
Los aspectos ecológicos esenciales para el desarrollo de las comunidades perte-
necientes a esta clase son la existencia de un largo período árido durante el año,
la existencia de una época de inundación o encharcamiento superficial que elimi-
ne la competencia de otros vegetales nitrófilos, y por último el enriquecimiento
33 2.2
1.2 +2
+ - 2.2 1.1 - 1.1
+ . LI -
2.2 - -
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en la superficie del suelo tanto de sales solubles como de sustancias nitrogenadas
procedentes de la rápida mineralización de la materia orgánica fresca en general
de origen plocónico algal.
Sincorología y sintaxonomía. La clase Frankenierea pulvera/entae tiene una distri-
bución mediterránea y un óptimo litoral. Resulta parcialmente vicaria o análoga
a las clases Saginetea moritimaey Thero-Sa/icarnietea, que por su distribución eu-
rosiberiana y consecuentemente la existencia de lluvias estivales no poseen un
largo período árido. Por el momento reconocemos en el territorio un orden y una
alianza (Frankenieto/ia, Frankenionpu/veru/enrae). El estudio conjunto de la clase
en la Península Ibérica que ha realizado uno de nosotros sigue aún inédito.
Características existentes en Doñana: Beta macrocorpa, Frankenia pulverulento,
Hainardia cy/indrica, Hainardiopbolis pauneroi, Hordeam marinan,, Leonradon
inaraccanan,, Lopoch/oa hispida, Parapha/is incurva, P. pycnanrho, Salso/a soda,
Sphenopus divaricatas, Saaeda splendens.
24. Parapbolí incurvae-Frankeníetum pulverulentae Rivas-Martínez ex Castrovie-
jo & Porta 1976
Sinecología y sinestructura. Asociación de terófitos efimeros, de carácter ligera-
mente nitrófilo, que se encuentra con frecuencia en los saladaresarcillosos tem-
poralmente inundados y pastados durante la época seca. Se trata de una comuni-
dad de plantas anuales de pequeña talla y aspecto graminoide, que aparece al co-
mienzo del verano tras el encharcamiento estacional. En Doñana es relativamen-
te común en la marisma salada arcillosa, tabla 24.
Sincorología y sintaxonomía. Porapho/i-Frankenietum pu/verulentae es una aso-
ciación ampliamente distribuida por la región Mediterránea occidental, funda-
mentalmente en el areal de los Arrhrocnemero/iafraticosi (Arthracnen,enian glau-
ci, Saaedian brevifo/iae). Por su presencia habitual en los clarosde ciertas asocia-
ciones fruticosas de los saladares, Braun-Blanquet (1952: 112) consideró a un
buen número de las características de esta asociación como propias de su Arrh-
rocnemerum g/oaci.
Sinfitosociologia. Asociación ya denunciada en Doñana por Allier & Bresset
(1977: 91), que se encuentra habitualmente en el sinecosistema halófilo de la ma-
risma inundada temporalmente. Se articula en el sistema: Inu/a-Arthracne,nerun,
glauci: Puccine/lio-Arthrocnen,etam perennis:Saaedo-Salicornieram ramasissimae:
Paraphali-Frankenierum pu/vera/enrae: Saaedo-Salsolerum sadae.
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Tabla 24
ParaphoWFrrs.akenietum psdvenslentae Rivas-Mart(nez ex Castroviejo & Porta 8976
Arta en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
2222121
902 903 430 428 429 464 495
6 7 98 8 9 5
1234567
Características de asociación
y unidades superiores (Para-
pholi-Frankenienamn pulvcru-
lentac, Frankenio,a, Franke-
nietaila, Frankenietea pnkeni-
lentae):
Sphenopus dlvaxicat~ss
Parapholis incurva
Frazakenia pulvexulenta
Hordeum marimam
Beta macrocarpa
llainardia cylindrica
susedaaplendena
Cresocretica
3.3 2.2 4.4 1.1 2.2 2.2 1.1
1.2 LI LI 4.4 44 1.2 2.2
1.1 2.2 + 1.1 1.1 1.1 II
+ 1.1 +2 1.1 1.1 2.3 3.3
1.l - + . - . -
II
+
+
Compañeras:
Spergulszia nacaensas
Plaratago coronopus var.
Juncus bufonius
Arthrocnemslm perenne
2.2 3.3 + 2.2 2.2 +
1.1 2.2 2.2 2.2 2.2
+ 1.8
+ . 1.2
Además: Compañeras: Salicornia ra,nosissima en 4:
6: 2.2; Arthrocnemum giaucum en 6: +.
1.1; Cotila coronopifoliaen
Localidades:
1,2. El Lobo
SaIS. CansldeilRYDA
6,7. Leo fliaggi (Las Nuevas)
25. Suaedo splendentis-Salsoletum sodae Br-BI. 1931
Sinecología y sinestructura. Asociación en la que abundan los terófitos suculen-
tos tendidos, propia de suelos salinos arcillosos removidos, algo nitrificados y
que resulta relativamente común en algunas áreas alteradas de la marisma. Co-
mo corresponde a la abundancia de Chenopodioceoela floración y marchitamien-
tode las especies directrices es más tardía que en el resto de las asociaciones dela
alianza Frankenion palverulentoe de Doñana.
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Sincorología y sintaxonomía. Asociación relativamente común en las marismas
litorales de la región Mediterránea occidental y que también aparece en algunos
saladares de la meseta. Comunidades muy afines, si nó iguales a la que se indica,
las conocemos de ciertas zonas endorreicas salinas del sector Manchego (Valde-
moro-Ontígola, Ocaña, río Cigúela, etc.), de donde se habían denunciado con el
nombre de Parapho/i-Frankenierum palvera/enrae saoederosam sp/endenris Castro-
viejo & Porta 1976: 127 (río Cigúela) o con el de Hordeo morini-Sa/so/erum sodae
(Rivas-Martínez & Costa, 1976: 85). Tabla 25.
Tabla 25
Sajaedo sptendentís-Satsoletum sodoe Br-Rl. 1931
Aren en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Características de asociación
y unidades superiores (Surdo-
Salaoletum sodae, Frankenion,
Frankenietali., Frankenietea
puíverulentae):
Suneda splendens
Frankenia pulvenalenta
Salsola soda
Parapholis incrnva
Compañeras:
Spergutarianicaensis
Crypsis aculeata
Localidades:
1 al 4. Reserva del Guadisinar
26. Hainardio cylindricae-Lophochloetum hispidae as. nova
Sinecología y sinestructura. Asociación en la que abundan los terófitos graminoi-
des de pequeña talla, y que aparece en la marisma arcillosa medianamente salo-
bre sólo encharcada durante cortos períodos al año. Habida cuenta su topografia
más elevada que la del resto de las asociaciones de esta clasey por ende que resta
emergida durante casi todo el año, soporta un pastoreo más intenso, que se tra-
duce ecológicamente en una mayor nitrificación superficial. La respuesta a esta
4 4 2 4
393 394 395 396
4465
1 2 34
3.3 2.2 3.3 3.3
~.2 2.2 1.1 +2
1.1 + + 1.1
1.1
+
Tabla 26
Hainardio cylíndi-icae-Lophochloetum hispidae as. nova
Ana en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
4 4 10 5 5 6 4 5
916 873 876 879 895 897 898 901
10 15 16 15 16 14 14 12
12345678
Características territoriales
de la asociación (Hainardio
cylindricae-Lophochloeíum
hispidae):
Lophochloa hispida
Leontodos, maroccanus
Hainardia cylindrica
2.2 2.2 1.1
2.2 1.1 1.1
1.1 - 2.2
1.1 1.1
1.1 1.1
1.1 2.2
1.1 2.2 2.2
2.2 2.2 2.2
2.2 - 2.2
Diferenciales de la subasocia-
ción trifolietosum ornithopo-
dioidis:
Trifolium ornithopodioides
Plantago lusstalbca
Túfolium isthmocarpum
2.2 1.1 2.2
2.2 2.2 2.3
+ + 1.1
Características de alianza, Or-
den y clase (Frankenion, Fran-
kenietalia, Frankenietea pulve-
rulentae>:
Hordeum marinum
Sphenopus divaricatus
Beta macrocarpa
1.1 3.4 3.4 3.3 2.2 3.3 3.3
- - . 1.1 2.2 . -
+ . Li . - . +
Compañeras:
Plantago coronopus var.
Spergulazia nicaensis
Polypogon maritimus
Coronopus aquamatus
Juncus bufonius
Chamaemelum fuscatum
Phalaris paradoxa
Hordeum geniculatum
Tñfolium resupinatum
Lythnam baeticum
2.2 1.1 . 2.2
- 1.1 + 1.1
1.1 1.1 + +
2.2 . + 2.2
1.1 - . 1.1
- 1.1 + -
- 1.1 . 1.1
- + +
- 2.2 + 1.1
Además: Características de alianza: Parapholis pycnantha en 5: 1.1. Compañeras: Cen-
saurium tenuifolium en 4 y 5: +, Cotula coronopifolia en 2 y 3: 1.1; Ranunculus baudotii
en
2y 3: 1.1; Bupleurum sernicompositum en 6: +y en 7: 1.1;Ranunculus parviflorusen
2: 1.1; Rumex halacsyi en 2: ±,Ranunculus sardous en 3: 1.1; Damasonium alisma en 3:
1.1; Loliura multiflorum en 3: +~ Gaudinia fragilis en 5: ¡.2; Trifolium squaznosum en 6:
1.1; Meliotus sulcata en 8: 1.1; Ranunculus muricatus en 8:1.1.
Localidades: 1. El Puntal de Doñana, 2. Reserva del Guadiamar, yeta, 3. Las Nuevas,
límite Guadiamar. Syntypus, 4. Las Nuevas: Leo Biaggi, 5. Las Nuevas: El Cherri, 6, 7, 8.
Canalización del Guadianiar.
4.4
++
++
++
1.1
1.1
2.2
+
1.1
1.1
+
1.1
1.1
2.2
+
- 1.1 1.1
- 2.2 1.1
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presión se observa muy bien en la composición florística de la comunidad, tabla
26. Además de la subasociación típica (lophochloerosum hispidoe), se distingue
también la subasociación tr<fo/ietosum arnithopodioidis, propia de vetas algo me-
nos encharcadas y de suelos arcilloso-calizos. La subasociación es parcialmente
sinónima del Bup/euro-Trtfo/ietam ornithopadioidis publicado por Allier & Bres-
set (1977: 94, tb. 5). Dicha asociación propuestacon una tabla sintética por Allier
& Bresset (1976: 260) no la hemos podido reconocer en el territorio, sobre todo
por no haber identificado en tales ecótopos algunas especies que ellos dan como
habituales de la asociación, como es el caso de Anthenzis catulo, Trifaliun, ,noriri-
man,, Re/lis onnuo, Sagino moritima, Eleocharis unig/umis, Leanrodon rathii, etc.
Sincorología y sintaxonomia. Esta nueva asociación está presidida por Laphoch-
loo hispida terófito mediterráneo oriental, que sólo la conocemos de las Maris-
mas del Guadalquivir, Leonradon marocconasy Hainardia cy/indrica. En ella apa-
recen en alguna ocasión Hainardiopho/is paanerai nuevo híbrido intergenérico
formado por Hainordia cy/indrica y Parapho/is incurva. A pesar de que desde el
punto de vista sintaxonómico Hainardio-Lophochloetum hispidae es algo des-
viante de las otras asociaciones del Frankenion pu/veru/éntae, preferimos incluirla
en esta alianza hasta tener mayor informaciónde otras comunidades análogas de
la cuenca mediterránea.
XII. ARTHROCNEMETEA Br.-BI. & R Tx. 1943 em. nom. O. BoJós 1957
Synonymo. Arrhrocnemetea fraricosi Br.-BI. & R. Tx. 1943 em. nom. J.M. Géhu
1977
Sinecología y sinestructura. Vegetación vivaz fruticosa pobre en especies, en la
que dominan los vegetales leñosos suculentos pero en la que pueden participar
algunas plantas herbáceas vivaces, propia de los saladares litorales o interiores.
- Suele desarrollarse sobre suelos fuertemente salinos más o menos húmedos y
que ocasionalmente pueden estar inundados o encharcados por aguas salobresde
procedencia marina o continental, y cuyas arcillas tienen una alta proporción del
ion sodio en su estructura.
Sincorología y sintaxonomía. La clase Arthrocnemerea tiene un óptimo medi-
terráneo, aunque de forma disyunta alcanza las subprovincias Cántabro-atlánti-
ca e Hibérnico-atlántica, donde se imbrica con las comunidades de las praderas y
juncales halófilos de la clase Astereteo tripa/ii (Juncnea n,aritimi). Por nuestra
parte reconocemos en la clase Arthrocnemetea un sólo orden Arthracnenietalia
fraticasi, donde se incluye el orden LimanihalioBr-Rl. &O. Bolós 1957. En el te-
rritorio se pueden deslindar con dificultad dos alianzas: Arthracnemionftuticasi
de suelos salinos arcillosos más o menos húmedos y Limaniastrion monapetali.
comunidad halófila heterogénea que no soporta la inundación y que puede vivir
sobre distintos sustratos.
Opinamos que en la alianza Arrhrocnemian fruricosí (mcl. Haliniionian porra-
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/acoidis J.M. Géhu 1976) deberían incluirse una buena parte, si no todas las aso-
ciaciones litorales conocidas presidas por Arrhrocnemarnfruticosam, A. g/aucum,
A. perenne y Halimionepartulacoides. Por su diversa exigencia en humedad edáfi-
ca, salinidad e influenciadel agua de mar, pensamos deben reconocerse tres gru-
pos de asociaciones o subalianzas (Arrhrocnemenian perennis, Arthrocnemenion
fruticosi y Arrhrocnemenion g/auci) que se distribuyen catenalmente en función de
un mayor o menor encharcamiento del suelo a causa de las mareas o inundacio-
nes. Arrhracnen,enion perennis es la subalianza que exige mayor humedad en el
suelo a lo largo del año y la que soporta mejor la inundación o encharcamiento
que puede producirse a cada marea. Se incluirían en esta subalianza las tres aso-
ciaciones costeras conocidas: Puccine//io festuciformis-Arrhrocnemetun, perennis
(Br.-BI. 1931) J.M. Géhu 1976 (catalano-provenzal), Paccine//ia maririmae-Arrh-
racnemerum perennis (Menes 1933) J.M. Géhu 1976 (atlántica y mediterránea íbe-
ro-atlántica) y Bostrychio-Halimioneram partulacaidis (Corillion 1953) R. Tx.
1963 (mcl. ¡-lolimionetun, porralacoidis Kuhnholtz-Lordat 1927, pp.) (cántabro-
atlántica y noratlántica). Arthrocnemenianftuticasiagruparía comunidades ligera-
mente más alejadas de la influencia de la pleamar que la anterior y por ende de
suelos algo menos encharcados; peroresulta todavía muyexigente en inundacio-
nes periódicas de aguade mar. Se incluirían aquí una serie de asociaciones litora-
les conocidas como: Puccine/lio festaciformis-Arthrocnemetum fraticosi (Br-Rl.
1928) J.M. Géhu 1976 (valenciano-catalano-provenzal), Paccine/lio maritimae-
Arrhrocnemerumfruricosij.M. Géhu 1976 (cántabro-atlántica) y Cis rancho /ateae-
Arrhrocnemetumfruticosi J.M. Géhu (1973) 1977 (mediterránea íbero-atlántica).
Tal vez pueda incluirse en la subalianza la asociación compleja murciano-alme-
riense Haloenema strobi/acei-ArthrocnemerumfturicosiRigual 1968 em. nom. J.M.
Géhu 1977. La última subalianza Arthrocnen,enion g/aaci, es la de ecologia más
xerófila y la más alejada de la influencia de la pleamar, por ello la que mejor so-
porta la sequedad estival y la que alcanza en la época secá mayor concentración
de sales en el horizonte superior del suelo a causa de la evaporacióndel agua. Se
incluirían en la subalianza al menos las asociaciones Sphenopo-Arrhrocnemetum
glaucí Br.-BI. (1928) 1933 (valenciano-catalano-provenzal-balear), ¡nulo crithmoi-
dis-Arthrocnemeram g/oaci (Fontes 1945) J.M. Géhu 1977 (mediterránea ibero-
atlántica) e mu/a crithmoidis-Limanietumfera/aceinova (ibérica meridional). Es-
ta subalíanza tiene ya grandes relaciones con la alianza Saaedion brevifaliae Br.-
BI. & O. Bolós 1957 (Suaedion prainasae Rivas-Martínez & Costa 1976 nom.
inep.) que muestra su óptimo en los saladares del interior de la Península.
Características existentes en Doflana: Aelurapus litorolis, Artemisia ga//ica, Arth-
racnemam fraticosan,, A. g/aacum, A. perenne, Ha/imione portu/acoides, ¡nula
crirhmoides, Juncas subularas, Limoniastrun, monaperalun,, Limanium ferula-
ceam, L. serotinan,, Trig/ochin barre/ieri.
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27. Cistancho Iuteae-Arthrocnenietum Initicosí J.M. Géhu (1973) 1977
Sinecología y sinestructura. Asociación en la que dominan los caméfitos Arrhroc-
nen,umfraticosum y Ho/imianeportulacoides, que fuera del área de Doñana (don-
de no la hemos hallado aún) lleva con frecuencia la bonita escrofulariácea parási-
ta Cistanchephelipeo subsp. /atea (Algarve, marismas deS. Fernando y Huelva).
Esta comunidad suele ocupar normalmente una posición interior respecto al
Paccine//io-Arthrocnen,erum perennis y más baja que el Inu/o-Arthrocnemeram
g/oaci; sin embargo, en las Marismas del Guadalquivir, donde es bastante escasa,
sólo la hemos hallado en áreas donde llega directamente la influencia del aguade
mar en las mareas habituales. Tal vez, la situación más continental o interior y
por ende más alejada del flujo de mareas de agua salada que tienen las Marismas
del Guadalquivir, sea la causa fundamental del poco desarrollo de esta asocia-
ción halófila litoral. Tabla 27.
Sincorologia y sintaxonomía. Asociación conocida del litoral de las provincias
corológicas Gaditano-Onubo-Algarviense y Luso-Extremadurense. Esta asocia-
ción alcanza también la provincia Tingitana, en particular la desembocadura de
los ríos Loukos (Larache), Sebou (Kenitra) y Bouregr¿g (Rabat-Salé), de donde
hemos tenido la ocasión de estudiarla. Cisroncha-Arthrocnemeramftuticosi,junto
con las asociaciones Puccinel/io maritimae-Arthrocne,netum ftaricasi (Arenes
Tabla 27
Cistancho tuteas-A nhrocnensetum
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
fruticosijM. Gihu (1973) 1977
22244 4 4
664 668 54A 71A 69? 175? 55A
12333 3 4
1 2 34 5 6 7
Características de asociación
y unidades superiores (Cistan-
cho-Arthrocnemetum fruticosí,
Arths-ocnemion fnaticosi, Ar-
throcneanetalia, Arthrocneme
tea):
Arthrocnemum fruticosuan
Halimione portulacoides
Cistanche phelypaea aubsp. late.
Arthrocnemuns glaucum
Localidades:
1,2. Salina de San Diego, río Guadalquivir
3,4. Isla & Tavira (Algas-ve, Portugal)
5. Lagos (Algas-ve, Portugal)
5.5 5.3 4.4 5.5 4.4 4.4 5.4
• 1.2 3.3 2.2 3.4 3.3 2.2
- - 2.2 1.2 +2 1.1 2.2
- +2
6. Faro (Algas-ve, Portugal)
7 Isla de Tavira (Algas-ve,
Portugal)
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1933) J.M. Géhu (1973) 1976 (costas de los sectores Beirense litoral, Galaico-por-
tugués. Galaico-asturiano, Cántabro-euskaldún, Aquitano-landés y Armorica-
no), Ha/ocnemo-Arrhrocnemetamftuticosí Rigual 1968 em. nom. J.M. Géhu 1976
(costas murciano-almerienses) y Paccinel/iofesracjfarmis-Arthrocnemetumftutico-
si (Br.-BI. (19282 1933) J.M. Géhu 1976 (costas valenciano-catalano-provenzal-
baleáricas), constituyen la subalianza Arthrocnemenian fruticosi.
28. Puccinellio maritimae-Artbrocnemetuín perennis (Arenes 1933) J.M. Géhu
(1973) 1976
Sinecología y sinestructura. Asociación formada por caméfitos de corta talla en-
tre los que domina Arrhracnemum perenne y en alguna ocasión Ha/imioneporra/a-
coides. Suele llevar también la gramínea vivaz Paccinellia maritima, sobre todoen
el areal septentrional de la asociación (subprovincia Cántabro-atlántica). Asi-
mismo, puede mostrar un estrato algal formado por Basrrychio scorpioides y otros
talófitos verdes. Ocupa los niveles más bajos de la vegetación fruticosa de los sa-
ladares litorales y suele hallarse en contacto con la vegetación vivaz pionera de
los lodos salinos litorales inundados durante la marca alta (Spartineram mann-
moe), que en Doñana, en la desembocadura del Guadalquivir, es sustituida por el
Sparrinetam densj/lorae, asociación formada por el neófito suramericano Spornina
densijiora.
Sincorología y sintaxonomía. En la tabla 28 reconocemos, además de la subaso-
ciación con Limoniumferu/aceum (ínvent. 3 y 6) de carácter meridional, la suba-
sociación con Arthrocnemum fruticosan, (J.M. Géhu, 1977: 148), que marca cl pa-
so o ecotono hacia el Cistancho-Arrhrocnemenam/ranicosi, y la subasociación con
Sparrina densiflora (invent. 1, 2, 3), que en las Marismillas representa el contacto
o paso natural hacia el Sparnineram densj/lorae. El Puccine/lio-Arrhrocnen,etam pe-
rennis que según J.M. Géhu (1976: 421) alcanza en el continente europeo las cos-
tas septentrionales del sector Armoricano, es algo heterogénea al menos en sus
contactos o vecindad. Sin embargo, su pobreza florística no permite separar a ni-
vel de asociación las comunidades septentrionales (cántabro-atlánticas) de las
meridionales (mediterráneo-íbero-atlánticas). En la subalianza Arrhrocnen,enion
perennis, en la que se incluye la mayor parte del Ha/imionian pantu/acoidis pro-
puesto por J.M. Géhu (196: 397), y que ecológicamente representa la comunidad
de nivel más bajo y que en el Atlántico entraen contacto con las asociaciones del
Spartinian moninimae, se incluyen además las asociaciones Puccine/liofestucifor-
mis-Arrhracnemetum perennis y Bosrrychio-Ha/imioneram portulacoidis (Corillion
1953) R. Tx. 1963.
Sinfitosociología. El sinecosistema o geosigmetum de las marismas litorales del
Guadalquivir influido directamente en las mareas por el agua de mar, se halla
muy limitado en nuestra área de estudio, sin embargo, puede expresarse del si-
guiente modo: Sparninetam densiflarae: Puccinel/io-Arrhracnemerum perennis:Cis-
roncho-Arthrocnen,erum fraticosi: Suaedo-Salicornierum ramosissimae: ¡nulo-
Arrhrocnemetum glaaci: Inu/o-Limanietum fen¿/acei: Po/ygono-Limoniosnreíum
manopeta/i.
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Tabla 28
Puccftaeliio mantimae-Aflhrocnemeftm perennis J.M. G¿hu 1976
Arta en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
4444444
325 324 331 27A 24A 761 778
2264433
1 2345 67
Características de asociacibn
y unidades superiores (Pucci-
nellio-Artrocnemetum pereanis
Arthrocnemenion perennis, Ar-
throcnemion fnsticosi, Ardas-oc-
nemetalia, Arthrocnen,etea):
Arthrocnemum perenne
Halimione portulacoides
Psaccinellia maritima (ten.)
Limonium fenalaceum
Aster taipolium (ten.)
muía cuithmoides
Arthrocnemum fn,ticosum
4.5 3.3 5.4 22 4.4
- 32 4.4 LS
• . +2+2+2
+2..
• . - L2+
- +2. -
Diferenciales de la subasocia-
ción spartiaaetosum densiflorae:
Spartin. denaiflora +2 2.2 1.1
Localidades:
1, 2. Las Marismillas, frente a Sanlúcar
3. Las Mauismillas, frente a Sanlúcar
4, 5. Portimao (Portugal, Algarve)
6. Las Mazismnillas, Salinas de
5. Diego
7. Las Marismillas
29. mulo crithmuídis-Arthrocnemetum glaucí (Fontes 1945) J.M. Géhu 1977
Synanyma. Arrhrocnemetum g/auci raganum Fontes 1945
Sinecología y sinestructura. Asociación en la que domina el nanofanerófito Arth-
rocnemum glaucum y en la que es abundante, como ocurría en las asociaciones
anteriores, el caméfito Ho/imianeportu/ocoides.Ocupa niveles más elevados que
los del Arthrocnemerum perennis y Arthrocnemetam ftaticosi. y puede soportar
grandes oscilaciones en la concentración de sales en el suelo sobre todo a causa
de la sequedad estival. Tabla 29. Esta asociación difiere claramente del Juncosu-
bulati-Arthrocnemeram g/aaci en que no soporta la inundación anual prolongada
de los lucios y del ¡nu/o-Limonierumferu/acei en la textura del suelo y en la hu-
medad. Al aumentar el pastoreo y la nitrificación tanto esta asociación como el
t4 22
+2 3.4
+2.
+2
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Tabla 29
¡nulo-Anhrocnemetvn glaucí (Fontes 1945)32.4. G¿hu 1977
As-ea en ni. osadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Características de nodación,
alianza, orden y d.c (mulo-
Asti,rocne,netuau ¡Usad, ArtJis-oc-
neniion jaud, Arthrocnemeta-
lis, Arthrocnemetea):
Axthrocnesnum glaucum
Hallinione portulacoides
LJmonium ferulaceum
Arthrocnemuna fría ticosuin
Limoniastzum monopetalum
muja crithmoides
Ciatanche phelypaea subsp. lutea
1.1 4.4 4.4 L4 44 4.4 3.4
2.2 +2 +2 1.1 2.2 2.2 1.1
• +2. 1.2 LS -
1.22.3
1.1
- +2
Compañeras:
Acluropus littoralis
Juno.. matitimus +2.
Localidades:
1. Las Nuevas
2. Las Marismillas
3. Isla de Tavira (Algarve, Portugal)
4. Tavira (Algarve, Portugal)
5 al 7. Playa de Lazos (Lanche,
Manuecos)
Inulo-Limanierumjeru/oceio el Potygona-Limoniastrerum sonsustituidos por una
comunidad leñosa de carácter nitrófilo Cisroncho-Suoedetam verae J.M. Géhu
1977 (Solsolo-Peganion), poco común alrededor de las vetas de la marisma.
Sincorología y sintaxonomía. Esta asociación ocupa en Doñana las zonas más sa-
lobres y emergidas de las marismas y, prefiere los suelos limosos y arcillosos sali-
nos como son los del Membrillo, Salinas de San Diego, Las Nuevas y la Marisma
Gallega. El Inu/o-Arthrocnemetam g/auci descrito por Fontes (1945) dc la desem-
bocadura del Tajo, aunque algo m’odificado, se halla también en el litoral algar-
viense y en los saladares costeros de la provincia Tingitana. Las pequeñas dife-
rencias florísticas que muestra nuestra asociación frente al Sphenopo-Anhrocne-
merum g/auci del litoral del mar Mediterráneo hay que busc2rlas entre las posi-
bles gramineas vivaces (Paccinel/iafestuc¿forniis y P. pseudodisrons) existentes en
la asociríción oriental y no como se pensaba entre las gramíneas anuales (Spheno-
55
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pus divaricarus, Paropholis incurva, etc.), que pueden hallarse en ambas. Pa¡..
agrupar las asociaciones litorales mencionadas, así como el ¡nulo-Limonieram/ú-
ru/oceiy el Arthrocnemo-Jancetum subulari. debería ser considerada la subalianzas
Arrhrocnemenion glauci, que difiere esencialmente de las comunidades continen-
tales que llevan Arrhrocnemum g/aacam en la ausencia de Suaeda vera var. bu’-
vifo/io, Liman/un, c srae, Limoniun, rournefortii, Limonium cara/aunicun,, etc., y
que constituye la alanza Suaedian brevjfa/iaeBr.-BI. & O. Bolós 1957 (Arrhracne-
rneto/iafruricosi). En sentido inverso, los táxones litorales del género Limanium
que viven en estos saladares como Limoniumferulaceam, L. serorinun,, L. bel/idi-
foliun,, L. a/garvense, son las diferenciales de la alianza y subalianza costerasfren-
te al Saaedion brevifo/iae ibérico-continental.
Sinfitosociología. El sinecosistema salino del interior de la Marisma de Doñana,
rematado por las vetas naturales o artificiales, está formado por un mosaico de
asociaciones que ocupan biótopos similares peroque pueden diferir en salinidad,
textura o riqueza en compuestos amoniacales. El complejo de asociaciones
podría expresarse del modo siguiente: Inu/o-Arrhrocnemerun, g/ouci: ¡nulo-Limo-
nierumfera/ocei:Arthrocnemo g/aaci-Juncerum subalati: Cistoncho-Suaedetum ve-
rae: Poropho/i-Frankenietum palvera/enrae: Suaeda-Salsolerum sodae: Hainardio-
Lophochloetum hispidoe: Suaedo-So/icornietam ramasiss¡moe: Anacyc/a-Hordee-
tam /eporini: Scolymo moca/oti-Si/yberum moriani.
30. hielo crithmoidis-Limonietum ferulaccí as. nova
Sinecología y sinestructura. Asociación en la que son comunes tanto los caméfi-
tos como los nanofanerófitos y hemicriptófitos, y en la que son muy frecuentes
Limoniumfera/oceum, ¡nulo crirhmoidesy Ha/imioneportu/ocoides, o incluso Trí-
glochin bu/bosumsubsp. barre/ieri. En esta asociación suelen faltar Arthrocnemum
glaacum, A. fruticosun, y A. perenne. Tiene su óptimo en los saladares litorales li-
mosos o arenosos y relativamente secos que bordean el Ina/o-Arthracnemetum
gloaci o el Puccine//ia-Arthracnemerum g/aaci o el Paccinellio-Arthrocnemetum pe-
rennis. Por el momento reconocemos tres subasociaciones, tabla 30, la típica (Ii-
manietosun, ferulacei). la subasociación spartinetosum dens¿fiaroe, que tiene un
significado catenal en las orillas abruptas del Guadalquivir con el Sparrinetum
densi./larae, y Limaniastretosun, monopeta/i que representa el paso hacía el Po/y-
gona-Limoniastrerun, más seco.
Sincorología y sintaxonomía. Se trata de una nueva asociación que conocemos
de las costas gaditano-onubo-algarvienses, luso-extremadurenses y tingitanas,
donde constantemente ocupa el borde más interior y seco del Art hrocnemionfra-
ticosi. Se pone generalmente en contacto con el Polygono-Limoniastrerum sobre
todo en los suelos de texturamás suelta. Su inclusión en la subalianza Arrhrocne-
menian glouci no parece presentar grandes dificultades
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Tabla 30
¡nulo crithmoidis-Limonietum fendacel as. nova
Arta en ni. cuadrados:
Núm. de re~sÚo:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
222242222
759 760 764 765 20A 756 757 333 334
5 545 5 5 35 6
1 23 456 7 89
Limoniam ferulaceum
¡nula crithrnoides
Diferenciales de las subasocia-
ciones apartinetosum densitlorae
y limoniastretosum monopetali:
Spartina densiflora
Limoniastrum monope talan,
Características de orden y cia-
se (Arthrocnemetalia, Arthroc-
nemetea fniticosi):
Halhmnione portulacoides
TriWochin barreierí
3 ancua subulatus
Limonium serotinum
Artemisia gallica
+2 +2 L2 . 3.3
+2 2.2 1.2 +2 -
• - .+2.
- - .+2.
- . . . 2.3
Compañeras:
Agrostis stolonifera
Juno»maritimus
Polygonum equisetiformis
Localidades:
1 al 4. Las Marismillas,Salinas de San Diego. Syntypus noS.
5. Portimao (Algas-ve, Portugal)
6, 7. Las Maxismillas, Salinas de San Diego
8,9. Las Marismullas, frente aSanlúcar
Características & asociación
y alianza (Inulo-Limonietum
fenalacei, Arthrocnemion glau-
ci):
+2 2.2 4.4 4.4 t2 4.4 4.4 1.2 2.2
3.3 3.3 1.2 1.2 2.2 +2 . 2.3 3.3
2.2 LS
- 2i 3.3 3.3 3.4
+2 3.4 +2+2
+2
2.2 L2
21
1.1
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31. Arthrocneíno glauci-Juncetum subulatí Brullo & Fuman 1976
Sinecología y sinestructura. Asociación formada principalmente por plantas jun-
ciformes vivaces de talla elevada a los que acompaña el pequeño arbusto sucu-
lento Arrhracnemam glaucam. Tiene su óptimo en los bordes de los lucios o lagu-
nas temporales de agua salobre y parece preferir los suelos arcillosos muy sali-
nos, que se desecan fuertemente en verano y que parecen mostrar una fracción
arenosa algo superior a la del resto de las asociaciones de la alianza. Se trata de
una comunidad ecológicamente inmermedia entre cl juncal halófilo Scirperum cam-
pacto-/irrara/is y el saladar del Ina/a-Arrhrocnemerum g/auci. En la tabla 31 he-
mos reconocido además de la subasociación típica (arrhrocnemerosam g/aaci) la
subasociación scirpetasum compactí (invent. 9 al 12) que ocupa los biótopos que
se desecan más tardíamente.
Tabla 31
Aflhrocnemo glauci-Juncetum subuletí Brulio & Fuman 1976
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
444444444
498 488 490 469 368 868 497 882 467
334 332433
1 23 45 67 89
Características de asociación
y unidades superiores (Arthroc-
nemo-Juncetum subulatí, Arthroc-
nemion giauci, Arthrocnemetalia,
Arthmcnemetea>:
Arthrocnemum glancusa
1 uncus subulatus
34 5.3 4.4 4.4 4.4 4.4 3.4 t3 3.4
t2 +2 2.2 2.3 1.2 3.3 1.2 3.4 1.2
Diferenciales de 1, subasocia-
ción scirpetosum compactÉ
Scirpus maritimus var. compactus
Compañeras:
Suirpus littoralis var. thermalis
Hordeum marinum
Ruppiasnaritima subsp. drepanensis
Cotula coronopifolia
Salicornia ran,osissima
Localidades:
1. Marisma de Caño Travieso
2, 3. Lucio de Vetas Altas (Las Nuevas)
4. Las Nuevas, Loo Biaggi
5. Las Nuevas, canal
6. El Lobo
7. Marisma de Caño Travieso
8. Las Nuevas, El Cherry
9. Las Nuevas, Leo Biaggi
2.2 t2 2.3
+2 1.2
1.1 -
+
2.2
+
+
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Sincorología y sintaxonomía. La asociación dada a conocer de Sicilia por Brullo
& Furnari (1976: 13) la conocemos por el momento de España sólo de las maris-
mas del Guadalquivir, pero verosímilmente debe hallarse en otras localidades
costeras. Pese a su carácter desviante, debe ser incluida en la subalianza Arthrac-
nemeniong/aaci, entre otras razones, porque Jancus subu/atus se comporta como
una especie preferentemente litoral.
La asociación descrita para el litoral de Sicilia por Brullo &Fuman (1976)en
una tabla sintética en la que reunen casi tres centenares de inventarios, resulta ser
mucho más rica en especies que la nuestra y sólo son en partereferibles nuestros
inventarios a la subasociación arthrocnemerosum glaaci por ellos propuesta, sobre
todo si se compara con su holosintipo. Nuestras comunidades están casi más pró-
ximas a la asociación Arthrocnemo glaaci-Hordeetum maritimi, que también pro-
ponen como nueva para Sicilia, y que en base al tipo sintaxonómico también de-
signado por los autores italianos nos inclinaríamos a considerarlas iguales, al me-
nos en el rango de asociación. Tal vez el área mínima de los inventarios realiza-
dos en Sicilia sea demasiado grande y por ello aparezcan estas diferencias floristí-
cas y de interpretación.
Sinfitosociología. El Arrhrocnema-Juncerum sabu/ati forma parte del sinecosiste-
ma de la marisma halófila sumergida o encharcada durante largos periodos al
año. El complejo de comunidades que lo constituye es fundamentalmente el si-
guiente: Scirperum compacro-/itrora/is: Arrhrocnemo g/auci-Junceram suba/mi:
Rappierum drepanensis: Suoedo-Sa/icornieram ramosissimae.
32. Polygono equisetiformis-Limoniastretuln monopetali as. nova
Sinecologia y sinestructura. Asociación formada sobre todo por nanofanerófitos
y caméfitos halófilos que soportan mucho menos la inundación que las especies
características de las otras asociaciones ya descritas del Arthrocnemionfruticosi.
Suele ocupar los bordes o zonas más elevadas de las marismas arcillosas, aunque
puede también desarrollarse sobre suelos arenolimosos.
Sincorología y sintaxonomía. La gran amplitud ecológica de Limoniastran, mo-
naperalan,. especie fundamental de la asociación así como de la crítica alianza Li-
maniastrion monopetali, fue puesta de relieve por Baudiére, Rouzaud & Simmon-
neau (1976) en su trabajo sobre el litoral del Rosellón y del Languedoc donde
mostraron la existencia de comunidades dominadas por Lin,oniastrum, tanto so-
bre suelos limo-arcillosos salinos (Limonia /ychnidifo/ii-Li¡noniasrreram Br-Hl.
1952), como sobre suelos limo-arenosos, en los que aparecían de modo constante
especies psamólilas litorales (Artemisia ga//icoe-Limaniasrretun¡, l.c., tb. 2 y 3).
En nuestra opinión, la alianza Lin,oniasrrion tnonapera/i sólo podría tener una
clara independencia ecológica y fitosociológica frente a un Arthrocnemionfturico-
si amplio, en base a su menor exigencia hídrica y a su menor capacidad para so-
portar la inundación. Basar las diferencias entre ambas alianzas únicamente so-
bre una circunstancia corológica (meridionalidad), como sugiere O. Bolós (1967:
32), no parece ser hoy el mejor argumento, aunque evidentemente Limoniastiun,
monopera/um resulte ser bastante sensible a Los fríos invernales. La nueva asocia-
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ción (J’o/ygono-Lin,aniasíretam), que conocemos de las costas gaditano-onubo-
algarvienses y tingitanas, parece tener suóptimo en los bordes y relieves secos de
las marismas litorales sobre suelos limo-arcillosos. Dentro de la alianza habria
que incluir probablemente también la asociación siciliana Limonio siculi-Limo-
niastrertan Brullo & Di Martino 1974. Tabla 32.
Tabla 32
Potygono equisetifonnú-Limoniastretum a.. non
As-ea en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
10 10 4 10 4 4
336 335 70A 61A 62A 63A
554423
1 23456
Características de asociación
alianza, orden y date (Poly-
gono-Limoniastretum, Limo—
niastuion, Arthrocnemetalia,
Arthrocnemetea):
Linioniasaun, monopetalum
Polygonum equisetifonnis (terr.>
Lbnonium ferulaceum
ArtJ,rocnemum glaucum
Frankenia latvia
Halimione portulacoides
Compañeras:
Torilis nodosa
Agrostis stolonifera
Lagurus ovatus
Juncias maritinius
Suarda vera
Localidades:
1, 2. Las Marismillas, río Guadalquivir. Syntypus no 2.
3. Isla Tavira (Algas-ve, Portugal)
4 al 6. Tavira (Algas-ve, Portugal)
4.4 4.4
1.1 mA
2.2 2.2
4.4 4.4 3.5 3.3
+2 1.1 1.2 3.3
1.2 -
1.1
22
1.1 1.1
1.1 -
- 1.1
+2.
- 2.2
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XIII. CAFJLETEA MAR>’T¡MAE It Tx. & Preising in It Tx. 1950
Sinecología y sinestructura. Vegetación pionera halonitrófila y psamófala consti-
tuida por terófitos de talla mediana, que a veces poseen bojas y tallos algo sucu-
lentos, que suele formar en las playas y costas arenosas un borde u orIa más ome-
nos continuo coincidente con los depósitos de restos orgánicos-arrojados por el
mar durante las mareas vivas equinocciales. Estas comunidades anuales pobres
en especies representan la vegetación natural de los biótopos señalados. En es-
tacione~ secundarias pueden alternar con las comunidades vivaces de los ecosis
temas dunares litorales (Agropyrionjunceiformis, Ammophi/ion, Crucione//ion ma-
ririmae, etc.), sobre todo en áreas particularmente enriquecidas en sales nitroge-
nadas. Además de las estaciones naturales primarias o secundarias que hemosde-
finido, pueden también presentarse de un modo loca] en otros suelos arenosos
profundos del litoral sometidos a una fuerte acción antropozoica.
Sincorología y sintaxonomía. A pesar de tratarse de una clase pobre en especies
características, la sistemática de estas comunidades se halla bastante confusa en
la literatura fitosociológica, si bien el esfuerzo de revisión bibliográfica realizado
por R. luxen & Bottcher (1972) permite plantear el problema con una base no-
menclatural más segura. La síntesis propuesta por R. Túxen (1975: 456) de las co-
munidades meridionales y occidentales europeas de la clase Caki/etea maritimae
permite comprender que el areal del orden Coki/etalia (Euphorbieta/iape~o/is) su-
pera el de las costas mencionadas.
En Europa reconocemos sólo el orden Cakiletalia moritimae, nombre que
fue elegido lectosíntipo de la clase por Rivas-Martínez (1977: 162) y que por tanto
debe prosperar. De acuerdo conO. Bolós (1967: 75) incluimos en sujurisdicción
el orden Eaphorbieta/ia pep/is R. Tx. 1950, así como también el orden boreal y no
ratlántíco Atrip/iceralia /ittoro/is Sissingh 1946. En consecuencia, dentro del
orden Cokilera/ia moritimoe incluimos al menos tres alianzas en Europa occiden-
tal: 1. Atrip/icion /ittora/isNordhagen 1940 eni. R. Tx. 1950, boreal y noratlántica,
que alcanza hacia el sur los sectores Normando y Armoricano. 2. Euphorbion pe-
pus R. lx. 1950 em. (mcl. Minaortio-So/so/ion—So/solo-Minaartion pep/oidis It
Tx. 1950; Glaucio-Cakilion It Tx. 1950 em. nom. O. Bolós 1962), de areal cánta-
bro-atlántico y que en las costas europeas continentales se extiende desde el sec-
tor Armoricano al Galaico- jsturiano (Loriente, 1974; Díaz González, 1975: 454),
sus especies diferenciales frente al Caki/ion aegyptiocae parecen ser Eaphorbio
po/ygon¡fo/ia, Honkenya pep/oides, Matricoria marítimo y Caki/e n5aritima subsp.
maritima. 3. Cakilion aegyptiocae, nueva alianza mediterráneo-atlántica que en la
Península Ibérica se extiende desde Cataluña a las Rias Bajas gallegas. Se fija co-
mo síntipo de esta nueva alianza la asociación Hypochaeridi-Glaucierum flavi.
descrita por Rivas Goday & Rivas-Martínez (1958: 553).
Caki/ion aegypriacoe reemplaza a la alianza biapliorbion pcp/is en las costas
de la Península Ibérica a partir del sector Galaico-asturiano, donde ya puede
alternar con la alianza meridional. Parece que el areal íbero-atlántico de la alian-
za Coki/ion aegyptiacae coincide con el de otras comunidades fitosociológicas
que forman los sinecosistemas dunares costeros como Coremion al/ii. Oranrho-
Ammaphi/etam orundinaceae, Craciane//ian, Linarion peduncu/atae, etc. Conside-
ramn~ características de la alianza y diferenciales frente a la alianza Euphorbion
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pe1o/is: Cafl/e maritima subsp. aegypriaca (alcanza las Rías Bajas), Po/ycarpan a/-
sinifo/ium, Echian, saba/ico/a, Centaurea polyocanrha, Centaurea seriáis subsp.
maritima, etc. Por el momento constituyen la alianza las asociaciones Hypochae-
ridi-C/aacietamflovi Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958 (valenciano-catalano-
provenzal) y Sporabalo orenarii-Cenraureerum seriáis (moritimae) Rivas Goday&
Rigual 1958 (murciano-almeriense), en la que se incluye la asociación Po/ycarpo
a/sin¡folii-Crepiderum balbosae propuesta por Esteve (1973: 93), para las costas
murcianas pero que por la existencia de Centaurea seridis subsp. maritimoparece
mejor de momento sinonimizar. En base a Centaarea po/yoconrha y Cakile man-
tima subsp. oegyptiaca parece perfilarse una tercera asociación de areal medi-
terráneo íbero-atlántico que se extendería desde el sector Gaditano al Galaico-
portugués.
33. Comunidad de Centaurea polyacantha y Cakile aegyptiaca
Sínecología y Sintaxonomin. El reconocimiento de que CakiWmanitima subsp.
oegyptiaca es el taxon fundamental de las comunidades halonitrófilas de lás pla-
yas mediterráneas occidentales y mediterráneo-ibero’~atlánticas, nos ha permitido
independizar tales comunidades de las cántabro-atlánticas del Ezwhorbion peplis.
Esta nueva alianza, que agrupa las asociaciones mediterráneo-ibéricas hasta aho-
ra conocidas (Hypochoenidi-Glouc¡erum flovi, Sporobolo-Cenraureerum seridis y
Polycorpo-Crepiderun, balbosae), tiene una ecología similar a las ew-osiberianas
(Euphorbion peplis y Arniplicion littora/is). Sin embargo, al ser la oscilación de las
mareas menor y la ari~ez estival más acusada, las especies características suelen
mostrar una amplitud ecológica mayor, por lo que no resultan ser tan estenoicas
como las septentrionales y, en consecuencia, ocupanun mayor número de bióto-
pos halonitrófilos sabulosos secundarios. La existenciade esta alianza en las cos-
t:!5 tingitanas puede afirmarse sobre todo después de los inventarios inéditos que
poseemos de la costa entre Casablanca y Larache.
En las playas de Doñana aparece con cierta frecuencia la comunidad que co-
mentamos, constituida básicamente por Cokilemaririmo subsp. oegyptiaca, Pa/y-
gonum moririmun, y Salso/o /co/i. Centaurea po/yacanrha y Echiun, gaditanun,, que
parecen tener mayores exigencias nitrófilas, las hemos hallado abundantes en
Matalascalias en estaciones nitrificadas, formando parte de comunidades secun-
darias de la alianza Cakilian oegyptiacae, en las que aparecían especies del Han-
deion /eponini. Por desgracia, al no disponer de buenos inventarios del área estu-
diada no se puede ofrecer una tabla fitosociológica.
XIV. AMMOPH¡LETEA Br-Hl. & It lx. 1943
Sinecología y sinestructura. Vegetación formada esencialmente por especies vi-
vaces (caméfitos, hemicriptófitos y criptófitos) que pueblan de un modo perma-
nente las dunas móviles litorales sometidas a la influencia directa del hálito ma-
rino. Estas comunidades dominadas por gramíneas vivaces representan una parte
fundamental del sinecosistema dunar litoral, que en el suroeste Peninsular está
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estructurado por diversos tipos de vegetación herbácea o leñosa que tiende a evo-
lucionar hacia otro tipo de vegetación arbustiva densa en la que dominan los ene-
bros y sabinas (Daphno-Juniperetum macrocarpae) y que representa la etapa ma-
dura o final de la sucesión. En las costas onubenses tal sinecosístema estaría for-
mado por un conjunto de comunidades que expresado en alianzas fitosociológí-
cas seria el siguiente: Juniperion lyciae (bosquetes de enebros y sabinas), Core-
mion al/ii (matorral denso de Carema), Crucione/lion maritimae(matorral abierto
o tomillar de dunas), Linarion pedanca/otae (comunidades terofiticas efimeras),
Ammophi/ion orandinaceae(lastonar de las crestas de las dunas móviles), Agro,oy-
rionjunceiformis (vegetación vivaz pionera de las primeras dunas embrionarias) y
Cakilion aegypriocae (comunidades terofiticas halonitrófilas de las dunas litora-
les).
Sincorología y sintaxonomía. La clase Ammophiletea, tal como la concebimos
(LM. Géhu, Rivas-Martínez & R. Tiixen, inéd.), se extendería por las playas delas
costas atlánticas desde la provincia boreal (donde estaría sustituida por la clase
Honkenyo-E/ymereo arenarii) basta las costas de Marruecos adyacentes al piso in-
framediterráneo (Arganion). lambién existiría en los arenales costeros del mar
Mediterráneo, aunque faltada en las de carácter árido acusado. Asimismo, se es-
tima que el óptimo biológico y estructural de la clase se halla en la actualidad en
las costas occidentales de la Península Ibérica.
Por el momento se reconoce un solo orden Ammophi/eta/ia (arandinaceoe),
en el que se incluiría una pequeña parte de la alianza Linorio- Va/pian y del orden
Artemisieto/ia crithmifo/iae, dados a conocer por Braun-Blanquet, J. &G., P. Silva
& Rozeira (1972). El orden Ammophi/etalioconsta de dosalianzas: Ammophilian
orundinaceae (vegetación graminiforme vivaz, de las crestas de las dunas móvi-
les) y Agropyrion junceiformis (vegetación graminiforme vivaz abierta, propia de
las dunas planas o embrionarias adyacentes al mar). La alianza Ammophi/ion
arundinoceoe, se escinde en dos subalianzas Ammophi/enion arundinaceaecarac-
terizada por Ammophila orenoria subsp. arundinocea, Otanrhus maririmus, Echi-
nophoro spinoso, etc., (/ecrosyntypus: Ammophiletam orandinaceaeBr-Hl. 1933—
Medicogo morinoe-Ammaphi/erum arundinoceaeBr-Hl. 1922) que se extiende des-
de las costas mediterráneas, por lo menos h~ta Galicia; y otra septentrional, Am-
mophi/enion arenariae (—Ammophilion barealis R. lx. in Br-Hl. & It Tx. 1952),
caracterizada por Ammophi/a arenaria subsp. arenaria (/ectosynry,oas: Euphorbio-
Ammophi/etum orenariae It Tx. in It lx. & Br-Rl. 1952, tb. 14), que se extiende
desde las costas cantábricas al Báltico merídional.
l-lasta el momento, a alianza Amman/ii/ion arandinaceae consta dc cuatro
asociaciones. 1. Medicago rnarinae—Arnmaphilerarn arundinaceae Er—BI. (1921)
1933 (= Echinapharo spinosae-Arnmophuletum arunh/inaceae, ,¡ornen oprimum,),
asocíacion de dispersión mediterráneo-ti rrénica presente en la Peninsula Ibérica
desde l:í prtwi ncia Murciano-almeriense al sector Vallesa no—empordanés: en ella
se incluye el Ammophiletum arundinoceae lorerasum cretici RivasGoday & Rivas-
Martínez, 1958. 2. Otanrho-Ammophi/etam arandinaceae (—Agrapyro-Oranrhetum
an,mophu/ezosum arenariae Br-Hl., P. Silva & Rozeira 1973), extendida desde Má-
laga a las Rías Altas gallegas y que también existe en las costas atlánticas de la
provincia Tingitana. 3. Eaphorbio-Ammophuletum arenariaeR. lx. in Br-Hl. &It
lx. 1952, de distribución cántabro-atlántica, que desde Galicia septentrional
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alcanza las costas normandas y las británicas meridionales ~). 4. £/ymo arenarii-
Ámmophi/etum arenariae Br-Hl. & De Leeuw 1936 que desde Normandia llega al
Báltico. Las dos primeras asociaciones se incluyen en la subalianzaAmmophi/e-
nion orandinaceaey las dos últimas en el Ammaphilenion orenariae. Sobre La eco-
logia del suelo del Ammophi/ion en las costas europeas atlánticas, existe un traba-
jo muy documentado de J. Géhu-Frank (1975).
Una clave florística muy sencilla permite separar las cuatro asociaciones co-
nocidas de la alianza Ammophi/ion orundinaceoe.
1. Con Amnwphi/o orenaria subsp. orandinocea 2
1. ConAmmophi/a arenario subsp. orenoria 3
2. Con Echinophora spinosa en el territorio
Medicago—Ammophi/eram arandinaceae
2.. Sin Echinophora spinosa en el territorio
Orantho-Ammophi/erum arundinaceae
3. Con E/ymus arenarius en el territorio
E/yma-Ammophi/etam arenariae
3. Sin Elymas orenarias en el territorio
Eaphorbio-Ammophi/erum arenoriae
La alianza Agropyrian junce<jorinis, de la que da noticia Loriente (1978: 214),
es una nueva versión modificada y muy ampliada del Agropyro-Minaarrion ,ne-
¡i/oidis It lx. in Br.-BI. & It lx. 1952, para la que se elige como /ecrosynry,oas la
asociación Eaphorbia-Agropyrerum (juncei)janceiformis R. lx. in Br.-BI. & R. lx.
1952, tb. 12. Incluye esta alianza por el momento tres asociaciones:1. Eaphorbio-
Agropyreram junceiformis It Tx. in Br-Hl. & It Tx. 1952, en la que se incluye el
Agropyra-Orontherum ogropyro-crucianel/erosum Br.-BI., P. Silva & Rozeira 1973,
que tal vez pueda ser considerada como una asociación independiente; está ex-
tendida desde las costas meridionalesde las Islas Británicas basta Doñana. 2. E/y-
mo-Agro,oyretum junce<fommis Br-Rl. & De Leeuw 1936 cm. nom. R. lx. in R. lx.
& Bockelmann 1957, que se halla desde Normandía al Báltico. 3. Agropyretam
mediterranean, Br-Hl. 1933, cuyo nuevo nombre acorde con el Código de No-
menclatura podría ser Sporoba/o arenarii-Agropyretam farcti. Las dos primeras
asociaciones (Agropyrenion junceifarmis) estarían caracterizadas por Agropyron
junceifomme (A. juncean, subsp. boreoorlant¡cum) y la última (Agropyrenionfarcti)
por Agropyron farcram (A. junceun, subsp. mediterroneun,).
Una clave floristica sencilla permite separar las tres asociaciones conocidas
de la alianza Agropyrion junceifommis:
Con 5po¡aho/jis arenar/as Agropvrerun, mee/iterranenín
1. Sin Spa,-oha/as az-enaJ-ius 2
2. Con E/ymus arena rius en el territorio E/ymo-Agropyretamjanceifammis
2. Sin E/ymas orenarius en el territorio
Eaphorhio-Agrapyretumjanceifommis
(.5 J. Loid¡ (inéd.> ha reconocido en it costa guipuzcoana Arn,nophila arenariasubsp. orundinaceapor lo que la di,-
¡r¡buc¡ón cantábrica det Oe/;an,ho-Ammophih,t,m arundi,,accae y del EupI,orbio-Ammophile,un, a,enariae queda por
ajustar debidamente.
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Características existentes en Doñana. Agropyronjanceifamme, Ammophila orena-
rio subsp. oranáinaceo, Eryngium inoritimun,, Euphorbio porolias, Oranthus mañ-
timas.
34. Otantho-Ammophiletuna arundinnceae J.M. Géhu, Rivas-Martínez & It lx.
in J.M. Géhu 1975
Sinecología y sinestructura. Vegetación vivaz formada principalmente por la
gramínea cespitosa Ammophila arenario subsp. orunáinocea (A. austra/is), que
coloniza sobre todo las crestas de las dunas móviles de las playas que ayuda a fi-
jar en todo el Parque de Doñana. En general ocupa una zona que se extiende des-
de las dunas embrionarias planas de la playa, casi desnudas de vegetación cor-
mofitica (Eaphorbio-Agropyretumjunceifommis), y las dunas fijas interiores coloni-
zadas por matorrales más o menos abiertos (Artemisio-Armerietainpungenris, Ru-
bio-Coremeran, a//ii), que pueden evolucionar hasta los enebrales costeros
(Dophno-Juniperetam macrocarpae). En las dunas interiores rejuvenecidas, a ve-
ces en movimiento a causa de la destrucción de la vegetación de estos ecosiste-
mas fijadores de dunas, se pueden hallar poblaciones casi puras de Ammaphila.
Sincorología y sintaxonomía. La asociación Oranrho-Ammophi/erum arundina-
ceae se extiende por las costas tingitanas, gaditano-onubo-algarvienses, luso-ex-
tremadurenses y galaico-portuguesas en las que de formahabitual actúa como fi-
jadora de las dunas móviles elevadas. La composición florístíca de la asociación
es muy homogénea desde Galicia a Marruecos. Sus comunidades en contacto
son: hacia el exterior en las dunas planas embrionarias el Euphorbio-Agrapy retan,
junceifommis y hacia el interior diversas asociaciones de la alianza Cruciane/lian
moritimoe (Artemisia-A rmerietam pangentis, Armerio welwitschui-Cracionel/etum,
Iberidetan, procambenris, etc.).
En las playas de Doñana hemos realizado numerosos inventarios de la aso-
ciación algunos de los cuales damos a conocer en la tabla 34, en la que se recono-
ce, además de la subasociación típica (ammophi/etosum orandinoceae, invent. 1 al
4), la subasociación arremisietasun, crithmifo/ioe(invent. Sal 8), que tiene un sig-
nificado ecotónico con el Arremisio-Amincrietain pangenris y pone de relieve una
mayor fijeza de la arena y una mayor proporción de materia orgánica. A la asocia-
ción Oranrho-Ammophi/etum arandinaceoeque ahora comentamos hay que refe-
nr los inventarios publicados de Galicia por J.M. Géhu (1975: 999), que represen-
tan los primeros conocidos de la asociación. Se podría aceptar como holosíntipo
el número 13 de la tabla 2, de .LM. Géhu (l.c.), ya que es el único que corresponde
a la subasociación típica, pero como no precisa que se trate de Ammophula areno-
rio subsp. orandinaceo sería más correcto designar como neosyntypusel no 3 de
nuestra tabla 34, que ademásde indicar la subespecie contiene las mismas cuatro
especies del inventario de la playa de Iraba (Coruña). Sobre la citación correcta
de los autores responsables de la asociación Otantho-Ammophi/etum orundina-
ceoe dada a conocer por J.M. Géhu (l.c), hay que basarse en el trabajo simulta-
peo publicado por J. Géhu-Frank (1975: 1007). Como sinónimos de esta asocia-
ción ibero-mauritana se deben indicar: Eupharbio-Ammophi/etum orenoriae me-
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Tabla 34
Otantho-A~nmophileu¿m an¿ndinaceae 3M. G¿hu, Rivas-Martínez & 3. Tz. inj. G¿hu-Frank 1975
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Características de asociación
yalianza (Otantho-Ammophile.
tum arundinacene, Ammophilion):
Ammophila arenauia subsp. anandi-
nacea
Otanthus maritimus
Diferenciales del, subasocia-
ción artemjuietosum criti,mifo-
liae:
Artemisia crithmifolia
Cn,cianella maritima
Arnieria pungens
Características de orden y cla-
se (Ammophiletalia, Ammophile-
tea):
Euphorbiaparalias
Eryngium maritin,um
Compañeras:
++Montanites candollei
Pancratium maritimum
lzlelichrystam picas-di
Localidades:
1,2. PlayaCotas2
3. Torre Zalabán. Neosyntypus.
4. Torrecarbonera
Sal 74’layaCota32
8. Torre Zalabin
10 410 410 4
100 175 312 308 99 173
444 345
1 2 3 456
4 10
174 313
5 5
7 8
3.4 3.3 3.4 33 2.2 3.3 3.3 3.4
L2 3.3 1.2 - 2.2 33 2.2
+2+2+2 1.2
- +2 1.2
+2 1.1 +2 1.2 . . - 1.1
- . ++.+. -
+2
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dicagerosan, marinoe, descrito para Galicia por Rivas-Martínez (1972: 154) y
Agropyro-Otanthetanz ammophiletosum orenoriae, descrita para Portugal por J. &
G. Braun-Blanquet, P. Silva & Rozeira (1973: 224, tb. 3). En todos los casos co-
mentados la Ammophi/a orenoria corresponde a la subsp. arundinocea H. Lindb,
citada por primera vez para Galicia por Laínz (1974: 22).
En Doñana y en las costas gaditanas había sido citada la asociación Loto cre-
tici-Ammophiletam orundinoceae (Rivas-Martínez, 1966: 153 y Allier, 1977: 139),
que en la actualidad corresponde al Oronrho-Ammophulerum arundinaceae.
Sinfitosociología. El sinecosistema o geosigmetum de las playas y dunas litorales
secas del Parque Nacional de Doñana puede expresarse del modo siguiente:
Otontho-Ammophlletum arundinoceae: Euphorbio-Agropyretum junceifommis: Ca-
kllion aegyptiacae: Artemisia-Aríneriewm pungentis: Linarion pedancalotae: Ra-
bio-Coremerum a//ii: Dophno-Juniperetum macracowae.
Tabla 35
Euphorbio-Agropyretum junceíformú R. Tx. in
Arta en m. cuadrado.:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Bs-.-BI. & It. Tx. 1952
45442
94 120 171 172 299
23232
12345
Características de asociación
y silanza (Euphorb¿o-Agropyre-
tum junceifos-ud., Agropyxion
junceifos-mia):
Agropyron junceiforme
Características de arden y cl.-
sc (Ammophiletalia, Amanophi-
letea):
Eryngium mauitiznum
Euphorbia paralia.
Localidades:
1,2. PlayaCota32
3. 4. Playa Tos-it la Higuera
+ 1.1 + + -
- + - + 1.1
5. Playa Arenas Gordas
2.2 1.1 1.2 2.2 23
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35. Euphurbio-Agropyretum junceiformis It lx. in Br-Hl. & R. lx. 1952
Sinecología y sinestructura. Comunidad formada por la gramínea rizomatosa
Agropyronjunceiformey por otras pocas especies psamóftlas litorales vivaces. De
forma poco densa colonizalos pequeños relieves y dunas primarias embrionarias
próximas al limite superior de las mareas. En Doñana esta asociación es escasa,
tal vez por hallarse en el límite meridional de su área, y sólo se desarrolla en algu-
nos tramos de la costa.
Sincorologia y sintaxonomia. La asociación Eapharbioparo/iasi-Agropyretamjun-
ceifommis tiene una vasta distribución costera atlántica ya que se extiende desde
Irlanda, Inglaterra y Bretaña hasta el sector Onubense. Pese a su gran extensión,
su composición florística y ecología es muy homogénea. Incluimos dentro de es-
ta asociación algunas comunidades publicadas con posterioridad por 1. & G.
Braun-Hlanquet, P. Silva & Rozeira (1973) como Eryngia-Hankenyetum peploidis
(=Eapharbia-Agropyrerun,jance¡formis honkenietasumJ.M. Géhu 1975) y Agropy-
rojunceifommis-Orantheram agropyra-cruciane//etosum. En la provincia de Cádizal
sur del río Barbate (Sancti-Petri, Trafalgar, Punta Palomas y Punta del Carnero,
etc.), ingresa en la comunidad Sporoba/as virginicas var. arenorius, que pone de
manifiesto el~ paso o transición hacia la asociación mediterráneo-tirrénica
Agropyrerum tnediterraneum (Spombo/a-Agropyretam farcti). labIa 35.
XV. HELICHRYSO-CRUCIANELLETEA MARITIMAE J.M. Géhu, Rivas-Martí-
nez & It lx. in J.M. Géhu 1975
Sinecología y sinestructura. Vegetación vivaz relativamente densa, en la que do-
minan los caméfitos de talla media y que se desarrolla en las dunas litorales semi-
fijas que ayuda a inmovilizar. Representa un tipo de vegetación muy especializa-
do, que puede sustituir a la de la clase Ammaphi/etea (Ammophi/ion) en la suce-
sión, pero que suele ocupar las dunas interiores ya fijadas, más ricas en materia
orgánica. Asimismo, representa una etapa previa a la aparición de las plantas
leñosas de grán talla que tienden a formar un tipo de vegetación densa, madura y
estable. Ial dinamismo hacia la clímax está dificultado o impedido a veces por la
acción del viento marino rico en sales, así como por la pobreza del sustrato are-
noso sobre el que se desarrolla.
Sincorologia y sintaxonomía. En el piso termomediterráneo la vegetación del
ecosistema maduro que se establece sobre estos suelos litorales arenosos evolu-
cionados corresponde a los enebrales y sabinares de las dunas (Juniperion /yciae),
que en las costas mediterráneo-atlánticas de las Península alternan o sonprotegi-
dos por el matorral denso de Carema albain (Coremion). En el territorio estudia-
do reconocemos un sólo orden y una alianza (He/ich¡yso-Cruciane//etalia, Cruda-
ne/lion maritmmae). La alianza Crucionel/ian maririmae tiene su óptimo desarrollo
en las costas arenosas iberoatlánticas de la Península, en panicular en el tramo
comprendido entre los sectores Gaditano y Galaico-portugués. Es precisamente
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en estos territorios donde puede comprenderse bien la independencia ecológica y
florística entre las clases Ammaphilereo y Helichryso-Cruciane//etea.
Entre las asociaciones de la alianza Crucianellion conocidas en los sectores
iberoatlánticos ya comentados se deben destacar: Artemisia crirhmifolioe-Amme-
rierum pungentis (gaditano-onubo-algarviense), Ameno we/witschii-Crucione//e-
tun, Br.-BI., P. Silva & Rozeira 1972 (beirense litoral), e Iberideruin procambentis
Bellot 1966 (galaico-portugués). La baseflorística de las asociaciones del Cracia-
nellion manitimoe reposa sobre un número bastante elevado de psamófitos viva-
ces, muchos de ellos endémicos.
Características existentes en Doñana. Arnieria pungens, Artemisia crirhm <folia;
Cruciane/lia manitmma, He/ichrysum pico rdi, Lotus creticus, Ma/co/mio litroreo, Me-
dicago marino, Scrophalania frutescens.
36. Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis Rivas Goday & Rivas-Martí-
nez 1958
Sinecología y sinestructura. Asociación formada sobre todo por caméfitos provis-
tos de hojas recias a veces algo suculentas que puebla las dunas interiores del si-
necosistema litoral. lopográficamente ocupa tanto las depresiones como las la-
deras y crestas de las dunas fijas, si bien no soporta la humedad estacional de los
«corrales» costeros profundos. Catenalmente se situa en una banda interior res-
pecto del lastonar de las dunas (Otantho-Ammophileram orundinaceae), del que
se diferencia muy bien por su distinta composición floristica, fisonomía y suelo.
No obstante, son comunes los ecotonos o zonas de transición entre ambas aso-
ciaciones (Otanrha-Ammophiletam artemisietosun, crithmifo/iae). A pesar de que
se comporta como una comunidad casi permanente, la etapa madura del ecosis-
tema corresponde al enebral de las dunas costeras (Daphno-Juniperetum mocro-
carpae) que lleva como orIa u etapa previa la comunidad de camariñas (Rabio-
Coremetun, albO. Tabla 36.
Sincorología y sintaxonomía. Artemisia crithmifo/iae-Ammerietun, pungenris tiene
una amplia distribución gaditano-onubo-algarviense. Pese a la gran homogenei-
dad florística que muestra en toda su área, puede separarse hacia occidente algu-
na subasociación como la de Thymus camnosus y Linaria lamarckii, que puede re-
conocerse en las costas de Huelva entre Ayamonte y Punta Umbría. Esta comu-
nidad diferenciada por los dos endemísmos mencionados, también se presentaen
el Algarve occidental y en el Alentejo litoral, donde Armeria pungens var. pungens
se trueca en un taxon de hojas pubescentes (var. velurina Coutinho). Por tal cir-
cunstancia, pensamos que dicha comunidad portuguesa deba considerarseyaco-
mo una asociación distinta (Thymo carnosi-Anmenietum velatinae prov.), que tam-
bién a su vez, al norte del Tajo es sustituida por la asociación Armerio we/wirschii-
Crucianelleran, Br-Hl., P. Silva & Rozeira 1972, asociación beirense litoral carac-
terizada por el interesante endemismo portugués Amena welwirschii Boiss.
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Tabla 36
,4rtemúio crithmifoliae-Armedetum pungentis Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958
As-ea en m. cuadrados:
Núm. & registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
10 20 10 20 20 20 10 10 10
104 109 177 111 116 311 314 19H 2211
6 866665 78
1 2 3456789
Características de asociación
y anidades superiores (Artetna-
sio-Annezietum pungentis, Cna-
cianellion, Cnacianelletalia,
llelichryso-Cnacianelletea):
As-moda pungens
Artemisia crithmnifolia
Malcolmia littorea
Helichrysum picardi
Caucianelia maritima
Lonas creticus
Scrophsulauia fn.tescens
Thymus cas-naus
1.2 2.2 2.3 2.3
3.4 3.3 3.4 2.2
1.2 2.2 +2 1.2
.+2. -
2.3 + 2.3 -
- +2 - 1.2
1.2 1.2 2.3 2.2 2.3
3.3 3.4 1.1 +2
- 1.1 - +2 1.1
±.2 +2 2.3 2.2
2.2 - -
1.2
2.2 -
+2-
L2 -
Compañeras:
+2 +Corynephorus canescens
Ammóphil. arenas-ia suhsp. azun-
dinacea
Cyperus nuacronatus
+2 1.2
1.2 - 1.2 2.2
Ademb: Compañeras: Sileno ramosissima en 2: +. Corema album en 3: + Sileno nicaensis
en: 9: +2; VuIpia alopecuros en 9:1.1; Eryngium maritixnusn en 9: +2; Euphorbia paralias en 7:
+, Medicago littoralis en 8: 2.2.
Localidades:
1 al 4. Playa Cota 32
5. Corral Cota 32
6. Playa & Torre Carboneras
7. Play. de Torre Zalabar
8. Punta Umbría (Huelva>
9. Playa de Arenas Gordas
XVI. PARIETARIETEA JUDAICAE Rivas-Martínez in Rivas Goday (1955) 1964
em. nom. Oberdorfer 1977
Sinecología y sinestructura. Vegetación nitrófila fermada por casmófitos en su
mayoría vivaces, que pueblan rocas, muros o cortezas agrietadas. Tiene su ópti-
mo en áreas urbanas o rurales sometidas a una fuerte acción antropozoógena, so-
bre todo de carácter amoniacal, que tiende a eutrofizar tales ecótopos bien por
emanación o por impregnación directa.
70
+2
±2 1.1 1.2
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37. Umbilicetuni rupestri-neglecti as. nova
Sinecología y sínestructura. Asociación formada por especies anuales y vivaces
que colonizan muros y grietas de cortezas de árboles (palmeras) enriquecidos en
sustancias nitrogenadas.
Sincorología y sintaxonomia. La nueva asociación tiene su óptimo en el piso ter-
momediterráneo seco y subhúmedo del occidente mediterráneo. pero puede
Tabla 37
Umbiicetum rupestri-neglectí as. non
Area en m. cuadrado.:
Núm. de registro:
Núm. & especies:
Núm. de orden:
0,5 0,5 0,5 0,5
706 707 121M 7B
34 56
1 2 34
0,5 0,5 0,5
SB OB 112M
54 6
56 7
Características de asociación
y unidades superiores (Umbili-
cetum rupestri-negiecti, Con-
b-antho-Parietajion, Pazíeta-
rietalia, Asplenietea):
limbilicus negiectus
limbilicus rupestris
Parietariajudaica
2.3 3.4 5.5 3.3 3.4 2.3
1.2 +2 - +2 . -
--+2+2. -
Compañeras:
Steliaria media
Sonchus oleraceus
Urtica dubia
Sedum álbum
Mercuzialis annua
1.1 +2 2.2 +2 +2 1.1 2.2
- + - - . - 1.2
- - - - +2 1.2 -
- - - - 1.1 -
Ademis: Compañeras: Ceranium purptareum en 3: +2; Oryzopsis miliacea en 3: +2;
Erodium cicutadum en 4: +2; Geranium rotundifolium en 4: +2.
Localidades:
1, 2. Patio del Palacio de Doñana.
Syntypus, 2.
3. Chechaouen (Mas-ruecas>
4. Taliga (Badajos)
5. Jerez de les Caballeros (Badajoz>
6. Higuera de Vargas (Badajoz)
7. Larache (Marnaecos)
4-4
+2
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Tabla 38
Finid spínosae-Malvetum parvifloree as. non
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Características tenitoalales
de asociación y alianza (Emi-
ci-Malvetum parviflorae, Che-
nopodion muralis):
Malva parviflora
Emex spinosa
Arctotheca calendula
Características de orden y
clase (Chenopodietalia, Che-
nopodaetea):
Urtica uren,
Capada rubella
Urtica dubia
Anacyctus clavatus
Medicago hispida
Stellaria media
2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 +2
+ + + + - 2.2
2.2 1.1 2.2 1.1 -
- + - + + 2.2
- . - . +2 2.2
- +2.3
Compañeras:
Poa infirma
Silybum maxianum
- . - 1.1 2.2
+ - + -
Ademis: Características de orden y clase: Erodium moschatum en 5: t5isyub,ium
oftlcinale en 5: tGeranium molle en 6: 1.1;Mercurialia annuaen 6: +2;Sherardiaar-
vensis en 6: +-, Stachys as-vensis en 6: +2; Anacyclus radiatus en 7: + Hordeum lepozi-
numen?:
4iChenopodium albumen?: ±Silenegallicaen 7: +2. Compañeras: Iris
sisyrinchium enO: 4 Polvcarpon tetraphyllum en 6: +~ Amaranthus deflexus en 7: ±2;
Bromas rigidus en?: +,Galium aparine en?: +,Sonchus oleraceus en?: +.
Localidades:
7. Kenitra (Marruecos)
44 2 24
213 214 215 216 48M
68587
1 234 5
lO 10
49M 126M
14 13
6 7
1.2 3.4 1.2 t4 3.3 1.1
+2 +2 +.2 ±.2 3.4 3.3
- + -
L2
3-4
+2
+
1.1
1 al 4. Palacio de Doñana.
5, 6. Sahel (Marnaecos) Syntypus no 5.
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alcanzar el piso bioclimático mesomediterráneo. Conocemos el Umbulicetum ru-
pestri-neglectt de las provincias corológicas Tingitana, Gaditano-onubo-algar-
viense y Luso-extremadurense. tabla 37. En Doñana sólo la hemos hallado en el
patio del Palacio, donde en primavera cubre las cicatrices de los troncos de las
palmeras. La inclusión ce esta asociación en la alianza Centrontho-Porietarionju-
doicoe plantea algunos problemas que no quedarán resueltos en tanto no se in-
vestigue con más profundidad sobre la vegetación nitrófila de muros, rocas y
Éroncos de árboles del piso termomediterráneo, presididos por las especies delgé-
nero Umbulicus (U. neg/ecrus, U. gaditanus, U. horizonto/is y U. rupestris).
Sincorología y síntaxonomía. De acuerdo con la reciente revisión de la clase Po-
rietarieteajudoicae(Rivas-Martínez, 1979) admitimos en nuestra área la existen-
cia de una asociación, Umbilicetum rupestri-neg/ecti, que por el momento ubica-
mos en la alianza Centranrho-Parietarionjudaicae y el orden Parietarieta/iajudai-
cae.
Características existentes en Doñana. Umbulicas neg/ectus, Umbi/icas rapestris.
38. Emici-Malvetum parviflorae as. nova
Sinecologia y sinestructura. Asociación formada por especies anuales de ciclo
hiemal y vernal que ocupanlos suelos arenosos muy nitrogenados, de áreas urba-
nas o rurales sometidas a una fuerte acción antropozoógena.
Sincorologia y sintaxonomía. La nueva asociación tiene su óptimo en el piso ter-
momediterráneo de las provincias corológicas meridionales de la Península Ibé-
rica, y también existe en la provincia Tingitana, tabla 38 (synrypus invent. no 5).
Emici-Molveram porvifloroe es una asociación geovicaria del Sisymbrio-Malverum
porvifloroe, dado recientemente a conocer por Rivas-Martinez (1979). Ambasaso-
ciaciones constituyen el grupo de sintáxones de floración primaveral de la alían-
za Chenopodion murole (Malvenion parv</?oroe). En Doñana sólo la hemos podi-
do reconocer en los alrededores del Palacio.
Synonyma. Rudereto-Seco/inetea Br-Hl. 1936 pp., Chenopadietea Br-Dl. 1951 pp.
max.
Sinecología y sinestructura. Vegetación nitrófila o subnitróftla constituida por
terófitos de vida corta que pueblan durante una época del año muy diversos me-
dios ricos en materias nitrogenadas. Con mucha frecuencia ocupan los suelos re-
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movidos de áreas urbanas y en general todos aquellos ecótopos que están someti-
dos a una acusada acción antropozoógena. En general, no soportan la competen-
cia con otros tipos de vegetación vivaz o anual de gratl biomasa.
Sincorología y sintaxonomía. Amplia clase de distribución cosmopolita formada
en el momento actual por cinco órdenes. En nuestro territorio está representada
por los órdenes Chenopodietalia muralis, de exigencias muy nitrófilas, y Bromero-
ha rubenti-tectori, de carácter mucho menos nitrófilo. De acuerdo con las revisio-
nes realizadas recientemente por Rivas-Martínez (1978, 1979) reconocemos den-
tro del orden Chenapodiera/io muralisdos alianzas: Chenopodion maralis(heliófi-
lo e hípernitrófilo) y Geranio-Anthriscion caucalidis (escionítrófilo). Asimismo
del orden Bromero/ia rabenti-tectariexisten en el territorio otras dos: Linaria- Vu/-
pian alapecaroris (psarnófila y subnitrófila) y Hordeian leporiní (subnitrólila via-
ría).
Características existentes en Doñana. Anacyc/as clavaras, Anocyc/as radiaras,
Anoga//is orvensis, Andryalo orenaria, And¡ya/a integrifolia, Anthriscas caucalis,
Arabidopsis tha/iana, Arctatheco ca/enda/a, Astersqaamotas,Avena barbaro, Bros-
sica barre/ieri, Brassica oxyrrhina, Bramas diandras, Bramas hardeoceas, Bromas
madrirensis, Bromas rígidas, Bramas rubens, Copsel/a rabel/a, Cardamine hirsara,
Carduas meononthas, Centaareo ca/citrapa, Centranthas ca/citrapo, Cerastiam glo-
meratani, Cerinrhe majar, Conyza banariensis, Crepis capil/aris, Chamaemelam
mixtan,, Chenopodium alban,, Chenapodian, mura/e, Echian, plantaginean,,
Echiun, va/gare, Ema spinoso, Erodiam moscharam, Eaphorbia peplas, Gohian,
minarulam, Ga/ium marale, Geronian, mo//e, Geraniam parpaream, Geranium ro-
randifo/iam, Hehiorropium earopaeam, Hordeam /eporinam, Lagaras avatas, La-
miam amplexicoale, Linaria viscosa, Lo/ium maltiflaran,, Lophoch/oa cristara, Lu-
pinas lateas, Ma/yo parviflora, Ma/yo pasí/la, Medicogo hispido, Me/ilotas messa-
nensis, Melí/otas salcato, Mercurialis el/iptica, Myosotis ramasissima subsp. graci-
luma, Plantogo logopas, Ranancalas parvifioras, Raphanas raphonisrrum, Reichor-
dia tingitano, Ridolfia segerum, Senecio gollicus, Senecio lividus, Senecio sylvaticus,
Senecio vulgaris, Sherardia orvensis, Suene colorota, Si/ene longicaulis, Si/ene mi-
cropetala, Si/ene scabr</loro, Sinopis arvensis, Sisymbrium officinale, Stachys arven-
sis, Ste/laria media, Srel/oria pa//ido, Torihis nodoso, Trifoliam nigrescens, Triseram
ponicean,, Urrico da/la, Urrica arens, Veronica arvensis, Vicio sariva, Viola kiroibe-
/iona, Va/pia alopecaros, Va/pía membranacea, etc.
39. Geranio purpurei-Galietum minutulí as. nova
Sinecología y sinestructura. Asociación formada por pequeños terófitos de desa-
rrollo invernal y floración primaveral precoz, que se desarrolla a la sombra de los
enebros y sabinas de talla elevada que prosperan en los suelos arenosos costeros.
Esta interesante asociación escionitrófila se beneficia de la más rápida descom-
posición de la materia orgánica bruta (mor) acumulada bajo los Juniperas.
Además del incremento en sustancias nitrogenadas debido a la rápida minerali-
Tabla 39
Geranio psnpurei-Gatie:um
Area e>i m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
minutuil as. nova
1 44 1 2 1 1
716 717 718 719 720 721 744
6 7 7 8 10 13 14
1 2 3 4, 5 6 7
Galaum minutulum
Myosotis ramouissirna subsp.
gracrlliina
Geranium purpureun,
Cardaanine hirsuta
Geranium molle (et ord.>
Centhrantus calcitrapa
Viola kitaibeliana
Geranium rotundifolium
3.4 2.2 3.3 1.2 2.2 2.2 2.2
2.2 3.3 lA 1.1 1.2 2.2
+ 1.2 lA 3.3 3.3 2.2
- + . +2+2+
- - . - +1.1
- . - LI +2
- . .1.1+
2.2
Diferenciales de la subaso-
ciación maxunculetosun, par-
viflori:
Ranunculus parviflonas
Galium miarale
Urtica dubia
2.3 2.3
1.2 3.3
1.1 2.2
Características de orden y
clase (Chenopodietalia,Ste-
llarietea mediae):
Stellas-ia media
Senecio sylvaticus
Poa annus
1.1 +.2 +2 L2 1.2 2.3 1.1
2.2 2.2
+ - +4-
Compañeras:
1.1
1.1
2.2
+
junipenas phoenicea subsp.
lycia
Vicia peregrina
+
- - 1.1 +2 -
Además: Características de orden y clase: Arabidopsia thalianaen 7: +,Ceras-
tium glozneratun, en 7: + Compañeras: Juniperus macrocas-pa en 3: +, Euphorbia
peplus en 7: 1.1.
Localidades:
1. Senda de los Americanos
2. Senda de los Americanos <Synlypus)
3. Faro de las Mariarnillas
4, 5. Las Marismillas
6. Poblado de las Maxismillas
7. Corral Grande. Las Masismillas
Características de asociación
y alianza tOeranio purpurei-
Gaiietum minutuli, Geranio-
Anthriscion caucalidis>:
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zación del mantillo tras las lluvias invernales, la sombra de las sabinas es visitada
por un buen número de animales, lo que contribuye a la nitrificación del ecóto-
PO.
Sincorologia y sintaxonomia. La nuevaasociación está caracterizada por Galiam
minutulan,, interesante endemismo mediterráneo occidental, que sólo conoce-
mos en España por el momento de Doñana. El Geranio-Galietun, minata/i se
comporta como una asociación termomediterránea sabulícola, ligada a los eco-
sistemas de la alianza Janiperion Iycioe. Sin embargo, debe existir también en
otras localidades costeras de la provincia corologica Gaditano-onubo-algarvien-
se. En la tabla 39, además de reconocer la subasociación galierasun, minari/i (in-
vent. 1 al 5), se acepta la subasociación ronuncalerosun, porv<fiori (ínvent. 6, 7),
propia de ecótopos más nitrófilos y pisoteados. Sirven como diferenciales de la
subasociación Ronuncalasporviflorus, Golian, marale y Urrica dabia.
Sinfitosociología. Gerania-Goliewm minarali es una asociación característica de
la sinalianza Synjuniperion Iyciae, y tiene su óptimo en la fase madura de los eco-
sistemas o geosigmetum Synrhomno-Janiperetam lyciaey Syndaphno-Junipereram
macrocarpoe.
40. Urtico dubiae-Anthriscetuni caucalidis as. nova
Sinecologia y sinestructura. Asociación escionitrótila y humícola, tormada espe-
cialmentepor terófitos delicados y efimeros de floración primaveral, que se desa-
rrolla al pie de alcornoques o incluso de eucaliptos sobre suelos arenosos que tie-
nen una materiaorgánica poco ácidaque se humifica bastante bien. La acción an-
tropozoógena, y por consiguiente el aumento de las sustancias nitrogenadas, es
bastante acusada en todas las localidades donde hemos podido estudiar esta co-
munidad.
Sincorologia y sintaxonomia. La nueva asociación, tabla 40, es una vicariante
meridional y terniófila del Galio aparinellae-Anrhrisceram coacalidis descrito re-
cientemente por Rivas-Martínez (1978: 566) para la meseta. Florísticamente se
puede separar por la existencia de algunos elementos tennófilos como Urrica du-
No y Bromus rígidas.
En sentido inverso puede destacarse la ausencia en la comunidad meridional dc
Gatium spurium subsp. aporine/la, Carduas renal/loras, etc. La asociación parece
situarse en el anal del territorio climácico Oleo-Quercian y más concretamente
en el de la asociación Oleo-Quercerun, suberis. Por tanto, parece comportarse co-
mo una asociación característica del ecosistema maduro creado por la sinasocia
ción SynoIeo-Quercetum~ suberis. La asociación la conocemos de Doñana y de
otras localidades del sector Onubense, pero verosímilmente debe encontrarse
también en otra5 localidades de las provincias corológicas Gaditano-onuho-
algarviense y Luso-extremadurense, dentro del piso bioclimático termomedí-
terráneo.
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Tabla 40
Urtico dub’íae-Anthrisccta¿n, caucahdis as. nova
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
44 2244
709 711 745 227 290 289
9 9 9 10 15 13
1 2 345 6
Características de asociación
y alianza (Urtico caudatae-
Anthriscetum caucalidis, Cera-
nio-Anthriscion>:
Anthriscus caucalis
Ranunculus parviflonas (et ord.>
Myosotis raxnosissima subsp. gra-
cillinia
Cardamine hirsuta
Geranium molle
Geranium puxpureum
Geranium rotundifoliun,
Torilis nodosa
3.3 2.3
+2 2.3
+2+
+2 1.2
2.2 3.3 3.3 3.3
1.1 + 1.1 1.1
- 1.1 1,1 -
1.1 + + 1.1
+ -
2.2 + 2.2
1.1 +
- 1.1
Características de orden y cla-
se (Chenopodietalia):
Stellaaiamedia
Urtica caudata
Urtica urens
Bromus rigidus
Anagallis as-vensis
Cerastium giomeratum
Bromus inadritensis
+2 2.2 +2 2.2 2.2 1.2
2.2 2.2 2.2 - - 1.1
+4-.. -
++ -
- - - - 1.1 1.1
- . - . 1.1 1.1
Compañeras:
Poa infinna
Eucalyptus camaldulensis +4-
Además: Características de orden y clase (Chenopodietalia): Cerastium glo-
meratum, en 2: +2; Galium murale, en 3: 1.1; Lamium arnplexicaaale, en 6: +
Bromus diandrus en 6: 1.1; Anacyclus clavatus en 6: + Compañeras: Silybum
marianum en 1: tAnthoxaathum ovaturn en 5: hMoheringiapentadraen 5:
1.1; Aphanes microcarpaen 5: +.
Localidades:
1, 2. Patio del Palacio de Doñana
3. Corral Grande. Las Marismillas
4. Encinillas Altas. Syntypus.
5, 6. Caño de la Fuente del
Duque
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41. Limiario viscosae-Carduetum meonanthi as. moya
Sinecología y sinestructura. Asociación psamóflla de exigencias subnitrófilas,
formada por terófitos de floración primaveral que se desarrolla en los arenales li-
torales secos y profundos sobre suelos removidos, en general adyacentes a comu-
nidades psamófilas carentes de hidromorfismo edáfico invernal (Janiperion ly-
c¡ae, Ha/imio-Staaracanrhion). Suele ocupar los cortafuegos, bordes de caminos,
lugares frecuentados por los animales y, en general, todas aquellas áreas que so-
portan una acción antropozoégena ligada a la destrucción y sustitución de las co-
munidades vivaces.
Sincorología y sintaxonomia. La nueva asociación es frecuente en Doñana, tabla
41. También la conocemos de diversas localidades costeras de provincia co-
rológica Gaditano-onubo-algarviense, y puede considerarse corno el tipo de la
nueva alianza Linaria-Vn/pian olopecaroidis. Rivas-Martínez & Izco (1977: 375)
sugirieron la existencia de una alianza sabulícola costera, Va/pian alopecaroidis,
cuando publicaron la monografia del orden Bromeralia rabenti-tecrori: reiterando
poco después cuando Izco (1978: 37) revisó la vegetación del suborden Bromena-
ha rubenti-tectori. En este sintaxon se agruparon las comunidades anuales sub-
nitrófilas de desarrollo primaveral y se distribuyeron en seis alianzas de distinto
comportamiento ecológico y corológico: Taeniathero-Aegylopiangenicalatae(me-
so y supramediterráneo), Alysso-Brassicion barrelieri (meso y supramediterráneo
sabulícola), Echio-Galactirian romentosae (meso y termomediterráneo subhúme-
do silicícola), Cerinrha-Fedion carnacopiae (termomediterráneo de seco a húme-
do y basífilo), C’arrichthera-Amberboion lippi (termomedíterráneo semiárido) y
Linaria viscosae- Va/pian alapecaroris (termo y mesornediterráneo litoral deseco
a húmedo y sabulícola).
El nuevo binomen (Linario viscosae- Va/pian alopecararis) que proponemos
para la alianza, ya denunciada como provisional por Rivas-Martínez & Izco
(1977: 375), está formado por dos buenas especies características: Linoria viscosa
(L.) Dum. Couset y J-’alpia alopecaros (Schousb.) Link. Además deben conside-
rarse características de la alianza Cordaus meonanthas Hoffmanns. &Link, Bras-
sica axyrrhino Cosson, Si/ene longicaulis Pourret ex Lag., Haterajahnstonii (5am-
paio) G. Campo, Reichardia gaditana (Willk.)Coutinho, etc. Las comunidades de
esta alianza costera sabulícola de carácter subnitrófilo y terofitico son sustituidas
por otras pertenecientes a alianzas del orden Malcalmietalia cuando la acción an-
tropozoógena cesa. Así en los suelos arenosos profundos se instala el Anthy/lida-
Malcolmion laceraey en las dunas litorales que soportan la maresía salobre el Li-
norian pedanculotoe. Una comunidad intermedia entre ambas alianzas, Malcol-
mio /itroreae-Valpierum olopecaroris, fue dada a conocer por Diez, Hernández &
Asensi (1975: 73).
La nueva alianza Linaria viscasae- Va/pian alopecaroris es sólo parcialmente
sinónima de la alianza Linario (palygal¡faliae)-J’aIpion (alapecuraris) propuesta
por Braun-Blanquet, Rozeira & P. Silva (1972: 218), en la que trataron de reunir
toda la vegetación herbácea y fruticosa del sínecosistema dunar costero del cen-
tro y norte de Portugal. En tal sintaxon, y en el orden Artemisietalio crithmifohioe
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Tabla 41
Línario uiscosae-Carduetum meonanthi as. nova
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
10 10 4 10 10 4 10
256 230 307 723 724 776 1014
11 8 12 9 7 9 8
1 23456 7
Carduus meonanthus
Linaria viscosa
Vulpia alopecuros
Brasaica oxyrrhina
Silene longicaulis
1.1 2.2 1.1 2.2
3.3 1.1 3.3 1.1
1.1 - - 1.1
+2 - 1.1
- . L1+.2
Características de orden y
clase (Brometalia n,benti-
tectori, Stellaxietea>:
Senecio sylvaticus
Vulpia membranacea
Silene micropetala
Anagallis monelli
Rrassica barrelieri
Bromus rigidus
Andryala arenaria
Echium plantagineum
Compañeras:
Erodiuni aethiopicum
Malcolmia lacera
Loeflingia baetica
Hypochaeris glabra
Tuberaria guttata
Además: Características de asociación y alianza: Reichardia tingitana en 1: +2;
Características de orden y clase: Senecio gallicus en 6: +, Compañeras: Filago gallica
en 2: tononia subapicataen 7: +
Localidades:
1. Limite de la Reserva y Matalascañas
2. Laguna sitj ‘ajos-al
3. Control de Doñana
4. Senda de los Americanos. Syntypus
5. Matalascañas
6. Doñana, El Rocío
7. Santa Olalla
Características de asocaacton
y alianza (Linazio-Carduetum
meonanthi, Linario-Vulpion
alopecuroris):
2.23.3 2.2
1.1 2.2
1.1 -
1.1 2.2
- 1.1
1.1 1.1 + 1.1
- 1.1
- 1.1
+2
1.1
- 1.1 +2
- 1.1 -
- 1.2
2.2 - -
+2+2
1.1
2.3
2.2 + +
1.1 -
1.1 + +
1.1 . 1.1
- 1.1 1.1
1.1 - 1.1
1.1 +
- - +2
1.l
+
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que lo sostiene, incluyeron todas las asociaciones dunares por ellos creadas:
Eryngio-Honkenyeram peploidis, Agrapyró juncejfarmis-O¡anrhetum maririmi, Ar-
meno welwirschii-C’racianellerum monirimoe y Scrophu/orio crirhmifa/iae- Vulpie-
ram alopecuroris. Por nuestra parte pensamos que tal alianza, que reune asocia-
ciones pertenecientes a alianzas, órdenes y clases diferentes (Agrapyrion juncei-
formis, Ammophilion arandinaceoe, Cruciane/lion maririmae, Linarion pedancalo-
rae y Linario viscosae- Va/pian olopecuroris), no es operativa sino localmente, es
decir que al haber sido concebida como la expresión de unos transectos desde la
orilla hacia el interior en los ecosistemas dunares, encuentra elementos diagnós-
ticos en común, pero su utilización fuera del territorio ya no es posible.
Las unidades superiores de vegetación (alianzas, órdenes, etc.) funcionan
mejor linearmente, es decir, agrupando por ejemplo todos los lastonares vivaces
de las playas (Agropyrion, Ammaphilion, Ammophilerolia) o todos los tomillares
vivaces de las dunas fijadas (Cracianellion) o la vegetación terofitica (Linario-
Va/pian, Linarion peduncaloroe), etc. Si es de importancia trascendental para el
porvenir del sistema fitosociológico (florístico-ecológico) creado por Braun-
Blanquet el hacerun análisis adecuado del área a inventariar (homogénea ecoló-
gica y dinámicamente), es aún de mayor trascendencia para la universalidad del
sistema el tratar de crear los sintáxones superiores en base a agrupar comunida-
des que teniendo una muy parecida composición florística,estructura, dinamis-
mo y ecología, se sustituyan corológicamente (geográficamente). Sólo con este
proceder se podrá alcanzar un sistema que pueda tener una utilización general.
Sinfitosociología. La asociación Linaria viscosoe-Cardueram meonanrhi se ubica
o intercala en el ecosisíema de las dunas y arenales litorales del Synrhamna-Jani-
l’ereram /yciae, como una comunidad fugaz que aprovecha las sustancias nitroge-
nadas creadas o adicionadas al roturar o alterar profundamente la estructura de
un sabinar o jaguarzal. Forma parte por lo tanto del mosaico de comunidades:
Rhamno-Janiperetam lyciae: Rabio-Coremeran, albi: Geronio-Ga/ietam minuruli:
Holimia-Sraaraconrheram genisroidis: Cladonierum mediterraneae: Linaria donya-
nae-Loejlingietum boericaez Linario viscosae-Va/pieram olopecaroris.
42. Chamaemeli mixti-Vulpietum alopecuroris as. nova prov.
Sinecología y sinestructura. Comunidad psamófila y subnitrófila, formada por
terófitos de floración primaveral, que se desarrolla sobre suelos arenososremovi-
dos o alterados por la acción antropozoógena pero que en invierno y primavera
guardan cierta humedad. En general son adyacentes, es decir se disponen en ve-
cindad, a comunidades sabulícolas vivaces más exigentes en humedad edáfica
(Oleo-Qaercetan, saberis, Enico-Ulicetun, australis, etc.) que las del ecosistema
Synrhomno-Janipererum Iycioe.
Sincorología y sintaxonomía. La nueva asociación, que denunciamos como pro-
visional en la tabla 42, parece presentar un amplio areal, que incluiría las provin-
cias corológicas Tingitana. Gaditano-onubo-algarviense y Luso-extremaduren-
se. Parece oue Va/pia alopecuros, que tiene en esta comunidad su óptimo regional
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en cuanto a biomasa, estada representada por un pequeño taxon de mayor porte
(var. sylvatica Boissj En cualquier caso parece necesario realizar un mayor nú-
mero de prospecciones e inventarios antes de fijar definitivamente esta asocia-
ción.
Tabla 42
Cha,naernelí miflí- Vurpíetum atapecurO ras as. nova prov.
Area en m. cuadrados: 4 10 10
Núm. de registro: 986 431 563
Núm. de especies: 9 7 6
Núm. de orden: 1 2 3
Características de asociación
y alisaza (Chan,aemei-Vulpie-
tun, alopecuroris, Linario-Vul-
pion alopecuroris):
Vulpia alopecuros var. sylvatica LS 3.4 3.4
Chamaemeluan snixtum (terr.)’ 8.3 3.3 2.3
Linaria viscosa - + 1.1
Brassicaoxyrrhina - 1.1 -
Características de orden (Bro-
metalla xubenti-tectori):
Echiun, plantagincuin 2.2 1.1 -
Bromus hordeaceus 1.1 + -
Arctothecacalendula . - +2
Características de clase (Ste-
llarietea media4:
Plantago lagopus 1.1 -
Raphanus raphanistnam 1.1 -
Compañeras:
Cynodon dactylon 1.2 . +2
Además: Compañeras: Polycarpon tetraphyllum en 1:1.1;
Tolpisbasbataen 1: 2.2;Erodham aethiopicum en 2: tOnonis
subspicataen 3: +
Localidades:
3. Palacio de Doñana1. La Algaida
2. Marisma de Hinojos
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43. Anacyclo radiati-Hordeetum lepuriní O. de Bolós & Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez 1978
Sinecología y sinestructura. Asociación nitrófila viana, formada por terófitos de
desarrollo primaveral que tienden a formar céspedes fugaces, y que cubre los sue-
los algo compactados por el pisoteo y eutrofizados en algunas localidades muyvi-
sitadas del Parque Nacional de Doñana.
Sincorología y sintaxonomía. La asociación Anocyclo radiori-Hardeeram /eparini,
dada a conocer recientemente (Rivas-Martinez, 1978: 391), se comporta como
una comunidad termomediterránea occidental (existe en las provincias corológí-
Tabla 43
Anacyclo radíatí-Hordeetum reporñuíO. de Bolós
& Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978
Area en m. cuadrados: lO
Núm. de registro: 725
Núm. de especies: 1
Núm. de orden:
Características de asoclaclon
y alianza (Anacyclo-Hordeetum
leporini, Hordelon leporini):
Hordetam leporinum X
Anacyclus radiatus X
Anacyclus clavatus X
Lophochloa criatata X
Plantago lagopus X
Diferencial de la subasocía-
clon arctothecetosum calen-
dulae):
Arctotheca calendula X
Características de orden y cía-
sc (Brometalia nabenti-tectori,
Stellazietea mediae>:
Bromus maxianus X
Bromus rubens X
Rhaphanus raphanistrum X
Capsella nabella X
Avena barbata X
Localidades:
1. Matalascañas
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cas, Tingitana, Bética, Gaditano-onubo-algarviense y Luso-extremadurense), y
resulta ser indiferente a la naturaleza química del sustrato, pero dependiente del
gran territorio climácico Oleo-Qaercion. En la tabla 43, damos a conocer el único
inventario que poseemos del territorio, precisamente de la urbanización de Ma-
talascañas. Anacyclo radioti-Hordeerarn leporini es una comunidad introducida
recientemente por el hombre en Doliana, y a medida que el territorio vaya cutro-
fizándose mayor será su extensión.
El inventario sintético que damos a conocer permite identificar nuestra comuni-
dad con la subasociación arorothecetosum calendaloe ya conocida, propia de los
arenales litorales nitrificados y pisoteados. En las vetas muy pastoreadas de la
marisma arcillosa es algo frecuente la asociación, y sobre todo hacia las áreas
transformadas en regadíos donde en los enclaves más secos aparece la subasocia-
ción basífila Anacyclo-Hordeetam pinardietosam coronar¡ae.
XVIII. FOLYGONO-POETEA ANNUAE Rivas-Martínez 1975
Synonyma. Plantaginetea majoris R. Tx. & Preising 1950, pp. mm.
Sinecología y sinestructura. Vegetación pionera de carácter terofitico que puebla
mediosantropógenos muypisoteados sobre todo en estaciones viarias urbanas o
rurales.
Sincorología y sintaxonomia. Clase de distribución cosmopolita pero que se ha
estudiado sobre todo en el reino holártico. En Europa se conocen una docena de
asociaciones en las que participa un buen número de neófitos de origen tropical.
En el territorio estudiado hemos reconocido dos asociaciones de diversa ecología
Crassulo-Saginetam apeta/ae y So/ivetum srolaniferoe), pertenecientes a la misnía
alianza y orden (Polygono-Poeta/ia annuoe, Po/ycarpion tetrophylli).
Características existentes en Doñana. AmaranMus dejiexas, Coronopas didymas,
Coranopus squamaras, Fao annaa, Fao infirma, Po/ycorpon tetraphy/lam, Sagina
aperola, So/iva (Gymnostyles) stolonifera, Spergalaria ra/ra, Trifaliam suffocatum.
44. Solivetum stoloniferae Rivas-Martínez 1975
Sinecologia y sinestructura. Asociación propia de biótopos muy pisoteados, como
los intersticios de los caminos, calles y plazas empedradas, o asfaltadas o también
muy compactadas por el pisoteo, etc. La comunidad está constituida por pequeños
terófitos rastreros de floración invernal o primaveral, que soportan una alta concen-
tración de sustancias nitrogenadas, así como un encharcamiento ocasional.
Sincorología y sintaxonomía. En la tabla 44 damos a conocer cuatro inventarios
realizados en el patio del Palacio de Doñana que corresponden muy bien a la aso-
ciación. La principal característica es el neófito suramericano So/iva stolonifero
(Gymnosry/es srolonifera), planta en expansión en todo el piso bioclimático ter-
momediterráneo del occidente peninsular (Rivas-Martínez, 1975: 138), que yahe-
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mos herborizado en la cuenca media del Tajo en la fuente de la carretera nacio-
nal E4 de Casas de Miravete. Los inventarios realizados en el patio del Palacio
nos permiten reconocer además de la subasociación tipica (so/iverosam siolanife-
rae) la subasociación r4fa/ietasum saffocari, más resistente al encharcamiento y
que prefiere los suelos de textura bastante arenosa.
Tabla 44
Solívetum stolonsferae Rivas-Martínez 1975
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Características de asociación
y alianza (Solivetum stoloni-
feme, Polycarpion tetraphy-
lli):
Soliva atolonifera
Polycarpon tetraphyllum
Características de orden y cla-
se (Polygono-Poetalia, Polygo-
noPoetea)
Sagina apetaja
Poa infirma
Trifolium suffocatum
Compañeras:
Briófitos
Creasula tillaca
Lophochloa cristata
Localidades:
1 al 4. Patio del Palacio de Doñana
45. Crassulo-Saginetum apetalae Rivas-Martínez 1975
Sinecologia y sinestructura. Asociación constituida por terófitos efimeros de ta-
lía muy reducida que pueblan al final del invierno y principio de la primavera ca-
minos arenosos o arenolimosos compactados por el pisoteo, así como ciertoscal-
veros de pastizales perpetuos o ejidos, bien drenados. De todas las asociaciones
conocidas del Po/ycarpion retraphy//i es la de carácter nitrófilo menos acusado.
0,5 0,5 0,5 0,4
199 200 202 195
7855
1 23 4
3.3 3.4 3.3 4.4
1.1 1.1 1.1 1.1
1.1 Li 2.3 3.3
+2 + 1.1 1.1
- 2.3 . -
1.32.3 2.2 1.1
1.1 +
+ 1.1
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Sincorología y sintaxonomía. El Crossulo-Sogineram apeta/aedado a conocer por
Rivas-Martínez (1975:135) es una asociación ampliamente distribuida por el cen-
tro y occidente Peninsular cii los pisos termo. meso y supramediterráneo. También
existe en el piso colino o litoral eurosiberiano de influencia atlántica. En el terri-
torio cstudiado hemos reconocido la asociación en muy pocas localidades y en la
tabla 45 damos a conocer dos inventarios levantados en el limite de la Reserva
Biológica con Matalascañas. Las asociaciones de esta clase pueden ser considera-
das como neofiticas en la Reserva Biológica. Tanto su existencia como su disper-
sión han sido debidas a la presión del hombre, que en los últimos años tiende au-
mentar.
Tabla 45
Crassulo-Saginetum apetalae Rivas-Martínez 1975
Area en m. cuadrados: 0,5 0,5
Núm. de registro: 196 197
Núm. de especies: 8 9
Núm. de orden: 1 2
Características territoriales
de asociación y alianza (Cm-
ssulo-Saginetum apetalac, Po-
lycarpion teúaphylli):
Crassula tiilaea 3.3 3.3
Sagina apetala 1.1 2.2
Polycarpon tetraphyllurn + +
Características de orden y cla-
se (Polygono-Poetalia, Polygo-
no-Poete a)
Poainfirn,a +2 +
Spergularia rubra + +2
Compañeras:
Galiun, mnurale 1.1 1.1
Filasominiana 1.1 1.1
Asterolinon stellatum + +
Paronychia cymosa - +
Localidades:
1, 2. Matajascaña,, límite con la Reserva Biológica
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XIX. ONOPORDETEA ACANTHÍ! Br.-BI. 1964
Sinanyma. Onaporderea acanrho-nervasi (Br-BI. 1964) Rivas-Martínez 1975
Sinecología y sinestructura. Vegetación formada por grandes terófitos, muchos
de ellos provistos de espinas, así como también por algunas especies bísanuales
de gran tamaño, que cubren suelos removidos o alterados bastante enriquecidos
en sustancias nitrogenadas. En general, estas plantas pasan el invierno y parte de
la primavera al estado de rosetones, de los que emergen grandes tallos herbáceos
que pueden alcanzar una talla superior a la del hombre, y que por último florecen
al final de la primavera o comienz’bs del verano. Representan un estado avanzado
en el dinamismo de la vegetación nitrófila pionera hacia estructuras vivaces más
estables.
Sincorología y sintaxonomía. Se trata de unos tipos de vegetación que tienen su
óptimo conocido en la región Mediterránea aunque pueden adentrarse en la Eu-
rosiberiana, sobre todo en sus enclaves más xerotermos. Rivas-Martínez,en pren-
sa) reconoce dentro de la Onopardetea acanrhii, a la que transfiere el contenido
de su clase ampliada Onoparderea aconrho-nervosi, un orden (Onoporderalia
acanrhii) y tres alianzas (Onopordion ocanrhii, Onopordion nervosi y Si/ybion mo-
riani) de distinta corología y afinidades edáficas. En nuestro territorio sólo he-
mos podido distinguir con claridad una asociación (Sco/ymo macalari-Silyberam
mariani) y el fragmento de otra comunidad de Cynara hamilis y Sca/ymas hispa-
nicus.
Características existentes en Doñana. Cardaus boargeanus, Carlina racemosa,
Carrhamas /anatas, Centaurea ca/cirrapa, Cichorium int.ybas, Cynara hami/is, fiel-
minria echioides, Onopordon dissecram, Onopardan nervosam, Sca/ymas hispani-
cus, Sco/ymas macularas, Silybum marianum.
46. Scolymu maeulati-Sílybetum marianí Rivas-Martínez inéd.
Sinecología y sinestructura. Asociación constituida por grandes cardos de flora-
ción primaveral tardía que cubren suelos removidos o alterados, ricos en iones y
sustancias nitrogenadas, que permanecen frescos hasta la entrada del verano.Asi-
mismo, esta asociación, a diferencia de las de la alianza Onopordian ncrvosi, so-
porta bien el encharcamiento y la pseudogleización superficial del suelo.
Sincorología y sintaxonomía. Sco/ymo maca/ar¡-Si/.ybetam mariani es una asocia-
ción de distribución mediterránea occidental que se desarrolla muybien en el pi-
so termomediterráneo sobre suelos meso-eútrofos, algo encharcados o embebi-
dos en agua durante las épocas lluviosas. Resulta ser la asociación termófila vica:
na del Qircívo hourgcani-Si/vberam mariafli mesomedirerráneo tan frecuente
en la meseta, de la que se diferencia bien por la existencia de Sco/yínus mata/atas.
En sentido contrario pueden utilizarse como diferenciales Corduas pycnacepha-
lus, Onapardon acanrhiam y Lactuda serriola. En el territorio estudiado, hemos
realizado algunos inventarios de la asociación, tabla 46, que sólo es frecuente en
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las vetas y terrenos arcillosos emergidos de la marisma. Se articula como una eta-
pa nitrófíla de los ecosistemas alterados mesoeútrofos sobre suelos gleizadoscu-
ya etapa madura corresponde a un bosque ripario caducifolio (Papa/ion a/bae).
Tabla 46
Scolymo maculetí-Sílybetum inañaní Rivas-Martínez in¿d.
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Nóm. de especies:
Núm. de orden:
10 10 10 10 20 10
370 371 386 473 1092 877
11 10 10 7 10 8
1 2 34 5 6
Características de asociación
alianza, orden y clase (Scoly-
mo-Silybetum mariani, Silvbion
mariani, Onopordetalia, Onopor-
detea):
Scolymus maculatus
Silybum marianum
Carduus bourgeanus
Cichoriun, intybus
Carthamus lanatus
Carlina racemosa
Centaurea calcitrapa
Scolymus hispanicus
Helmintia echioides
Compañeras:
Ridolfia segetum
Rumex pulcher
Beta mañtiana
Rapistrum nagosuan
Centaurea diluta
Urginea maritima
Hordesam leporinum
3.3 1.1 3.3 2.2
2.2 3.3 3.3 3.3
+ Li 1.1 2.2
1.1 1.1 - +2
1.1 1.1 - -
- 2.2
- +2
- +2
Además: Mandragora autumnalis en 6: 1.1; Malva parviflora en3: 1.1;Ana-
cyclus radiatus en 3: +2.
Localidades:
1. yeta del Ches-a-y
2. Veta del Ches-a-y
3. Veta del Eucaliptal
4. Veta Leo-Biaggi
5. Veta del Brazo de la Torre
6. Veta Reserva Guadiamar
3.3
1.1
+
+
1.1
1.1
2.2
3.3
2-2
1,1
1.1
1.1
+
+2 Li
++
++
++
+
+
+
- 1.1
- 1,1
+ 1.1
1.1 - +2
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47. Comunidad de Cynara humilis y Scolymus hispanices
Sinecologia y sinestructura. Comunidad formada por grandes cardos que prospe-
ra sobre suelos arenosos silíceos cuyo nivel freático invernal no alcanza la super-
ficie del suelo. Es relativamente poco común en el areal del OIeo-Qaercetum su-
heris del Parque Nacional de Doñana.
Síncorología y sintaxonomía. Habida cuenta la afinidad de esta comunidad por
los suelos silíceos alterados y su amplitud climática (meso y termomediterránea)
se halla con bastante frecuencia en todo el occidente peninsular. En la tábla 47
hemos reunido dos inventarios de Doñana en los que puede apreciarse su pobre-
za florística, así como sus contactos con la vegetación del Hordeion /eporini. El
Scolymus hispanicus de Doñana, así como el de otras localidades arenosas litora-
les íbero-norteafricanas, parece corresponder a una forma esbelta de inflorescen-
cias espiciformes muy alargadas.
Tabla 47
Comunidad de Cynara hs¿mílis y Scolymus hispanicus
Area en m. cuadrados: 4 4
Núm. de registro: 423 1085
Núm. de especies: 6 12
Núm. de orden: 1 2
Características de comunidad,
orden y clase (Onopordetalia,
Onopordetea):
Scolymus hispanicus 3.3 3.3
Cynara humiis 1.2 3.3
Carlina corymbosa + 3.3
Carthamus lanatus - 2.2
Centaurea calcita-apa +2
Compañeras:
Galactites tomentosa 2.3 2.2
Seneciojacobea 1.1 1.1
Bromusmadritensis 1.1 +
Gastaidium lendigenamn - 2.2
Plantago lagopus - 2.2
Hordetam leporintam - 1.1
Rumex puicher . +
Localidades:
1. Coto del Rey 2. Marisma de Hinojos
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XX. PEGANO-SALSOLETEA Br-Hl. & O. Bolós 1954
Sinecología y sinestructura. Vegetación nitrófila formada principalmente por na-
nofanerófítos y caméfitos, pero que puede albergar en la época favorable un cier-
to número de terófitos de carácter nitrófilo. Aunque se desarrolla sobre cualquier
tipo de suelos tiene claras preferencias por los cútrofos y puede soportar cierta sa-
linidad.
Sincorología y sintaxonomía. La clase posee una amplia distribución mediterrá-
nea, aunque prefiere las zonas de clima cálido y semiárido. Por todo ello es más
frecuente en el piso terniomediterráneo aunque sube al menos al mesornedi-
terr-áneo. En el territorio estudiado este tipo de vegetación es muy escasa y sólo
hemos podido reconocer algunos fragmentos de la asociación Cisrancho-Sitaede-
ram ve,ae.
Características existentes en Doñana. Suaeda vera var. vera.
48. Cistancho luteae-Suaedetumn verne J.M. Géhu & Géhu-Frank 1977
Sinecología y sínestructura. Asociación formada por nanofanerófitos de hojas su-
culentas, que prosperan en los suelos arcillosos nitrificados más secos de la ma-
risma. En nuestro territorio ocupa las zonas elevadas de las vetas sometidas a un
intenso pastoreo. Suele alternar con tres tipos de vegetación anual nítrófila como
ffainardio-Lophochloetam hispidae o Anacyclo-Hordeetum /eparini.
Si neorologia y sintaxonomía. La asociación ha sido descrita por i.M. Géhu & Gé-
hu-Frank (1977: 15) en el Algarve portugués. De forma fraízrnentaria se encuen-
tra en Doñana y en los bordes de las marismas de los sectores Gaditano y Onu-
bense. Una asociación parecida pero más nitrófila, dominada por el salado blan-
co (Cynamorio-Atriplicerum ha/imiP. Silva &leles 1972 prov.) puede hallarse en
ciertas localidades termomediterráneas secas de las provincias Gadítano-onubo-
algarviense y Murciano-almeriense, sobre suelos arcillosos sal inos.
)O(l. TUBERARIETEA CUlTA TAE Er-BI. 1952 cm. Rivas-Martínez 1978
Svnanvma. Thero-Brachypodietea Br.-BI. 1947, pp.
Sinecologia y sinestructura. Vegetación pionera formada por terófitos efimeros
de corta talla indiferente a la naturaleza quimica del sustrato. En general ocupa
biótopos no nítríficados en los que existe poca competencia con los vegetales vi-
vaces. Tales medios suelen ser pobres en materia orgánica no humificada.
Sincorología y sintaxonomía. La distribución de las comunidades de la clase Tu-
berarierea garratae es primordialmente mediterránea, aunque alcanzan también
las regiones Eurosiberiana y Macaronésíca. Vegetación muy análoga existe tam-
bién en las regiones Irano-turanica y Sáharo-sindiana (Négre, 1978: 25, Brullo &
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Fuman, 1978: 111). En general muestran mayor diversidad y extensión en los te-
rritorios de clima seco o semiánido, así como sobre los suelos iniciales xerófilos
(arenales, sustratos rocosos, etc.).
De acuerdo con la reciente revisión realizada por Rivas-Martínez (1978: 59)
se aceptan en la jurisdicción de la nueva clase Taberarierea garratae un gran nú-
mero de comunidades terofíticas que se distribuyen en tres órdenes: Tuberariera-
ha gurratae (oligótrofas silicicolas sobre sustratos duros), Ma/co/mierahia (sabuli-
colas sobre arenales profundos), Brachypodieralia (Trachymietalia) distachyae
(basífilos o calcífilos sobre sustratos duros). En nuestro territorio sólo reconoce-
mos el orden Ma/co/mieralia y dosalianzas: Anthyl/ido-Ma/colmion (arenales cos-
teros sin la influencia de la maresía salina) y Linarionpeduncu/atae(dunas litora-
les con influencia de la maresía salina).
Características existentes en Doñana. Agrosris renerrima, Aiwpsis rene/ha,
Anthaxanrham avaram, Anrhy/lis hamasa, Arenaria algarbiensis, Asre,a/inum sie-
I/arum, Campana/o lasiranica, Corynephoras macrantheras, Crassala ti//oea, Ero-
diam aerhiopicam, Evax lusiyanica, Evaxpygmaea subsp. ramosissima, Hypochae-
ns g/abra, Leanrodon taraxacaides, Leucojum trichoph.y//um, Linaria donyanae, Li-
naria mumbyana var. pygmoeo, Loeflingia baerico, Lagf¡a ga//ica, Latas castella-
nas, Ma/colmia lacera, Medicago lirraralis, Medicago minima, Mohineria austra/is.
Ononis subspicara, Ononis variegota, Ornithopas pinnatus, Ornithopus sativus
subsp. isthmocarpas, Paronychia cymosa, Polycarpon diphy//um, Pseudor/aya pu-
mita, Ramex angiocorpas, Ramex bucepha/ophorus subsp. hispanicas, Si/ene mi-
crapeta/a, Si/ene hirtorea, To/pis barbara, Ta/pis umbe//ato, Triseraria dufaurei, Tu-
beroria bapleurifohia, Tuberaria garraw, Valpia ciliata, Va/piafontqaerana, Valpia
membranacea.
49. Imano donyanae-Loeflingíetum baeticae Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo
& Valdés-Bermejo 1978
Sinecología y sinestructura. Asociación constituida por terófitos efimeros que
colonizan de un modo abierto los arenales profundos de las dunas fósiles de
Doñana. Suelen ocupar los biótopos adyacentes a los matorrales sabulícolas (Ha-
himio-Stauracantheram genisroidis) a la asociación de líquenes terrícolas (Ciada-
nietam mediterraneae) y sobre todo a los sabinares de las dunas (Rhamno-Janipe-
reram Iyciae).
Sincorología y sintaxonomía. Linaria-Loeflingietum baericoe es una asociación
muy especializada que conocemos sólo de Doñana, tabla 49, aunque podría en-
contrarse también en otras localidades del sector Onubense. La tabla original de
la asociación, que ha sido publicada recientemente (Costa, Castroviejo, Rivas-
Martínez & Valdés-Bermejo, 1978: 106), tiene alguna equivocación: Arenaria
algarbiensis que fue dada por Arenorio emorginara y una parte de Evax lasitanica
corresponde a Evdx pygmaea subsp. ramasissima. La inclusión del Linaria-Loe-
flingieram baericae en la alianza termomediterránea Anrhy//ido-Malcolmian lace-
rae está fundamentada en las especies Loeflingio baerica, Malcolmia lacera y Are-
nana a/garbiensis. Por el momento, son buenas características de la asociación
los supuestos endemismos: Linaria donyanaey Valpiafonrquerana. Una comuní-
Tabla 49
Linaria donyanae-Loeflingietum baeticae Rivas-Martínez, Castroviejo, Costa & Valdés-Bermejo 1979
Area en nl. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
24 1 24 2
245 246 196 235 234 1034
13 12 8 8 9 12
1 2345 6
4 1 24444
936 958 908 911 912 850 948
11 5 8 14 11 7 13
7 8 9 10 11 12 13
Características de asociación
y alianza (Linamio-Loeflingie-
tum baeticae, Antixyllido-Mal-
colmion Iacerae):
Loeflingia baetica
Malcolmia lacera
Linaña donyanae
Aa-enana algarbiensis
Vulpia fontquerana
2.2 LI + 2.2
2.2 2.2 1.1 2.2
+2 1.1 +
2.2
I.1
+
2.2
+
+
3.3 1.1 2.2 1.1 1.1 2.2 3.3
1.1 + 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1
- 1.1
1.2 2.3 3.3
Características de orden (Mal-
colanietalia):
Erodium aethiopicum
Evaz pygznaea subsp.
Aga-ostis teneruima
Vulpia ¡nenibranacea var. occiden-
taus
Leucojum trichophyllum
Ononis subspicata
Corynephorus macrantherus
Polycarpon diphyllum,
Trisetaria dufourei
1.1 + 1.1 +
1.1 + - +
+2.
- +. +
2.2
+
2-2 2.2
- 1.1
2.2 +
1.1 - +
+ - 1.1
- 1.1 Li 2.2 1.1
- - 1.1 1.1 . 2.2
- LI + II
- 1.1 3.3 3.3 1.1 1.1
3.3
1.2 1.1
+ - 1.1
2.2
Características de clase
(Tuberanietea):
Tuberania guttata
Logfia gallica
Crasgula tiflaca
1.1 +
++
1.2 1.2
• 1.1 - 1.1 2.2 +
+ . - - LilA
- . . +1j+2
1.1 1.1
+
+ 1.1
Con,pañeras:
Senecio lividus
Linaria viscosa
O,amaemelum mixtun,
Galium minutulam
+
+ 1.1
Li - - Li +
+ 1.1 - +
1.1 +
Además: Características de clase: Tolpis umbellataen 2: t Ornithopus
bra en 13:1.2. Compañeras: Plantago afra en 1:1.1; Andryala aa-enana en 6:
cus capitatus en 6: L1;Juncus tenageiaen 9: I~ Radiola linoides en 10: +
compztssus en 10: 1.1; Hypochaeris gla-
1.1; Cladonia meditera-anea en 1: tJun-
Loc~~des:
1, 2, 3- Sabinar del Marqués
4, 5. Sabinar de Pedro Pérez
6- Laguna dulce
7. Encinillas b~as
8. Ton-elahiguera
9. Pinar Grande
10. Navazo del Toro
11. Sabinar del Ojillo
12. Tora-elahiguera
13. Pinar del Raposo
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dad análoga (Anachorto-Arenarietum algorbiensis) ha sido denunciada por Pinto
da Siiva í n Pinto da Silva & Teles (1972: 7) en los arenales de la Península de Se-
tubal (sector Tagano-sadense).
Sinfitosociología. De acuerdo con lo precisado por Costa, Castroviejo, Rivas-
Martínez & Valdés-Bermejo (1978: 105), Linario-Loeflingierum baeticae es una
asociación característica del ecosistema o sinasociación Synrhamno-Juniperetum
lyciae, cuyo mosaico 4e comunidades habitual es el siguiente Rhamno-Junipere-
rum /yciae:Ho¡imio-Staaraconrheram genistaidis: Rabio-Coremetum a/ti: Linaria-
Loeflingieram boeticae: Com. de Poronychia cymosa y Airopsis tene/la: Cladonie-
ram mediterraneae: Linorio-Cardaerurn meonanthii.
Tabla 50
Comunidad de Parony chía cymosa y Aíropsís tendía
Areaenm.cuadrados: 1 1
Núm. de registro: 249 250
Núm. de especies: 11 12
Núm. de orden: 1 2
Características de comunidad,
alianza y orden <Anthyllido-
Malcolmion lacerae, Malcolmie-
talia>:
Paronychiacymosa 1.1 1.1
Aia-opsis tenella 1.1 +
Erodium aethiopicum +
Malcolmialacera . 1.1
Polycarpon diphyliurn - +
Características de clase
(Tuberarietea):
Tolpis barbata 2.2 1.1
Logfiagallica 1.1 ii
Tuberauiaguttata 1.1 1.1
Astcrolinonstellatum + 1.1
Compañeras:
Cladonia medites-a-anca 4.4 2.3
Cladonia nylanderi 2.2 2.2
Cladonia alcicornis 2.2 1.1
Corniculamia aculeata 2.2 -
Senecio lividus . +
Localidades:
1 y 2. Sabinar del Marqués
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50. Comunidad de Paronychia cymosa y Airopsis tenella
Sinecologia y sinestructura. Los suelos arenosos que bordean las sabinas viejas
tienden a ser más ácidos y cohesivos que los más alejados del árbol, por efecto de
la materia orgánica bruta poco humificada y bastanteácida (mor) que se acumula
al pie. En esas condiciones microecológícas la asociación psamófila Linaria-Loe-
flingietum baeticae no se desarrolla bien y es sustituida por la comunidad de
Paronychia cymasa y Airopsis rene/la, tabla 50.
Sincorología y sintaxonomía. La comunidad que comentamos, que es poco
común en el ecosistema de las sabinares de Doñana y que marca una transición
florístíca hacia el Tuberorion guttorae. la hemos podido estudiar en otros puntos
de las provincias corológicas Gaditano-onubo-algarviense, Tingitana y Luso-ex-
tremadurense, siempre en áreas de suelos superficialmente arenosos y bastante
ácidos.
51. Comunidad de Linaria munbyana var. pygmaea
Sinecología y sinestructura. Sobre los suelos arenosos de las dunas litorales de las
MarismilJas, hemos reconocido una comunidad de terófitos fugaces en la que es
frecuente el endemismo gaditano-onubo-algarviense y tingitano, Linaria mamb-
yana var. pygmaea, taxon de corolas de tonalidad homogénea amarillo-pálido y
semillas de episperma casi liso, tabla 51.
Sincorología y sintaxonomía. La comunidad, que también conocemos del Algar-
ve, por la existencia de Pseudorlaya pum ña, puede ubicarse en el seno de la alian-
za Linarionpeduncu/arae, descrita recientemente por Díez Garretas, Asensi & Es-
teve (1978: 78). Este interesante síntaxon agrupa las comunidades de terófltos cfi-
meros de los arenales costeros sometidos directamente a la influencia del viento
marino, cargado de partículas de agua de mar, que tiende a enriquecer la superfi-
cie del suelo. Conocemos comunidades de esta alianza de numerosas localidades
costeras de la Península Ibérica desde el sector Lusitano-tagano al sector alme-
riense. Existe asimismo en el litoral arenoso de la provincia Tingitana, de donde
Viano (1978: 216) cita también el taxon portador del nombre de la alianza. De
acuerdo con lo expresado por los autores y por Rivas-Martinez (1978: 64) estas
comunidades tienen su óptimo en el sinecosistema litoral formado por Janipe-
tian Peine: Crucianellian: A mmophi/ion OrUtU/inaCeae.
51b. Comunidad de Ononis variegata y Silene littorea
Sinecología y sinestructura. En el borde interior de las playas cercanas al Faro de
las Marismillas hemos reconocido esta comunidad de terófitos de pequeño porte,
que alternaba con el matorral vivaz de las dunas costeras semífijas Arremisio-Ar-
merieram pangentis (Crucianellion maritimae). tabla 51b.
Sincorología y sintaxonomia. Comunidades semejantes a las que comentamos
Desde el punto de vista floristico la nueva asociación que se propone parece te-
ner como características territoriales Juncas acurijiarus subsp. rugosas, Fao trivio-
lis subsp. sy/varica, Lotas pedunculatas, Scorzanerafistulosa y Caram verricillaram.
La alianza Juncion acariflori Br-Hl. 1947 había sido en general mal interpre-
tada hasta que se estudió en Portugal (Teles: mcrj. La asociación Senecio aguad-
ci-Juncerum acutiflori descrita de Irlanda por Braun-Blanquet & R. Túxen (1952:
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son frecuentes en todo el areal de la alianza Linarion peduncalatae. Tenemos la
impresión de que esta comunidad no es sino un fragmento de la asociación Ono-
nidi variegatae-Linorieram penduncalo¡ae, dada a conocer por Díez Garretas,
Asensí y Esteve (1978: 78).
TablaSí. Sil,.
Com. de Linaria mumbyana var.pygmaea
Com. de Ononú vañegata y SUene littorea
Ares en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Pseudorlaya pumila
Malcolania littoa-ea <dif.)
Pclycaxpon diphyilum
Suene littorea
Linaria mumbyana var. pygmaea
Ononis variegata
Características de orden (Malcol.
mietalia>:
Evaz pygmra subsp. ramosistima
Trisetuzia dufo~arei
Corynephorus macranthenas
Erodium aethiopicum
Ononis subspicata
Características de clase
(Tuberarietea):
Medicago littoralis
Lotus castellanus
Leontodon tarasacoides
Medicago minisna
Compañeras:
Trifolium tomento,um
Tortula aa-enana
2i 1.1 2,5 2.2
+ + 1.1
2.2 + +2 -
- . - 1.1
11 2.2 1.1 -
Localidades:
94
1 1 1 1 1 1 1
747 748 749 727 728 729 730
7 9945 7 9
1 2 345 6 7
Características de las comunidades
y alianza (Linarion pedunculatae):
3.3 1.1 2.2
+2 1.1 +
- . +2
1.1 + +
- 3.3 2.2
1.2 +2 1.1
+2 +2 22
1.1 2.2 -
+2 +2
+2
2.2 +2 +2
- +2+2- - +2
+ 1.1
- 1.1
+2
+2
+2
t2 -
1 alt. Las Marismillas 4 al?. El Faro de las Marismillas
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XXII. MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937
Synonyma. Molinio-Jancereo Br.-BI. 1947, pp.
Sinecología y sinestructura. Praderas densas y juncales desarrollados sobre sue-
los profundos y húmedos, formadas por especies vivaces en su mayoría hemicrip-
tofiticas y que suelen ser explotadas por el hombre.
Sincorología y sintaxonomía. Las comunidades de esta clase tienen una distribu-
ción eurosiberiana pero de forma empobrecida alcanzan la región mediterránea,
donde ocupan siempre los suelos húmedos aunque rara vez sumergidos. Casi
siempre representan una etapa de sustitución antropozoica de los bosques ripa-
ríos caducifolios (Querco-Fagerea). En el territorio estudiado hemos reconoci-
do diversas comunidades de la clase pertenecientes a cuatro órdenes fuosocioló-
gicos. En el orden Molinieraliase han incluido ciertosjuncales higrófilos yacidó-
falos desarrollados sobre suelos gleizados (Juncion ocatiflori), que tienen un sig-
nificado finícola. En el orden Ho/aschaeneralia (Molinio-Halaschaenion, Brizo-
Ho/oschoenenion) se reunen los prados iuncales típicamente mediterráneos. Los
prados y gramales vivaces muy pastoreados y enriquecidos en nitrógeno, en ge-
neral altamente productivos, se incluyen en el orden P/anraginera/io ma/mis(Tri-
folia-Cynodantion). Por último, como se sugería (Rivas-Martínez, 1978: 58), in-
cluimos en la jurisdicción de esta clase los pastizales graminoides vivaces agos-
tantes, ricos en terófitos, pertenecientes al orden ibérico occidental Agrostietalia
castel/anoe; sintaxon que puede considerarse geovicario, al menos fisonómica-
mente de los Arrhenatheretalia que reune las praderas magras de siega o diente
eurosiberianas.
52. .Juncetum rugoso-effusi as. nova
Sinecología y sinestructura. Juncaleshigrófilos formados por especies vivaceshe-
micriptofiticas entre las que es dominante Juncus effusas junto con otros vegeta-
les de óptimo atlántico. Suelen sítuarse en los suelos olígótrofosprofundos que
presentan un horizonte de pseudogley o de gley en profundidad.
Sincorología y sintaxonomía. La distribución de esta nueva asociación que lleva-
mos al seno de la alianza Jancion acutijlori, tabla 52, parece corresponder al cua-
drante sur-occidental peninsular. Comunidades parecidas a la que describimos
ahora han sido dadas a conocer por Rivas Goday (1964: 276) como Lobelio-Lore-
ram pedanculari y por RivasGoday, Mayor, Ladero & Izco (1965: 82), como Suc-
cisa-C’entaureerum riva/aris.
Desde el punto de visía florístico la nueva asociación que se propone parece te-
ner como características territoriales Juncas acurifiorus subsp. rugosas, Poo trivio-
lis subsp. sylvarica, Lotas peduncalaras, Scorzonera fistulosay Carum verrici//orum.
La alianza Juncion ocatiflori Br.-BI. 1947 había sido en general mal interpre-
tada hasta que se estudió en Portugal (Teles: mcr.). La asociación Senecio aquari-
ci-Juncetam acut¿/lori descrita de Irlanda por Braun-Blanquet & R. Túxen (1952:
Tabla 52
Juncetum rugoso.effusi as. nova
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
4 10 4 5 10 10 20 10 10 8
60 533 587 592 973 985 994 828 836 939
8 10 10 15 19 10 16 14 14 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Juncus effusus
Lotus pedunculatus
Galium palustre
Juncus nagosus
Poa trivialis subsp. sylvicola
Scorzonera fistulosa
Ranunculus ophioglossifolius
Cazum vea-ticillatuan
5.5 4.5 4.4 &5 4A 1.2 5.5 5.5
1.1 +2 2.2 +.2 1.1 - +2 +2
1.2 - 1.1 1.1 2.3 1.1 3.3 2.2
- . - . LI 3.3 +2 -
LI - +2 - . -
+
- - - - Li Li -
- - - 1.1 . . -
• +2.
Características de clase (Ante-
natheretea):
Cyperus longus
Aga-ostis stolonifera
Rumex conglomerabas
Lythrum junceum
Ranunculus alese
Hoicus lanatus
Cynodon dactylon
Brin minor
Trifolium repens
Oenanthe lachenalil
- - 2.2 +2 2.2
2.2 2.3 2.3 1.1 1.2
• - - +LI
- - - 1.1 1.1
- - . . 1.2
+2 . 1.2 -
- . - - +
+2
Compañeras:
1.1 1.1
LI +
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum elodes
Alisma ranunculoides
Myosolis lan
Anthoxanthum odorabam
Lobas subbifloms
Rubus ulmifolius
P.nicum repen,
2.2
+
+
+ - +
+ -
1.1
- - - 1.1 1.1
Además: Características de clase (Arrhenatheretea): Polypogon maritimus en 2: 1.1; Plantago
lanceolata en 5: +2; Tíifoliurn laevigatum en 6: +2; Scuteliaria minor en 9: 1.1 Compañeras: Oc-
nanthe fistulosa en 3: +2; Anagallis tenella en 4: 1.1; Samolusyalerandi en 2: LI;Chsetopogon
fasciculatus en 2: + Geranium dissectum en 5: +, Lobelia urens en 7: + Bolboschoenus maritimus
en 8: 4i Genista anglica en 8: +2; Carez otrubae en 9: +, Gratiola officinalis en 9: +
Localidades: 1. Rancho Ma. Manuela, 2. Laguna del Brezo, 3. El Puntal de Doñana, 4. Veta
del Puntal de Doñana, 5. Caño de la Algaida, 6. Caño de la Algaida, 7. La Algaida. Syntypus, 8. Ca-
ño de la Fuente del Duque, 9. Laguna del Sopetón, lO. Caño de la Raya.
Caractea-isticas de asociación
alianza y orden (Juncetum tu-
goso-effusi, Juncion acutiflo-
ti, Molinietalia):
4.5 5.5
1.1 1.1
2.2 2.2
- 1.1
2.2
1.12-2
2.2
1.1
+2
2.3 +2 1.1
1.1 +2 +
+2 2.2 -
1.1 +2 +2
- 1.1 -
- 1.1 -
+2
1.1 1.1
2.2
+2. +
+2
1.1 1.2
+
+
1.1
- +
+ 1.1
+2.
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293> representa sólo el borde septentrional de la alianza y fue reconocida en los
sectores Galaico-asturiano y Galaico-portugués primeramente por It Téxen &
Oberdorfer (1958: 132) y luego por Casaseca (1959 y 1963), Bello’ (1965: l34~ y
Díaz González (1975: 432>. 0. Sullivan (1978: 216), en contra de la opinión de
Sissingh (1978: 296), acepta la existencia de otra alianza atlántica, Junco subu/i-
fon (cong/omerari)-Mo/inion Westhoff in Westhoff & HeId 1969 que sustituiría
hacia septentrión a la cántabro-atlántica e hibérníca meridional Jancion acatiflo-
ri. Pese a una interpretación fitosociológica demasiado amplia de la vegetación
hígrófila palustre dada por Braun-Blanquet (1967: 40) cuando su creación de la
alianza Anagal/i-Juncion bu/tasi, que resulta superflua y parcialmente sinónima
de las alianzas Juncion ocatiJlori y Eleocharirion mu/ricaa/is, los juncales higrófi-
los pertenecientes a la alianza Juncian acudflani tienen una amplia distribución
en la Península Ibérica. Son especies características de la alianza: Juncus acuriflo-
rus subsp. rugosas, Hypericam anda/atum, Lotus pedancularus, Carum verticilla-
ram, Galiam rivalare, Scate/laria minor, Lobelia arens, Wah/enbergia hederacea,
etc.
Sinfitosociología. El Jancerum rugoso effusi representa una etapa de sustitución
de la fresneda higrófila (Ficorio-Fraxinerum angustifoliae) y de un modo habitual
bordea al brezal higrófilo (Erico ciliaris-U/icetam lusiranicO. Si la inundación in-
vernal es prolongada esta asociación es sustituida por el Glycerio-E/eochoriretum
pa/asrris (G/ycerio-Sparganion).
53. Galio palustri-Juncetuni inaritímí as. nova
Sinecología y sinestructura. Juncal denso formado por especies vivaces entre las
que domina Juntas manirimus. Se desarrolla sobre suelos temporalmente enchar-
cados por aguas dulces, y es bastante frecuente en Doñaíia en muchas depresio-
nes, corrales y bordes no salobres de la Marisma. Se desarrolla principalmenteso-
bre suelos arenosos o areno-limosos mesótrofos, si bien puede existir en algunos
de textura arcillosa, peroque poseen en cualquier caso poca cantidad de sales, so-
bre todo después de las épocas de lluvias. Contrariamente al comportamiento ge-
neral de las comunidades en las que domina Juncus manitimas la vegetación no
tiene carácter halófilo, lo que parece corresponder al comportamiento del ecóti-
PO que existe en nuestro territorio, que está provistode una inflorescencia largay
laxa (Juncas moritimus Lam. var. longipedicel/oras Sennen & Elias).
Sincorología y sintaxonomía. Los juncales en los que domina Juntas maritimus
suelen tener en la Península un carácter halófilo por lo que tales comunidades
hay que incluirlas en la clase Jancerea moritimi. Sin embargo, la asociación de
Doñana, tabla 53, al carecer de los elementos halófilos hay que ubicaría necesa-
riamente entre los prados juncales de la alianza Molinio-Ho/oschoenion. También
los gramales que sustituyen, por efecto de un intenso pastoreo, al prado juncal no
muestran carácter halófilo (Trifolio resapinori-Canicerum chaetophy/Iae).
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TálsIa 53
Galio palantñ-Juncetum ,neitimi u-non
Areaenm.cuadrados: ¡0 10 10 20 10 20 10 10 10 20 lO lO 10 20
Núm. de registro: 139 509 520 530 540 542 544 575 538 489 1000 1011 1030 408
Núm. de especies: 8 10 8 II 11 11 II lO 17 II 16 15 10 9
Núm. de orden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO II 12 13 14
Cazaeteristicss te,útoui.Ies
de la a.ociadón, alianza y
orden (Galio-Juncetum madfimi
Holoechoenlon, Holoschoenetslia):
Juno.. mañtianus
Gsjham palustre
Scizpmaa holoachoenus
Oenanthe laehenalii
Cypenaa long~u
Liza amor
Lytluum juneeum
Seutellazla amor
Teucdum scordioides
LS 4.5 3.4 4.4 LS 3.3 4.4 5.5 4.4 5.5 3.4 4.5 4.4 4.4
2.2 2.3 1.1 + +2 LI 1.2 +.2 1.1 3.3 2.2 1.2 1.2 U
- +.2 1.1 +2 1.2 2.3 - 2.2 1.2 - . t2 2.3 2.2
1.1. - - . + 1.1 2.2 1.1 II - . 1.1 - +2
1.2 - L2 - +2 - -
±.2. LI - -
t2 LI - -
- +
+2. - . -
Características de clase (Ante-
natheretea>:
Cynodon dactylon
Agrostis stolonifera
Ruine, conglomeratus
Caudinia frsgiiis
Holcus lanatus
R.snunoalus sine
Juncus stflat¡s
Fo. trivialis uuh.p. sylvicola
Scozzocen fiase..
1.1 1.2 2.2 1.1 1.2 1.2 . 1.1 1.1 ¡.2 . 2.2 ¡.2 +2
+2223.33.3. 23+22.3 - - 2.2.2.3 . 3.3
1.1 U - + 1.1 1.1 - . -
• . . - + . - +2 LI 1.2 Li + -
• . - + . - . + . - 1.1 -
1.1 - l~l - -
- - - . 2.3 . +2 . -
+2. - LI -
- . . 1.1 -
Compañeras:
Baldellia ranunculoides
Fo¡ypogon niatifimus
Mesdi. pulegius
Panicuin lepen.
Hydrocotyle vulgada
Anltaonntum ovaban
Lolium muldflonnn
~Lntopoga. faacioilat,aa
+ 1.1 1.1 1.1 1.1 + - - ¡.1 +2 1.1 2.2 1.2
Li. ++2++ .LI+a1.2 Li.
1.2 +2 ¡.1 2-2 1.2 - - 1.1 1.1 - 2.2 1.1
- - . 2.2 +2 1.2 2.3 2.2 +2 1.1 . . 2.2
- . - t3 - . 2.2 - - . . 2.2 - 3.3
- 2.2 +2 - 2.2 . . - -
¡.1 1.1 - . -
. . LI +2
Atad.: Cau.cterí.úcas de clase (Anbenatherete.): Juno» effua,as en 12: 2.2; Ruine, cuiapus en 1: t Loliun, perenne
en 9: +2;Ca,umvereiciJlatumen ¡1: 1.1;Oenanthe fistulosa en 12: 1.1. Compterasdlypeiicum husnifusnm en 2: te..-
palum vaginaruin en 13: I.l;•Erica scopni.en 4: +Ssmolu. valerandi en?: t Riabus ulmifolmua en 9: +
Localidades:
1. Caño delMartinno
2. Laguna del Moral
3. Navazo del Toro
4. Acebuchal Matalascañas
5. Laguna del Taraje
6. Laguna de la Sanguijuela
7. LagunaDulce
8. El Puntal de Doñas,.
9. El Puntal de Dotan.
10. Caño de la Algaida
11. Caño de lasGanga.
12. Laguna Santa Olailt Syntypus
¡3. Corral flota 32
¡4. Corral Laguna Dulce
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La vegetación.halófila y subhalófila de la clase Juncetea moritimi del litoral
atlántico ha sido objeto de diversaspublicaciones entre las que destaca la de J.M.
Géhu (1976: 397).Parece claro enestos momentos que los prados juncaleshalófi-
los del interior de la Península, así como los del litoral mediterráneo son desde
un punto de vista florístico y f¡tosociológíco bastante diferentes a los atlánticos
(Rivas-Martínez, 1976: 194). Los continentales y mediterráneos levantinos (Jun-
cían maririmi, sa.) cuentan con especies características como Agropyron carv,fo-
lium Lange, Iris spuria. Lotus pres/ii, Plontogo crass(folia, Do,ycniani grocile Jor-
dan, etc., que no existen o son grandes rarezas en el litoral atlántico. En sentido
inverso hay una sede de especies del Armerion moririmae atlántico, tanto de los
marjales como de los pastizales halófilos rupestres, que no se hallan en el medi-
terráneo.
Las comunidades vivaces halófilas de las costas abruptas, promontorios
marítimos y roquedos batidos por la maresía salobre, que constituyen la alianza
Crithmo-Armerion, son muy ricas en táxones característicos. Pero a pesar de sus
analogías ecológicas con la-alianza mediterránea Crirhmo-Limonion minariMoli-
nier 1934 no parece necesario llevar la alianza al seno de la clase Crithmo-Limo-
nietea Br-Hl. 1947. Entre las características del Crithmo-Armerion pubigerae cié-
hu 1968 em., podemos citar: Armeria pabigera, Angelica pachvcarpa, Si/ene valga-
ri subsp. moririma. Rumex biformis, Limoniam binervosum, Limonium sa/monis,
Festaco rubro subsp. prainosa, Trifolium accidenrale, Doacus carota subsp. gammi’
fer, Sesamoides latifolia, etc. De acuerdo con lo expuesto por Rivas-Martínez
(1978: 543), se reconocen con facilidad tres asociaciones de la alianza Crirhma-
Armerionpubigeroe, en las costas peninsulares atlánticas: 1. Crithma-Limonierum
binervosi Pavillard 1928. 2. Crirhmo-Armerietum pubigerae Rozeira ex P. Silva &
Teles 1972 (syni Crirhmo-Armerierum pubigeroe Rivas-Martínez 1978>, 3. Doaco
gammifero-Fesrucetatn prainosoe Rivas-Martínez 1978.
Las praderas yjuncales halófilos e higrófilos de los esteros y marismas atlán-
ticas se distribuyen en varias alianzas que agrupan asociaciones más o menos
higrófilas e inundadas por agua de mar. 1. Paccinellion maririmae Christensen
1927 em. R Tic. 1937, que tiene su óptimo en los niveles inferiores del estero di-
rectamente influidos por agua del mar; 2. Puccine/lio-Spergularion salinae Beef-
tink 1965, propia de los niveles medios y superiores pero de tendencia continen-
tal; 3. Armerion maritimoeBr.-Bl.& Leeuw 1936, que ocupa los niveles superiores
del estero; 4. Agropyrion pungentisJM. Géhu (1968) 1973, que en los niveles su-
periores del estero se ubica en áreas enriquecidas en nitrógeno y materia orgáni-
ca.
La alianza Armerion maririmae puede a su vez subdividirse, como ha pro-
puesto J.M. Géhu (1976: 431), en tres subalíanzas: a) Fesracenion lirtoralis<Cori-
Ilion 1953) J.M. Géhu 1976, de suelos limosos; b) Frankenio laevis-Armerienion
maritimaeJM. Géhu 1916, de suelos arenosos; c) Janco-Caricenion extensae(Co-
rillion 1953) J.M. Géhu 1976, de los esteros sometidos a la influencia de aguas
dulces superficiales o edáficas. Entre las asociaciones peninsulares de la alianza
se pueden destacar las siguientes: 1. Juncerum gerardiWarmíng 1906 (Astero tri-
polii-Juncetamgerordi), de suelos de textura arenosa; 2. Junco maritimi-Coricetum
extensoe (Corillion 1953) Parriaud ex J.M. Géhu 1976, de suelos influidos por
afluencias de agua dulce superficiales o freáticas; se incluyen aquí las asociacio-
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nes Junco-Cariceram extensae auct. hisp., non. Br-Rl. & Leeuw 1936, Oenanrho
lochenalii-Junceram maritimiauct. pl., non 14. Tx. 1937 y Limonio (serorini)-Junce-
ram moritimi Teles in P. Silva & Teles 1972; 3. Armerio miscel/ae-Fesrucerum lito-
ra/is Rivas-Martínez 1978, de la zona más seca de los esteros y de suelos arenoli-
mosos. Parecen ser buenas especies características de la alianza Armerion mann-
moe, y por ende diferenciales frente al Jancion moritimi, las siguientes especies:
Carex exrensa, Fesnuco rabra subsp. litoralis, Armenio maritima (subsp. maritimo,
elongata y miscello).
54. Holoschoeno-Jtsncetum acutí as. nova
Sinecologia y sinestructura. Asociación formada porjuncos de talla elevada, que
pueblan los corrales húmedos y depresiones de todo el territorio arenoso de
Doñana. Suelen formar una banda exterior ligeramente más seca que el juncal
marino no halófilo (Galio-Juncetam maririmO. Los suelos sobre los que se desa-
rrolla esta asociación en Doñana pertenecen al orden de los entisoles, sonde tex-
tura arenosa y durante la época de lluvias tienen el nivel freático a pocos centí-
metros de la superficie. El hidromorfismo temporal, aunque menos acusado que
en los otros juncales estudiados (Juncetam rugoso-effusi, Golio-Jancerum mann-
mi), es suficiente para que existan ya fenómenos de reducción a treinta centíme-
tros por debajo de la superficie del suelo (typic psammaquents).
Síncorologia y sintaxonomía. Roloschaeno-Jancetum acati es una asociación algo
común en los pisos bioclimáticos termo y mesomediterráneos, que parece tener
su óptimo sobre suelos arenosos meso-oligótrofos pseudogleizados, relativamen-
te ricos en iones probablemente por el acusado lavado inverso de sales durante el
verano. En la tabla 54, se han reunido ocho inventarios que permiten dara cono-
cer la asociación. A través de su composición florística se puede ver con claridad
el carácter no halófilo de la comunidad. A esta asociación habrá que referir lo de-
nominado como «IIo/oschoenetum romani» y «Eriantho-Holoschoenerum austro-
lis» por Allier (1977: 153).
Holoschoeno-Juncetam acuti y Golio-Junceram maritimi pertenecen, dentro
de la alianza Molinio-h’o/oschaenian Br-Hl. (1931) 1947, al-grupo de asociaciones
mesótrofas y sabulícolas que reunimos en la subalíanza Bnizo-Holoschoenenion,
de distribución mediterráneo-íbero-atlántica. Este sintaxon fue dado a conocer
de forma provisional y a nivel de alianza por Rivas Goday & Borja (1961: 232).
Las asociaciones que hasta el momento aceptamos dentro de esta subalianza en
la Península son las siguientes: 1. Trifolio resapinari-Holoschoenetam Rivas Go-
day 1964 (mcl. Melico magnolii-Holoschoenerum subas. silicineam Rivas Goday
1964: 269); 2. Ho/oschoeno-Janceram acunas. nova (mcl. Melico magno/ii-Ho/os-
choenenum subas. calcoream Rivas Goday 1964: 269 pp), 3. Galio-Jancetum man-
timi as. nova (mcl. Trifolio-Ho/oschoenenum subas. Jancus marinimas-Oenannhe la-
chenalii Rivas Goday 1964: 266, pp). Parece que se pueden utilizar como dife-
renciales de la subalianza Bniza-Holoschaenenion frente al Molinio-Holaschoene-
nion las siguientes especies: Agrasris rearerii, Ga/iam debi/e, Linam renuey Trjfo-
lium resapinotam.
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Tabla 54
Holoschoeno-Juncetum acutí as. nova
Area en ni. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Juncus acutus
Scixpus holoachoenus
Briza ~ninor
Oenanthe lachenalil
Cypenis longus
Lythrum junceum
Galium palustre
Teucrium scordioides
10 10 10 10 10 10 20 10
589 590 545 601 ¡06 180 849 1035
14 12 10 15 10 7 8 lO
1 2 345 6 7 8
5.5 4.4
+2 L2
- 1.1
+2 1.2
+2.
+2 -
+2 -
4.4 4.4
2.2 1.2
1.1 1.1
- 1.1
+2
2.3 3.4 1.2
3.3 2.2 3.3
1-2
4-4
1.1
+2
Aga-ostis stolonifera
Loliun, perenne
Caudinia fragilis
Cynodon dactylon
Juncus striatus
2.3 2.2 2.2 3.3
+ 1.1 . 1.1
- 1.1 1.1 1.1
- - 2.2 LI
Compañeras:
1.1 2.2 - 1.1
+ + 2.2
Pa,ucum repena
Mentha pulegium
Rubus ulmifolius
muía ViscOsa
Lobelia urens
Baldellia ranunculoides
Además: Características de clase (Arrhenatheretea>: Ranunculus aleae en 4: -1-. Poa tri-
vialis en 2: 1.1; Holcus lanatus en 1: 1.1; Oenanthe fistulosaen 1: 1.1; Lotus pedunculatus
en 7: + Compañeras: Carex otrubae en 1: 1.2;Imperatadilindricaen 6: l.2;Armeriagadi-
tana en 2: +2; Cirsium vulgare en 1: ±,Juncusmaritimus en 3: +2: Bromus hosdeareus en
3: 1.1; Polypogon maritimusen 3: -l--,Asparagusaphyllusen4: +2;Saccharun, ravennae en
4: +2; Reichardia tingitana en 5: +2; Schoenus ni~icans en 7: +2; Chaetopogon fascicula-
tus en 8: t2;Paspalum vaginatum en8: 2.2;Sonchus asperen 5: l.1;Artemisiacrithmirolia
en5: +.2.
Características de asociación,
alianza y orden (Holoschoeno-
3 uncetum acuti, Holoschoenion,
Holoschoenetalia):
Características de clase (Ata-he-
natheretea):
1.2 2.3 3.4 2.2
+2
2.2 +2
1.1 - 1.1
1.2 1.2
+2.
+
2.2
2.2
1.2
Localidades: 1. El Puntal, 2. El Puntal, 3. Laguna Dulce, 4. Laguna del Sopetón, Synty-
pus. 5. Corral Cosa 32, 6. Con-al Matalascañas, 7. El Puntal, 8. Laguna de Santa Olalla.
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Las asociaciones pertenecientes a la subalianza Mo/inia-Ha/oschoeneniantie-
nen en la Península una distribución mediterráneo-levantina, aunque también
pueden alcanzar la cabecera de la cuenca atlántica sobre todo en las provincias
corológicas Castellano-maestrazgo-manchega y Bética. Pueden considerarse aso-
ciaciones pertenecientes a esta subal anza: 1. Cirso manspessu/ani-Ha/oschaene-
ram Hr.-BI. 19>1 (termo, meso, supramedíterráneo); 2. Inalo-Schoenerum nigni-
cantis Br-Hl. 1924 (de distribución análoga a la anterior, pero de aguas muy
calcáreas); 3. Peucedano hispanici-Soncheram oquoliris O. Holós (1957) (termo-
mediterránea); 4. Lysimachio ephemeni-Ha/aschaenerum Rivas Goday & Horia
1961 (meso, supramediterráneo y orornediterráneo); 5. Ga/io vinidjflon,-
Schoenetum nigricanris Rivas Goday & Esteve 1972 (termomediterráneo rondeño
y peridotitícola). Entre las características de la alianza Mo/inia-Ha/osehoenian y
la subalianza Ma/inio-Ho/oschoenenion (sal.) podemos enumerar: Carex moinii
(sal), Cirsium manspessu/anum (mcl. subsp. fero4, Cirsium pynenaicum, Da~yc-
nium recram, Enico rermina/is (sal), Euphorbia pabescens, Holaschoenus vulgaris,
Uypeí-icam romenrosam, Lysimachia ephemeram, Molinia coeru/ea subsp. arandi-
nacea, Oenanrhe /ochena/ii, Pa/icaria dysenrerica, Senecio doria subsp. doria (sal),
Sanchas manirimas subsp. aquatilis, etc.
55. Trifolio resupinatí-Caricetusn cbaetophyllae as. nova
Siíiecología y sinestructura. Gramal denso formado por plantas vivacesy anuales
que cubre los suelos pastados, medianamente compactados, algo húmedos y de
textura arenosa. Estos céspedes rasos, muyproductivos, sorí en general el resulta-
do de un intenso pastoreo de los prados juncales de los cuales derivan (Ga/io-
Jancetam maritimi, Ho/oschoeno-Junceram acari).
Sincorología y sintaxonomia. La nueva asociación Tn¡folia-Caniceram chaetophy-
//ae, tabla 55, tiene una amplia distribución mediterránea ibero-atlántica y se ha-
lla prácticamente en todos los pisos bioclimáticos mediterráneos. Resulta ser una
asociación geovicaria del Trifolio fragjfeni-Cynodonrerum Br-Hl. & O. Bolós 1957,
gramal muy productivo que puebla los suelos ricos arcillosos. Asimismo, parece
sustituir hacia el occidente peninsular a la comunidad Carici-Medicagerum anabi-
cae canicerosum choerophy/lae, descrita porO. Bolós (1952: 119, tb. 80). Las tres
asociaciones mencionadas constituyen el núcleo fundamental de la alianza Tr(fa-
lio-Cynadonrion Br-Hl. & O. Holós 1957, cuyas especies características principa-
les son: Carex divisa subsp. ammoph¡la (C. chaetophy/la), Cynodan dacty/on, Lo-
rus tenais, Taraxacam ,oyropappum y Trifo/ium frag(ferum.
Sinlitosociología. La asociación se articula como uíia etapa muy desgradada del
ecosistema Syn.ficario-Fraxinerum angusrifo/iae. En Doñana el mosaico de comu-
nidades que confluyen en la etapa madura de la fresneda y que acoge al gramal,
cs bastante complejo: Ficanio-Fraxinerum angasrifo/iae: Lonicero hispanicae-Ru-
beruin ulmifolii: Galio-Juncerum ma,-irimi: Ho/oschaena-Junceram acab: Tnifálio
resupinari-Ca,-icerum chaetaph.y/lae.
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Tabla 55
Triforio resupinati-Caricetum chaetophyllae as. nova
Afta en ni. cuadrados:
Núm. de regisno:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Características de asociación,
alianza y orden (Trifolio-Casi-
cetum chaetophyllae, Trifolio-
Cynodontion, Ptantaginetalia
m~on5>:
Trifolium resupinatum
Cynodon dactylon
Carex chaetophylla
Agrostis stolonifera
2 4 4 4 8 4
812 815 826 996 977 569
12 6 10 9 10 7
1 2345 6
Características de clase (Aa-a-he-
natheretea):
Gaudinia fragilis
Oenanthe lachcnalii
Lythnim junceum
Lotus tenuis
Plantago lanceotata
Compañeras:
Ranunculus tuilobus
Poa annua
Trifolium ornithopodioides
Anagallis arvensis
Misma ranunculoides
Juncus bufonius
Hordeurn geniculatum
Además: Compañeras: juncos maritimus en 1: t Scirpus pacudosetaceus
en 3: 1.1;Scirpus maritimus en 3: 1.1;Ranunculus ophioglossiroliusen 3:1.1;
Plantago coronopus en 4: +2; Cota coronopifolia en 4: -1-, Paspalumn vaginatum
en 5:1.1; Loiun, multiflon,m en 6: 1.1.
Localidades:
1, 2. Caño de las Gangas
3. Caño de la Fuente del Duque
4. La Algaida <Syntypus)
5. Caño de la Algaida
6. El Puntal
4.4 3.3 3.3
3.3 2.2 4.4
1.1 1.1 2.2
2.2 2.2 4.4
3.3 3.4 2.2
3.4 1.2 1.2
- +2 2.3
LI . 2.2 - . -
- . - 1.1 -
2.2
2.2
1.1 + 2.2
+ - +
+ 2.2 -
++ -
1.1 - +
1.1 . -
+
LI
+2
1.1 +
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56. Comunidad de Gaudinia fragílís y Agrostis castellana
Sinecología y sinestructura. Comunidad formada sobre todo por gramíneasanua-
les o vivaces de talla mediana, que pueblan ciertos suelos arenoso-limosos, que
soportan durante una corta época del año un ligero hidromorfismo.
Tabla 56
Com. de Caudinia fragilis y AgrosUs castellana
Areaen m. cuadrados: 10 10
Núm. de registro: 966 990
Núm. de especies: 15 12
Núm. de orden: 1 2
Características de comunidad
alianza y orden (Aga-ostion
castellanae, Aga-ostietalia
castellanae):
Agrostis castellana 3.4 4.4
Gaudinia fragilis 2.2 3.3
Silenelaeta 1.1 -
Características de clase (Aa-a-he-
natheretea):
Holcuslanatus 2.2 -
Plantago lanceolata +2 -
Lythrumjunceum - 2.2
Rrizaminor - 1.1
Cynodon dactylon - 1.2
Can,m verticillatum - 1.1
Compañeras:
Anthoxantbum ovatum 2.2 1.1
Lolium multiflonsm 1.2 2.2
Anagallis foemina 1.1 1.1
Además: Crepis via-ena en 1: 1.I;Juncus mazitimus en
2: +2;Brizamaximaen 1: 2.2;Avenalongigtumisen 1:
1.2;Panicum repena en 1: 1.2;Sieglingiadecumbensen
1: 1.1;Vicianiga-aen 1: l.1;Tolpisbarbasaenl: I.1;Lo-
tus subbitlorus en 2: 2.2;Chaetopogon fasciculatus en
Localidades:
1, 2. La Algaida de Doñana
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Sincorología y síntaxonomia. La comunidad de Goadiniafragilis y Agrostis casre-
//ana, que es poco común en Doñana, tabla 56, parece ser un fragmento de algu-
na de las asociaciones luso-extremadurenses de la alianza Agrostion coste//anae,
sintaxon que por la abundancia en especies vivaces características de los prados
eurosiberianos, hemos transgredidorecientemente a la clase Mo/inio-Anrhenarhe-
rerea (Rivas-Martínez, 1978: 58).
57. Centaureo exaratae-Armerietum gadítanae Allier & Bresset 1977 corr.
Synonyma. As. Armenia gaditana et «Asphode/us ceras¿fer» Allier & Bresset 1977:
67, tb. 2.
Sinecología y sinestructura. Asociación constituida fundamentalmente por espe-
cies vivaces a las que acompañan un buen número de terófitos efimeros durante
la época favorable. Se desarrolla sobre suelos arenosos oligo-mesótrofos que a
cierta profundidad pueden soportar un encharcamiento estacional lo que favore-
ce los fenómenos de óxido-reducción en el perfil ~ que siempre acaecen a cierta
profundidad. Su óptimo en el territorio corresponde a los bordes arenosos de la
marisma aunque también se halla en áreas edáficas análogas como son los alre-
dedores de las grandes lagunas de Doñana, donde suele bordear exteriormente al
Galio-Junceam manitimi o al Holoschoeno-Jancetum acari. El Centaureo-Armerie-
ram gaditanae representa dinámicamente una etapa de sustitución avanzada del
alcornocal del borde de la marisma.
Sincorología y sintaxonomía. La asociación tiene una distribución Gaditano-
onubo-algarviense y está bien caracterizada por el elegante endemismo Armenia
gaditana. En la tabla 57 damos a conocer la asociación para la que elegimos co-
mo neosíntipo el inventario no 1. Estamos obligados por el artículo 43 del Códi-
go de Nomenclatura Fitosociológica (1976) a corregir el nombre inicial de la aso-
ciación, dado a conocer por Allier & Hresset (1977: 67, tb. 2),porque determina-
ron erróneamente una de las especies que daba nombre a su asociación; ya que el
Asphade/us que con cierta frecuéncia existe en la comunidad es Asphodelas aesti-
vas Brot. (— A. microcarpas ‘(1v.) en vez de Asphode/us cerasifer Gay, que no he-
mos hallado en el territorio. El Centaurea-A rmerietumgaditanae debe situarse en
el orden Agrosrietalia casre//anae (Agrosrion casre/Ianoe) ya que lo permite laexis-
tencia de un buen número de características de orden y clase. En un buen núme-
ro de ocasiones en los claros de la comunidad de Armenia gaditana, que pueden
llegar a ser muyextensos y numerosos por la acción hozadora de losjabalies,apa-
recen fragmentos de la comunidad de terófitos higrófilos fugaces; Lara subbiflo-
ni-Chaetopogonetamfascicu/ari, sobre todo los años de fuertes lluvias o inunda-
ciones.
Sinfitosociología. Centaareo-Armenieram gaditanae es una asociación pertene-
ciente al ecosistema del alcornocal termófilo de Doilana y se articulaen la sina-
sociación Synoleo-Qaercetum subenis, donde llega a ser dominante cuando la car-
ga de animales herbívoros es bastante grande. El complejo de comunidades más
frecuente en este ecosistema es O/eo-Quercetum sa/ienis: Enico-U/iceram aasrra/is:
Centaurea-Armeri etum godiranoe: Loto-Chaetapogonetumfascicu/ati: Chomaeme/i
mixti-Valpieram olopecaranis.
Tabla 57
Centau reo exaratae-Armerietum gadítanee Allier & Bresset 1977 con.
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
1 1 844445
547 548 567 572 573 574 140 803
13 12 11 11 12 9 13 8
1 2345 67 8
Características de asociación,
alianza y orden (Centaureo exa-
ratae-Armerietum gaditanae,
Agrostion castellanae, Agrostie-
talia):
Armenagaditana
Gaudinia fragilis
Centaurea exarata
Festuca ampla
Silene laeta
3.4 4.4 4.3
2.2 2.2 3.3
+2 1.2 -
1.2 -
3.4 4.4 4.4
2.2 1.2 2.3
1.1 2.2 -
5.5 3.3
22
1.2
1.1
1.1
Características de clase (Ante-
natheretea):
Cynodon dactylon
Holcus lanatus
Agrostis atolonifera
Juncus striatus
Brin minor
Lythmn, juncenm
Scirpus holoschoenus
Can chaetophylla
1.2 1.1
++ -
+2+2 -
• +2 +2
- - 2.2
.+2.
+2 1.2 1.1
+
- . t2
+2.
2.2
- 2.2
Compañeras:
Chaetopogon fasciculatus
Brizamaxima
Lotus subbiflorus
Asphodelus aestávus
Anthoxanthum ovatuin
Chaxnaemelum mixtum
Leontodon taraxacoides
Senecio grex jacobea
Kickxia cirrhosa
Lythmm baeticum
Vulpia membranacea
Mentha pulegium
1.1 2.2 + 1.1 +
+ 1.1 - + +2
+ + - +2
+2.+2. -
- - 2.2 - -
- . - +L1
+
+
1.1
1.1 1.1 -
- 1.1
- +
- - 1.1
Además: Compañeras: Juncus inaritimus en 3: +2; Polypogon maritimus en 3: 1.1;
Panicum repens en 7: 1.1; Spergularia longipes en 1: 1.1; Rumez angiocarpus en 5: Ii Tol-
pis barbata en 7: 2.2; Leucojum autumnalis en 7: +~ Tuberaria guttata en 7: ±~Filago ga-
Iticaen 7: 1.1;Serapias lingua en 8: 1.1; Ornithopus sativus en 8: +
2.2
1.1
2.2
1.1
+
+
3.3
+
Localidades: 1,2. Laguna Sta. Olaita, 3 al 6. El Puntal, 7. Caño de las Gangas, 8. La
Algaida.
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XXIII. CISTO-JiAVANDULETEA Br.-BI. 1940
Sinecología y sinestructura. Vegetación formada por caméfitos y nanofanerófitos
de exigencias beliófilas y xerófilas, que se desarrollan sobre suelos silíceos secos
meso-oligótrofos, poco evolucionados o decapitados. Constituyen una etapa
avanzada de la degradación de los ecosistemas mediterráneos, sobre todo de los
de carácter seco, ya que al aumentar la oceanidad como consecuencia del incre-
mento de las precipitaciones o por causas edáficas, es sustituida por otros tiposde
matorral más denso y acidófilo, que pertenece ya a la clase Ca/lano-U/icereo.
Síncorología y sintaxonomía. La vegetación de esta clase tiene una amplia distri-
bución mediterránea y prefiere los climas continentales a los oceánicos y los se-
cos a los húmedos. En la Península Ibérica puede apreciarse muy bien la sustitu-
ción de las comunidades mediterráneo-xerófilas de la Cisro-Lavanda/erea por las
mediterráneo-ombrófilas (mediterráneo-íbero-atlánticas) de la clase Co//una-U/i-
cerea Rivas-Martínez (1979, inéd), que esencialmente no es otra cosa que la per-
muta de los jarales por los brezales. En el territorio estudiado tiene una gran ex-
tensión la alianza sabulícola Stauracantho-h’a/imion ha/imifo/ii, en tanto que só-
lo en ciertos enclaves antrópicos de terrenos echadizos, enriquecidos en iones
aparecen como neófitos ciertas comunidades iniciales de la alianza arenolimosa
U/ici-Cistion ladanifeni.
Características existentes en el área de Doñana. Armenia ve/arma, Cistas libano-
ns, (—C. bourgoeanus), Cisras so/vjfo/ias, Cytisas grandifloras, Dianrhus broten
var. macnophy/Ias, Halimmum commatatam, Ha/imiam halimifoliam, IIe/ianthe-
mam cnaceam var. stoechad¡fa/iam, Helichiysum picardivar. vires cens, Iberis /in¿fo-
ha subsp. we/witschii, Lavanda/a staechas subsp. lasitanica, Stoaraconrhus genis-
raides subsp. genistoides y Thymas tomentosus. Además, como neófitos llegadosal
territorio como consecuencia del acarreo de materiales silíceos, limoso-guijarro-
sos aportados como firme de la carretera, podemos enumerar: Cistas crispas, Cis-
rus ladanifer, Cisrus monspe/iensis, Genisra hirsuta, Lavanda/a /aisieni, etc.
58. 1-lalímio halimifol¡i-Stauracirnthetum genistoidis as. nova
Siíiecología y sinestructura. El jaguarzal o monte blanco de Doñana es una co-
munidad sabulícola altamente especializada, constituida por caméfitos y nanofa-
nerófitos xerófilos, que tienen una gran capacidad para la toma del agua en un
ambiente fisiológicamente tan seco como son las paleodunas y arenales del sec-
tor Onubense. El que la capa freática se halle a más de dos metros de profundi-
dad bajo la superficie del suelo arenoso durante todo el año (xeropsamment),
condiciona la composición florístíca de las comunidades que sólo pueden estar
formadas por idiobiontes xerofiticos (estenohidricos o poiquilohídricos) capaces
de soportar una fluctuación del potencial hídrico superior a 50 atmósferas (Ramí-
rez Díaz, García Novo, Merino Ortega & González-Hernáldez, 1977: 190). La po-
breza del suelo viene condicionada no sólo por su carácter arenoso sino por lapo-
breza en cationes de cambio. Por el contrario, el pH de los horizontes superiores
no es ácido debido evidentemente a la ausencia de una materia orgánica inerte
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que tienda a acidificar el suelo, como normalmente ocurre bajo la vegetación do-
minada por los brezos que constituyen el orden Co//bno-U/iceralio (Enico scopa-
niae- Ulicetum australis, Enica ci/ianis-Ulicetam /asiranici).
Desde un punto de vista fitotopográfico el Ha/imio-Sraunaconrhetum se sitúa
en los arenales y dunas profundas no sometidas a la acción del viento marino car-
gado de sales, donde, en caso de existir, es sustituida por el Artemisia-Armeni etam
pungenris (Cnuciane//ion monirimae). En los arenales y dunas donde la capa freáti-
ca se halla de promedio a menos de un metro de profundidad durante el año, el
jaguarzal o monte blanco se trueca en un brezal o monte negro (Enico-U/icetam
austra/is), y la etapa madura de los ecosistemas cambia de un sabinar (Rhamno-
Janiperetum /yciae) a un alcornocal (O/eo-Qaercerum sabenis). El amplio ecotono
existente entre las dos asociaciones antagónicas está ocupado por el Halimio-
Staaracanthetum genistoidis a/icerosum austra/is, cuya potencialidad o etapa ma-
dura del ecosistema es un sabinar. Todavía, en algunas localidades como el Sabi-
nar del Marqués aparece una variante de Enico umbe//ata (tabla 58b, mv. 8) debi-
do a la existencia de un suelo en el que alternan en profundidad bandas de arenas
y limos (psammentic haploxeralfl.
Sincorología y sintaxonomía. La nueva asociación que proponemos, tablas 58 y
58b, está bastante extendida por todo el sector Onubense en particular por los
arenales cuaternarios de origen dunar. Por lo que conocemos, la asociación re-
sulta ser endémica del sector Onubense, aunque puede hallarse desdibujada en el
gaditano. Recientemente (Rivas-Martínez, 1979: 99) esta asociación ha sido de-
signada como lectosíntipo de la alianza Stoaracanrho-Halimion holimifo/ii, nue-
yo nombre obligado para la actual versión de la alianza Srauracanrho-C~aremion
(Rothm. 1943) Br-Hl., 1’. Silva & Rozeira 1964: 234, ya que además de estarbasa-
da en un «nomen dubium,>: Coremion Rothmaler 1943, incluye comunidades he-
terogéneas que aclaran muy poco el concepto original y delimitación de la alian-
za (artículos 37. 38 y 39).
Resultan ser asociaciones vicariantes geográficas del Halimio-Sraaracanrhe-
tum los siguientes sintáxones: 1. Ulici sabsenicei-Cisretam boargoeani Br.-HI., P.
Silva & Rozeira 1964 cm. nom. Rivas-Martínez 1979 (de distribución algarviense)
2. He/ichi’yso angustifo/ii-Staaracanthetam genistoidis (Br-Rl., P. Silva & Rozeira
1964) Rivas-Martínez 1979 (frécuente en el litoral arenoso de los sectores Taga-
no-sadense, Divisorio portugués y l3eirense litoral), 3. Ha//mio eommurari-(’isre-
ram bourgaeaniRivas Goday 1955: 402 (de distribución Onubense y desarrollada
sobre suelos arenososque contienen limos rojos y cantos rodados procedentes de
Sierra Morena), que resulta florísticamente intermedia con la alianza U/ici-Cis-
tion.
Sinfitosociología. El matorral psamófilo perteneciente a la asociación Ha/imio
halimWo/ii-Stauracanrhetam genistoidis representauna etapa avanzada en la de-
gradación o destrucción del bosque sabinero xerófilo (Rhamna-ianiperetam /y-
ciae). Todo el ecosistema dunar no halófilo está formado por comunidades este-
noicas muy especializadas, en las que abundan los endemismos arenícolas. Habi-
da cuenta el lento crecimiento de las plantas vivaces y la lentísima edafogénesis
es muy peligrosa en este dominio paraclimácico cualquier acción que altere el
Tabla 58b.
Halimio holímifotii-Srauracantheium genistoidis tdicetosum astralis s%bas. non
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
2020 5050504020 4040 50100
68 88 138 155 159 163 222 186 295 933 934
10 12 lO 10 8 13 11 15 13 12 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stauracanthus genistoides
Halimnium halimifolium
Halixnium commutatum
Cistus bourgaeanus (C. libanotis)
Armeria velutina
Lavandula stoechas vas. lusitanica
Heichrysum picardi var. virescens
Thyrnus tomentosus
2.3 +2 1.2 +2 1.2 2.2 3.3 +2 t3 2.3 1.2
2.2 3.3 4.4 2.3 2.3 2.2 3.3 1.1 Li 2.2 2.2
+2 1.1 +2 +2 1.2 2.3 1.2 +2 1.1 2.2 1.1
t2 1.1 1.2 1.1 2.3 3.3 - 2.2 1.2 2.2 1.1
- - +2 +2 1.2 L2 +2 +2 LI +2 +2
2.2 1.1 2.2 - - 2.2 - 1.1 L2 12 1.2
+2 +2 - 1.2 - +2 - 2.2 +2 LI 1.1
- - +2 +2 - +2 - +2 - 2.2 2.2
Diferenciales de la subasocia-
ción ulicetosum australia:
Ulex australis
Enea scoparia
Características de orden y cla-
se (Lavanduletalia stoechidis
Cisto-Lavanduletea):
Rosn,arinus officinajis
Cytisus ga-andiflonis
Cistus salvifolius
3.4 3.3 3.3 2.3 1.2 +2 1.2
- - +2 L2 - +2 1.1
1.1 2.2
+2 -
- 1.2 2.2 1.2 -
- - +2 +2 L2
+2 2.3 1.2 2.2
- - - +2
Li 2.3 2.2 1.2
- - 12 +2
Compañeras:
Juniperus phoenicea subsp. tycia
Stipa gigantea
Asparagus aphyllus
Scirpus holoachoenus f. australis
+2
+2.
- +
- . - + + - 1.2+2
- - - . - 12 - +2
+
1.1 - +
Además: Compañeras: Genista triacanthos en 2: +2; Corema album en 8: +2; Osyris quadripartira en
7: t Cadonia mediterranea en9: l.l;Crocussalzmanniien 3: 1.l;Centausraexarataen 7: tCailuna tul-
garis en 8: 1.2; Enica umbellata en 8; -h Thapsia villosa en 8: l~ Andryala arenada en 9: t Cladonia alci-
cornis en 9: 1.2; Cytinus hypocistis subsp. macranthus en 7: +
Localidades:
1. Rodrigo P¿rez
2. Laguna Pequeña
3. Caño del Ahuiagar
4. Control
5. Zalagalano
6. Laguna del Rico
7. Alcornocal de las Monjas
8. Sabinar del Marqu¿s
9. Pinar del Raposo
10. Laguna del Taraje
11. Laguna del Taraje
Características de asociación
y alianza (Halímio-Stauzacan-
thetum genistoidis, Sta,racan-
tho-Halimion):
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equilibrio de las comunidades o de los suelos. El mosaico de comunidades que
constituye el Synnhamno-Junipenetam /yciaees el siguiente: Rhamno o/eoidi-Jani-
peretum /yciae: Rabio /ong¡fa/iae-Coremetum a/bi:Ho/imio ha/imifo/ii-Sraaracant-
heíam genisroidis: Cladonietam meditenroneoe: Linonio danyonae-Laejlingieram
baeticae: Com. de Airopsis tene/la y Paronychia cymosa: Linaria viscosae-Candae-
tum meonanrhii.
58c. Comunidad de Cístus monspeliensis y Cistus crispus
Sinecología y sinestructura. Uno de los aspectos más llamativos del paisaje vege-
tal de Doñana cuando se llega desde Sierra Morena es el cambio radical queacae-
ce en la vegetación fruticosa, al dejar los suelos arenolimosos desarrollados sobre
rocas silíceas o sus sedimentos y entrar en los arenales cuaternarios profundos.
El paisaje adehesado y sus jarales verdeoscuros del U/ici-Cistion /adon¡feri se
truecan en sabinares prietos que contrastan con los jaguarzales albícolores del
Ho/imio-Staaracanrhion. La transformación es tan llamativa y brusca que se diría
que hemos entrado en otro continente. Sin embargo, el responsable directo de tal
transformación es la distinta proporción en las bases de cambio que tienen am-
bos suelos, ya que si comparamos los datos de nuestros suelos arenosos o rego-
suelos (xeropsamment, psammentic haploxeralg etc.) con los de las tierras par-
das meridionales o de los rotlehm existentes en Sierra Morena (Guerra & col.,
1968) comprobaremos la gran diferencia que existe.
Sincorología ysintaxonomía. La carretera de firme arenolimoso rojizo que une el
Control de la entrada en la Reserva Biológica de Doñana con el Palacio es una
puerta abierta para numerosas especies exigentes en bases de cambio. Por esa
razón, el número de neófitos que contaminan la flora sabulícola de Doñana es
hoy día tan elevado. En los bordes de la carretera, así como en su oria de influen-
cia ióníca que es a veces de varios metros, se hallan comunidades vivaces inicia-
les formadas por diversas jaras, aliagas y cantuesos (Cisrus Iadanifer C. crispas, C.
monspe/iensis, Lovonda/a sroechos subsp. /aisieni, Genista hirsuta, etc.). Un pe-
queño inventario realizado en el borde de la carretera sobre limos rojizos areno-
sos, a la altura de Santa Olalla, constaba en 20m cuadrados: 2.3 Cistas crispas, 1.1
Cistas monspe/iensis, ±2 Lavandu/o stoechas subsp. Iuisieni, + Genista hirsuta,
+ Jfolimiam ha/imjfo/iam, + Rumexbucephalophorussubsp. hisponicus. Este pe-
queño documento permite interpretar la existencia de una comunidad de Cisrus
monspeliensis y Cisrus crispas que tiene algunas relaciones con el jaral mariánico
occidental (Cisi’o-Ulicerum eriac/adi Rivas-Martínez 1979) y que en cualquier ca-
so puede ser incluida en la alianza U/ici-Cistion /adanifeni.
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XXIV. CALLUNO-ULICETEA Br-Rl. & E. Tx. 1943
Sinecología y sinestructura. Vegetación vivaz eminentemente fruticosa formada
por caméfitos y nanofanerófitos peroque puede albergaralgunos geófitos y hier-
bas vivaces hemicriptofiticas. Se trata de los típicos brezales atlánticos y medi-
terráneo-atlánticos, que prosperan sobre suelos oligótrofos más o menos podsoli-
zados o gleizados y que cubren, en todo el occidente europeo, grandes extensio-
nes deforestadas. Puede decirse de un modo general, que la materia orgánica ori-
ginada por estas comunidades se humifica muy lentamente y tiende a acumular-
se en forma de humus bruto, que al acidificarse fuertemente impide la polimeri-
zación de los ácidos or~ánicos y polifenoles. En consecuencia, si los ácidos fúlví-
cos solubles, no se neutralizan, porque no existe en el suelo cierta cantidad de
arcilla que pudiese actuar como elemento estabilizador y formador de complejos
estables órgano-minerales, aquellos tienden a alterar la estabilidad de los coloi-
des y provocan una emigración de los sexquióxidos hacia los horizontes inferio-
res. En los casos extremos se llega a formar un podsol, pero en la región medi-
terránea el proceso está bastante amortiguado por el largo período de aridez esti-
val -
Existen también un buen número de brezales higrófilos pertenecientes a es-
ta clase. En tales casos la anaerobiosis provocada por el encharcamiento inhibe la
actividad biológica del humus que tiende a turberízarse y, si el proceso de en-
charcamiento cesa durante un largo periodo, se forma un ammoor o hidromor.
Sincorología y sintaxonomía. La clase tiene una distribución eurosiberiana y me-
diterránea occidentales, o más concretamente atlántica, subatlántica, mediterrá-
nea iberoatlántica y tingitana. Fuera de esos territorios puede hallarse en pe-
queñas áreas de clima particularmente lluvioso. En la región Mediterránea occi-
dental la vegetación de esta clase alterna con la de Cisto-Lavondu/erea y en las
áreas de clima húmedo o subhúmedo la sustituye en todos los pisos bioclimáti-
cos de vegetación. De acuerdo con la reciente síntesis de la clase realizada por Rí-
vas-Martínez (1979) reconocemos en el territorio el orden Ca//uno-U/icera/ia y
las alianzas Enicion ambel/oroe (xerófila, mediterráneo-íbero-atlántica) y Genis-
non micranrho-ang/icae (higrófila mediterránea y atlántica)
Características existentes en el territorio de Doñana. Col/una va/ganis, Centaurea
u/iginosa, Cistas psi/osepa/as, Enico ci/ianis, Enica scopania, Enica ambe/laro, Ge-
nisra ang/ico, Genista triacanthos, U/ex austra/is (terr.), U/ex minarvar. /asirani-
cus.
59. Erico scopariae-Ulicetum australis as. nova
Sinecologia y sinestructura. La asociación o «monte negro» está constituida por
nanofanerófitos y caméfitos entre los que dominan los brezos ericáceos Encasco-
paria, E. umbe//ara y Ca/luna vu/garis, todas ellas formadoras de una fórna ácida
que condiciona la existencia de un mor. Se desarrolla bien en los arenales pro-
fundos estabilizados que tienen la capa freática en invierno a menos de cuarenta
centímetros de la superficie del suelo. Bajo su influencia se forman unos suelos
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bastante ácidos en la superficie y con fenómenos de reducción en profundidad
(typic psammaquent o arenas podsólicas de pseudogley). Estos brezales repre-
sentan una etapa de degradación avanzada del alcornocal con acebuches (O/co-
Querceram subenis) en la que la materia orgánica en vez de estarbien humificada
e incorporada, como sucede en el bosque, se encuentra en un estado muyácido e
inerte.
Sincorología y sintaxonomía. La nueva asociación que proponemos, tabla 59, que
está muy extendida en Doñana, tiene una distribución onubense. Aunque algo
modificada también la hemos reconocido en el sector Tagano-sadense. El Enico-
Ulicerain ausrra/isde Doñana representa la última irradiación hacia meridión de
la subalianza Enicenion ambe//oraeen la Península Ibérica. La diferencia florística
y ecológica del brezal con el jaguarzal o matorral xero-psamófilo es tan notable
que pertenecen a clases fitosociológicas diferentes (Ca//uno-U/icerea y Cisro-La-
vondu/ereq). La vegetación de las alianzas Genistion microntho-ong/icaey Enicion
umbel/arae tiene un significado atlántico reliquial.
Sinfitosociología. La etapa madura del ecosistema que incluye el monte negro, es
el alcornocal con acebuches y piru¿tanos. Este tipo de vegetación potencial es
uno de los más deteriorados en Doñana. La deforestación, los fuegos y el exceso
de animales han arruinado lo que fue el área forestal más acogedora de todo el si-
necosistema del Parque Nacional. De todos modos, existen restos suficientes de
estos tipos de vegetación para que pueda ser establecido sin dificultad el dinamis-
mo del ecosistema. Las distintas comunidades que constituyen la sinasociación
son: OIeo-Qaercerum suberis: Phi//yreo angastifo/iae-Anbutetum: Urrico dubiae-
Anrhniscerum caucalidis: Aspanago a/bi-Rhamneram o/eoidis: Enea scopaniae- U/i-
cerum austro/is: Centauneo exaraíoe-Armenierum gadiranae: Chamaeme/i mixri-
Va/pietam alopecuronis.
60. Erico cíliaris-Ujeetuin (minoris) lusitanici as.
Sinecología y sinestructura. Asociación formada por nanofanerófitos, camétitos y
hemicriptófitos higrofiticos en su mayoría tenohídricos (Ramírez Díaz & al.,
1977: 190), que se sitúa en los suelos terrestres más deprimidos del sinecosistema
arenoso de Doñana. En muchas ocasiones actua como la primera orIa leñosa en
la hidroserie de las lagunas de agua dulce. El brezal higrofitico correspondientea
la asociación Enico ci/ianis-U/iceram (minonis) lusiranici ocupa en Doñana áreas
-bastante más menguadas que las sugeridas en el «Mapa Ecológico de la Reserva
Biológica de Doñana, 1: 10.000» por sus autores (Allier, González-Bernáldez y
Ramírez-Díaz, 1974).
El carácter higrófilo de la comunidad está subrayado por las exigencias hí-
dricas de todo el ecosistema en el que se entrelaza (Fi canio-Fraxineta,n,Lonicero-
Raberum, Juncerum ragoso-effasi, etc.). La presencia d% la capa freática casi en la
superficie del suelo durante el otoño-invierno y primavera, favorece mucho el hi-
dromorfismo y la formación de procesos de reducción en el suelo (typic psamma-
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Tabla 59
Sito scopañtse-Uliceti¿m austnsUs st nava
Artaen m. cuadrado.:
Núm. de registro:
Núm. dc especies:
Núm. de orden:
40 20 50 5020 20403040
1091 532 712 714 55 294 64 66 45
9 9 9 12 8 11 8 9 6
1 2 3 45 67 8 9
Caraceeristicss de asociación
y unidades supesiorea tEfico.
Uliceúzm australia, Esicion
umbellatae, Calluno-Ulicetsiia,
CaJlunn-uíicerea):
U1ex suatrslis
Erta acopada
Calluna ~~jigañs
Genista tñacsntho,
Erica umbellata
tuca minar var. lusitanicus
cisw, pailosepulus
1.1 22 1.2 2.2 3.4
2.2 2.2 2.3 3.3 2.2
4.4 . 3.4 2.3 -
+ II +2 - -
- - 2.2 1.2 -
- +2 - . -
- 2.3
3.4 2.3 3.3 2.3 2.3 1.2 +2
3.3 . 3.3 1.1 5.4 3.4 3.4
2.2 2.2 2.2 1.2 1.2 3.4 2.2
2.2 - +2 - - +2 -
Compañeras:
Halimium halimifolium
Centaurea exarata
Scirpus holoachoenus E. austra-
lis
Rosmasinus officin..lis
Saccbansm nvennae
Ciansa saMEolius
Fhillyrea angustifolia
Daphne gnidium
Anncna gaditana
Agrostis castellana
Halimium coanmutabin
Myrtna comnunas
4.2 1.2 1.2 1.2 3.3 2.2 2.2 1.2 3.3 1.2 2.2 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2
1.14 +41.12.2. - + +1.1. 1.1 - 1.111
3.1 1.2 +2 +2 1.2 +2 +2 - - . - ¡.1
- . 1.1 1.1 . +2+2 - LI +2 -
+2+2 1.2 - + 2.2 L2
- %2 - 1.2 +2 - - +2 - +2 +2 -
+ +2. 4+2.
- - .+2+2+2. - - + - -
1.!
- - +2 . . . - LI - -
LI - +2 -
1.2
1.1 . 1.1 -
+2 +2 1.1
+22.2
- . - 1.2
- - - +2
- - +2 1.1
+2
A&m~s: Compañeras: Fritillariahiapanica en 15: tCladonia meditera-anra en 6: +3: Cytinus hypocisús suhsp. macranahus en
14: +2; Cylisua grandiflonu. en 7: +2; Rubus ubnifolius en 16: 1.2.
Localidades:
1. Sabinar dcl Marqué,
2. Laguna del Brezo
3. Rancho Ma. Manuela Synlypus
4. Los V¿lez
5. LagunaJiménez
6. Sta. Olsila
7. Laguna del Rico
8. Rancho Ma. Manuela
9. Las Encinjilsa
10. Rodrigo Phez
II. Zalagalano
12. RanchoMaManuela
13. Mco,nocal de las Monjas
14. El Moral
15. Los vélez
16. Loa Vélez
20 40 20
157 160 65
II 9 6
lO II 12
20 40 40 40
224 228 241 242
9 8 12 13
13 14 15 16
2.3 2.3 2.2 1.2
2.2 l.l 1.2 4.4
2.2 3.4 3.3 2.2
¡.5 + +2 l.l
+2+22.3 2.2
.+2
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TabIa6O
Eñco ciiiea’is-Ulicetum tusitedci as. nova
Are sen m. cuadrados:
Núm. de especies:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
10 10 10 10 10 10 20 10
57 53 50 616 622 599 41 1073
11 11 10 9 10 13 8 9
1 2 3 456 7 8
20 10 20 20
1074 643 526 950
10 6 11 11
9 10 11 12
Características de asociación,
aliaiza, y clase (Eúco-Ljlicetum
lusitaaici, Genistion micrantho-
anglicae, Calluno-LJiicetalia, Ca-
lluno-tilicetea):
iJlex minorvar. lusitanicus
Erica diliaris
Enea scoparia
Genista anglica
Calluna vulgauis
Centairea uliginosa
Cistus psilosepalus
Genista triacanthos
Compañeras:
44 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3
3-3
2.3
+2
1.2 .
1.2 1.2
- +2
1.2 4.4 34 2.2 3.3 2.2
4.4 44 44 4.4 1.2 3.3 2.2 t3 2.3
+2 +.2 - 2.3 2.2 22 . . 2.2
- - +2 - +2 +2 +2 +2 1.2
- . - - LI +
• Ptezidium aquilinum
Molinia coenitea subsp. arundinacea
Rubuja ulinifolius
Cistus salvifolius
Potentilla erecta
Sacchanim ravennae
Hydrocotyle vulgaris
Juncus maxitimus
Holcus tanatus
Myrtus comniunis
Anagailis tendila
Scutellaiia minor
Phillyrea angustifolia
2.2 1.2 2.2
1.1 1.1
1.2 + 12
1.1 12 -
+ -
1.1 1.1 +
+ -
1.1 - +
1.1
1.2
+
+
2.2 1.2 - 1.1
+ +2 2.2 -
- . - 1.2
2-2 1.1 . 1.1
- 1.2
¡.1
+
- - 1.1 1.1
+
1.2
1.2
+2 1.2
2.2 2.2
1.1 1.1
2.2
2.2 -
+
+2 -
- . - II -
- . - II
+ -
- - . . +2
+ -
- . . +2
Además: Compañeras: Hypeaicumelodesen 1: tsalix atrocineresen 7: +2;Juncuseffususen 6: +2;Ga-
lium palustre en 6: l.1;Cynodon dactylonen 3: +0ris pseudacoms en 6: tPanicum repens en 4: 1.1.
Localidades:
1. RanchoMa.Manuela
2. Las Sabinillas
3. Laguna Santa Olalla
4. Laguna del Ojillo
5. Encinilla, Altas
6. La Rocina
7. Zalagalano
9. LaRocina
10. El Acebrón
11. Acebuche Matal~cañas
12. Pinar Raposo
- - . - 1.2 - 1.2
1.1 -
8. La Rocina. Syntypus
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quent, semigley arenoso ammooriforme), sólo atenuado flor el sensible descenso
del nivel freático durante el estío y comienzosdel otoño. Como consecuencia del
hidromorfismo la materia orgánica se humifica muy lentamente, no sólo por su
acidez natural sino también por el prolongado encharcamiento que atenua la
actividad microbiológica y conduce a la formación de un humus semiturboso de-
nominado hydromor o anmoor ácido (Duchaufour, 1965: 140).
Sincorología y sintaxonomía. El complejo problema sintaxonómico de los breza-
les higrofiticos ammooriformes o con mor turboso (hygromor) desarrollados so-
bre los suelos gleizados (Genistion micranrho-ang/icae), así como su separación
de los brezales turbícolas desarrollados sobre histosols (Ericion tetra/icis, Sphag-
hijon mage//anici, etc), ha sido replanteado recientemente por diversos autores
Géhu (1975), Oberdorfer & col. (1977) Smidt (1977), Rivas-Martínez (1979: 74),
etc. En la alianza se reunen todos los brezales higrofiticos terrestres que se reco-
nocen en la Península Ibérica.
En la tabla 60 hemos reunido una docena de inventarios bastánte homogé-
neos a través de los cuales damos a conocer este interesante brezal higrofitico, de
carácter residual atlántico, que representa uno de los tipos de vegetación más in-
teresantes y necesarios de conservar en el Parque Nacional de Doñana.
Sinfitosociología. El ecosistema en el que se artícula el Enico ci/ianis-Ulicetum /a-
siranici es claramente higrófilo, oligótrofo y psamófilo. La etapa madura o clímax
corresponde a una fresneda. El carácter de reliquias que tienen todas las comuni-
dades del ecosistema, así como muchas de sus especies características confieren
un altísimo valor biológicoy ecológico al ecosistema, que irremediablemente de-
saparecería si descendiese mucho la capa freática de agua dulce en Doñana o sise
eutrofizasen las aguas o el medio. Elmosaico de comunidades del Synficanio-Fra-
xinetum higrófilo y oligótrofo es bastante complejo: E/cario ranancaloidis-Fnaxi-
nerum angasrifoliae: Lonicero hispanicae-Raberam almifolii: Erico ci/ianis-U/ice-
1am /usitanici: Galio pa/usrnis-Juncetum manitimi: Juncetam nagoso-effusi: Junco
emmanae/is-Eleochoriterum malticaa/is: Caniceram pseadocypero-/asitanicae.
XXV. NERJO-TAMARICETEA Br-Hl. & O. Bolós 1957
Sinecología y sinestructura. Vegetación riparia de cauces temporalmente secos
formada principalmente por fanerófitos (mícro y nanofanerófitos), así como por
algunas gramíneas vivaces de talla elevada, a los que pueden acompañar otras
plantas herbáceas de pequeña talla. Lo más general es que formen bosquetes ri-
bereños poco sombríos y de corta talla, en los ríos y cursos de agua que muestran
grandes oscilaciones en su caudal, sobre todo en las regiones templadas o cálidas
de carácter seco y semiárido. Ocasionalmente, también pueden presentarsecon
el aspecto de comunidades sabanoides.
Sincorología y sintaxonomia. La vegetación de esta clase, que existe en las regio-
nes lrano-turánic? Sáharo-sindiana, tiene en la región Mediterránea occiden-
tal una distribucto~ xeroterma. Llega a sustíruir por completo, en los países de
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clima termomedíterráneo seco y semiárido, a los bosques ribereños sombríos y
densos del orden Popa/eralia a/bae. Existe también tanto en aquellos cauces que
se secan completamente en la superficie (ramblas), como en los que no secándo-
se, dada su naturaleza arcillosa y un clima cálido y seco en verano, la textura es-
tacional del suelo plantea graves problemas a Jos freatófitos exigentes de origen
eurosiberiano.
La clase Nenio-Tamanicerea, propuesta de una forma definitíva por Braun-
Blanquet & Bolós (1957: 193), contiene por el momento un sólo orden (Tamani-
cera/ia) y varias alianzas, de las cuales la genuina, que existe en nuestro territo-
rio, corresponde al Tamoricion ofticanae. En nuestra opinión, dentro del orden
Tamoricera/la, la única alianza que en estos momentos está bien constituida y ca-
racterizada es el Tamanicion afticanae. Nenion o/eondriEig 1946, y sobre todo Ru-
bñ-Nenietum O. Bolós 1956, es ya demasiado desviante y tiene relaciones con las
alianzas ¡‘rano-Rabian ulm¡fo/ii, Securinegion rincronfoe y Sa/icion triondno-fragi-
/is. Antes de ~oder proponer otro sistema, parece necesario realizar estudios de-
tallados y extensos de esta interesante clase fitosociológica.
Características existentes en Doñana. Po/ygonurn eqaisetiforme, Tamanix africana,
Tamanix canoniensis, Tamanix ga/lica, a las que pueden adicionarse de un modo
margírial Imperata cilindnica y Sacchonam rovennae.
61. Polygono equisetiformis-Taínaricetum africanae as. nova
Sinecología y sinestructura. Asociación formada esencialmente por especies
arbustivas del género Tama,-¡x j. africana, T ga//ic~a las que suelen acompañar
algunos vegetales vivaces, además de un número variable de plantas nitrófilas
anuales, que aparecen en función de la mayor o menor contaminación de las
aguas. Ocupan sobre todo los suelos iniciales arenosos o arcillosés de los cauces
que pasan un largo período de sequía durante el año, al tiempo que en épocas de
crecidas son inundados y tienen que soportar fuertes corrientes que erosionan o
acarrean grandes cantidades de suelos y sedimentos. También pueden ocupar de-
presiones o zonas temporalmente inundadas no sometidas al ímpetu de las inun-
daciones.
SincoroJogía y sintaxonomía. Se reunen en esta nueva asociación, tabla 61, losta-
rayáies desarrollados sobre suelos más o menos arcillosos que prosperan en los
cauces, riberas secas y depresiones temporalmente encharcadas, no sólo en
Doñana síno en toda la Andalucía occidentaly provincial Tingitana oriental. Con-
sideramos al Po/ygono equisetiformis-To,nanicerum afnicanoe una asociación geo-
vicaria de la amplia asociación termo y mesomediterránea (G/ycyrnhizo)-Tomani-
cera,,, ga//icoe Br.-BI. & O. Bolós 1957 (em. nom.), a la que sustituye en el piso
termomediterráneo bético y tingitano. En Doñana hemos reconocido además de
la subasociación típica (ramanicetosam africanae), la subasociación aretosum ita-
/ici (invent. 4, 5),propia de suelos bastantes arenosos y en contacto lateral con el
Ficanio-Fraxinetum ongastifo/ioe.
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Tabla 61
Polygono equisetifornzís-Tamaricetum africanae as. nova
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Caractehsticas de asociación,
alianza, orden y clase (Poly-
gono equiseúfonnis-Tamañcetum
afzicanae, Tasnauicion africanae,
Tamauicetalia, Nerio-Tamnafice-
tea>:
Tamarix africana
Polygonum equisetifonnis
Diferenciales suhasociación
aretosum italici:
Anam italicum
Ranunculus ficaria
Fraxinus angustifolia
- - 1.2 1.2
- - +2 LI
- - - +2
Compañeras:
2.2Asparagus acutifolius
Rusnex halacsyi - 1.1 +
Además: Compañeras: Cara sp. en 5: +2; Frankenialaevis subsp.
intennedia en 3: +2; Torilis nodosa en 2:1.2; Aristolochia baetica en
5: +2.
Localidades:
1 al 5. Coto del Rey (Synty pus no 2)
61b. Comunidad de Imperata cilíndrica
Sinecología y sinestructura. En algunos cauces de pequeña entidad así como en
ciertos arenales removidos y temporalmente húmedos de las áreas próximas a la
Rocina, aparecen comunidades heterogéneas, presididas por la gramínea vivaz
Impenara ci/indnica, que pueden ir acompañadas de ciertas hierbas vivaces como
Scinpas holoschoenus, Agnosris sto/on<fera, etc.
20 20 10 10 20
790 791 794 795 796
3 346 6
1 234 5
4.5 4.5 4.5 5.5 4.4
+2 2.2 3.4 1.2 +2
Sincorología y sintaxonomía. La comunidad de Imperara ti/inc/rica parece que
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tiene ciertas relaciones florísticas y ecológicas con la asociación Eqaisero ramo-
sissimi-Enianíheíum ravennae, dada a conocer de las márgenes del río Ebro por
Braun-Blanquet & O. Bolós (1957: 200). Sobre el que esta asociación constituya
además una alianza propia, Imperaro-Enianíhion distinta al Tomanicion, parece
presentar algunos problemas sobre cuya solución es prematuro pronunciarse.
XXVI. RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday & Borja 1961
Synonymo. Craraego-Prunerea R. Tx. 1962
Sinecología y sinestructura. Vegetación arbustiva y espinosa que por lo común
bordea o sustituye a los bosques caducifolios desarrollados sobre suelos profun-
dos meso-eútrofos provistos de una materia orgánica bien humificada (mulí fo-
restal). Está formada por micro y nanofanerófitos de apetencias heliófilas, mu-
chos de ellos sarmentosos y caducifolios, a los que acompañan algunas lianas y
ciertas plantas herbáceas vivaces (hemicriptófitos y geófitos) de apetencias esció-
filas.
Sincorología y sintaxonomía. La clase tiene una distribución eurosiberiana y
submediterránea, aunque también existe como vegetación espinosa natural de
los bosques caducifolios ribereños de la región mediterránea, donde alcanza no
sólo el piso bioclimático mediterráneo montano sino también el termo y meso-
mediterráneo. Suele faltar como vegetación natural en los bosques caducifolios
desarrollados sobre suelos muy oligótrofos (Quencera/ia roboni-pernaeae: territo-
ríos climácicos de los Quercion robori-pyrenoicae e I/ici-Fagion) donde el borde
natural leñoso del bosque lo forman las comunidades retamoides del orden Cyri-
setalia scopanio-stniati (Genisrion Jlonidoe, Cytision scopanii). De acuerdo con
Arnáiz (1979, inéd.) reconocemos en el seno de la clase un sólo orden (Prunetalia
spinosae), diversificado en la Península Ibérica en cuatro alianzas: 1. Berbenidion
va/ganis (montana continental y mediterráneo-montana, cuyo límite meridional
serían las provincias Pirenaica y Orocantábrica; 2. Lonicero arboreae-Berberidion
hispanicae (mediterráneo-montana y oromediterránea, de distribución ibero-nor-
teafricana); 3. Prano-Rabion a/mifo/ii (mediterránea, mediterráneo-íbero-atlánti-
ca y cántabro-atlántica, que no supera el piso montano>; y, algo desviante, a la
alianza; 4. Sambaco-So/icion capreae alianza algo desviante y relacionada con la
vegetación megafórbica (altimontana y subalpina de apetencias ombrocriófilas
que se halla en el Pirineo, Cordillera Cantábrica y en el Moncayo).
En nuestro territorio la vegetación de la clase Rhamno-Pnunerea empobreci-
da en características está representada por un sólo orden y alianza (Prunea/ia
spinosoe, Prano-Rabion u/m(fo/ii), que se localiza exclusivamente en el ecosiste-
ma higrófilo ribereño de la fresneda.
Características existentes en Doñana. Craraegas monogyna, Lonicera penic/yme-
num subsp. hispanica, Rosa canina, Rabas u/mifo/ias, Tomas comman¡s.
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Tabla 62
Lonicero Iaispanícae-Rubetum utmífolíi as. nava
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
lO 10
964 1042
12 9
1 2
10
1044
16
3
20 10
580 802
5 10
45
Características de asocsac¡on
y unidades superiores (Loraice-
ro-Rubetum, Pruno-Rubion ul-
mifolii, Prunetalia, Rhamno-
Prunetea, Querco-Fagea):
Rubus ulmirolius
Lonicera periclymenum snbsp.
hispanica
Fraxinus angustifolia
Crataegus monogyna
Tamus communis
Vitis viifera suh.p sylvestris/
Rosa canina
4.5 5,5 2.3 3.4 4.4 4.4 5.5 5.5 3.4
2.2 1.2 2.2
- +2 1.1
+2 - 1.2
+2 . 1,1
- +2+2
- - 2.2
3.3 2.2 1.2 2.2
Compañeras:
Smilax aspera var. altisaima
Hotcus lanatus
Galium palustre
Myrtus communis
Mex minor var. lusitanicus
Erica acoparia
Pteridium aquiinum
Carex paniculata subsp. lusitanica
Pistacia lentiscus
Asparagus aphyllus
Cistus salvifolius
Agrostis stolonifera
1.1 1.2 1.1
Li 2.2 1.1
L2 1.2 1.1
- - 22
- - +2
22 - 2.2
1.2
- +2
3.3 3.3
1.1 -
+2
1.2
- 1.2
Además: Centaureaexarataen 6: +tSaccharun, ravennae en 9: 1.1;en 6: 1.1; Lythrum sai-
cariaen6: 1.1;Cypems longusen 7: 1.1;Chamaeropa humilisen 8: tCalystegiasepium en 3:
El; Cazrx otzubae en 3:1.1; Dapisne gnidiusn en 5: t Scirpus holoschoenus en 5: + Rubia pe-
regrinasubsp. longifollaen 2: 1.l;Lotuspedunculatusen 1: 1.1;ScuteLlariaminoren 9: 1.1;
Hydrocotyle vulgaris en 9: 1.1.
Localidades:
1. La Rocina. Syeatyptus
2. La Rocina-EI Acebrón
3. La Rocina-EI Acebrón
4. El Puntal de Doñana
5. Caño de Gangas
6. Rancho de Ma. Manuela
7. Caño de las Gangas
8. Coto del Rey
9. Laguna del Moral
lo
59
8
6
10 20
141 —
95
78
lo
514
8
9
1.1 2.3
2.2 -
2.2 1.1
+2+2
1.2
+2
2.2
+
1.2
1.2
1.2
+2 3.3
+
+
1.2
+
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62. Lonicero hispanícae-Rubetum ulmifolii as. nova
Sinecología y sinestructura. Asociación constituida básicamente por microfa-
nerófitos espinosos o sarmentosos de hojas caducas así como por cierto número
de lianas a los que acompañan diversos arbustos perennifolios y hierbas vivaces.
Todos ellos prosperan sobre suelos profundos, húmedos y arenosos meso-oligó-
trofos, pero no ácidos en la superficie debido a la favorable influenciade la mate-
ria orgánica aportada por la hojarasca de la comunidad, que tiende a humificarse
bien y a formar un humus dulce (sandmull). Representa la oria natural y la pri-
mera etapa de sustitución de las fresnedas y choperas de los suelos forestales hú-
medos y profundos (Ficonio-Fraxineíam agasrifo/ioe) del territorio.
Sincorología y sintaxonomía. La nuevaasociación que proponemos, tabla 62, tie-
ne una extensión limitada en el territorio de Doñana. Sin embargo, se halla bas-
tante extendida por las provincias Mediterráneo-iberoatlántica y Tingitana en el
piso bioclimático termo y mesomediterráneo, sobre suelos húmedos arenosos de
pseudogley, donde está relacionada también con las fresnedas meso-oligótrofas.
Sinfitosociologia. El zarzal con madreselvas (Loniceno-Rabram ulmifo/ii) es un
tipo de vegetación ligado en nuestro territorio al bosque cadtl-;ifolio ribereño y a
los brezales higrófilos. El mosaico de comunidades que por Lo general le entor-
nan o sustituye pertenece a la sinasociación o ecosistema S.ynficanio-Fraxinetam
angastjfoliae.
XXVII. QUERCO-FAGETEA Br-Hl. & Vlieger 1937
SinecoJogía y sinestructura. Bosques naturales creadores de una intensa sombra
durante la época que mantienen su follaje, formados por grandes árboles y arbus-
tos de hoja caduca a los que acompañan un buen número de plantas herbáceas
esciófilas en su mayoría vivaces(hemicriptófitos y geófitos). Suelen desarrollarse
sobre suelos profundos que mantienen bien la humedad y cuya materia orgánica
se humifica rápidamente por la acción de microorganismos formadores de un
mulí forestal.
Sincorologia y sintaxonomia. El óptimo de los bosques de la clase Qaerco-Fage-
rea se halla en los pisos colino y montano de la región Eurosiberiana y penetra
ampliamente en la región Mediterránea bien en los pisos mediterráneo-húme-
dos, donde suele tener carácter relicto, o bien como vegetación rupícola en los
suelos profundos de las vaguadas o de las riberas.
Si aceptamos como una clase independiente la Qaercereapabescentis, donde
se incluirían los bosques caducifolios y aciculifolios submediterráneos y medi-
terráneo-montanos formadores de mulí (Querceía/ia pabescenris, europea y Ce-
dreta/io arlanricae, norteafricana), podemos reconocer en la clase Quenco-Fagereo
tres órdenes: 1. Fagetalia sylvoricoe (meso-eútrofos más o menos húmedos, de
amplia distribución curosiberiana nemoral; 2. Qaercero/ia robori-peínaeae(oligó-
trofo atlántico, centroeuropeo, panónico y mediterráneo-iberoatlántico); 3. Po-
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pu/etolia (ripisilvas mediterráneas y submediterráneas). En nuestro territorio re-
conocemos un sólo orden (Populeía/io) y dosalianzas: 1. Popu/ion albae(olme-
das y fresnedas sobre suelos profundos con nivel freático elevado pero que no su-
fre inundaciones frecuentes), 2. Osmando-Alnion (alisedas o grandes saucedas de
ríos y arroyos que sufren inundaciones periódicas pero cuyo caudal no llega por
completo a desecarse).
Características existentes en Doñana. Aram ira/icam, Fraxinas ongastifo/ia, Os-
manda regalis, Popa/as a/ha, Ronunca/usficania subsp. ficania, Sa/ix otrocinenea
subsp. atrocinenea, U/mus minor, Vitis vin(fera.
63. Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifolise as. nova
Sinecologia y sinestructura. Se trata de un bosque ribereño rara vez inundado, en
el que suelen dominar los fresnos sobre los chopos, constituido por varios estra-
tos vegetales. El estrato superior mesofanerofitico es bastante denso en condicio-
nes naturales y en el intermedio microfanerofitico se hallan principalmente los
arbustos sarmentosos y las lianas. Por último, en el estrato de hierbas son parti-
cularmente notables y característicos los geófitos de floración primaveral (Anam
ita/icum y Ranancu/as ficonia), que no son reconocibles entrado el verano.
Además, suelen aparecer también en primavera un buen número de terófitos es-
cionitrófilos, como resultado de la nitrificación a que están sometidos los pocos
bosquetes de esta asociación que aún quedan en el territorio (Geranio-Anthnis-
cion). Los suelos sobre los que se desarrolla son de textura arenosa y están pseu-
dogleizados en todo el perfil; sin embargo la materia orgánica se humifica bien y
se incorpora con facilidad al suelo mineral.
Sincorología y sintaxonomía. La nueva asociación que damos a conocer en la ta-
bla 63, no es demasiado frecuente en Doñana, a causa de la poca extensión super-
ficial quetíenen los biótopos favorables parael desarrollode este tipo de vegetación,
así como también a la activa deforestación y exceso de animales herbívoros. El
F>canio-F,-axinerum es una asociación silicicola de aguas finas y suelos arenosos
meso-oligótrofos gleizados que se halla muy extendida en el occidente peninsu-
lar en los pisos termo y mesomediterráneo. Si la atrofia del suelo aumenta; como
sucede cuando aparecen sustratos básicos, la textura del suelo se trueca en arci-
llosa o por eutrofiiación de las aguas que humectan el suelo; la fresneda se true-
ca en una olmeda (Aro iía/ici-Ulmetam minonis), asociación geovicaria de la nues-
tra y que se encuentra muy extendida por toda la región mediterránea española.
Sinfitosociología. La fresneda con chopos representa la etapa madura del ecosis-
tema ribereño, desarrollada sobresuelos profundos de pseudogley. La presión del
hombre y de los animales sobre este tipo de vegetación arbolada ha sido muy
grande, y por ello se encuentra muy deteriorada en Doñana. No obstante, existen
todavía algunos buenos bosquetes en el Rocío y en el Coto del Rey que permiten
estudiar su estructura y composición florística. Hacia los suelos más secos se po-
ne en contacto lateral con los alcornocalestermófilos (Oleo-Qaercetum suhenis) y
en los cauces de los ríos y arroyos de aguas oligótrofas, que no tienen un estiaje
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Tabla 63
Ficario-Fra4netum angustifollar as. nova
Area en su. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Fraxinus angustifolia
Ranunculus ficaria subsp. ficaria
Arum italicum
Populus alba
Ulmus minor
20 10 20 40 40 40
797 798 799 800 779 778
¡3 14 14 12 15 7
1 2 345 6
4.4 4.4
3.3 3.4
2.2 2.3
4.3 5.5
3.3 4.4
2.3 2.2
2.3 -
2.2 +2
+2+2
2.3 +2
3.4 5.5
Taznaris africana
Salix alba subsp. vitetlina
Características de clase y divi-
sión (Querco-Fagetea, Querco-
Fagea):
Rubus ulmifolius
Tanius communis
Lonicera peridymenum subsp. bis-
panica
Crataegus monogyna
- , - - +2 1.2
1.2
4.4 4.4 3.3 3.4
1.2 +2 1.1 1.1
2.3 5.5
1.1 1.1 1.1 - -
+2 - +2 -
Compañeras:
Iris pseudacoxus
Oxalis pescaprae
Smilax aspera var. altissima
Ranunculus bulbosus subsp. alese
Narciasus papyraceus
Rumex conglomeratus
Pteridiusn aquilinum
Pistada lentiscus
Asparagus acutifolius
Gaiium aparine
Myrtus communis
Geraniurn purpureum
1.2 1.1 1.2 2.2
1.2 1.2 1.1 -
1.2 1.2 +2 -
1.2 - +2+2
.+2.+2
1.1 + -
+. -+2
- 1.2 +2 -
.+2. -
+ -
- . +2 1.2
- - - +2
+2
+2.
1.1 -
2.2
Además: Compañeras: Urtica dubia en 5: 1.1; Bryonia dioica en 5: + Fu-
maria capreolata en 5: 4; Oenanthe globulosa subsp. kunzei en 1: +2; Cyperus
longas en 1: +2; Fumaria sepium var. gaditana en 5: 4; Fumaria bastardil en 5:
Características de asociación,
alianza y orden (Ficauio-Fraxi-
neturo angustifoliae, Populion
albae, Populetalia albae):
Diferenciales de la subasocia-
ción taniaxicetosum africanae:
Localidades: ¡ al 4. Coto del Rey (Syntypus no 2>, 5,6. El Rocío
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completo, es sustituido por la sauceda de helechos palustres (Viri-So/iceram amo-
cineneae). Los tipos de vegetación sustituyente de la fresneda más frecuentes son
el zarzal (Loniceno-Raberum ulmifo/ii) y las praderas productivas (Galio-Juncetum
moririmi, Trifo/io-Conicetam chaetophyl/ae). En los enclaves más higrófilos y
oligótrofos también pueden aparecer como sustituyentes de la fresneda los bre-
zales higrófilos (Enico-Ulicemum Iusironici) y los juncales higrófilos (Jancetam tu-
goso-effusi). Por lo tanto dentro de la sinasociación Syn/¡canio-Fnoxinerum angas-
tifolioe se pueden reconocer variaciones en función de la trofia del suelo y de la
explotación.
64. Viii v¡n¡ferae-Salícetum atroeinereae as. nova
Sinecología y sinestructura. Las saucedas sobre suelos temporalmente inunda-
dos, gleizados y oligótrofos son relativamente comunes en los cauces de agua casi
permanente de la Rocina, donde pueden estudiarse con facilidad habida cuenta
su buen estado de conservación. La asociación está formada casi exclusivamente
por una especie arbórea, el sauce (Sa/ix amrocinerea) que resulta dominante, al
que alguna vez puede acompañar el fresno (Froxinas ongusíifo/ia). También son
comunes ciertas lianas y microfanerófitos sarmentosos, que alternan con algunas
hierbas vivaces, entre las que cabe destacar el helecho palustre (The/yprerispo/us-
tris), que puede considerarse como una especie difereí,cial de la sauceda (Viti-Sa-
/icetum atrocineneae) frente a la fresneda (flcorio-Fraxinetam angasrifo/iae).
Síncorología y sintaxonomía. La nueva asociación que proponemos,tabla 64,so-
lamente abunda en el territorio estudiado en el Acebrón (arroyo de la Rocína).
Existe también, aunque poco desarrollada, en algunos puntos acusadamente
higrófilos de la Reserva Biológica. Asimismo conocemos la asociación de la pro-
vincia Tingitana de diversas localidades al sur del río Loukos y debe encontrarse,
aunque escasa, en otras localidades arenosas del piso termomediterráneo ibe-
roatlántico.
Sinfitosociología. Estosbosquetes de sauces son el tipo de vegetación forestal de
carácter más higrófilo del territorio estudiado y la sauceda representa la etapa
madura del ecosistema. El mosaico de asociaciones que convergen o alternan en
el Synviri-Saliceram arrocinerea son las siguientes: Viti-Sa/icetam atrocinereae:
Cladietam marisci: Caniceram pseudocypeno-lasitanicae: Scinpo-Phragmiretam me-
ditenraneum.
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Tabla 64
Viti vinsferae-Salicetutn afrocinereoe a.. nova
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Característica. territoriales
de asociación, alianza, orden
clase y división (Viti-Salice-
tum atrocinereae, Osmundo-AI-
nion, Populetalia, Querco-Fa-
getea, Querco-Fagea):
20
1061
5
1
20
1060
8
2
20
1078
5
3
20 15 15
613 680 681
7 69
45 6
10
5
9
7
Saliz atrocinerea
Vitis vinifera
Rubus ulmnifolius
Fraxinus angustifolia
Lonicera periclymenum subsp.
hispanica-
5.5 4.4
1.2 +2
1.2
Compañeras:
Thelypteris polustris
Carex paniculata subsp. lusitanica
Cladium mariscus
Carex paeudocypeaus
Ludwigia palustris
Calystrgia sepium
Polygonum equisetifonne
Galium palustre
2.2 3.3 +2
1.2 1.2 -
+2+2 -
- - 1.1 1.2
1.1 1.1 1.1
1.2 . - 2.2
- 1.1 1.1
- +2 . +
Además: Compañeras: Typhalatifoliaen 7: L2;Lytiirun, salicaria en 2: +2;Lycopus
europaeus en 2: 4; Rumex conglomeratus en 7: 4; Apium nodiflonim en 6: 2.2;Juncus
efft.sus en 6: +2; Rubia peregrina subsp. longifoia en 7: 4; Agrostiu stolonifera en 7: +
Localidades:
1, 2. El Acebrón Syntypus no 1.
3 al 6. La Rocina
5.5 42 t4 4.4
t2 2.2 1.1 2.2
- + 1.1 1.2
.+2.
5.4
1.2
1.2
2.2
1.1 +
7. Coto del Rey
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XXVIII. QUERCETEA ILICIS Br-Hl. 1947
Sinecología y sinestructura. Bosques y matorrales densos constituidos por fa-
nerófitos de diversos tamaños (meso, micro y nanofanerófitos), en su mayoríape-
rennifolio-esclerófilos, a los que acompañan otras plantas vivaces escandenteso
herbáceas, algunas de las cuales tienen exigencias esciófilas. Estos tipos de vege-
tación se desarrollan sobre cualquier tipo de sustrato y, de un modo general pue-
de decirse que, favorece la edificación de tierras pardas de mulí forestal. La ma-
yor parte de las ocasiones representan las comunidades maduras de los ecosiste-
mas mediterráneos desarrollados sobre suelos climácicos, es decir que no sufren
encharcamientos estacionales prolongados, biótopos en los que siempre ceden el
espacio a los tipos de vegetación forestal arbustiva de ramblas o riberas (Tamori-
cero/io, Popu/eta/ia).
Sincorologia y sintaxonomía. La vegetación de esta clase tiene úna amplia distri-
bución mediterránea, si bien como resultado de las migraciones acaecidas por los
cambios climatológicos del reciente cuaternario puede hallarse relicta fuera de
dichos límites. De una forma general puede afirmarse que la vegetación de la
Qaerceteo 1/icis representa la clímax o etapa madura y estable de los ecosistemas
naturales de la región mediterránea, sobre todo de los pisos bioclimáticos termo
y mesomediterráneos. Al tornarse el clima más frío (supramediterráneo, orome-
diterráneo) los bosques esclerófilos de la Quercereo i/icis comienzan a ceder su
carácter hegemónico en favor de otros tipos de vegetación forestal. Así, bajo 1am-
fluencia de un clima lluvioso (subhúmedo, húmedo) tales bosques son desplaza-
dos en las áreas frías adyacentes al piso mesomediterráneo por los bosques cadu-
cifolios (mediterráneo-montanos o supramediterráneos), que según la riqueza en
bases del sustrato y su posición geográfica pertenecen a órdenes fitosociológicos
distintos (Qaercera/ia roboni-petroeae, Quercera/ia pabescenris, Cedneta/io ar/anri-
cae). Al aumentar la altitud se amplía la diferencia entre las temperaturas máxi-
mas y mínimas en toda la alta montaña mediterránea, y, como sucede en la re-
gión Eurosiberiana, salvo en aquellos territorios de fuerte influencia atlántica, la
vegetación en óptimo corresponde a bosques heliófilos en los que dominan las
coníferas (Pino-Janipererea, Vaccinio-Piceetea).
Con el aumento de la aridez en la región Mediterránea los bosques más o
menos sombríos y estratificados de la clase Qaercerea i/icis (Quencera/io 1/icis) co-
mienzan a ceder su puesto a otras estructuras arbustivas de carácter más heliófilo
y xerófilo (Pisíacio-Rhamnera/ia o/arerni), que en las áreas de clima más lluvioso
(de seco a húmedo), sólo aparecen como resultado de la destrucción parcial del
bosque o como límite natural hacia biótopos particularmente xeroflticos (cres-
tas, cornisas, laderas abruptas, arenales profundos, etc.). En los casos de extrema
aridez incluso la vegetación arbustiva abierta, perteneciente a la clase Quencetea
1/icis, llega a desaparecer y entramos en áreas desérticas o subdesérticas extrame-
diterráneas pertenecientes a la región Sáharo-sindiana. La t?ansición o zona de
ecotonía parece que se establece en Africa del norte a través de formaciones esté-
picas heliófilas más o menos arboladas.
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Como resumen sintaxonómico de la clase Querceteo ilicis en la regióh Medi-
terránea occidental (Rivas-Martínez, 1975: 218) podemos insistir en que se reco-
nocen dos órdenes de diversas exigencias climáticas y dinámicas: 1. Qaerceta/io
ilicis, que agrupa las comunidades climácícas boscosas perennifolias, o en algún
caso caducifolias formadoras de un microclima sombrío de los territorios subhú-
medos y húmedos termo y mesomediterráneos; 2. Pisracio-Rhamneta/ia a/aterni,
que reune comunidades arbustivas heliófilas, que unas veces representan la pri-
mera etapa de sustitución u orIa natural de los bosques de los Qaenceralia i/icis, o
bien en los territorios mediterráneos semiáridos y en los biótopos xerofiticos la
etapa madura del ecosistema o clímax.
Dentro del orden Qaerceralia i/icis reconocemos cuatro alianzas (Barbero,
Quézel & Rivas-Martínez, 1979: inédj: 1. Qaercion i/icis(mesoysupramediterrá-
neo tirrénico); 2. Quercion fagineo-suhenis (meso y supramediterráneo íbero-
atlántico); 3. Oleo-Quencion (termomediterráneo subhúmedo y húmedo);
4. Ba/onseo-Quercion rorundifoliae (meso y supramediterráneo norteafrica-
no). El orden Pistacio-Rhamneta/ia a/arerniestá constituido por ocho alianzas 1.
Oleo-Ceraronion (termo-mediterráneo tírrénico septentrional, seco a húmedo; 2.
Asparago-Rhamnion (termomediterráneo ibero-mauritánico seco a húmedo); 3.
Junipenion /yciae(termomediterráneo litoral psamófilo); 4. Penip/ocion ongasrifo-
/iae (termomediterráneo tírréníco meridional semiárido); 5. Rhomno-Quercion
coccifrrae (mesomediterráneo semiárido a húmedo); 6. Acocion gammifenae(ter-
momediterráneo árido y semiárído atlántico); 7. Anganion /itora/e (inftamedí-
terráneo árido y semiárído); 8. Rabio-Coremion (mediterráneo sabulícola litoral
iberoatiántico). En nuestro territorio hemos reconocido dos órdenes y cuatro
alianzas: Quercetolia ilicis (Oleo-Qaencion): Pisracio-Rhomnero/io olorerni (Aspo-
nogo-Rhamnion o/eoidis, Janipenion /yciae, Rabio-Coremion albO.
Características existentes en Doñana: Arbutas unedo, Aristolochia baetica, Aspo-
ragas acatifolius, Asponagas a/bus, Asparogas ophy/lus, Chamaenops hami/is, Cíe-
matis cirrhosa, Daphne gnidiam, Janiperas macrocarpa, Janiperus oophora(— Ja-
niperas phoeniceo subsp. /ycia), Moehningia pentandra, Mynras commanis, Oleo ea-
ropaea var. sylvestnis, Osynis olbo, Osynis quadniparrita. Phi/lyrea angustifolia, Pis-
tacia ¡enriscas, Pynus boargoeana, Quercus coccifera, Qaercus rotandifo/la (cultiva-
do), Quercas saben, Rhomnas o/eoides subsp. o/eoides, Rabiapenegnina subsp. /on-
gifolia, Rascas oculeotas, Smi/ox aspena var. a/rissima.
65. Oleo-Quercetum suberis Rivas Goday, F. Galiano & Rivas-Martinez 1963
nom. nud.
Synonyma. Sanguisorbo-Qaercetam suberis oleetosam, et myrretosum sensu Rivas-
Martínez 1975: 220.
Sinecología y sínestructura. Representa una de las asociaciones climácicas del pi-
so bioclimático termomediterráneo seco, subhúmedo y húmedo, es decir de los
territorios peninsulares y tingitanos que poseen una temperatura media anual su-
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perior a los 10” C y una precipitación por encima de los 400 mm anuales. De un
modo general puede decirse que en el piso termomedíterráneo seco, subhúmedo
y húmedo la etapa climácica de los ecosistemas sobre los suelos terrestes corres-
ponde a bosques esclerófilos (Quencetolia ilicis) en tanto que en los semiáridos el
óptimo se alcanza a nivel de los matorrales densos (Pistocio-Rhamnera/ia alarer-
ni). Para reunir los diferentes tipos de vegetación forestal termomediterránea,
que se hace selvática, pluristrata y llena de lianas cuando aumenta la precipita-
ción (subhúmedo y húmedo) y que es bastante frecuente en el occidente de las
Penínsulas Ibérica y Tingitana; hemos propuesto (Barbero, Quézel & Rivas-
Martínez, 1979, inéd.) la nueva alianza Qaerco-O/eion sy/vestnis (Oleo-Qaencion),
cuyo manto espinoso y primera etapa de sustitución corresponde a diversas aso-
ciaciones de la alianza Aspanago-Rhomnion o/eoidis. De entre las asociaciones
que constituyen la alianza (O/eo-Quercetam sabenis, O/eo-Quercetam rotan djfo-
/iae, Ano ita/ici-O/eetum sy/vestnis, etc.) O/eo-Qaercerum subenis es la de carácter si-
licícola pobre o psamófila y exigente en precipitaciones o de suelos frescos,
En el territorio estudiado la vegetación potencial forestal se la distribuyen
las siguientes alianzas fitosociológicas, que respectivamente ocupan suelos máso
menos secos: 1. Janipenion lyciae(Pistacio-Rhamneta/ia o/otennO. sabinares de los
suelos arenosos profundos no pseudogleizados; 2. O/eo-Qaercion (Quercetalia ili-
cis). alcornocales con olivos y piruétarlos de los suelos arenosos profundos y fres-
cos, con una ligera pseudogleización en profundidad; 3. Popalion o//me (Popale-
talio) fresnedas y choperas sobre suelos arenosos húmedos pseudogleizados.
Si todos los bosques climácicos de Doñana están muydegradados, los alcor-
nocales sontal vez los más deteriorados,no sólo por la influenciadel hombre (ta-
las y carboneo), sino también por la gran presión de las aves y de los animales
herbívoros. La compensación edáfica de humedad adicional que proporciona al
alcornocal la presencia de la capa freática a no más de un metro y medio, permite
un óptimo crecimiento a toda la comunidad (Oleo-Qaercetum sabenis), que al
tiempo por la texturaarenosa del suelo (aeric psammaquent) tiene asegurada una
buena aireación estival y un moderado sufrimiento radicular debido a la anaero-
biosis estacional. En cierto modo, el alcornocal de Doñana representa una comu-
nidad permanente o favorecida sobre suelos particularmente húmedos y areno-
sos, por lo que albérga especies más exigentes en precipitación que la que anual-
mente cae en la región (600-750 mm), como pueden ser Rascas acaleatus, Arba¡’as
unedo, ¡‘ynas boargaeana, Prenidium oquilinum. Arum italicum, Myntas commun,s,
Rabus almifolius, etc. (Oleo-Quencerum sabenis pteridietosum).
Sincorología y sintaxonomía. La asociación Oleo-Quercetam saberis, fue dada a
conocer por Rivas Goday, F. Galiano & Rivas-Martínez (1963: 217), como un no-
men nadum, aunque en el mapa de vegetación anexo, a escala 1:200000, se ex-
ponían sus etapas de sustitución. Como ya se ha indicado, O/eo-Qaercetum sabe-
ns representa la clímax sobre sustratos pobres en bases del piso bioclimático ter-
momediterráneo subhúmedo a húmedo. En la Península Ibérica es frecuente en
las provincias corológicas Gaditano-onubo-algarviense, Hética y Luso-extrema-
durense. De forma local también puede hallarse en la Murciano-almeriense, y ya
es discutible en el sector Valenciano-tarraconense. Los suelos sobre los que se
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Tabla 65
OIeo-Quercetuna suberis Rivas Goday, F. Galiano
& Rivas-Martínez 1963 nom. nud.
Area en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
50 30 50
963 1068 420
14 17 14
1 2 3
Características de asociación,
alianza y orden (Oleo-Quercetun,
subetis, Oleo-Quercion, Querce-
tafia ilicis):
Olea europaea var. sylvesúis
Quercus suber
Ruscus aculeatus
Pysus borngaeana
Arbutus unedo
Diferenciales de la subasocia-
ción ptezidietosuni:
Pteuidium aquilinum
Rubus ulmifolius
Aíum italicum
SA 1.2 +2
1.2 4.4 3.3
2.3 +2 -
1.2 - 3.3
- 2.2 -
Características de dase (Quer-
cetea ilicis):
Daphne gnidium
Quercus coccifera
Asparagus acutifolius
Smilax aspen var. altissima
Pistada len tiscus
Chamaerops humus
Crataegus monogyna
Ciabas salvifolius
L2 1.1 1.1
2.3 +2 -
22 1.2 -
1.2 2.3 -
- 2.2 2.3
- +2 1.2
1.2 1.2 -
- +2 1.1
Además: Rubia pea-egrina subsp. longifolia en 1: 2.3; Clematis
flammula en 1: 2.2; Scilia autumnalis en 2: ¾Tamus communis
en 2: 4; Carcx muricasa en 2: -h Phillyrea angustifolia en 3: 21;
Myrtus communis en 3: 1.2; Anneria gaditana en 3: 4; Festuca
ampla enE: 4; Mentha pulegium en 3: +.
Localidades:
1. LaRocina
2. ElAcebrón
+2
+2
2.3
2.3
+2
+2
1.1
Compañeras:
3. Coto del Rey
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desarrolla son variados (tierras pardas meridionales, rotlehm y sus sedimentos,
arenales de pseudogley, etc.) pero tienen en común, la ausencia de carbonatos y
su ligero carácter ácido, ya que la acidez potencial se amortigua en superficie por
el aporte de una hojarasca que se humifica bien (mulí forestal). Es notable la va-
riabilidad de la asociación y en función de su trolma, textura, humedad y precipi-
tación se diferencian diversas subasociaciones (quercetosuni suberis, ¡neridieto-
sum, myrtetosum, quercetosuni canariensis, quercewsum rotund¡fol¡ae, etc.). La
orIa habitual de esta asociación corresponde a los espinares pertenecientes a la
alianza Asparago-Rharnn¡on (Asparago-Rhamne¡um oleoldis, Asparogo aphylli-
Cal¡cotometum villosae) y excepcionalmente, en ciertas subasociaciones de sue-
los particularmente frescos como sucede en algunas localidades de Doñana, a
madroñales (Pbillyreo-Arbwewm).
En la tabla 65 se han reunido tres inventarios realizados en el territorio estu-
diado a través de los cuales, además de dar a conocer la asociación, se describe la
subasociación preridieíosum, que corresponde a los alcornocales termófilos desa-
rrollados sobre suelos arenosos con pseudogley en profundidad. Las orlas o vege-
tación arbustiva de lindero del alcornocal de Doñana son variables. Hacia los
suelos más húmedos en ecotonía con las fresnedasdel F¡cario-Fraxinewm angus-
t¿foliae el alcornocal con acebuches y piruétanos está limitado por un zarzal (Lo-
nicero-Rubetum ulmifolil). Su etapa aclarada o sustituyente sin degradación del
suelo ni modificación de la capa freática es un madroñal (Phillyreo-Arbute¡utn).
Por último, la oria seca del alcornocal así como la del ecotono con el sabinar de
las dunas suele ser el coscojar con espinos (Asparago-Rhamnerum oleoidis).
Sinfitosociologia. El ecosistema del Synoleo-Quercerum suberis está muy deterio-
rado en todo Doñana por causas antropozoógenas. Como consecuencia, la etapa
madura o climax sólo se puede reconocer en áreas muy limitadas, en tanto que
sus etapas de degradación o vegetación sustituyentes se encuentran muy extendi-
das en todo el territorio. El mosaico de comunidades que constituye el paisaje
más caracteristico de este ecosistema es el siguiente: Oleo sylvestris-Quercetum
suberis: Asparago-Rbaninnum oleoldis: Ph¡Ilyreo-Arbute¡um: Erice scopariae-UIi-
cerum australis: Centaureo exaratae-Armerinum gaditance: Paronychia cytnosa-
Airopsis tenella: Loto-Cbaetopogonetumfasciculati: Chamaenielí- Vulpietum alope-
curons.
66. Asparago-Rhamnetum oleoldis Rivas Goday 1959
Sinecologia y sinestructura. Matorral denso,de unos dos a cuatro metros de altu-
ra, formado sobre todo por microfanerófitos de hojas persistentes, asi como por
un cierto número de nanofanerófitos espinoso-sarmentosos, lianas zarcillosas y
geófitos. Su aspecto más habitual es el de un coscojar con lentiscos, lentesquillas
y espinos prietos, que alberga un buen número de palmitos y esparragueras. En
nuestro territorio representa una etapa inicial en la degradación del alcornocal
más seco, y es tanto más frecuente cuanto mayor es la proporción de limos y arci-
llas en el suelo. En los suelos arenosos profundos cede su puesto al sabinar
psamófilo (Rhamno-Junipere¡um lyciae).
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Tabla 66
Asparago.Rhamnetum oteoídú Rivas Goday 1959
Aren en m. cuadrados:
Núm. de regisfro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Características de asociación
alianza y orden (Asparago-Rliam-
netum oleoidis, Asparago-Rham-
nion oleóidis, Pistacio.Rhamne-
tafia alaterni):
Phulyrea angustifoia
Rhaxnnus olcoides subsp. olecides
Ghamacrops hwnilis
Quercus coccifera
Asparagus aphyllus
Pistadalentiscus
Aristolochia baetica
Cematis flasnmula
Rhamnus alaternus
Qematis cintos,
2.2 3.3 3.3 2.3
+2 +2 2.2 2.3
+2+2+2+2
4.4 2.3 2.2
+2 1.2 . 1.1
• 2.2 2.2 3.4
• 1.1 +2 +.2
• 1.1 2.2
+2.
Diferenciales de la subasocia-
ción myttetosum:
Myrtus communis
A,um italicum
Características de clase (Quer-
cdea ilicis):
Daphne gnidium
Rubia peregrina subsp. longifolia
Smilax aspera var. altissima
Osyris alba
Quercus saber
Ole. europaea var. sylvesúis
Compañeras:
Erica scoparia
Gatas salvifoius
Cytisus giandiflozus
Rubus ulinifolius
Adead.: Compañeras: Pteridium aquilinusa en 1: 1.1; Rosinarinus offi.
cinalis — 1: + Tasnus communis en 2:1.1; Ulea ausfralis en 4: +
¡32
20 40 20 20 20
237 788 789 421 238
15 17 13 12 11
1 2345
+2
+2
1.2
1.1
2.2
2.3 2.3 1.2 +2
1.1 +2
1.1
1.1
+2+2+2+2
1.1 1.1
3.3
+2.
• +
3.4
+2
+2
2.2 1.2
+2.
+2.
1.2
+2
+2
+2
+2
Localidades: 1. Laguna Ojilo, 2 al 4. Coto del Rey, 5. Matalascañas
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Sincorología y sintaxonomía. El Asparago albí-Rhamnetum oleoldises una aso-
ciación muyfrecuente sobre todo tipo de sustratos en el piso bioclimático termo-
mediterráneo seco y subhúmedo de las provincias coro¡ógicas Bética, Gaditano-
onubo-algarviense y Tingitana. Hacia el interior de la Peninsu¡a, como sucede
en ¡os riberas termófi¡os de los grandes ríos atlánticos y en sus afluentes, el Aspo-
rago-Rhamneum oleodis se empobrece en características y es sustituido por otra
asociación vicaria geográfica: Asparago alb¡-Rhamne¡um «beihuriel» Ladero
(inéd., tesis doctoral), caracterizada por el interesante Rhamnus oleoldes subsp.
sp¡culosa Rivas-Martínez inéd., taxon de antiguo origen hibridógeno hoy estabí-
¡izado (Rhanmnus oleoldes x R. lyc¡oides) muy común en el centro y mediodía pe-
.ninsulares.
En el territorio estudiado, tabla 65, se halla con mayor frecuencia en los sue-
los de textura algo más limosa como ocurre en elCoto del Rey, pero de formadis-
persa se halla por el resto de Doñana aunque siempre en áreas de suelos frescos,
con pseudogley en profundidad. Hemos reconocido la nueva subasociación As-
parago-Rhamnetum oleodis myrte¡osum (syntypus invent. no 2),que pone de relie-
ve dicho carácter edifico, que si llega a extremarse puede condicionar la comple-
la transformación de la comunidad en una murteda.
67. Rhamno oleoidi-Jirniperetum Iycíae Rivas-Martínez (1964) 1975
Sincorología y sinestructura. El sabinar de las dunas fijas, Rhamno-Junipernum
Iyciae, es una asociación formada sobre todo por micro y nanofanerófitos entre
los que domina la sabina (Junipen¿sphoenicea subsp. lycia—J. oophora). Se trata
de un tipo de vegetación psammófila y xerófila, probableménte de origen muy
antiguo, que constituye la etapa madura del ecosistema dunar litoral general-
mente asentado fuera de la influencia directa del viento marino cargado de sales
(Rivas-Martínez, Arnáiz, Barreno & Crespo, 1977: 14). El dominio de la cupresá-
cea, formadora de una materia orgánica que se humifica muy lentamente y tien-
de a acidificar el horizonte superior (Neromor o tangel de arenas), condiciona
también laexistencia de la comunidad oligótrofa escionitrófula Geranio-Galierum
minuwl¡. El suelo es de naturaleza muy arenosa, bastante ácido en superficie y no
presenta signos de pseudogleización por encharcamientos (xeropsamment, rego-
suelo de xeromor), ya que lacapa freática se halla a más de un metro y medio de
profundidad.
Desde el punto de vista de la clímax regional hay que considerar al Rhanino-
Jun¡peretum lyc¡ae como la paraclimax o clímax pobre en el sentido de R Ttixen
(1933), loque corresponde a un tipo particular de comunidad permanente, en es-
te caso creada por la psamo-oligotrofia del medio. La clímax climácica regional
no corresponde a un tipo de vegetación xerófila y relativamente heliófila (Junipe-
rían Iyc¡ae) sino a un bosque denso creador de sombra (Querco-Olelon sylvestris).
Sincorología y sintaxonomia. La asociación, tabla 67, que es muy frecuente en
Doñana sobre todo en los Sabinares de Ojillo y del Marqués, está bastante exten-
dida por el litoral arenoso del mediodía y occidente peninsular La conocemos
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desde las costas arenosas del sector Beirense litoral hasta el Almeriense. En este
mismo territorio costero, la primera banda de vegetación arbustiva densa en las
costas calcáreas batidas por el mar corresponde a un coscojar termófilo rico en
sabinas (Asparago albi-Rha,nnetum oleoid¡sjunipernosum Iyciae Rivas-Martínez
1975: 225). En el litoral arenoso de la fachada atlántica tingitana, desde el Cabo
Espartel a Casablanca, es frecuente un sabinar (Clematidí círrhosae-Junipernum
lyciae inéd3, vicario meridional del ibérico, donde son frecuentes algunos ele-
mentos que escasean en los sabinares de nuestras costas (Clenzatis cirrhosa, Ephe-
dra fragilis, etc.).
En el amplio sistema dunar de Doñana se puede separar ecológica y florísti-
camente los sabinares sin enebros de los que los llevan. La presencia de Juniperus
macrocarpa (enebro de las dunas) coincide con la primera banda de vegetación
arbustiva, precisamente la de los biótopos sometidos a una maresía salobre
(Rha,nno-Juniperetum macrocarpaej Hacia el interior la influencia aerohalófila
disminuye mucho o incluso desaparece y con ella el enebro. Al mismo tiempo el
matorral abierto que coexiste con él (Ar¡emis¡o-Armerietumpungenfls)deja paso a
unjaguarzal bien caracterizado (HaIim¡o-Stauracanthetum genístoidis) que se en-
tremezcía con el sabinar puro (Rhamno-iuniperetum Iyciae). Por la gran diferen-
cia ecológica y dinámica que existe entre los dos tipos de sabinar psamófilo pare-
ce necesario concederles el rango de asociación.
Para que la nomenclatura y tipificación de las asociaciones Rhamno oleoid¡-
iunipernum Iyciae y Rha,nno oleoidi-Juniperetuni macrocarpae quede de acuerdo
con lo exigido por ~arkman, Moravec & liauchert (1976) en el Código de No-
menclatura Fitosociológica, hay que precisar lo siguiente: Juniperion lyciae Ri-
vas-Martínez 1975: 215, synlypus(holo) Rhamno oleoidi-Juniperetum lyciae Rivas-
Martínez 1975, tb. 4 ctS; excí. syn. Rivas-Martínez 1964; typus (bolo), 1.c., tb. 4,
invent. 7. (Punta Palomas, Cádiz). Rhamno oleoidi-Jun¡peretum macrocarpae Ri-
vas-Martinez 1964 lecosyn¿ypus: Rhomno-Juniperetum macrocarpae corernetosum
albí Rivas-Martínez 1964: 401, inventario 2, Coto Doliana (Huelva); synonyma:
Rhanino-Junipererum lyciaejuniperetosum macrocarpaeRivas-Martínez 1975:231.
Sinfitosociología. El sabinar de las paleodunas y de los arenales interiores pro-
fundos fijados, con la capa freática a másde un metro y medio de profundidad en
invierno, constituye un ecosistema muy original rico en asociaciones estenoicas
de área limitada. La oligotrofia y xericidad del suelo es tan acusada que el creci-
miento de los arbustos y arbolillos que constituyen la etapa madura del ecosiste-
ma es muy lento, y en consecuencia cualquier deterioro o destrucción de la cu-
bierta vegetal natural es muy peligrosa y dificilmente remediable. Tal vez por
ello, desde hace mucho tiempo se ha recurrido en este área a repoblar con pino
piñonero (Pinus pinea), que en los suelos arenosos tiene un crecimiento mucho
más rápido que cualquiera de los microfanerófitos naturales. Sin embargo, el pe-
ligro del fuego es tan grande en estas repoblaciones de pinos que tan sólo por esta
causa serían absolutamente desaconsejables. Añadamos a ello la contaminación
y destrucción del ecosistema primigenio que conlíeva esta lamentable práctica de
técnica forestal, para sacar una clara consecuencia.
Tabla 67
Rhamno oleoidi-Juniperetum tyciae Rivas-Martínez 1975
Ares en m. cuadrados:
Núm. de regisfro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
20 40 20 10 20 10 20 20 20 40 40 20
340 323 167 152 52 738 739 731 740 741 742 743
10 9 7 10 8 10 10 7 8 12 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Janiperus phoenicea sub.p. lycia
Diferenciales de la subasoda-
ción ta,naricetosum afiicanae:
Tamañx africana
Diferenciale, de 1. subasocia-
ción aretosum itallci:
Aran, italicum
Juncus marifimus
Rubas ulmifollas
Características de orden y cla-
se (Pistacio-Rhamnetalia ala-
tezni, Quercetea ilicis):
Rubia peregrina subsp. longifo-
lis
Pistada lentiscus
Rhamnus oleoides subsp. olcoides
Daphne gnidiam
Asparagas acutifolius
Aristoloehia baetica
Asparagas aphyllus
Osy’~ quadripartita
Phlllyrea angustifolia
2.2 1.1 - -
2.3 2.2 -
2.3 - 22
+2 1.1 -
1.1 +2 -
+2. -
.+2.
- . 3.3
- . +2
+2 +2 1.1 +2 +2 1.1 LI 1.1
2.3 2.2 +2 1.2 . 1.2 4.4 4.4
+2 . +2 +2 - +2 1.2 1.2
+2 +2 1.2 1.2 3.4 +2 - -
- . L2 1.1 . +2 LI -
- .+2+2. .+2.
- - 1.2+2 - .+2 -
1.2 +2 -
+2+2.
Compañeras:
Geraniun, pazpareum
Onu, salvifolius
Rosinatinus offlcinalis
Galiun, minutaluin
Anthñscus cancilla
1.1 - 2.2 -
- +2+22.2 .
- +2 . + +
t2 LI 2.2 2.2 2.2 2.2
1.1 1,1 1.1
+2 1.1 1.2
Ademb: Características de orden y clase (Pistacio-Rbamnetalia slaterni,Quercetea uds): Coterna album
en 4: t Chamaerops hamilis en 1: +2; Myrtus communis en 5: +2; Anagyris foetida en 12: +2; Compañeras:
Pinus pinta en 2: 3.2;llalimium commutatuzn en 3: +~ Lagurasovatusen 1: Aetheorhiza bulbosa en 8: 2.2.
Localidades: 1. Lentiscar de la Plancha, 2. Las MarismIllas, frente a Sanlúcar, 3. Sabinar del Marqa¿s, 4; Co-
amI Cota 32, 5. Las Sabinillas, 6, 7. Las Marismillas, frente a Bonanza, 8. Faro de las Marismillas, 9. al 12. Las
Marisinillas, Corral Grande.
Características de asociación
y alianza (Rhamno-Juniperetum
lyciae, Junipezion lyciae):
5.5 5.5 4.5 5.5 5.5 4.4 4.5 1.2 4.4 1.2 1.2 1.2
- - - - 3.3 2.3
2.2 L2 1.2
1.2 2.3 1.1
+2 1.1 -
+2
4.5
+2
1.2
1.1
1.1
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El complejo de asociaciones que constituye la sinasociación Synrhamno-Ju-
niperetumn Iyciae es el siguiente: Rhamnno oleoid¡-iuniperetum Iyciae: Rubio longí-
foliae-Coremnetum albí: Halimio halitnlfolii-Stauracanthetum genistoidis: Ciado-
nietum mediterraneae: Linario viscosae-Carduetum ineonanihik Línario donyanae-
Loefling¡etum baeticae.
68. Rhanrno oleoidi-Juniperetum macrocarpae Rivas-Martínez 1964
Synonyma. Rhamno oleoid¡-iuniperetum Iyciaejuniperetosutn macrocarpae Rivas-
Martínez 1975: 231.
Sinecología y sinestructura. El Rhamno-Juniperetum macrocarpae representa al
enebral con sabinas de las dunas fijas fuertemente batidas por la maresía. Se trata
de una asociación muy estenoica, constituida por nano y microfanerófitos a los
que pueden acompañar algunos caméfitos y hierbas que representa la etapa ma-
dura del referido ecosistema. Forma una banda discontinua exterior en los siste-
mas dunares de la zona litoral de Doñana (Allier 1977: 142), donde alterna con
otros matorrales abiertos que también están adaptados a la influencia aerohalófi-
la (Aríemisio-Armerietuni pungentis). La materia orgánica que origina la fórna del
enebro es muy parecida a la de la sabina (xeromor o tangel de arena), y por su
acusado carácter ácido tiende también a acidificar los horizontes superiores del
suelo y a neutralizar las bases que pudiesen llegar con la maresia. El enebral con
sabinas (Rhamno-Juniperetu,n macrocarpae) representa la comunidad permanen-
te paraclimácica de las dunas fijadas externas.
Sincorología y siníaxonomía. Rhamno oleoid¡-Juníperetum macrocarpae, tabla 68,
es una asociación termomediterránea litoral de climas secos y semiáridos, quesó-
lo conocernos de las costas arenosas del mediodía peninsular de los sectores A]-
meriense, Gaditano y Onubense. No hemos hallado la asociación, ni lógicamente
su característica Juniperus macrocarpa. en las costas arenosas portuguesas, donde
dc forma local (sector Tagano-sadense) aparece Juniperus oAyced¡-ussubsp. naos-
¡agana. pequeño arbusto de tamaño, hojas y gálbulas menoresque el tipo (subsp.
oxycedrus). La presencia de esta raza de enebro en las dunas interiores oligótrofas
de la península de Troia, parece poder diferenciar una subasociación particular
en el sabinar de las arenales y dunas litorales (Rhamno-Juniperetum Iyciaejunipe-
retosunz Éranstaganae, syntypus: Rivas-Martínez 1975: 228, tb. 5, invent. 9). En la
fachada atlántica de la provincia Tingitana no hemos hallado tampoco Junipenis
macrocarpa, pero hacia el este de Tetuán, al tornarse el clima seco o semiárido,
aparece de nuevo el enebro de las dunas. Desgraciadamente, la falta de buenos
inventarios nos impide decidir si se trata o no de la misma asociación española.
La destrucción por el hombre de la cubierta vegetal densa del Rhanino-iuni-
peretum macrocarpae en muchas áreas costeras de Doñana, ha desencadenado la
formación de nuevas dunas que tienden a invadir, empujadaspor el viento domi-
nante, una buena parte de los corrales y lagunas exteriores. Acerca de la ecología
y dinámica de la arena de los sistemas de dunas de la costa de Doñana hay una
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TablaOS
Rhamno oleou’dí-Juniteretum macroca,pae Rivas-Martínez 1964
Ana en m. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
Características de asociación
y alianza (Rliamno-Juniperetum
macrocsrpae, Juniperion lyciae):
junipenis ¡nacrocarpa
Juniperus phoenicea subsp. lycia
Características de orden y cl.-
se (Pistacio-Rhamnetaiis, Quer-
cetea mcis):
Daphne gnidium
Pistacia lentiscus
Rubia pezrgnna sub.p. lm5ifolia
Rbamnu. olcoides subsp. oleoides
Phillyrea angustifolla
Oiamaerop. humilis
+2 1.1 1.2 +2 - +2
+2 - . +2 3 11
• . 1.2 1.2 3 +
- - - L2 3 +
- - - + 1.
Compañeras:
Ciitus ..Jvifollus
Corema album
Annnophila arenaria subsp. azundinaces
Arrneria pungen.
+2.
- - 1 1.1
- - - +2
- 1.1 1 +
.+2. -
Ademis: Características de orden y cine (Pistacio-Rbamnetalia, Quercetea
illcis): Asparqus aphyllus en 5: +2; Sn,ilaz aspen var. altissima en 5: 3; Ruscus
aculeatus ea 5: 2;Clematis flammulaen 5: 2;Ariaarumvulgareen 5: 1;Osyris
lanceolata en 6:1.2. Compañeras: Cytisus grandiflozus en 2: +2; Crepis bulbosa
en 2: +2;Cistus bourpeanus en 2: + Retama monosperma en 5: 1;Sporobo-
lus arenarius en 5: 1;Cent.uxta polyscantha en 5: 1;Scilla maritimaen 5:1;
Helichrysum picardi en 4: +2; Teucriun, belion en 4: +2; Cladonia mediten-
ata (“rangifonnis”) en 6: 2.2; Halimiuma hallmifollum en 6: -+t Lavándula atoe-
chas en 6: +
Localld.des:
1. El Ijesillo
2. Playa Cota 32
3. Faro de las Marismillas
4. C.bo de Trafalgar (Cádiz)
5. Rivas-Martínez (1975), tabla 3, in-
vent. 4 al 6-Punta Paloma. (Cádiz)
6. Coto de Doñana, Rivas-Martínez
1964: 401. lb>Pus
20 20 40 20 — —
322 169 733 RM 1W RM
6 8 4 12 18 14
123456
3.4 3.4 4.5 t3
2.2 4.4 1.2 32
3 22
3 4.4
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publicación que ilustra sobre la favorable influencia de la vegetación natural so-
bre la estabilidad y movimiento de las dunas (Torres-Martínez, Ramirez-Diaz &
García Novo, 1977).
Sinfitosociolgía. El ecosistema litoral presidido por Junipe¡-us macrocarpa, Synr-
hamno-Juniperetum macrocarpae. como algo distinto del sabinar de las dunas fue
puesto en evidencia por: Rivas-Martínez (1975: 231), Allier (1977: 142), Rivas-
Martínez, Arnáiz, Barreno & Crespo (1977: 15) y Costa, Castroviejo, Rivas-Martí-
nez & Valdés-Bermejo (1977: 105).
El mosaico de comunidades que constituyen el ecosistenia Synrhamno-Juni-
peretum ,nacrocarpae es el siguiente: Rhamno oleoid¡-Jun¡peretum macrocarpaer
Rubio long~foliae-Coremetum a/ti: Artemísio crithm¡foliae-Arrnerietum pungentis:
Ha//mio halimifo/ii-Stauracanthetum genistoidis: Linarion peduncu/atae: Com. de
Ammophi/a arundinacea: Geranio-Ga/ietum minutuil.
69. Rubio longifoliae-Coremetum albí as. nova
Sinecología y sinestructura. El matorral de camariñas (Corema a/bum) es una
asociación arbustiva de pequeña talla, formada por nanofanerófltosy algunas pe-
queñas lianas, que coloniza las dunas litorales mediterráneo-iberoatlánticas. Re-
presenta una etapa avanzada en la fijación de los sistemas dunares,al tiempo que
es una comunidad preparatoria de laetapa madura formada por las sabinas y ene-
bros. Fitotopográficamente representa la orIa o manto fruticoso natural de los
bosquetes psamófilos litorales (Juniperion lyciae);y la materia orgánica ácida que
origina favorece la extensión de los hongos micorricicos y acidi-humícolas des-
componedores del xeromor ácido (Collybia konradiana. Hygropho rus niveus, Phy-
sarum compactum, Pirhya cupressina. Síreptorhrixfusca, TheI/ephora ca¡yophy/Iea,
etc.).
Sincorología y sintaxonomía. En la tabla 69 damos a conocer la nueva asocia-
ción, que es endémica de las costas atlánticas de la Península Ibérica (Corema
a/bum alcanza las Mores). Hemos estudiado la asociación en numerosísimas lo-
calidades, desde las costas meridionales del sector Galaico-portugués hasta el
Gaditano. En todas ellas, la especie directriz de la asociación a pesar de su gran
dinamismo tiene una clara afinidad hacia las estructuras cerradas estables del si-
necosistema (Synjun¡per¡on /yciae), aunque es excluida de la etapa óptima, es de-
cir de los sabinares densos creadores de sombra, donde adopta una posición mar-
ginal. Opinamos que la asociación Rubio-Coremetum a/ti, que representa un tipo
de vegetación muy antiguo y análogo al Empetrion nigrí de las dunas noratlánti-
cas, debe constituir una alianza propia, Cotemion a/ti, caracterizada por Corema
a/bum y Antirrhinum majus subsp. cirrigerun;. La nueva alianzai debe situarse.
aunque de forma límite, en el orden PÑucio-Rhamneia/ia a/alern¡.
Sinfitosociología. Rubio /ongifo/iae-Coremetum a/ti representa la primera etapa
de sustitución y oria arbustiva de los bosquetes paraclimácicos de las dunas lito-
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rales ibero-atlánticas de la alianza Juniperion lyciae. En Doñana se articula en los
dos ecosistemas litorales arenícolas (Synrhamno-Juniperetum /yciae, Synrhamno-
Juniperetum macrocarpae).
Tabla 69
Rubio Longsfotiae-Coremetum albí a.. nova
Arta en ¡u. cuadrados:
Núm. de registro:
Núm. de especies:
Núm. de orden:
10 10 lO 20 10 20 10 10
RM BM RM BM RM 321 112 75
55456555
1 2345678
Cortina album
Antirrhinum majus .ub.p. cintÉ-
gennn
Características de orden y cl.-
se tacio-Rhamnetalia alater-
ni, Quercetea ilicis):
Rubia pezcgzina sub.p. longifolia
Asparagua aphyllus
Rhamnus olcoides sub.p. olecides
D.phne gnidiam
Pía tacia lentiscus
Juniperus macrocarpa
LS 2.3 11 2.2 21 -
11 1.2 - -
+2 - 1.1 -
- - 1.1
- +2
- - +2
Compañeras:
Ammophila arenaria subsp. arundi-
nacea
Hellchrysum picardi
Halimium comnmutatam
+ - ~1j+
- +. -
AdemÁs: Compañeras: Centaurea polyacantl¡a en 2: t Lotus creticus en 7:1.2; Cre-
pía bulbosa ea 5: t Tortul. fiavovizcns en 5: +2; Hall,nium halimifollum en 6: t Scirpus
holo.choenus en 7: t Malcalmia littorea en 7: 1.2; Stauracanthus genistoides en 8: 11.
Localidades:
1. Praia Bordeira (Portugal)
2. Praia Bordeira (Portugal). Syntypus
3. Praia Bordeira (Portugal)
4. Nazar¿ (Port4pl)
5. Nazar* (Portugal)
6. El Igiesillo
7. Laguna Pequeña
8. Rancho de Ma. Manuela
Cnc terísfic.sdeasocini&,
y alianza (Rubio-Coremetum
albi, Coremior¡ ulbi):
5.5 5.5 4.4 £5 5.5 5.5 5.5 5.5
+2 +2 LI 21 - . -
+2 1.2
- +2 1.1
- - +2
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C. SINFITOSOCIOLOGIA Y FITOTOPOGRAFIA.
Así como laFitosociología es la ciencia que estudia y describe las comunida-
des vegetales, la Sinfitosociologíaes una ciencia derivada y subsidiaria de laante-
rior, que trata de estudiar y definir científicamente el paisaje vegetal (Rivas-
Martínez, 1976). La unidad tipológica básica del sistema es la sinasociación que
intenta ser la expresión del complejo de comunidades que existen o pueden exis-
tir en un territorio homogéneo desde el punto de vista ecológico y dinámico. En
una sinasociación se incluyen, por lo tanto, todas aquellas comunidades que apa-
recen en un mismo dominio climácico o área en la que una asociación ejerce la
función de clímax climática o edáfica (paraclímax o subclímax).
En la práctica, para efectuar el estudio sinfitosociológico de un territorio se
recurre al método del sininventario, que es la relación de las asociaciones y co-
munidades que existen y pueden reconocerse en un área dada. El área del sinin-
ventano, en general de varios centenares de metros cuadrados, tiene que ser ho-
mogénea y pertenecer a una sola tesela, es decir, tener una misma asociación
climácica potencial (Rivas-Martínez, 1978). Con ánimo de facilitar la taxonomía
sinfitosociológica decidimos que las unidades de este sistema llevasen el mismo
nombre que las asociaciones climácicas dependientes o de los sintáxones que las
contienen, unido al prefijo syn- (Synoleo-Quercerum suberis, Syno¡eo-Quercion,
etc.), Las caracteristicas y las diferenciales en la Sinfitosociología son asocia-
ciones o siutaxones y la filosofia sobre el procedimiento y expresión de los re-
sultados es idéntica a la de la Fitosociología clásica sigmatísta. Por ejemplo, una
característica de sinasociación es aquella comunidad que tiene el mismo o menor
areal que el de la asociación climácica portadora del nombre, que obviamente es
a su vez una característica. Las características de sinalianza, sinorden y sinclase
son aquellas comunidades de mayor área, que pueden ser relacionadas con el
areal de dichos sintáxones.
Con la expresión pormenorizada de una sinasociación; es decir, con la rela-
ción completa o casi completa de las comunidades que existen en un territorio
medianamente alterado por el hombre (paisaje seminatural) y que tienen la mis-
ma vocación climácica, o lo que es lo mismo, que convergen dinámicamente en
la misma etapa madura del ecosistema, poseemos un documento objetivo y com-
pleto de la secuencia de comunidades dinámicas o sustituyentes y del estado de
conservación de un área dada. Es por tanto la expresión fitosociológica real de la
sucesión hacia la clímax, filosofia geobotánica ya clásica y que iniciara Clements
(1916). El índice estimativo que empleamos para cuantificar las comunidades in-
mersas en un sininventario es el de abundancia propuesto por Braun-Blanquet &
Pavillard (1928).
Por nuestra parte empleamos el término ecosistema, o tal vez mejor expresa-
do el de ecosistema vegetal, como un sinónimo parcial al de sinasociación osig-
metum. Es decir, que corresponde al biótopo y a las comunidades vegetales que
tienden a converger en la clímax o etapa madura del ecosistema estable de un
área dada.
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Sinecosistema expresa un conjunto de ecosistemas (sinasociaciones) que se
encuentran en vecindad o en catena, es decir, separados por un diverso gradiente
ecológico, capaz en cada caso de conducir a una distinta etapa madura o clímax.
Si estudiamos el paisaje integrando ecosistemas distintos y con expresión catenal
estamos en realidad haciendo un análisis fitotopográfico del territorio (Bolés,
1963). A esta metodología o ciencia parcial ladenominamos Sigmafitosociología
o Fitotopografia; y a su unidad tipológica geosigniasociación, que tiene un signi-
ficado análogo al propuesto por (E. lUxen. J.M. G¿hu, Beguin & Hegg, Rivas-
Martínez, etc.).
El paisaje vegetal de Doñana, es decir su vegetación, puede ser reducida a las
siguientes geosigniasociaciones o grupos fitotopográficos armónicos, que a su
vez contienen una serie de sinasociaciones. En la figura 1 se expone la vegetación
erresíre en su transecw de vegetación o catena: playa-marisma.
A. Vegetación de las dunas litorales e interiores secas
6: A,nmophilion orundinaceae: Juniperlon Iyc¡ae (6: Synotantho-Ammophi-
Ietum: Synrhamno-Juniperetunz nzacrocarpae: Synrhamno-Juniperetum /y-
ciae.
1. Synrhamno-Juniperetum macrocarpae.
2. Synrhan¡no-Juniperetum Iyciae.
B. Vegetación de los suelos arenosas frescos
6: Querco-Oleion: Populion: Osmundo-A/nion.
3. Syno/eo-Quercetum suberis.
4. Synficario-Fraxinesum angust¿foliae.
5. Synvisi-Salice¡um atrocinereae.
C Vegetación de las aguas dulces y lagunas
6: Phragmisetea: Littorelletea: Potametea.
D. Vegetación de la marisma salada
6: Spar¡inerea: Arthrocnemetea: Ruppie¡ea.
A. VEGETAClON DE LAS DUNAS LITORALES E INTERiORES SECAS
Comprende un buen número de asociaciones, alguna de las cuales están ex-
puestas en la figura 1. Tienen en común las sinasociaciones y asociaciones que
reconocemos en esta geosigmasociación (6: Ammophilion arundinacene: Junipe-
non lyc/ae) sus suelos extremadamente arenosos y el que la capa freática se en-
cuentre a más de un metro y medio de la superficie. Además del ecosistema de
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las dunas móviles de las playas Synotantho-Ammophi/num arundinaceae, forma-
do por las asociaciones Oíaního-Ammophiletum arundinacene y Euphorbio-
Agropyreíum junceiformis, están los ecosistemas de las dunas exteriores fijadas
(Synrhanzno-Junipereíum macrocarpae) y de las interiores (Synrhamno-Junipere-
um lyciae).
1
2
5
16 7
8
o
Fig. 2.—Transecto playa - Cota 32.
1. Euphorbío-Agmpyreium junceVormis, 2. Oíhantho-Ammophi/erum arundinaceae, 3.
Otan,ho-Ammophile,um arundinaceae artemis¡etosum cri¡hm(/hliae, 4. Artemisio-Armerie-
mm pungentis. £ Rhamno-Junlpereíum macrocarpae. 6. Ruhio-Coremetum a/hl. 7 Ho/os-
choeno-Juncerum acutí. 8. Ga/io-Juncerum marilimí, 9. Rhamno-Junipernum Iyciae.
9 14
15 17
Vg. 1.—Transecto de vegetación playa - marisma.
1. Fuphorhio-Agropyretu¡njunce<l’ormis, 2. Otoniho-Ammophiletum arund¡naceae, 3. Arre-
misio-Armerietum pungenris, 4. Rubio-Coremnum a/hl. £ Rhamno-Juniperemum macrocar-
poe, 6. Ho/oschoeno-Junceíum acutí, 7. Ga/io-junee,um maritimí. 8. Rhamno-Juniperetun¡
/yciae, 9. Geranio-Galieíum minuíu/i, ¡O. Halhnio-Síauracanrheíum genistoidis. 1/. Linario-
Loeflingierunz bae¡icae. ¡2. Frico- U/icetum austro/ls. 13. O/eo-Querceunn suberis pieridiero-
sum. ¡4. (Jnico-Anrhriscetum caucalidis, 15. Lonicero-Ruberum u/m(folil. 16. Frico-U/icetum
lusitanicí. 17. Scirpetum maritimí.
2
5
6
6
8
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1. Synrlmmno oleoidi-Jun¡peretum ,nacrowpae
En la tabla 70, se han reunido cuatro sininventarios que nos ilustran sobre la
composición fitosociológica de la sinasociación o ecosistema vegetal.
Consideramos características de sinasociación las asociaciones Rhamno
o/eoidi-Junipere¡um nzacrocarpae (enebral de las dunas), Artemisio crithmifoliae-
Armerietum ,oungentis (matorral abierto de las dunas exteriores con Arineria oun-
gens) y comunidad de Ononis variegata y Si/ene linorea o Linarion peduncu/atae
(pastizal de terófitos efimeros de las dunas exteriores). Como características de
sinalianza (Synjuniperion /yciae), es decir asociaciones que tanto se encuentran
en las dunas exteriores sometidas al viento marino salobre (Synrhamno-Junipere-
wm /yciae) como en las dunas fijadas y arenales profundos interiores (Synrhant-
no-Juniperetum lyeíae) tenemos: Rubio Iong~o/íae-Coremetum a/hl (matorral ce-
rrado de camariñas), Geranio-Galierum minuzuil (herbazal terofitico escionitrófi-
lo) y, algo mal caracterizado e inicial, el Ha//mio-Sto uraconfbaum genistoidis(ja-
guarzal o monte blanco), que es en realidad transgresivo de sinasociación.
En la figura 3 se expone la serie dinámica que conduce a la etapa maduradel
ecosistema de las dunas externas, Rhamno-Juniperetum macrocarpae, que repre-
senta la paraclímax de esos medios. Linarionpedunculatae —~ Arternísiocrith-
mjfo/iae-Arnzerietum pungentis —~ Rubio /ongifoliae-Coremetum a/bi —*
Rhamno o/eoidi-Juniperetum macrocarone.
2
3
Fig. 3.—Dinamismo de la vegetación sobre las dunas costeras.
1. Rhamno-Juniperetum macrocarpae. 2. Rubio-Coremetum a/hl. 3. Artemísio-Armerietum
pungenris. 4. Linarion peduncu/atae.
4
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Tabla 70 (u.. 1)
Synrhemno-Junipreiwm mocrocwpae
Ana en ni. cuadrados:
Núm. de asociaciones:
Núm. de orden:
Características de sinasociación
(Synstamno-Juniperetum ¡nacro-
carpae):
Rhamno-Jwúperetum macrocarpae
Artemisio-Annerietum pungefla
Com. Ononis variegata-Silene littorea
Características de uinalianza
(Synjuniperion lyciae>:
Rubio-Coremetnm albi
Geranio-Galictuma mlnutuli
Halimio-Stauracsntetumn genistoidia
2+
+ -
+
Compañeras:
Polygono-Tamañcetum africanae
Localidade.:
1, 2. Duna Gota 32 3, 4. Faro de la Marismilla
2. Synrhamno-Juniperetum lyciae
En la tabla 71, se han reunido seis sininventarios que permiten exponer la com-
posición fitosociolágíca de la sinasociación, que ya había sido dada a conocer
con anterioridad en otra publicación (Costa, Castroviejo, Rivas-Martínez &
Valdés-Bermejo, 1978: 105). En la figura 4, se expone un transecto en las paleo-
dunas interiores cerca de la Senda de los Americanos, catena que se repite con
frecuencia en otras naves como en la del Ojillo.
Consideramos características de sinasociación las asociaciones: Rhamno
oleoidi-Jun¡peretum /yciae (sabinar de dunas interiores), Ha//mío ha//mifolii-Swu-
racaníherum genistoidis (jaguarzal o monte blanco), Linar/o donyanae-Loeflingíe-
¡um haeucae(pastizal psamófilo de terófitos efimeros). Como características dela
sinalianza (Synjun/per/on lyciae) tenemos: Rubio /ongifo/iae-Coremetunr alhi (ma-
torral cenado de camarilias), Geranio purpure/-Galietum tn/nutu// (herbazal te-
rofitico efimero escionitrófilo). Cladonietum mediterraneae (comunidad de Ii-
100 200 200 200
4444
1234
3223
+ 21 1
++
+
+
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quenes psamófilos) y Linar/o viscosae-Cardueíum meanan¡hi (herbazal terofitico
sabulícola con cardos de arena). Como característica de sinorden y sinclase (Sim-
pistac/o-Rhamnetalia a/aterni, Synquercetea i/icis) podemos enumerar la comuni-
dad de Paronych/a cytnosa y Airopsis tene//a y el Parmoíremetum hyooleucin/, co-
munidad epifitica, termomediterránea subhúmeda y húmeda que no soporta ní
las heladas ni la contaminación atmosférica. Pueden servir de forófitos además
de Junipenis oophora y Jun/perus macrocarpa, O/ea europaea subsp. sylvestris, 1~’-
rus hourgaeana, Quercus suber, Quercus canariensis y Ouercus rorundifo/la.
3
1
2 3
7
Fig. 4.—Catena alcornocal: sabinar en la Senda de los Americanos.
1. Rhamno-Juniperetum /yciae. 2. Ruhio-Coremeium a/hl. 3. HaIimio-Stauracaníheíum ge-
nistoidis. 4. Linorio-Loefling/etunt haeíicae, 5. C/adon/etum mediíerraneae. 6. Frico scopo-
rlae- Ulicetum austro/ls. 7. Oleo-Quercetum suheris, 8. Asparago-Rhamnetum oleoldis.
En la figura 5 se expone la serie dinámica que conduce a la etapa maduradel
ecosistema de las paleodunas Rhamno-Juniperetum lyciae. e inversamente las eta-
pas de sustitución de la paraclímax. Cladonietunz mediterraneae(comunidad delí-
quenes psamófilos) —*- Linar/o donyanae-Loeflingietum boa/cae (pastizal
psamófilo de terófitos efimeros) —* Halim/o-Srauracanthetum (matorral
abierto de jaguarzos o monte blanco) —fr Ruhio-Coremetum a/fil (matorral
denso de camariñas) —~ Rhomno oleoidi-Juniperetum /yciae (sabinar de du-
nas~
3
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2 3
A 5
Fig. 5.—Sucesión regresiva de los sabinares de las dunas interiores.
1. Rhamno-Junipere¡um lyciae, 2. Ruhio-Coremetum a/hl. 3. Ha/imio-Stouracan¡hefum ge-
nistoidis, 4. Linorio-Loeflingietum han/cae, 5. Clodonietum mediterroneoe. 6 Linorio-Cor-
duerum meonanrhi (por nitrificación).
Tabla 71 (.as.2>
SynThamna-Jun,penhsm ¡yciae
Aiea en n. cuadrados:
Núm. de focwaa:
Núm. de orden:
Rhamno-junipe¡ctum Iyciae
Uaño-LoeflnWet.m bseticae
HsliStamncanthetum gnúmtoidls
caactads#cu de sinsilanza,
uinorden y sinciase (SMunipcñon
lydae. Synpistscio-Rhmnnctalla,
Synquercetn ¡lids):
O.donietum meditenaneae
Rub&o-Cotemetuzm
Pu dopannelio-Panonemet¡nn hypoleudnl
Puonychia cymosa-Airopná tenella
Geranio-Galiewm minutull
Linario-Curdi,etum meonandd
Localidades:
1.2. Sabinar del Marqués
3. Coclrol de Dofizna
4. LwmadeI Rico
2 1 333 1
22+44+
35 1 - 1 1
12 1 - .4
2.. 4+2
- .4+. -
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E
200 400 200 300 200 400
9787 78
123456
Carnrlsticss de sinaoclad¿m
(Syn¡haznno-Juniperetzm lycise):
332225
1 + + 1 2 1
233232
5. Las Sabínlila
6. Las Mananilla.
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6
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Fig. 6.—Disposición catenal de la vegetación en el Caño de la Fuente del Duque.
1. Scirpeíum maritlmí, 2. Uíricu/arietum exo/eto-ausira/is, 3. Ca//itricho-E/otinetum a/si-
nosírí. 4. iunceíum rugoso-effus/. 5. Frico ci//a¡”/s-UI/cetum /usiron/ci. 6. Lonicero-Ruhetum
ulmifo/il, 7. O/eo-Quercetum suberís pferidielos.pm. 8. Frico scoporioe-UI/cetum olisíra/is, 9.
HoI/mio-Síouraconíheíum genístoidis. JO. Linario-LoeJlingietum haeticae.
s. VEGETAClON DE LOS SUELOS ARENOSOS FRESCOS
Comprende un buen número de asociaciones algunas de las cuales están re-
presentadas en la figura 1. Las sinasociaciones y asociaciones que constituyen es-
ta geosigmasociación: 6: Oleo-Quercion: Popu/ion a/bae: Osmundo-A/nion,
representada por las sinasociaciones 6: Syno/eo-Quercerum suberis: Sií~ficario-
Fraxine¡um angusúfo/iae: Synv/t/-Salicetum atroc/nereae, tienen en común un sue-
lo arenoso profundo oligótrofo, con muy poca proporción de arcillas y una capa
freática elevada, que según los casos gleiza de forma más o menos permanente y
profunda el suelo.
3. Synoleo-Qt&ercetum suberis
En la tabla 72, se han reunido seis sininventarios que permiten dara conocer
la composición fitosociológica de la sinasociación. En la figura 6, se expone un
transecto tomado en los alrededores del Caño de la Fuente del Duque, en el que
están representadas además de algunas de las comunidades sustituyentes del
Oleo-Quercetum suheris ¡neridierosum, otras que corresponden a ecosistemas más
xerófilos (Synrhamno-Jun/peretum lyciae) o máshigrófilos (Synficar/o-Froxinetuni
ongustifo/iae).
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Consideramos características de sinasociación las siguientes asociaciones:
O/eo-Querce¡um suberis (alcornocal con olivos y piruétanos), Frico scopariae-U/i-
cnum austra/is (brezal xerófilo o monte negro), Centaureo exaratae-Armer/erum
goditanae (pastizal vivaz de Armeria goditona) y Chamaenze/í- Vulp/etuni a/opecu-
roris (pastizal de terófitos graminoides subnitrófilos). Como características de la
sinalianza termomediterránea (Synoleo-Quercíon) podemos señalar: Aspa-
rago alb/-Rhamnetum oleo/dis (coscojar con espinos prietos). Urtico dubiae-
Anthriscetum cauca/idis (herbazal de terófitos delicados escionitrófilos), y Emicí-
Malve¡um parviflorae (herbazal de terófitos muy nitrófilos). Entre las característi-
cas de sinorden y sinclase (Synquerce¡o/io ilicis, Synquerceteo i//c/s) hay que desta-
car: Phíl/yreo angus¡«o/iae-Arbutetum (madroñal), y la comunidad de Paronychia
cymosa y Airops/s ¡ene//a (pastizal silicícola de terófitos efimeros). Como asocia-
ciones compañeras, es decir, que se pueden encontrar en sinasociaciones perte-
necientes a distintas sinclases podemos destacar: Loto-Cha etopogonetumfascicu-
/at/ (pastizal terofitico graminoide de suelos encharcados de invierno), Ga/lo-
Juncetum marítimi (juncal marino de suelos arenosos húmedos no halófilos), Trí-
folio-Caricetum chaetophyl/ae (gramal de arenas).
Tabla 72 (sas. 3)
Synoleo-Q>¿ercetnm snberú
Axraen os. cuadrado.: 200 200 200 300 200 200
Nú¡n.dessociaciones: 7 6 7 6 5 6
Núm.deorden: 1 2 3 4 5 6
caracterlslicn de sinasoclaclbn y
.inaliar,za (Synoleo-Quercetwn su-
beda, Synoleo-Querclon):
Oleo-Quercceumsuberls 1 2 5 2 2 3
Eñco-Ullcet¡mmusfralia 3 3 4 4 3 2
Urtcodublae-Anthdacetumcm.cajjdjs + 1 1 + -
Cenreo-Anneñetum pditsnac + - + - 1
Cbasnanneli-Vuipjelum alopecvroñs + - + -
Emici-Mslvetum panificase - + - - - +
Asparago-Rbsmnetvm orsidia 1 2
Csuurtrrisdcn de sinordea y
unciese (Synquerce¡ali, ilicis,
Sinquerceteailicia):
c051. Paronychi. cymosa-Mropsis amelIa 2 + - - +
Fhlflyreo-Arbutetuan unedl - + - - -
Loto-Chsctopomoneaum faaclculatl 1 . - 1 +
Galio-Juncelum mandad - - ++
Tdfolio-Csricetun, cbaetopbyliae - - -
tocahdadea:
1. Casa de Gssnd.s 3,4. Caño Fuente del Duque
2. Aicomoque l., Monjas 5. Lquna del 011110
o. coto del Rey
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En la figura 7 se expone la serie dinámica y las etapas de sustitución del
alcornocal con olivos Oleo-Quercetum suberis p¡er/dínosum desarrollado sobre
suelos arenosos con pseudogley en profundidad. Oleo-Quercetum suberispteridie-
¡osum —* Ph/I/yreo-Arbutnum —* Erico-U/icetum austra¡/s ~ Centon-
reo-Armerietumn gaditonae —fr Anrhyllido-Ma/colmíon lacerae.
1
3 4 5
Fig. 7.—Sucesión regresiva de los alcornocales desarrollados sobre las arenas
podsólicas de pseudogley.
¡. O/eo-Quercetum suberis, 2. Phillyreo-Arbutetum, 3. Asparago-Rhamnetum o/eoid/s, 4.
Eríco-U/icetum austro/ls, 5. C’entaureo-Armer/etum gaditanae, 6 Anthy//ido-Mo/colm/on.
4. Synficario-Fraxinetum angustifoliae
En la tabla 73, se han reunido seis inventarios a través de los cuales se da a
conocer la composición fitosociológica de la sinasociación Synficario-Frax/neturn
angust¡fol/ae.
Consideramos características de la sinasociación las siguientes asociaciones:
F/cario-Frox/netum angustifoliae (fresneda sobre suelos arenosos de pseudogley),
Lonicero hispanicae-Rubewm ulmífolii (zarzal con madreselvas), Er/co cubrís-
Ulicetuin lusitanicí (brezal higrófilo), Galio-Juncetum marií/mi(juncal marino no
halófilo de suelos arenosos húmedos). Las asociaciones que caracterizan el Syn-
popu/ion albae son: Trifo//o-Caricetum chaerophy/Iae (gramal de arenas), Hotos-
choeno-Juncetunz ocut/ (juncal vulnerante de suelos arenosos húmedos). De más
amplia área geográfica o ecológica son las características de sinorden y sinclase
(Synpopu/eta/ia y Synquerco-Fagetea) entre las que destacamos: Juncetum rugoso-
effusi (juncal higrófilo>y VUi-Salice¡um a¡rocinereoe(sauceda con helechos palus-
tres).
E
Tabla 73 (es. 4)
Synflcs*-F,aínaum svsutVo&s
Anaaisttosadradoa: 100 200 100 200 100 200
Núadc..ocaclasca: 6 4 6 6 6 7
Núadeorden: 1 2 3 4 5 6
Cnclrrhllca. de .lssasoclaclós,
y afraIlan.. (Synfrarlo.Fradne-
t,.m, Synpopuilo.s):
Ficaño-Fnslnetsxn asaustlfollae
La,leero-Rs,betas ujnslfolli
EsicoUlicelum baslta~jd
TzifoJleCa¡icet.m chaetopl.yllse
GalIo-Juneet¡m nauidad
Hoio.á.oeno-juncetum atí
+ 52212
133345
5--
512 + - -
2. .+. -
+
Caractcr<asIcs. de sinosden y
.lndae (Synpqsuletajla.Syn-
querco-Vartea) u
juncet.m rugeao.e(tui
VItl-Salieetum alrodnereae
Gea CaIystcgla seplus
Solipetun ma~dad
- - - 2+2
- - +. ++
++
- . 1 - - -
Compatezw
Gerslo-And.iacias + 2. ++
Loesildades:
1. Lasssna de Santa Otan.
2. Coto del Rr
3. Rl Rocío. ¡oIl
1
4. Caño de la Fuente del Duque
5. EjAcebrén
6. LaRocIna
3
‘4
Fig. 8—Dinamismo o sucesion regresiva de las fresnedas (suelos de pseudogley).
1. F/corio-Frax/netum angust¿fo/iae, 2. Lonicero-Ruhetum u/mho/ii. 3. Erico-Ulicetum huí-
tanicí. 4. Ga/io-Junceíum maritímí. 5. Tr(folío-Corícetum choetophyl/ae. 6. Loto-Chaetopo-
gonefum foscicu/atL
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En la figura 8 se representan las etapas de sustitución o dinámicas de la fres-
neda desarrollada sobre suelos arenosos de pseudogley: Ficorio ranunculoidis-
Fraxinetwn angustífo/iae --——* Lonicero hispan/cae-Rubetum u/nilfolii —~ En-
co ci/iar¡s-UI/cetum lusitonicí —* Galio-Junce¡um manitbni —fr Trifolio-Ca-
nicetuni chaetophy/lae —* Loto subbiflor/-Chanopogonetum fosc/cu/ati.
5. Synviti-Salicetum atrocinereae
En la tabla 74, hemos reunido tres inventarios que provienen de la Rocina
con los que podemos dar una idea sobre la composición fitosociológica de la si-
nasociación Synviri-Sal/cetum a¡rocinereae. En la figura 9 se ha dibujado un tran-
secto del arroyo de la Rocina, tomado en los alrededores del Palacio del
Acebrón, en el que están representadas además de una serie de asociaciones sus-
tituyentes de lasauceda (Cypere¡umpseudotypero-lusitonicae, C/odietum nzar/sci)
otras higrófilas formadas por ciertos helófitos de talla elevada y algunos ninfei-
dos (Scirpo-Phragmitetum mediterraneum, Potamo-Nupharetu,n lv leí).
Consideramos características de la sinasociación y de la sinalianza Synvií/-
Salicetum atrocinereae, Synosmundo-A/n/on g/utinosae las asociaciones: Viíi-Sali-
cewm a¡roc/nereae(saucedacon helecho palustre), Ciad/aiim manisc/(masiegar),
Caniceíum pseudocypero-/usi¡anicae(cari cal cespitoso de gran talla), Junco elnma-
nue/is-Eleochaniderum multícaulis (juncal higrófilo de corta talla, inundado en in-
vierno). Como asociaciones características de sinorden y sinclase (Svnpopule¡alia
y Sin querco-Fagetea) se pueden enumerar: comunidad de Calystegia sepium (be-
jucal subnitrófilo), Er/co-U//cetum husitan/cí (brezal higrófilo).
4
2
Fig. 9.—Hidroserie en las proximidades del Palacio del Acebrón.
¡. Po¡amo-Nupharewm ¡tael, 2. Scírpo-Phrogmitetum medíterroneum. 3. C/odietum maris-
ci. 4. Vítí-Sa/íceíum otrocinereae. 5. Carícetum pseudocypem-/usítonicoe.
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Tabla 74 (sas. 5>
Synviti-Sa&etum atrodnereae
Area en m. cuadrados:
Núm. de asociaciones:
Núm. de orden:
Características de sinasociacibn
y sinaliania (Synviti-Salicetum
atrocinereae, Synalnion):
Viti-Salicetum atrocinereae
Cladietum marisci
Cauicetum p.eudocypero-lusitanicae
Junco-Eleocharidetum multicaulis
Características de uinorden y
sindase (Synpopuletalia, Syn-
querco-Fagetra>:
Com. de Calystegia sepium
Edco-tflicetum lusitanici
Localidades:
1. LaRocina
100 100 lOO
454
123
32
32
23
+
3
4
1
+. 1
2,3. El Acebrón
2 3
4
Fig. 10.—Sucesión regresiva de las saucedas del Arroyo de la Rocina.
1. VI¡í-Sa/icetum otrocínereoe, 2. C/adieuum maríscí. 3. Car/cefum pseudocrypero-husitani-
cae, 4. G/ycerío-E/eocharídetum polusírís.
1
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En la figura 10, se representan las etapas de sustitución o serie dinámica dela
sauceda desarrollada sobre suelos de gley: Viti-Sa//ceíum otrocinereae —* Cío-
dieíum mariscí —* Caricetum pseudocypero-/usíton/cae —~ G/ycer/o-EIeo-
chariteium polustrís.
C. VEGETAClON DE LAS AGUAS DULCES Y LAGUNAS
La vegetación de las aguas dulces existentes en caños y lagunas, así como la
de los suelos encharcados, es muyvariable en Doñana.Muchos tipos de comuni-
dades higrófilas existentes sobre suelos terrestres gleizados, no son sino unaeta-
pa de sustitución avanzada de los ecosistemas de vocación forestal anteriormen-
te tratados. De un modo general puede decirse que los tipos de vegetación higró-
fila dulceacuicola varían mucho según la persistencia y naturaleza del agua. Para
su descripción y pormenores florísticos y ecológicos nos remitimos al texto del
capítulo: «Descripción de las comunidades de Doñana» y en panicular al de las
clases fitosociológicas: 1. Lemneteo;4. Poíameíea;5. U¡ricu/arinea inwrniedio-mi-
norís; 6. Lluore/letea; 7. !soeío-Nanojunceíea; 8. Phrogm/íerea y 22. Mo//n/o-Arrhe-
naiheretea.
Para dar a conocer gráficamente algunas catenas higrófilas en Doñana he-
mos realizddo unos transectos en elPuntal de Doñana; uno, figura 11, en el borde
de lamarisma y el segundo en el caño del Puntal, figura 12. En el primero se pue-
de ver la disposición de las tres asociaciones dejuncal higrófilo: Scirpewm mar/ti-
ini, sobre suelos algo arcillosos y por ende más eútrofos; Juncetuun nugoso-effusi,
higrófilo y oligótrofo y Ga/io-Juncetum maritimí, menos higrófilo que el anterior
y en transición con el gramal (Tr/fo//o-Car/ceíum chae¡ophyl/ae). Hacia los pasti-
zales xerófilos solamente sometidos a encharcamientos ligeros temporales reco-
nocemos (Loto-Chaetopogonetum fascícuiatí, Centaurea-Arinerinuin gaditanae).
En la figura 12 ya puede verse lacateíia clásica de las lagunas de agua dulceen las
cuales la geosigmasociación es un entramado entre asociaciones de las clases Llí-
torelletea y MoI/n/o-Arrhenatheretea. En este caso puede verse de mayor a menor
persistencia o inundación de agua las siguientes asociaciones: G/ycerio-Eleocha rl-
dehum pa/lIstris, Scírpofluitantis-Juncetum heteropby/1/, Junco emmanue/i-E/cocho-
ridetuin inulticaulis, Juncetuin rugoso-effusi, Galio-Juncetuin moritimi, Trifo/lo-Ca-
ricetuin choetophyllae.
Estos tipos de vegetación dulceacuicola se ilustran con varios transectos, el
primero realizado en la laguna del Sopetón, figura 13, de aguas oligótrofas donde
se hallan dos comunidades higróflías poco comunes en Doñana: Ricciocarpetuin
notantis (comunidad de riciélidos acropleustofiticos) y Potametuin lucentis (co-
munidad de elodeidos profundos). Asimismo, figura 14, en un amplio corte en la
laguna del Molar se repite la geosigmasociación Phragmitetea: Littore/Ieteo:Mo/i-
nio-Arrhenotheretea. Por último, figura 15, la laguna del Taraje permite entrever
ya la influencia subhalófila por la presencia de Suoedo-Salicorníetum romosissí-
mac, Scirpeíum mar/timae y Po/ygono-Tamaricetum aft/canae. sin embargo, los
prados juncales de los bordes no tienen carácter halófilo (Go/lo-Juncetuin man ti-
mi, Holoschoeno-Juncetum acuui).
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Fig. 1 1.—Transecto en los juncales y pastizales del Puntal de Doñana
1. Seirpetuin morlílmí, 2. uuncewm nugoso-effus¿ 3. Go/ío-Juncetum morihm¿ 4. Trjfo/io-
Carícerum chaetophy/loe, £ Loto-C’haeío»ogoneu¡m fosciculati. 6. C’entoureo-Armeríerum
goditanoe.
5
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Fig. 12—Catena de la vegetación hidrófila del Puntal de Doñana.
1. G/ycerío-F/eochortdetum pa/ustrís. 2. Scírpo-Junce¡um heterophyl/l, 3. Junco-F/eochari-
detuin mu/ficoulís. 4. Juncetuin rugoso-effusi, .5k Ga/io-Juncetum morilkni, 6. TrIfolio-Coríce-
mm chae¡ophyllae.
6
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Fig. 13.—Vegetación acuática de la Laguna del Sopetón.
/. Junceíum nugoso-effusí, 2. Scírpo-Juncetum heterophyl/í, 3. Poiometum /ucentis. 4. Ric-
ciocarpetuin natontís.
3
4 4
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Fig. 14.—Transecto en la Laguna del Molar.
¡. Glycerio-Eleocharídetum po/usírís, 2. Scírpo-iunceíum heíerophy/I/, 3. Junco-F/eochorl-
detuin multícau lis, 4. Galío-Juncetum marítimí. 5. Trlfol/o-Carícetum choetophyl/oe. 6. CrUzo
cílíarís-Uhce,um lusítonící, 7. Loro-Choetopogonetum fosciculo ti. 8. Centaureo-Armeríetum
godíianoe.
8
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D. VEGETAClON DE LA MARISMA SALADA
Los sedimentos arcillosos del Guadalquivir y sobre todo la mayor o menor
influencia del agua de mar en los esteros y saladares hacen del sinecosistema de
la marisma salada uno de los más variados e interesantes de Doñana. Para cono-
cer los detalles florísticos, ecológicos, y fitosociológicos de las asociaciones que
se desarrollan en estos biótopos remitimos al capítulo «Descripción de las comu-
nidades de Doñaíia», en particular al de las clases fitosociológicas: 2. Zosterctea
mar/nae; 3. Ruppicíeo; 9. Sportinetea; 10. Thero-Salicornicteo; 11. Fronkcníetco
pu/vcru/cntae; 12. Artbrocncmcíco; 20. Pegano-So/solcíca y 25. Nerio-Tomaríccíco.
Para dar a conocer de un modo sintético la vegetación halófila e higróflía de
la marisma hemos realizado dos transectos. Uno, figura 16, en el borde del río
Guadalquivir en las Marismillas, en una zona donde llega la influencia del agua
del mar acada marca. Lageosigmasociación está constituidaporla vegetación de las
clases Spori’inetea: Arthrocnemetco. El transecto más común en esa orilla algo
abrupta del río, sobre suelos arcillosos es, del borde influido por el movimiento
activo del agua de las mareas al halófilo másseco: Spart/nctum densljlorae, Pucci-
ne//io-Artbrocnemetum pcrennis, Jnu/o-Limonietum fcrulocci, Po/ygono-Limonias-
1,-etuin, Polygono-Tamariccnum africanae.
En Caño Travieso, cerca de Las Nuevas, figura 17, la vegetación desde el ca-
nal a las vetas, incluyendo algún lucio, es la siguiente de mayor a menor persis-
2
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Fig. 15.—Disposición catenal de la vegetación en la Laguna del Tarajeyalrededo-
res.
/. Suaedo-Salícornietum romosíssimae, 2. Scírpetum morírimí. 3. Ga/ío-Juncetum mar/fmi,
4. Polygono-Tomartcetum ofrtconae, 5. Trlfolío-Caricetum choetophy/Iae. 6. Holoschoeno-
Juncerum ocuétí. 7. CrUzo scoparíoe-Ulícetum austro/ls.
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tencia del agua salada: .Scirpctum compacto-littora/is, Ruppie¡um drepanensis, Puc-
cine/1/o-Arthrocncmctum perenn/s, Arthrocnemo-Juncctum subulati (borde de lu-
cios), Paropholi-Frankenictum pu/venu/entae, C/síancho-Suocdetum verae, Hoinor-
dio-Lophoch/oetum hispidoe y Scolymo--Si/ybctum mar/aní.
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Fig. 16.—Disposición catenal de la vegetación halófila en las márgenes del río
Guadalquivir en Las Marismillas.
1. Spanínetum dens(/lorae, 2. Puccínell/o-Ar¡hrocnemetum perennís, 3. Inulo-Limonieíum
feru/oce¿ 4. I->o/ygono-Límoníastretum monopetol¿ 5. Po/ygono-Tomar/cetum afrícanoe.
3
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Fig. 17.—Disposición catenal de la vegetación en Caño Travieso (río: yeta).
1. Scolymo maculotí-Si/yhc¡um maríaní, 2. Hoinordío-Lophoch/oetum híspidae. 3. Arthroc-
nemo-Juncetum suba/oIl, 4. ,Parapholi-Fronkeníetum pu/veru/entoe. £ Puccinel/ío-Aríhrocne-
metuin perenn Ls, 6. Ruppíeíum dreponensis, 7. Scírpeíum compocto-/iltoro/is.
1
1.
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D. CATALOGO FLORISTICO
En este capítulo se relacionad alfabéticamente los táxones conocidos de Dofiana y
también todos los comentados en el texto. El areal que conferimos a Doñana en este tra-
bajo es aproximadamente el del reciente Parque Nacional y sus limites son el río Guadal-
quivir, Brazo de la Torre, Reserva de Guadiamar, Coto del Rey, El Rocío. Arroyo de la
Rocina y Matalascañas (Mapa).
El catálogo incluye además de las plantas recolectadas o conocidas por nosotros otras
que han sido citadas por ciertos autores pero que no hemos hallado por nuestra parte. En
particular de Allier (1977), Allier & Bresset (1977), Cabezuco (1978, 1979), Galiano & Ca-
bezudo (1976). Torres, Ramírez Diaz & González-Hernáldez (1977). Vicioso (1946), etc.
En cada taxon se precisa su autoria o la combinación legítima que le sustituye. Cuan-
do el nombre no va precedido de signo alguno significa que existe en Doñana y está co-
mentado en el texto, en la tabla (Tb.), asociación (As.), sinasociación (Sas.) o clase (nos
romanos), que en cada caso se indica. Un asterisco (*) antes del nombre pone de relieve
una planta que se comenta en el texto pero que no se conoce del área estudiada. Un signo
de admiración (1) significa que no se comenta en el texto pero quela conocemos de Doña-
na, al menos de alguno de sus territorios o fincas: AG. La Algaida de Dofiana, CR. Coto
del Rey, Ma. Finca de las Marismillas, MH. Marisma de Hinojos, Nu. Finca las Nuevas,
Pu. Finca el Puntal, RBD. Reserva Biológica de Doñana, RG. Reserva de Guadiamar y Ro.
Finca la Rocína. Un signo de adición (+) pone de relieve una cita de Dofiana no vista por
nosotros y una interrogación (?) una cita de la que dudamos sobre su existencia espontá-
nea en el territorio estudiado.
Achi/lea ageraíum L. —XXII - AG.
Adianrum capillus-venerís L. --XVI - RED, CR.
Adenocarpus aureus Cay. (y. Adenocarpus complicatus subsp. aureus).
Adenocorpus complicaxus (L). Gay subsp. aureus (Cay.) C. Vicioso — Th. 58.
Acluropus huaro/ls (Gouan) Parí. —Tbs. 15, 21, 29-XII.
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. -- Tbs. 67, 68, 69.
• Agropyron cure(fo/íum Lange (y. Fiymus curv(foiíus).
* Agropyron farcrum (“¿iv.) Rothm. (y. Flymus fardas subsp. farctus).
Agropyronjunce//’orme(A. & D. Lóve) A. & D. Lóve (y. E/ymusfarctussubsp. horca-
li-atianticus).
Agropyron junceum (L.) Beauv. subsp. boreoatlanticum Simonet & Guinochet (y.
Elymus farcius subsp. boreoii-arianíícus).
* Agropyron junceum (L.) Beauv. subsp. mediíe,raneum Simonet (y. Elymus farctus
subsp. farctus).
Agrostis coste//ana Boiss. & Reuter -- Tbs. 56, 59-As. 56.
Agrostis poarretil Willd. --XXII - MH.
Agrostís reureríl Boiss. — As. 54.
Agrosús siolonifera L. —Tbs. 9, lO. II, 30, 32, 52, 53, 54, 55, 57, 62. 64-As. 61b.
Agrostis tenerrima Tría. -- Tb. 49- XXI.
? Agrostís truncarulo Pan. -- G & C.
Airopsis tendía (Cay.) Aseherson & Graebaer -- Tb. 50-As. 50- XXI.
Alisma lanceolatum With — VIII.
Alisma plantago-aquatica L. --lbs. 16. 17- VIII.
Alisma ranunculoides L. (y. Ra/del/la ranunculoides).
1 Allium pa/lens L. — As. 29- XII - RO.
Ahhaea officinalís L. --XIII - Pu.
1 Amaraníhus hl/toldes 5. Watson --XIII - Pu.
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Amaranthas de/Texas L. — lb. 38- XVIII.
* Ammophíla orenaria (L.) Link subsp. armario --XIV.
Ammophíla arenaría (L.) Link subsp. orundínocea H. Lindb. fil. --Tbs. 34, 36, 68, 69-
As. 34-XW
Ammophila austro/ls (Mabille) Porta & Rigo (y. Ammophila arenaría subsp. orundí-
noceo).
Anayclas clavatus (Desf.) Pers. --lbs. 38, 40, 43 - XVII.
Anacyclas radíatas Loisel. - Tbs. 38, 43, 46- XVII.
Anagailis orvensis L. -. lbs. II, 40. 55- XVII.
Anagallís foemina Miller-- lb. 11 - As. 56.
Anagallís ,nonelli L.-- lb. 41.
Anagallis trae/lo (L.) L.— lbs. 9, 52, 60.
Anogyrís foetidoL. -. lb. 67.
Anchusa ca/careo Boiss. -- T1. 58.
Andtyoia arenaría <DC.) Boiss. & Reuter (y. Andíyala inzegrlfolia var. arenaría)
And¡yala íntegrjfoiía L. —XVII.
Andryala íntegrtfolla L. var. arenaría (DC.) --lbs. 41, 49. 58, 58b - XVII.
+ Anemone pa/moto L. — G. & C.
• Angelico pachycarpa Lange-- As. 53.
1 Anogramma lep¡ophylla (L.) Link — RBD, CR.
Aníhemís cola/a L. -- As. 26.
Aníhoxonthum odoraíam L. -- Tb. 52.
Anthoxonthum ovatam Lag. — lbs. II, 40, 53, 56, 57- XXI.
(Se incluye Anthoxanthum ovaíam subsp. macranthum (Valdés) Rivas-Martínez
comí,. nava- Ras. Aníhoxanthum aristaíum Boiss. subsp. macraní/ium Valdés,
Lagascalia, 3(l): 130. 1973).
Antbriscas cauca/ls Bieb. --lbs. 40, 67 -XVII.
Anthyllis hamosa Desf. — 50(1.
* Antírrhinum mojus L. subsp. cirrhígerum <Ficalbo) Franco — lb. 69-As. 69.
Aphanes microcarpa (Hoiss. & Reuter) Rothm. --lb. 40.
Aplain ínundaram (L.) Reichenb. fil. — lb. 80.
Ap/am nod/jlorum (L.) Lag. --lbs. 16, 64-VIII.
Arobidopsis Ihaliana (L.) Heynh. --lb. 39- XVII.
Arbatas anedo L. --lb. 65- As. 65- XXVIII.
Arctotheca coleada/a (L.) Leryns — lbs. 38, 42, 43- XVII.
Arenaría algarbíensís Welw. ex WiIlk. --lb. 49-As. 49- XXI.
1 Arenaría cerastioldes Poir. — XVII - Nu.
* Arenaría emargínato Brot. --As. 49.
1 Arenaría leptoclodos (Reichenb.) Guss. -- XXI - Ma.
* Arisan,m valgan’ Targ. -Tozz. — lb. 68.
Arístolochia boetica L. — lbs. 61, 66, 67- XXVIII.
Arineria gaditano Boiss. --lbs. 54, 57, 59, 65 - As. 57.
* Armerio marítima <Miller) Wdld. subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier — As. 53.
* Armería mor/timo (Miller) ‘Willd. subsp. marítima-- As. 53.
* Ameno marítima (Miller) ~4illd. subsp. miscella <Merino) Malagarriga -- As. 53.
* Armería pabígera (Desf.) Boiss. — As. 53.
Armería pungens (Link) HofYmanns. & Link --lbs. 34, 36, 68- As. 1, 36- XV.
Armería ve/atino Welw. ex Boiss. & Reuter --lbs. 58, 58b — XXIII.
• Armenia we/witschíi Hoiss. — As. 36.
Artemisia caeru/escens L. subsp. caeru/escens — lb. 30- XII.
Artemisia crithmífo/ía L. --lbs. 34, 36, 54- XV.
Artemisia gallica auct. (y. Artemisia coenulesceas subsp. coerulescens).
Anthrocnemum frutícosum (L.) Moq. (y. Sarcocornio fruticosa).
Aníhrocaemam glaucain (L.) Moq. (y. Arthrocaemam macrostachyam).
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Arthrocaemum macrosíachyum (Moric.) Mons — lbs. 24,27,29,31,32-As. 29,30,31 -
XII
Arthrocne,num perenne (Miller) Moss. (y. Sarcocarnia perennis).
Aram /ta/icam Miller—lbs. 61, 63, 65, 66,67-As. 63, 65-XXVII.
Arando pl/ah Turra --A. & B.
Asparagus acat¿fo/ius L. --lbs. 61, 63, 65, 67- XXVIII.
Asparagus a/bus L. --XXVIII.
Asparagas aphy//as L. — lbs. 54, 58, 58b, 62, 66, 68, 69- XXVIII.
Asvhode/us aestivus Brot. --lb. 57-As. 57.
* As/~hodehls cerasileras Gay (y. Asphode/as ramosas).
,4sphodelu•s microcorpus Viv. (y. Asphode/us aestivas.).
* Asphodelus ramosas L. — As. 57.
Aster sqaamatus (Sprengel) Híeron. — XVII.
* Aster tripa//am L. -- Tb. 28.
Asterolínom síel/atam (L.) Duby in DC. — lbs. 45, 50- XXI.
1 Astrago/as hamosas L. — XVII - Nu.
1 Astrago/as lasitonicas Lam. -->0(111. RED.
1 Atríplex pata/a L. --XXII - RED, Pu.
1 Ave//mio míche/íí (SayO Par!. -- XXI - Ma.
Aveno borboto Pott. ex Link subsp. atherantha (C. Presí) Rocha Alonso --lb. 43-
XVII.
Aveno byzanííno C. Koch — XVII - RBI).
Aveno loagiglumis Dur. --lb. 56.
Ra/de//la ranuncaloides (L.) Parí. —Tbs. 7, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 52, 53, 54, 55-VI.
Re/lord/a trixogo (L.) Kl. --lb. II.
Re//ls anaaa L. --As. 26.
Reía macrocarpa Guss. — lbs. 24, 26- XI.
Reto moni/ma L. (y. Reto vaigonis subsp. mar/timo).
Reto va/garis. L. subsp. marítimo (L.) Arcangelí --lb. 46.
B/ocks¡onio perfolíata (L.) Hudson --53- XXII - RED.
Rolbosehoenas marítimas (L.) Palía (y. Sc/rpus morir/mas).
Rrachypodiam distachyon (L.) Beauv. --XVII -AG.
Rrachypodíum sylvaíicam (Hudson) Beauv. —63 - XXVII - Ro.
Rrassica barral/en (L.) Janka --lb. 41 - XVII.
Rrassíca axyrrhina Cosson — lbs. 41,42 - As. 41 - XVII.
? Rrassíca toarnefortil Gouan — O. & C.
Brizo maxima L. --lbs. 56, 57.
Brizo mm/ma L. — lbs. 52, 53, 54, 56, 57.
Bramas diandras Roth --lb. 40- XVII.
Bromas hordeaceus L. --lbs. 42, 54- XVII.
Rromus lanceo/atas Roth — XI -RO, MH.
Rromus madnitensis L. --lbs. 40, 47- XVII.
Bromas maxímas Desf. (y. Bromas ng/das).
Bromas rígidas Roth — lbs. 38, 41, 43 -As. 40- XVII
Bromas rabeas L. — Tb. 43 - XVII.
Bryonia dioíco Jacq. — lb. 63.
Bup/earam semicomposíram L. — lb. 26.
Cok/le mar/timo Scop. subsp. aegypt/oco (WiIld.) Nyman --As. 33 - XIII
* Cok/le mar/timo Scop. subsp. marítima— XIII.
Cal/itniche bn¿tia Petagna — lb. 12.
Cal/itriche p/otycarpa Kútz in Reichemb. --lb. 7-1V.
Co/hinche truacata Guss. subsp. occidenía/is (Rouy) Schotsman — lb. 7, 8- IV.
+ Cali/ir/che platycarpa Kútz in Reichenb. -- G. & C.
? Cali/ir/che yerno L. -- A. & E.
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Co/luna va/garis <L.) Hulí — lbs. 58b, 49, 60- As. 59- XXIV.
Calysiegío sepíam (L.) R. Br. — lbs. 62, 64- As. 5.
Campana/o /as/ioa/co L. —XXI.
1 Capaophy/lam peregrínum (L.) Lange — XIX - RO.
Copsello rabel/a Reuter — lbs. 38.43- XVII.
Cardamine hirsuta L.—lbs. 39, 40-XVII.
Cardaas boargeanas Boiss. & Reuter --lbs. 46- As. 46- XIX.
Cardaus meonaníhas Hoffmanns. & Link — lbs. 41,58- As. 41- XVIII.
Cordaus pycnocephalas L. — As. 46.
* Cordaus tena/floras Curtis --As. 40.
Carex acato L. — As. 19- VIII.
* Carex acutiformís Ehrh. --As. 19.
Carex arenar/a L. — XIV- RED.
Corex chaetophy//a Steudel — lbs. 17, 55, 57-As. 55.
Carex distans L. -. XXII -RED, CR.
Carex divIso Hudson subsp. ommophilo (Willd.) C. Vicioso (y. Corex chaeiophy/lo).
* Carex extensa Oood. — As. 53.
Carex híspida WilId. --VIII.
Carex laevigota Sm. — VIII.
* Corex mo/nl Cosson & Germ. — As. 54.
* Corex mar/coto L. — TI,. 65.
Carex otraboe Podp. —lbs. 52, 54, 62.
Carex pan/ceo L. -- As. 60 -XXIV- Ro.
Carex pan/caloto L. subsp. las/ianka (Schkuhr) Maire—lbs. 16, 19, 62,64-As. 19-
VIII.
Carex pseadocyperas L. — Tbs. 19, 64- As. 19-VIII.
Corex rípario Curtis-VIII.
* Carex rostrota Stokes--As. 19.
Carlina co¡ymboso L. — lb. 47.
Carlina racemosa L. — lb. 46- XIX.
Carthamas /anaias L. — lbs. 46, 47- XIX
Caram veníící/laíam (U Koch — lbs. 52, 53, 56- As. 52.
Centaurea ca/citrapo L. — lbs. 46, 47- XVII, XIX.
Centaurea di/vta Aiton — lb. 46.
Centaurea exarota Hoiss. ex Cosson — lbs. 57, 58b, 59, 62.
Centoarea me/itensís L — XVII - RED.
Centoarea po/yocantho Willd. --lbs. 68, 69-As. 33- XIII.
* Centaurea senídts L. subsp. mar/timo (Dufour) Dostal — XIII.
Centaurea uliginosa Brol. --lb. 60- XXIV.
Ceaíaaríam eniíhroea Rafn — XXI - RED.
Ceatoar/am marííimam <L.) Fritsch -- VII -RBD.
Centouríani tenaiflaram (Hotlmanns. & Link) Fritscb --lb. 26.
Ceníranihus calcítrapo <L.) Duiresne — lb. 39- XVII.
Cerosíiam g/omeratam Thuill. — lbs. 39, 40- XVII.
1 Ceraíophyllam demersuin L. -. 1V-Ro.
Ceninihe major L. — XVII.
Chaetopogon fascículotas (Link) Hayek --lbs. II. 52, 53, 54, 56, 57-VII.
Chamaeme/am fascotam (Brot.) Vasc. — lb. 26.
Chamaemelam míx¡am (U.) Ml. — lbs. II, 42, 49, 57- XVII.
Chamoerops hamilis L. --lbs. 62, 65, 66, 67, 68- XXVII.
Chenopodiam albam U. — lb. 38- XVII.
Chenopodíum muro/e L. --XVII.
Ch,ysoaihemam segeíam L. — XVII -RBI).
Cicendio pus//la (Lam.) Oriseb. (y. Exocalam pasil/am).
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1 Cicendía ii//fornís (L.) Delarbre — VII - RED.
Cíchoriam intybas L. --lb. 46- XIX.
* Círs/um monspessa/oaam (L.) Hill — As. 54.
* Círsiam pyreaaicum (Jacq.) MI.— As. 54.
Cirsiam vulgare (Savi) Ten. — lb. 54.
• Cisíanche phe/ypoea (L.) Coutinho subsp. /a¡ea (Desí) Fernández Casas & Lainz—
lbs. 27, 29- As. 27.
Cístas bourgaeonas Cosson (y. Cistas libonotis).
Cisras crispas L. — As. 58 c -XXIII.
Cistus ladonjíer L. -. As. 58c ->0(111.
Cinas libanotís L. — lbs. 58. 58b, 68- XXIII.
Cinas moaspeliensis L. - As. 58c - XXIII.
Cinas psi/osepolas Sweet — lbs. 59. 60- >0(1V.
Cisias saN/fo//as L. — lbs. 58b, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68- XXIII.
+ Cladonihus arobicas (L.) Cass. -- G. & C.
C/adium mariscas (L.) Pobl—lbs. 18, 19, 64-As. 18-VIII.
ClacJonia alcicornis (Lightf.) Fr. (y. Clodonía fo//acea).
Clodonia ¡Irma (Nyl.) Nyl. — lb. 50.
Cladonía foliocea (Huds) Willd. — Tbs. 50. 58, 58b.
Clodonía mediterraneo Duvign. & des Abb. — lbs. 49, 50, 58, 58b, 59, 68.
Cladonía nylaaderí P. Cout. (y. Clodonio firmo).
Clematis cirrhosa L. — lb. 66- As. 67 - XXVIII.
Clematis flommula L. — lbs. 65, 66, 68.
Collybio koarodiono Singer --As. 69.
Conyza bonariensis (L.) Cronq. — XVII.
Coremo olbam (L.) D. Don-- lbs. 36, 58, 58b, 67, 68, 69- As. 69- XV.
Cornícaloría aculeara (Schreber) AscIi. — lbs. 50, 58.
Comnopus didymas (L.) Sm. --XVIII.
Coronopas sqaamaras (Forskal) Ascherson -- lb. 26- XVIII.
1 Corrigio/a lítioro/is Pourret — VII-Pu.
1 (‘orrigiolo telephiifo//o Pourret — >0U - Pu.
Coryaephoras conesceas (L.) Beauv. — lbs. 36, 58.
Co’yaephoras mocroatherus Boiss. & Reuter—Tbs. 49, SI -XXI.
Cotala coronop(folio L. —lbs. 15, 24, 26, 31, 55.
Crossa/a II//oea Lester-Garland — lbs. 44, 45, 49- XXI.
Craraegas monogyaa Jacq. --lbs. 62, 63, 65- XXVI.
Crepís bu/boso (L.) Tausch (y. Aerheorhiza bulbosa).
Crepís copí//aris (L.) Wallr. — lb. 56- XVII.
Crepis virens L. <y. Crepis copil/aris).
Cressa creí/caL—lbs. 15, 23, 24-VII.
Crocus sa/zmaaníí Oay (y. Crocas serotinus subsp. soiznannil).
Crocus serolínus Salisb. subsp. salzmann/í (Gay) Mathew --lb. 581,.
Crucianel/a mor/limo L. — lbs. 34, 36- XV.
C,ypsís oca/caía (L.) Aiton—Tbs. 15, 23, 25-VII.
Crypsis sehoenoides (L.) Lam. --VII.
Cuscuta epiíhymum (L.) L. — XXIV- RED.
Cutoad/o marítima <L.) W. Barbey — XXI -RED, Pu.
Cynora hamílís L. — lb. 47- XIX.
Cynodon doc¡y/on(L.) Pers.—lbs. 9,10,13,17, 42.52,53.54.55,56,57,60-As. 55.Cynoglossam crei/cum Miller — XXVII-CR.
1 Cynosuras echínaíus L. — XXI - AG.
Cyperus copíratas Vandellí — lb. 36.
Cyperas flovesceas L. — lb. 14. As. 14-VII.
Cypen¿s fuscas L. — lb. 13 - VII.
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1 Cyperas bey/gotas L. subsp. d/síachyos (MI.) Maire & Weiller --VIII - Ma.
Cyperas longas L. --lbs. 9, 52, 53, 54, 62, 63.
Cyperus míchelianas (L.) Link — lb. 13 - VII.
Cyperas mucronatas (L.) Mabille non Rottb. <y. Cyperus cap/tolas).
Cyperus rotundas L. — XVII - Pu.
Cyiinus hypocísíis <L.) 1. subsp. mocranihus Wettst. — lbs. 58, $81,, 59.
Cyí/sus groadjiloras (Hrot.) DC. — lbs. 58, 58b, 59, 66, 68- XXIII.
Dacty/ís hIspan/ca Roth --lb. 58.
Damosoníain alisma Miller--lbs. 15, 26-VII.
Damosoníam pobyspermam Cosson -- lb. 20.
Doníhonía decambeas (L.) DC. in Lam. & DC. —lb. 56.
Dophne gnidiam L. --lbs. 59, 62, 66, 67, 68, 69- XXVIII.
• Doacus caroto L. subsp. gumm/fer Hooker fil. — As. 53.
1 Daucas mar/caías (L.) L. — XXI -Nu.
De/ph/a/am grocile DC. — XXI - RED.
Desmozerio marina (L.) Omce — XI - Ma.
1 Desmozer/a ng/da (L.) Tutin --XVIII - RED.
Dianíhus broten Boiss. & Reuter --lb. 58- XXIII.
Dianihus broten Boiss. & Reuter yar. macrophylbas Willk. (y. Dianíhus broten).
Dlgitanía debilis (Desf.) WiIld. --XXII - RED.
Digitaría songainalís (L.) Scop. --XVII - RED.
D/pcodí seroíiaam (L.) Medicus — lb. 58.
1 Diplotoxis si/fo//a G. Kunze --XVII - RED, CR.
Dípsacas 5//vestnis Miller— >0(11 -CR.
* Doíycnium grocile Jordan — As. 53.
Dotycn/ani recium (L.) Ser. --As. 54.
1 Ecbal/ium e/oler/am (L.) A. Richard-- XVII -RED.
Echinodoras ranuaca/o/des (L.) Engelm. (y. Ra/dell/a ronanca/o/des,).
* Echínophoro sp/nasa L. -- XIV.
Echiam goditanum Boiss. --As. 33.
Echíam plantogineum L. — lbs. 41, 42- XVII.
* Echium sobalicoba Pomel — XIII.
Echiam va/gane L. — XVII.
1 E/aeosebinam gummiferam <Desf.) Tutin — XXII -AG.
E/atine abs/nostrum L. — lb. 7-As. 7-1V.
+ E/atine hexoadro (Lapierre) DC.— G. & C.
E/atine mocropoda Guss. --lb. 12-VII.
E/eochanis malticaubís (Sm.) Sm. — Tbs. 9, 10- As. 9-VI.
Eleochonis polustnís (L.) Roemer & Schultes subsp. palastnis-- lbs. 12, 16, 17, 20-
VIII.
Eleocharis pa/asínis (L.) Roemer & Schultes subsp. valganis SM. Walters — VIII.
~+ Eleochanis uniglamis (Link) Schultz — As. 26- A. & E.
* E/ymus arenar/as L. (y. Leymas arenar/as).
* E/ymas can’if¿l/as (Lange) Melderis —53.
Elymas farcius (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. boreali-aíbaat/cas (Simonet &
Guinochet) Melderis --lb. 35 - As. 35- XIV.
* Elymus Jarcias (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. fancias-- XIV.
Emex sp/nasa (L.) Campd. --TI,. 39- XVII.
* Ephedna fragilís Desf. — As. 67.
En/ca clí/oris L. — lbs. 18, 19, 60- >0(1V.
En/ca scopar/o L. — lbs. 53, 58b, 59, 60, 62, 66- As. 59- >0(1V.
* Erica terminalis SaIisb. — As. 54.
En/ca umbelbota L. — lbs. 58b, 59- As. 58 -50(1V.
Erad/am aethiopicam (1am.) Brunih. & lbell. — lbs. 41, 42, 50, 51 - XXI.
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Enod/am bottys (Cay.) Bertol. — XVII - RED.
‘+ Erad/am dcaroniam (L.) L’Hér.—lb. 37-G. & C.
Erad/am moschaíum (L.) L’Hér. — lb. 38- XVII.
Enophíbo yerno (L.) Cheval. — XVII - RED.
Etyagíam cornicu/aíam 1am. —lbs. 12, 17, 20-VII.
Et.yngiam galio/des 1am. — lb. II -VII.
Enyagiam monirimain L. — lbs. 34, 35, 36- XIV.
E¡yngíam tenue Lam. —lb. 11.
Eucolyptas camalda/ensis Dehnh. --lb. 40- Cult. RED.
1 Euphonbia baetico Boiss. --XV- Pu.
+ Eaphorbio ex/gua L. -- A. & B.
Euphorbia panal/as L. — lbs. 34, 35, 36- XIV.
Eaphorbia peplas L. — lb. 39- XVII.
* Eaphorbia pobygoaifobia L. — XIII.
* Eaphonbia pabesceas Vahí — As. 54.
? Evox osten/ciflona (1am.) Pers. — A. & E.
Evax las/tan/co Samp. — As. 49- XXI.
Evox pygmaea (L.) Brot. subsp. nomos/ss/ma (Mariz)
lbs. 49, 51-As. 49-XXI.
Exacalam pus/lbam (Lam.) Caruel --lb. II - VII.
Festuca amp/a Hackel --lbs. 57, 65.
* Festuca rubro L. subsp. litora/is (G. F. W. Meyer) Auquier — As. 53.
* Festuca rubro L. subsp. prainosa (Hackel) Piper — As. 53.
Filogo gal//co L. (y. Log/?a go/lico).
tibogo mínima (Sm.) Pers. (y. LogJ¡a mínima).
Fimbnisry/ís bisambe/bato-- lb. 14-As. 14-VII.
F/mbn/styl/s dichoromo (L.) Vahí <y. F. bisambe/lato).
1 Fimbnísty//s híspida/a (Vahí) Kunth var. co/niono <Sayi) Boeck. --VII - Pu.
Fronguba nínas Mill. --lb. 19.
Fnanken/a ho/ss/en Reuter ex Boiss. --lb. 12.
Fnankeaia boevis L. subsp. intermedio (DC.) Maire --lbs. 32, 61.
Fnankenia pa/vera/enía L. — lbs. 24, 25 - XI.
Fraxinas angasí (fo//a Vahí — lbs. 61, 62, 63, 64-As. 64- XXVII.
Fritilbonia hispan/co Boiss. & Reuter — lb. 58, 59.
Fu/reno pabesceas (Poiret) Kunth — As. 60- XXIV-Ro, RED.
Fumar/o bostandií Boreau — lb. 63.
Fuman/a copreobala L. --lb. 63.
Fumaria sep/am Boiss. & Reuter var. gaditana (Hansskn.) Pugsley --lb. 63.
Galactites tomentosa (L.) Moench --lb. 47.
Gal/am apaníne L. --lbs. 38, 63.
* Gal/am debí/e Desv. — As. 54.
Gabium mínuialam Jordan — lbs. 39, 49, 67- XVII
+ Gal/am mo/bago L. — G. & C.
Gol/am marabe (L.) AB. — lbs. 39, 40, 45 -As. 39- XVII.
Gol/am palustre L. —lbs. 9, lO, 19, 52, 53, 54, 60, 62, 64.
* Go//am niva/are Boiss. & Reuter — As. 52.
Go//am spaniam L. subsp. apaníne/ba (Lange) Rivas-Martínez & Castroviejo--As. 40.
Gosi,-idíam lend/geram (L.) Desy. (y. Gastn/d/am ventn/cosam).
Gasínid/am venínicosam (Gouan) Schinz & TheII. — lb. 47.
Gaud/nio fragills (L.) Beauv. — lbs. 11, 26, 53, 54, 55. 56, 57-As. 56.
Genista ang//co L. — lbs. 52, 60- XXIV.
Genista hirsuta Vahí — As. 58c - XXIII.
Genista tniacaníhos Brot. — lbs. 58b, 59, 60- XXIV.
Gení/ano pneamononíhe L. --XXIV- Ro.
R. Femandes & Nogucira -.
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Cenan/am dissecíam L. — lb. 52.
Cenan/am molle L. --lbs. 38, 39, 40- XVII.
Cenan/am purpaneum VIII. — lbs. 37, 39, 40, 63, 67- XVII.
Genaniam norand/fob/am L. --lbs. 37, 39, 40- XVII.
1 Gladio/as ílbynícus Koch — XXIII- RED.
1 G/ed/ís/a Ir/ocaníhos L. — CuIt. RED.
Glycenia declinato Breb. --lbs. 16, 20- As. 20-VIII.
+ G/ycen/a 1/u/toas (L.) R. Br. -- T & al.
Gbycenío notata Cheyal. --As. 20-VIII.
G/ycenia pb/cato (Fries) Enes (y. Gbycen/o notota).
Gnaphab/am bateo-obbam L. — VII - RBI).
Gnaphal/um sabfo/catum Cabrera--VII - RED.
Grafio/o 1/a/folio Vahí — lb. 52.
Gymnosty/es sto/on/fera (Brot.) Tutin --lb. 44-As. 44- XVIII.
Hainondia cyl/ndnica (Willd.) Greuter — lbs. 24, 26-As. 26- XI.
Hainandiophol/s x pauneroi Castrovíejo --As. 26- XI.
Ha/imione ponía/oca/des (L.) AelIen --lbs. 27, 28, 29, 30, 32- As. 27, 28, 30- XII.
Hal/mium commuíaíam Pau — lbs. 58, 58b, 59, 67, 69- XXIII.
Hab/m/am hab/m/fob/am (L.) WilIk. --lbs. 58, 58b, 59, 68, 69- As. 58c -XXIII.
Hedypnois arenan/o (Schousboe) DC. — XXI - RED.
l Hedypnois rhagadioboides (L.) F.W. Schmidt --XVII - RED, RG.
Heb/anthemum cnoceam (Desf) Pers. yar. stoechad¿fol/am (Brot.) --lb. 58- XXIII.
? Heb/ch,ysam ira/ícam (Roth) Guss. — O. & C, A. & E.
Helichnysam picare/ii Boiss. & Reuter --lbs. 34, 36, 68, 69- XV.
Helich¡ysam picard/i Boiss. & Reuter yar. v/nescens Valdés-Hermejo--lbs. 58, 58b-
>0(111.
He/iotropiam eanopaeam L. -- lb. 9 - XVII.
Heliotnopiam sapinum L. — lbs. 12, 13-VII.
Hebmínt/o echio/des (L.) Gaertner (y. Pícn/s ecli/o/des).
? Hippan/s va/ganis L. -- As. 7 -A. & E.
Holcas banatas L. --lbs. 52, 53, 54, 56, 57, 60, 62.
Hoboschoenas valganís Link (y. Sdrpas hoboschoenas).
* Honckenyo peplo/des (L.) Ehrh. — XIII.
Hondeam genicabotum MI. (y. Hordeam hyst,íx).
Hondeam hystnix Roth — lbs. 26, 55.
Hordeam lepon/nam Link (y. U. muninam subsp. bepon/nam).
Hordeam manínam Izludson--Tbs. 15, 23, 24, 26, 31 -XI.
Hondeam monit/mam Stokes (y. H. man/num).
Hordeam man/nam L. subsp. leponínam (Link) Arcangeli --lbs. 38, 46, 47-As. 43-
XVII.
* Hatera johnsíonii (Sampaio) Gómez-Campo — As. 41.
Hydrochonis monsus-ranoe L. --lb. 5.
Hydnocoíyle valgonis L. — lbs. 9, 14, 19, 52, 53, 60, 62-VI.
Hygrophonas a/veas Fr. --As. 69.
+ Hyosenis scabra L. --A. & E.
Hypannhen/a hinía (L.) Stapf— XVII - RED.
Hyper/cum elodes L. — lbs. 9, 10, 52, 60 - VI.
Jlypen/cum hamjfasam L. — lb. 53-VII.
Hypenicam tomentosum L. — As. 54.
* Hypenicam andubotam Schousboe ex Willd. --As. 52.
Hypochaen/s glabra L. — lbs. 41, 49- XXI.
+ Hypochaenís radicola L. — A. & E. -
Ibenis 1/arfo//a Loefl. subsp. welw/rschi/ (Boiss.) Franco & P. Silva--lb. 58-XXIII.
Illecebrum vení/cib/oíum L. —lbs. 9, 10, II, 12-VII.
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Imperoto cylindnico (L.) Raeuschel — lb. 54-As. 61b - XXV.
¡nula cnithmoides L. --lbs. 28, 29, 30- As. 30 - XII.
¡nula viscoso (L.) Aiton — lb. 54.
Iris pseudacoras L. --lbs. 17, 60, 63-VIII.
Iris sisyniach/am L. --lb. 38.
* Iris spunio L.—As. 53.
1 Iris xíphium L. --XXIII-RED.
Isoetes histn/x Bory --lb. II -VII
isoetes ve/ato A. Br. subsp. han/ca (Willk.) Prada -VII.
Isoetes ve/ata A. Br. subsp. ve/ata — lb. 12-VII.
Jasione montana L. — XXI - Pu.
Jancas acut(flon¡s Ehrh. ex Hoffm. subsp. rugosas (Steudel) Coutinho--lbs. 9,52-
As. 52.
Juntas acatas L. — lb. 54.
? Juntas onceps Laharpe -- A. & E.
Juntas ant/ca/oías L. — XXII -RED, Pu, Ro.
Jaacas bufan/as L. — lbs. II, 24, 26, 55-VII.
Juacas bulbosas L. --Tbs. 9, 10-VI.
Juncus cap/tatas Weigl. — Tbs. II, 49-VII.
Jancus effusas L. — Tbs. 10, 52, 53, 60, 64- As. 52.
Juncus emmonaelis A. Femandes & García — lb. 9-As. 9-VI.
Jancus heíenophylbus Dufour --lbs. 5, 7, 9, 10, 20-VI.
Juacus man/timas 1am. (var. /ong/pedíce/baíus Sennen & Elías)—lbs. 9, 17, 29, 30,
32, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 67-As. 53.
Jancus pygmaeas L.C.M. Richard--lbs. 11, 12-VII.
Juntas rugosas Steudel (y. £ acat(/loras subsp. rugosas).
Juacas su-/atas Schousboe cx E.! 1V. Mcscr — Tbs. 53. 54, 57.
1 Juacas safinodabosus Schrank — RED, Pu, Ro.
Juntas sabalaras Forskal --lbs. 21, 30, 31-As. 31 -XII.
Jancas tenage/a Ehrh.—lbs. II, 49-VII.
Jan/peras macrocarpo Sibth. & Sm. — lbs. 39, 68, 69-As. 2, 67, 68- XXVIII.
Jan/peras oophono O. Kuntze --lbs. 39, 58, 58b, 67, 68- As. 2, 67- XXVIII.
Jan/peras oxycedrus L. subsp. Inansíagona Franco (y. Jan/penas inonsíagona).
? Janiperus phoenicea L. — G. & C.
Jan/penas phoen/ceo L. subsp. bycio (L.) O. Bolós (y. Jan/penas oophona).
* Jan/penas ¡nansíagana (Franco) Rivas-Martinez stat. ¡mv (Bas. Jan/peras oxycedras
L. subsp. transíagano Franco, Feddes Repert. 68: 166. 1963)-- As. 68.
K/ckxio cinihoso (L.) Fristb — lbs. 11, 57-VII.
• Lactato serna/a L. --As. 46.
Logaras ovalas L. -- Tbs. 32, 67- XVII.
Lomíum amplexicoale L. — lb. 40- XVII.
1 Laíhyras annas L. --XXVI - RBD.
1 Laíhyras palastr/s L. subsp. nadicaubís (WjIlk.) P.W. Hall-- XXVI - RBD.
Laíhyras sphaenicas Retz. — XXI - Ma.
+ Loanaeo Ion(lera Pau — O. & C.
Loarení/a gasparnini (lineo) Strobl --VII.
Lavandaba la/sien (Rozeira) Rivas-Martínez — lb. 58c - XXIII.
Lavanda/a stoechos L. subsp. luis/en (Rozeira) Rozeira (y. Lovondubo luis/enO.
Lavanda/a síoechas L. subsp. las/ion/ca (Chaytor) Rozeira (y. L. stoechas subsp.
sampa/ana var. las/tan/co).
Lavoadaba síoechas L. subsp. sampa/ano Rozeira var. las/lanka (Chaytor) Rozeira -.
lbs. 58, 58b, 68 - >0(111.
Lemna g/bba L. — TI,. 1 -As. 1 - 1.
Lemna minar L. — Tbs. 1, 2 - 1.
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Leontoclon ,naroccanu,n (Pers.) Hall — Tb. 26 — As. 26— XI.
• Leaniodo,, nucb/caulv~ (Li Banks ex Lowe --As. 26.
Leongocbo,, taraxoco/de.~ (ViII.) Mérat —— lbs. II, SI, 57 — >0(1 -
* Lconu,don ~vtIhi BalI (y. Leontodon aaebícou//s).
Li ,,cv¡u¡,¡¡ o u íu~nna /~ L. —— lbs. 57. 58.
Líun4nn, tu hoplwlhí¡n Schousboe —— lb. 49 — XXI.
* Lii ~ínísa,, i,¡trías ( L. ) ¡¡och st - — XIV.
Lin,o,íia aun, ,,,onopeííílum (L.) Boiss. in DC. — Tbs. 22, 29. 30, 32 — As. 32 — XII -
* Lin¡oníani ol~an,ensc Erben —— As. 29.
* Líníaniun, bclli,l¡/bhun, (Gouan) Dumort. — As. 29.
* L/,nonian, h/,,í’,vosu¡n (G.E. Sm.) Salmon — As. 53.
* Lirio,, /1¡’íí caía/aun leían (Wi11k - & Costa) Pig nat ti — As. 29.
* L,n,onium cosme (WiIIk.) Pignatti —— As. 29.
Limar/uní /éuíloc-eun¡ (L.) Chas. — lbs. 22. 28, 29. 30, 32- As. 28, 29, 30- XII.
* L/n,on/un¡ sa/atari.’ (Sennen & Elias) Pignatti ——As. 53.
L/n¡an/an¡ scrohnhíín (Reichen b.) Erben —— lb. 22 — As. 29 — XII.
* L/,no,,/íính toannejóviii (Girad) Erben —— As. 29.
Linaria doai’aaae Valdés-Bermejo, Castroviejo, Riyas-Martinez & Costa-- TB. 49-
As. 49-XXI.
* Linaria /an,arcki/ Rouy —— As. 36.
L/nonin ,nun,hrana Hoiss. & Reuter var. pvgmoea (Sampaio) Sampaio --Tb. SI - As.
sí -xxí.
Linaria viscosa (L.) Durn. -Courset —lbs. 41, 42, 49-As. 41 -XVII.
Linar/a ¡uíwia Valdés & Cabezudo (y. Lition/a donyaroe).
1 Li,, íI>íI 1110 ,/t/n!unl L. —— XXII — AG.
* Lina,,, , nne Desí. ——As. 54.
Lobelia urcas L. --lbs. 52, 54- As. 52.
Loc’/Ii,,gia baetica Lag. --lbs. 41. 49-As. 49- XXI
Loglia gal//ca (L.) Cosson & Germ. —Tbs. 11, 41, 49, 50-XXI.
Log//a ,n/nhno (Sm.) Dumorl. --lb. 45.
Labia,,, ,nulnfloru,í, Lani. —— Tbs. 26. 53. 55, 56 — XVII -
Lo/luía perenne L. —— Tbs. 53. 54.
1 La//u,,, ng/dan Gaudin -- XVII - RBD.
Lorwení, pen/tlv,nenuní L. subsp. hispan/co (Boiss. & Reuter) Rivas Goda~ --Tbs. 62.
63, 64-XXVI.
Lopb;ocl,boo c,i..íino (U HyI. —Tbs. 43, 44- XVII.
Lopb¡ochboo li/sp/do (Savi> Jonselí --lb. 26 - As. 26- XI.
1 Lophoc/¡boa pum/la (Desí.) Bor. — As. Sí -XXI - Ma.
Lotus angusIrs ‘baus L — A. & B. A.
Lotus cos¡ella,íu., Boiss. & Reuter —— lb. 51 — XXI.
I.otu,s eretwus L. -- lbs. 36. 69 - XV.
? Latas panúlonis Desf. —— Vk.
Lotus pcdunculau,.s Cay. -- lbs. 9, 52, 54, 62 - As. 52.
• Lotus ppQ~ql•/ Ten. -. As. 53.
Lotus subhu/Io,u.s Lag. -. Tbs. II, 52. 56, 57-VII.
Lotus ¡muís Waldst. & ¡<it ex WiIId. --lb. 55-As. 55.
Ludwig/a polasui=(Li El 1 ioti —— Tbs. 8, 13, 16, 19. 64 — VII.
Lupinas batcí,.s L. —— XVII.
Lvcopas caropacus L. -. lbs. 17, 18, 64- VIII.
* Ly.si,,íach¡a eíí líetacra¡a L. —— As. 54.
Lvsluum bachean, Gonzálcz-AIbo (y. Lvrhrum tnibracteata,n subsp. baeticani).
Lvulíra,,, bo,ysíenica,a (Schrank) Litv. ——lb. 11 — VII.
Lvílí,í¡,n l,y.s.so~ñ/blia L. —— VII.
Lyílíra,a lancean Banks & Solander -- lbs., 11. 52. 53, 54, 55. 56, 57.
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Lythrum sal/caí/a L. --lbs. 16, 18, ¡9, 62, 64-VIII.
* Lyíhrum tr/brocteatu,a Salzm. ex Sprengeí (y. Lyí/a-am ín/bnacíeoíam subsp. bach-
cum).
Lyí/irum írihnatteoíu,íi Salzm. ex Sprengel subsp. baeí/cum (González-Albo) Borja--
lbs. 15, 26, 57-VII.
Mo/co/ni/o lacero (L.) DC. --Tbs. 41, 49, 50-As. 49-XXI.
Mo/co/mio 1/tioneo (L.) R. Br. --lbs. 36, SI, 69- XV.
Ma/va parví/lora L. —Tbs. 38, 46-XVII.
Ma/va pus//la Sm. in Sowerby --XVII.
Mandrogora autaninalis Hertol. --Tb. 46.
* Matricaria mor/timo L. --XIII.
+ Medicago disciformis DC. -- A & B, A.
Med/cago hispida Gaertn. (y. Mecí/cago po/ymo,fa).
Medicago /it¡oí-a/is Rohde ex Loisel. --lbs. 36, Sl- XXI.
Medicogo oían/no L. -. XV.
Med/cago mínima (L.) Bartal. — lb. 51-50(1.
Medicago po/ymor/á L. --lb. 38- XVII.
1 Mee//cago toruora (L.) Miller - XVII - RBI).
• 1 Mecí/cago turhinata (L.) AII. var. ol/vaefórmis (Guss.) Batt. -XVII - RG.
Me//ca ci//ata L. --XXII - RBI).
1 Me//lotus inc//ca (L.) .411. — XVII -RED, Nu.
Me//lotus messanensis (L.) AII. —— XVII.
Me//lotus sa/caía Desf. -- Tb. 26- XVII.
1 Menilía aquatico L. — As. 20 - VIII - Ro.
Menílía pu/cg/ata L. -- lbs. 9, II, 12, 14, 17, 53, 57, 65-VII.
1 Meurba suoveoleas Ehrh. --XXI! - RBD.
* Mercun/a/is annuo L. --lbs. 37, 38.
Mercanio/is el//pi/co Lam. -- XVII.
1 Mesemb,yaíitliemam c,ysto//inu,m L. --VIII - CR.
+ Mit’oro ni/u/mo (L.) Desy. -- O & C.
1 Moenc/,/o erecta (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. -->0(1 - RBD.
Mo/ucringia pentandra Gay -. Tb. 40- XXVIII.
Mo//nenia ausun/is (Paunero) Paunero (y. Mo//nene/la minuto subsp. austral/O.
Mobi,ienie//o in/nato (L.) Rouy subsp. ausíro/is (Paunero) Rivas-Martínez comb. no-
va (Has. Perito/I/o minuto (L.) Aschers. & Graebn. subsp. austra/is Paunero,
Anal. Inst. Bol. Cavanilles, 14: 200. 1957)-- XXI.
Mo//ii/o cocal/ea (L.) Moench subsp. anandinateo (Schrank) H. Paul--lb. 60-As.
54.
1 Moni/o fontana L. subsp. ampon/tano -Sennen --VI - RBD.
+ Mascan comosum (L.) Miller-- O & C.
1 Myoponum tena/fo//am O. Forster -- Culí. RED.
Myosaíis discolon Peus. subsp. e/uit/a (Arrondeau) Blaise --XVII - RED.
Myosotis /oxa Lehm (y. Myosoti?¡ laxo subsp. coespirosa).
Myosoíis laxo Lahni. subsp. caespizosa (CF. Schuítz) HyI. ex Nordh. — lb. 52.
Myosoí/s no,aos/ssima Rochel subsp. gratil//mo (Loscos & Pardo) Rivas-Martínez--
lbs. 39, 40- XVII.
Myniop/íy//um a/ienniflorum DC. — lbs. 6, 7, 8, 12.
Myntu,s conitaunis L. -- Tbs. 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67- As. 65 -XXVIII.
1 Norc/ssus bu/hocodiu,n L. -- 50(11 - RBD, CR.
1 Narcissus humilis (Cay.) Traub. -. XIX - Ma.
Narcis-sus papyraceas Ker-Gawler --lb. 63.
Norcksus serafinas L. --XXI - Ma.
Nuplían luteum (L.) Sibth. — Tb. 6- IV.
Nvmphaea a/ha L. -- As. 6 - IV.
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Oenant/,e enocota L. --VIII - RBD.
Oenaní/íe fistuloso L. --lbs. 16, 52, 53, 54-VIII.
Oenaníhe globulosa L. — lb. 20-VIII.
Oenonthe gbobabosa L. subsp. kanze/ (Willk.) Nyman — lb. 63.
Oenonthe /achena/// C.C. Gmelin — lbs. 16, 17, 52, 53, 54, 55-As. 54.
O/ea eanopaea L. yar. sy/vcstí/s Hrot. --lbs. 65, 66- XXVIII.
+ Ononis baetico Clemente -. Vic.
Onon/s pinnato Brot. —XV- Pu.
Ononis sabspicoto Lag. — lbs. 41, 42, 49, 51 -XXI.
Ononis va,iegaío L. --lb. 51 - XXI.
* Onopondon ocaní/?/um. L. --As. 46.
1 Onopordon d/ssectum Murb. --XIX.
Onopondan ne,vosam Boiss. --XIX.
+ Op/í/og/ossam /as/tanicam L. -- O & C.
1 Orc/íis baxifiona Lam. -. XXII - RED.
1 Ornit/ioga/am narbonense L. --XX -RG.
Orn/íb,opas compressas L. — lb. 49.
Onniíbíopus ebracteatas Brot. (y. Onnithopas p/nnaíus).
Onnitízopus pinnotus (Miller) Druce --TI,. II - XXI.
Ornitízopus sai/vas Brot. (y. O. sai/vas subsp. isthmoconpusj
Orn/í/íopas sai/vas Brot. subsp. isibímocorpas (Cosson) Dostal --lb. 57- XXI.
• O,yzops/s mil/oteo (L.) Benthanin & Hooker (y. P/p¡o¡/íenum mi/iaceam).
Osmanda rego/is L. -->0(VII.
Osynis a/ho L. --lb. 66,XXVIII.
Osynis lanceo/ata Steudel & Hochst. ex A. DC. (y. Osynis quadniportita).
Osynís quadniponí/to Salzm. ex Decne. --lbs. 58, 58b. 67, 68- XXVIII.
Otanílías mar/timas (L.) Hoffmanns. & Link --lb. 34- XIV.
Oxalis connica/ata L. — XVIII -RED.
Oxalis pcscoprae L. -- Th. 63.
Pancratiata monit/inam L. -- Tb. 34.
Pan/caía repeas L. --lbs. 9, 10, 52, 53. 54, 56, 57, 60.
1 Popaver dat/ata L. --XVII - .40.
Porapliolis intuiva CL.) CE. Hubbard --lbs. 24, 25-As. 96, 29- XI.
Panap/íolis pycnaního (Hackeí ex Druce) CE. Hubbard --TI,. 26- XI.
Ponen tace/lía viscosa (L.) Caruel -. XXI - RED.
* Parietaria jada/ca L.— lb. 37.
1 Pononyc/í/a atgentc’a Lam. --XVIII - RBI).
Poronych/o cymoso (L.) DC. --lbs. II, 45, 50-As. 50-5(5(1.
Pospa/am paspolodes (Mich) Scribner-- Tbs. 11, 17.
Paspa/am vagina/am Swartz --lbs. 13, 20, 53, 54, 55.
1 Plíalonis minan Retz. — XVII - MH, Nu.
Plía/onis poradaxo L. --lb. 26.
P/,i/lyneo angasí//b/ia L. -- Tbs. 59, 60, 65, 66, 67, 68- XXVIII.
Plinogínites austro/Ls (Cay.) Steudel -- lbs. 16. 17, 19, 20-VIII.
1 Plinogmites austra/is (Cay.) Steudeí yar. isiaco (Kunth) - VIII - Ro.
P/;ysoruíír coínpactum Ehrenb. --As. 69.
1 Phyío/occa dio/ca L. -- CuIt. RED.
Picnis ecli/o ides L. -- Tb. 46 -XIX.
1 Pimpine/la vi//oso Schousboe -- XXI - RED.
1 P/ngaicu/o bus/tan/ca L. — As. 60- XXIV- Ro.
Pinas pi,; ca L. --lb. 67- As. 67.
* Piptot/,erum ín//iaceam (L.) Cosson --lb. 36.
P/qa~/a lentiscas L. --lbs. 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69- XXVIII.
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Pir/,ya eu/’ress/na (Batsch ex Fr.) Fuck. --As. 69.
Plantago o//o L. --lb. 49.
P/antago be//ancl/i .411. --Tb. II.
Planta a cononopus L. — Tbs. II, 24, 26, 55.
* Planíago crassifo//o Forskaí -- As. 53.
Pbantago bagopus L. -- 42, 43, 47- XVII.
Pbontago lagopas L. var. lusitanica (L.) BalI -- Tb. 26
? Ploníago ,;iec/ia L. -- A & E.
Planíago lanceo/oto L. --lbs. 52. 55. 56.
Pboniciga las/tan/ca L. (y. Pbontago bagopas var. las/tan/co).
Roo annua L. — lb. 55 - XVIII.
+ Roo compnesso L. -- A & 8.
Poa infirmo Kunth --lbs. 38, 39, 40, 44. 45- XVIII.
Roo inivio/is L. (y. Roo ir/vio/Ls subsp. si/y/cola).
Roo trivia/is L. subsp. si/y/eolo (Guss.) Lindb. fil. — lbs. 52, 53, 54-As. 52.
* Ro/ycanpon a/si;;¿fr//am (Bi r.) DC. —— XIII.
Poiveorpon dip/w//am Cay. -- TI,s. 49, 50. SI- XXI.
Po/vcatpon trtnophv//um (L.) L. -- Tbs. 38. 42, 44, 45- XVIII.
1 Poh’gonum otap/,/hiun, L. -— IV — RED.
Poivgo,,u,n ec¡ai?¡cqi/ó,tais Sibth. & Sm. --lbs. 30. 32, 61. 64- XXV.
Polygonan, h¡.’dropipen L. --VIII - RED.
Po/vyot;ata mo,-it/nuan L. —. As. 33.
Po/ygonam sa//e/fo//am Brouss. ex WilId. --lb. 6- IV.
Po/ypogon maÑ/mas Wtlld. — Tbs. 9, 12, 15, 16, 17. 26, 52, 53, 54. 57.
Popabas o/ha L. -- Tb. 63- XXVII.
Po¡amogetot; crispas L. --lb. 7- IV.
Potamageto,; buceas L. —— lb. 5 — IV.
Poicín;ogetot¡ pectinotas L. var. teno/fo//as Ben nea —— lb. 4— As. 4.
Potamogetan poivgonifo/ias Pourrct - lbs. 8. lO- IV.
Potamogetan u/ch/o/des Cham. & Schíccht — lb. 7-1V.
Potúntil/a erecta (L.) Rauschel -- lb. 60.
1 Pot¡-ní/llc, tQ/t¡ans L. —— XXII — RED.
+ Pseacbon/c;ya minascuba (Pau) Lainz -— G & C. A.
Pseudor/ayo pum//a (L.) Grande — lb. SI - As. SI -XXI.
Pterid/um ac/ui/inum CL.) Kuhn — lbs. 60, 62, 63, 65, 66- As. 65.
1 Ptenocep/;o/us dia,,c/rus (Lag.) Lag. -- XXI - RED.
Píe,-ocep/;o/as in¡en,ned/as (Lag.) Coutinho -- XV - RED.
* Pucc-/,,e/lia fesíaciformí., (Host.) Parí. —— As. 29.
* Pace/nebí/a maÑ/mo (Huds.) Parí. — Tb. 28-As. 28.
* Puccinc//io pseuc/oc/isíans (Cre1, La) Jansen & Wachter —— As. 29.
* Pu/icor/o clvse,,ten/ca (L.) Bernh. --As. 54.
Pa/icotio pa/adoso Link --lb. II. 12.
Pa/iconic, aliy/nosa H olimanas. & Link (y. Pa/icario pa/adoso).
Pyras bc,angoeana Decnc. — Tb. 65- As. 65- Sas. 2- )0(VIII.
* Quencus canoniens,ks WilId. -- Sas. 2.
Quercus coccifeno L. — lbs. 65, 66 - XXVIII. -
Qae;ras notuad¿fol/a 1am. --Sas. 2 - XXVIII.
Qaercus saber L. — Tbs. 65, 66- Sas. 2- XXVIII.
Radio/o litio/des Roth -- Tbs.. II, 49- VII.
Rananca/as a/cae WiIld. (y. Ronunculus ha/bosas subsp. a/eae,l.
Rananculas haae/oti/ Godron -- Tbs. 5. 6, 26- IV.
Ronanta/as bu/bosas L. subsp. a/cae (WiIld.) Rouy & Fouc. --lbs. 52, 53. 54. 63.
Ranancabus fican/o L. -- lbs. 61, 63-As. 63- XXVII.
Ronunculus man/catus L. -- Tb. 26.
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Ranunca/as ophiog/oss¿fobias ViII. — Tbs. 7, 20, 52, 55.
Rananca/as parvijiorus L. --lbs. 26, 39, 40- As. 39- XVII.
Ronuncalas sandaus Crantz (y. R. sondoas subsp. ir/lobas).
Ranancalas sant-loas Crantz subsp. ir/lobas (Desf.) Rouy & Fouc. — lbs. 26, 55.
Ranancalas Ir/tobas Desr (y. R. sandoas subsp. tnibobus).
Raphonus naphonisínam L. — lbs. 42, 43- XVII.
Ropistnum nugosam (L.) Ml. - lb. 46.
* Re/chore//a gaditana (WiIlk.) Coutinho — As. 41.
Re/chore//a tingitana (L.) Roth — lbs. 41, 54- XVII.
1 Reseda media Lag.—XVII-RED, Pu.
Retamo monospermo (L.) Hoiss. — lb. 68.
Rhamnus a/alemas L. — lb. 66.
Rhamnas oleo/des L. subsp. oleo/e/es--lbs. 66, 67. 68, 69- XXVIII.
* Rhamnas oleo/des L. subsp. sp/nubosa Rivas-Martínez inéd. — As. 66.
1 Rphynchosporo rugoso (VaN) 5. Gale — VI - Ro.
Ríccia flaitons L. — lb. 2 - As. 2.
Rícciocarpon natans (L.) Corda — lb. 2- As. 2.
Ríe/ama segetam Mons — TI,. 46- XVII.
Roso canina L. — lb. 62- XXVI.
Rosmaninas officinal/s L. --lbs. 58, 58b, 59, 66, 67.
Rubio peregrino L. subsp. bong¿fo//a (Poiret) O. Eolós—lbs. 62,64.65,66,67,68,69-
>0~II.
Rabas a/m¿fo/íusSchott—lbs. 52,53,54,59,60,62.63.64,65,66,67-As. 65-XXVI.
? Ramex acetosel/a L. — G & C, A & E.
Ramex ongiocarpas MurI,. --lb. 57- XXI.
* Rumex b¿fonmis Lange — As. 53.
Rumex baceplialopliorus L. subsp. hispan/cus (Steinh.) Rcch. fil. — lb. 58c - XXI.
Rumex conglomerotus Murray — lbs. 52, 53, 63, 64.
Rumex crispas L. — TI,. 53.
Ramex e/enlatas L. subsp. habocsyi (Rech.) Rech. fil. --lbs. 16, 20, 26, 61.
Ramex habocsyi Recb. (y. Ramex dentaras subsp. hobocsyí).
Ramex pa/chen L. — lbs. 46, 47.
Rumex tingitanas L. — XVII - RED.
Rappia cinnhosa (Petagna) Grande--lbs. 4, 31 - III.
Rappia mar/timo L. subsp. dreponensis (Tin.) Maire & Weiller (y. Ruppio cinnhoso).
Rascas acaleatus L. --lbs. 65, 68- As. 65- XXVIII.
Socchoram ravennae (L.) Murray --lbs. 54, 59, 60, 62- XXV.
Sogina apelaba Md. — lbs. 44, 45- XVIII.
Sogina man/timo O. Don - As. 26.
Sal/comía ramos/ss/mo J. Woods--lbs. 23, 24, 31 -X
So/ix alba L. subsp. y/te/bino (L.) Arcangeli — lb. 63.
So/ix otrocinenea Brot. --lbs. 19, 60, 64- As. 64- XXVII.
Sa/ix parpanea L. — XXVII - RED.
So!90/a /<ali L. — As. 33.
Sa/so/a soda L. --lbs. 23, 25 - XI.
Soma/as valenandí L. --lbs. 14, 52, 53.
Sancocornio fruí/cosa (L.) A.J. Scott - Tbs. 27, 28, 29- As. 27. 28, 30-MI.
Sarcocornio penennís (Miller) A.J. Scott — Tbs. 24, 28- As. 28, 30- XII.
Schoenus nignicans L. — lb. 54.
Sc/lía aulumnolis L. — lb. 65.
Sc/lía marítimo L. (y. Urgineo moflí/ma).
Scírpus cernuas Vahí -- lb. 9.
Scinpas fluitans L. — lb. 10-VI.
Scirpas hoboschoenas L. — lbs. 53, 54, 57, 59, 61b, 62, 69- As. 54.
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Scinpas ho/oschoenus L. E ausínabis (Murray) — lb. 58b.
Scirpas bocusínis L. —lbs. 16, 17-VIII.
Sc/rpus bítiora/is Scbrader yar. therma/is Trabut --lbs. 21, 31- As. 21-VIII.
Sc/rpas mar/timas L. var. compactas (Hoffm.> Meyer-lbs. 15.21,31 -As. 17,21-
VIII.
Sc/npus man/timas L. var. mar/timas—lbs. ¡6, 17, 20, 52, 55-As. 17-VIII.
Scínpas pseudosetaceus Daveau — lb. 11, 55-VII.
Scínpus tabennaemontaní C.C. Gmelin --lb. 20-VIII.
Sco/ymas hispan/cus L. — lbs. 46, 47-As. 47- XIX.
Sco/ymus macaba tus L. — As. 46- XIX.
Sconpiuras man/cotas L. — XVII - RBI), RG.
Scoaonena fistuloso Brot. — Tbs. 9, 16, 52, 53-As. 52-VI.
1 Scorzonena bac/nioto L. var. iníegr¿fobia (Gren. & Godr.) Rouy - XII -Nu.
Scropha/an/a fruíescens L. -- lb. 36 -XV.
Scaíeb/ania minor Hudson--lbs. 9, 52, 53, 60, 62- As. 52.
* Sedum a/bam L --lb. 37.
Senecia aqaoíicus Hill — XXII - RO.
* Senecio doria L. --As. 54.
Senecio gal//cas Chaix—lb. 41 -XVII.
Senecio jacobea L. -- Tbs. 47, 57, 58.
Senecio 1/vidas L. — lbs. 49, 50- XVII.
Senecio sylvoticus L. — lbs. 39, 41 - XVII.
Senecio va/ganis L. — XVII.
Senapias lin gua L. --lb. 57.
Sesamo/des canescens (L.) O. Kuntze -- XXI - RED.
* Sesomoides bat¿fob/a (Merino) Valdés & Castroyiejo --As. 53.
Sherardia anvensis L. — lb. 38 -XVII.
Síeglingio decambens (L.) Bernh. (y. Doníhonia decambens).
Si/ene albo (Miller) Krause --XXVIII.
Si/ene colonato Poiret --XVII.
+ Si/ene crer/ca L. --A. & E.
Si/ene gal//ca L. — lb. 38.
Si/ene beta (Aiton) Godron — lbs. 9, II, 56, 57.
5/lene 1/tioneo Brot. — lb. 51 -Sas. 1 - XXI.
Si/ene bongicoabis Pourret ex Lag. --lb. 41-As. 41 -XVII.
Si/ene micropetola Lag. — lb. 41 - XVII.
Si/ene nitaensis MI. — lb. 36.
Si/ene nocturna L. — XVII -RED.
Si/ene ramos/ss/ma Desf. — lb. 36.
Si/ene scobnfiona Erot. --XVII.
* Si/ene valgarís (Moench) Garcke subsp. mar/timo (With.) A. & D. L&ve -As. 53.
Si/ybam man/anam (L.) Gaertner--lbs. 38, 40, 46- XIX.
Sinopis orvensis L. — XVII.
Sisymbnium officinale (L.) Scop. — XVII.
? 5/am erectam Hudson — A. & E.
Smi/ox aspera L. var. alt/ss/ma Mons & De Not. —lbs. 62, 63, 65, 66, 68-XXVIH.
1 So/anam dulcamara L. — XXVII - Ro.
+ So/anam nigram L. — O. & C.
1 So/anam sodomoeam L. — XV - Pu.
Sol/va síobon¿fero (Brot.) R. Br. (y. Gymnosty/es siobonifera).
Sonchus aspen (L.) Hill — lb. 54.
+ Sandias man/timas L.-- A & E.
* Sonchas mar/timas L. subsp. aqaat/lis (Pourret) Nyman — As. 54.
Sanchus oberaceus L. --lbs. 37. 38.
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Sonchus tenernimas L. — XVI - Pu.
Sparganiam erectum L. --lbs. 16, 20-VIII.
Sporganiam erecíum L. subsp. negbectum (Eeeby) Schinz & TheIl. — VIII.
* Sport/no a/iern(flora Loiset— IX.
Sport/no dens(flono Brogn. -- Tbs. 22, 28, 30- IX.
Spergala arvensis L. —lb. II.
Spergabon/a longipes Lange (y. Sperguboría purpureo).
Spergabania nicoensis Sarato ex Bumat — lbs. 24, 25, 26.
Spengabania pu,panea (Pers.) Don fil. — lb. 57.
Sperga/aria rubro (L.) J. & C. Presí — lb. 45- XVIII.
Spengu/ania so//no J. & C. Presí. — XI- RED, Nu.
+ Spergubonia tangerina P. Monnier -- T. & al.
Sphenopus e//var/catas (Gouan) Reichenb. — lbs. 24, 26- As. 29- XI.
* Spombolus arenar/as (Gouan) Duval-Jouye (y. Sporabobas pungens).
* Sporobo/us pungens (Schreber) Kunth --lb. 68- As. 35- XIV.
* Sporobo/as virginicas (L.) Kunth var. arenan/as (Gouan) Maire (y. Sporobo/us pan-
gens).
Stachys orvensis (L.) L. — lb. 38- XVII.
Síauraconthas gen/sto/des (Brot.) Sampaío -- lbs. 58, 58b, 69- XXIII.
Sie/bonia medio (L.) ViII. — lbs. 37, 38, 39, 40- XVII.
Siellonia po//ida (Dumort.) Pire — XVII.
St/pa gigantea Link --TI,. 58b.
? St/po renocíssimo L. — O & C.
Sírepíothníx fusca Cerda — As. 69.
Suaeda manir/ma (L.) Dumort. — lb. 23.
Saaedo splendens (Pourret) Grenier & Godron — lbs. 23, 24, 25- XI.
Saaeda vero J.F. Omelin — lb. 32- XX.
* Saaedo vera JE. Omelin var. ¿‘rey/fobia (Moq) Rivas-Martínez --As. 29
Tamonix africana Poir. — lbs. 61, 63, 67- As. 61 - XXV.
Tamon/x canantensis WiIld. — XXV.
Tamonix go//ko L. — As. 61 - XXV.
Tamonix ponv(/lona DC. — CuIt. RED.
Tomas communis L. — lbs. 62, 63, 65, 66- XXVI.
* Toraxacum pyropappum Boiss. & Reuter — As. 55.
.1 Teesdal/a camnop¿fo/ia (J.P. Eergeret) TbeIl. — XVII - RED.
* Teucn/am be/ion Schreber — lb. 68.
Teucniam scordio/des Schreber — lbs. 53, 54.
Thopsio maximo Miller — XXVIII -RED.
Thapsía vi/loso L. --lb. 58b.
Thel/ephono ca,yophyb/eo Fr. --As. 69.
The/yptenis pa/astnís Scl,ott (y. The/yptenis thelypten/oides subsp. g/abra).
The/ypíenis íhebypíeníoides(Michx.) I-Iolub subsp. g/abra Holub--lbs. 19,64-As64-
VIII.
Thone/lo vení/c//bat/nandaía (Thore) Briq. — lb. 9-As. 9-VI.
Thymus cap/tatas (L.) Holfmanns. & Link --As. 58c - RED.
* Thymus carnosas Boiss. — lb. 36- As. 36.
Thymus masíkhina L. subsp. tomentosas (Willd.) Rivas-Martínez — lbs. 58, 58b -
>0(111.
Thymas tomentosas Willd. (y. Thymas mostichina subsp. tomentosas).
To/pis borboto (L.) Gaertn. — lbs. 42, 50, 56, 51- XXI.
Tolpis umbelbata Bertol. — lb. 49- XXI.
1 Tonilis orvensis (Hudson) Link subsp. neglecta (Schultes) TheII. --XVII - Nu.
Ton//is nodosa (L.) Oaertn. -- Tbs. 32, 40, 61 - XVII.
Tonaba arenar/a—lb. 51.
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Tonta/a flovov/nens -- lb. 69.
1 Tr/ba/us tennestnis L. -- XVIII -Ro.
Tn¿fo/ium arvense L. — XXI - RED.
1 Tnjfoliam campestre Schreber -- XXI - RED.
1 Tnifo//am cennaum Brot. --VII -RED.
Tnfo/ium cien/en L. — XVII -RED.
1 Tn/folíam e/ab/am SiI,th. -- 50(11 -RED.
Tr(fobiam frag<feram L. --As. 55.
Tr¿folium /sthmocanpum Brot. — lb. 26.
Tr(fobium bappaceum L. — XXII -RED.
Tr¿fobiam /aevigatam Poiret (y. Tr¿fo/iam sín/ctam).
Tn¿fo/iam man/t/mum Hudson (y. Tnfob/um sqaamasum).
1 Tn¿fa//am micranrhum Viy. — VII - RED.
Tnifol/am nígnescens Viy.—XVII.
* Tnifo//am occideníabe DE. Coombe --As. 53.
Tnfolíum onnííhopodioídes L. --lbs. 26, 55.
Tn/folíum repens L. --lb. 52.
Tr¿fobium resapínotam L. --lbs. 26, 55-As. 54.
1 Tr¿fo/iam scabnam L. --XVII - RED.
1 Tn<fo/iam spamosam L. — XI- Nu.
Tn¿fo/iam squomosum L. --lb. 26- As. 26.
Tnfo//am stníctam L. --lb. 52.
Tnifol/um saffocotam L. — lb. 44- XVIII.
Tnfolíam romentosum L. —lb. 51.
Tnigbochin barre//en Loisel. — TI,. 30- XII.
Tnígbochín bulbosam L. subsp. barre//en (Loisel.) Rouy (y. Tnígbochin barre//en).
+ Tnigbochín 104/lora Ouss. — O & C.
Tnisetaría dafoanei (Boiss.) Paunero --lbs. 49, SI - >0(1.
Tnisetam paniceum (Lam.) Pers. — XVII.
Tnixago apa/o Steven (y. Be/lord/a tnixago).
Tuberanía bapleunífolia (1am.) Willk. — XXI.
Tubenania guilalo (L.) Fourr. --lbs. 11, 41, 49, 50, 57- XXI.
Typha angasí/fobia L.—lbs. 16, 18-VIII.
Typha angasí(fo//o 1. subsp. austrabis Schumacher <y. Typha domingaensis).
Typha domingaensis (Pers.) Steudeí — TI,. 21 -As. 16-VIII.
Typha bat/fo//a L. --lbs. 16, 64-VIII.
U/ex austra/is Clemente — lbs. 58b, 59, 66- XXIV.
U/ex bus/ion/cas Webb (y. U/ex minor yar. las/tan/cus).
U/ex minor Roth var. basilan/cas (Webb) C. Vicioso — Tbs. 59, 60, 62- XXIV.
? U/ex parvijioras Purret.
U/mus minon Miller - lb. 63- XXVII.
* Umbibicas gaditanas Boiss. --As. 37.
Umbi/kas heybondianas WeI,b & Berh. — XVII -Ro.
• Umbibicus honízoníalis (Guss.) DC. — As. 37.
Umbil/cas neglecías (Coutinho) Rothm. & P. Silva — lb. 37-As. 37- XVI.
Umbilícus rapestnís (Salisb.) Dandy-- TI,. 37-As. 37- XVI.
Urgineo marítimo (L.) Baker -- lbs. 46, 68.
Uní/ca coadata VaN (y. Uní/ca e/ab/a).
Uní/ca dubio Forskal — lbs. 37, 38, 39, 40- As. 39, 40- XVII.
Uní/ca unens L. --lbs. 38, 40- XVII.
Utnica/an/a ausíralis R Br. --lb. 8 - V.
Utnica/ania exobeto R. Br. — lb. 8-As. 8- V.
Utnicabon/a gibba L. subsp. exo/eta (R. Br.) Taylor (y. Utnica/an/o exobela).
Venbascum s/nuaíam L. — XIX -RED.
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I~eron/ca anago//is-aquaí/co Bemh. — lb. 20-VIII.
Venon/ca acogollo/des Guss. --VIII - RED.
Veronico orvensis L. — XVII.
Veronka scuíe/loío L. — XXII - RED.
Vicio eniocarpa (Hausskn) P.W. EaIl — XVII -RED
Vicio lateo L. — XVII - Pu.
Vicio nigna (L.) Eurm. (y. Vicio salivo subsp. nigro).
Vicio sai/ya L. — XVII.
Vicio solivo L. subsp. cigna (L.) Ehrh. --TI,. 56.
Vicio tena/ss/ma (Bieb.) Schinz & TheIl. — XVII- RED, Ro.
Vio/a kilo/bel/ono Sehultes — Th. 39- XVII.
Vitis vín/fena L. — lbs. 62, 64- XXVII.
Vii/pía o/operaros (Schousboe) Dumort. — lbs. 36, 41 - As. 41, 42- XVII.
Va/pía abopecuros (Schousboe) Dumort. var. sybvat/ca Boiss. - lb. 42.
Vii/pía nl/ato Dumort. — XXI.
Va lp/a foníqaenona Melderis & Stace --lb. 49- As. 49- XXI.
Vulpia membronaceo (L.) liumort. var. occidenra/is A. Camus -Tbs. 41.49.57 -XVII,
XXI.
* Wah/ecberg/o hederacea (L.) Reichenb. — As. 52.
Zonichellio pc/tota Bertol. — lb. 4-As. 4-111.
Zostera nana Mertens ex Roth (y. Zostera no/tu).
Zostera no/ru Hornem. -- As. 3-II.
E. CATAlOGO FITOSOCIOLOGICO
Se relaciona en este capítulo todos los nombres de los sintáxones y sigmaláxones que
aparecen comentados en el texto sobre la vegetación de Doñana. Su localización puede
hacerse en la tabla (lb.). asociación (As.), sinasociación (Sas.) o clase <números roma-
nos), que en cada caso se indica.
Acocion gumm/feroe— XXVIII.
Agropyrenion forcti/ — XIV.
Agropynen/on jacce/formis — XIV.
Agropyneram med/rerraneam — As. 35- XIV.
Agnapynion jance/fonmis-- As. 41- XIII, XIV.
Agropynion pangentis—As. 53.
Agnopyro junceiform/s-Oíaníheram manir/mi -- As. 4!.
Agropyro-Mínuaniion pepboidis-- XIV.
Agropyro-Otocíherum ammophi/erosam arenon/oe— XIV.
Agropyro-Oionthetam crucionellerosum — XIV.
Agrostietol/a cosrel/acae-- As. 57- XXII.
Agrostion cosrelbanoe— As. 56, 57.
Alysso-Bnassic/on bornelieni- As. 41.
Ammoph/lenion arenan/oc-- XIV.
Ammophi/enion arundinoceoe --XIV.
Ammophilera/ia—As. 41 -XIV.
Ammophilerea — XIV, XV.
Ammophi/etam orundínaceae— XIV.
Ammophileram orund/noceoe loreiosum creí/ni — XIV.
Ammophi//on—XIII, XIV, XV.
Ammophilíoc arundinaceae—As. 41, 50-XIV.
Ammophi/íoc borealís-- XIV.
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Anachonío-Anenonielam algarviensis-- As. 49.
Anocycbo-Handeetam p/nand/etosum coronaniae-- As. 43.
Anacycbo nadiaíi-Hardeetum lepar/ni — lb. 43-As. 29, 43, 48.
Anoga/fidi íene/bae-Jancion ba/basí- As. 52 - VI.
Aníhybb/do-Ma/co/mion-- As. 41, 49-Sas. 3- hg. 7- XXI.
Antín ario ogrosr/deae-G/ycenietam sp/cabe— As. 20.
Argon/on — XIV.
A,gan/on 1/tora/e-- XXVIII.
Armenio m/sce//ae-Fesíuceíam lítionolis — As. 53.
Armen/o welwitsch/í-Cracíane/letum— As. 34, 35, 36, 41.
Armen/on monít/mae— As. 53- X.
Aro ital/ci-O/eetam sy/veslnis — As. 65.
Ano iía/íci-Ubmetum minonis—As. 63.
Arremísíetol/a cnirhm/fo/iae-- As. 41 -XIV.
Artemisia cnithm(fo/ioe-Armenietam pungeníis—lb. 36-As. 34, 35, 36,511,, 58, 67, 68-Sas. 1-
Fig. 1, 2, 3.
Artemisia gal/icoe-Limoniasrneram — As. 32.
Arthnocnemenion fra//cosi--As. 27-XII.
Aníhrocnemenion gbaac/-- As. 24, 29, 30, 31- X, XII.
Anthrocnemen/on perennis— As. 28- IX, XII.
Anthnocnemeta/io fraíicasi — As. 24, 29- XII.
Arlhrocnemelea --XII.
Aríhrocnemeíea fra1/cosí-- XII.
Anthrocnemetum fruí/cosi — As. 29.
Aníhrocnemeíam gboaci-- As. 24.
Arthrocnemelam gbauci taganum-- As. 29.
Aníhrocnemetum perennis-- As. 29.
Aníhrocnem/oc frarkosi-- As. 30, 32- XII.
Aníhrocnemo gbauci-Hordeetam man/t/mi --As. 31.
Aníhnocnemo-Junceram suba/ah-- lb. 31- As. 21, 23, 29, 31- Fig. 17.
Aspanaga aphybli-Cal/cotometum vi/bosae— As. 65.
Asponago-Rhamnelam oleo/dis --lb. 66- As. 59, 65, 66, 67- Fig. 4, 7.
Asponogo-Rhomnion obeo/dis — As. 65 - Sas. 3- XXVIII.
Asteretea Ir/po/ii—As. 17-XII.
Astero tripo/ii-Janceíam genardí-- As. 53.
A/rip//ceta//a litrora/is -- XIII.
Atnipí/cion líltora/is — As. 33-5(111.
Bobonseo-Quercion rotacd/fol/oe— XXVIII.
Berbenidion vubgon/s -- XXVI.
Ra/boschoenetab/a mar/hm/—As. 21-VIII.
Bost¡ychía-Ho/ím/oneuum pona/acoidis — As. 28 -XII.
Rrachypod/era/io (Tnachynieia/ia) disrochyí— XXI.
Rrizo-Hoboschoenenion-- As. 54- XXII.
Bramenol/a rabení/-tecíaní-- As. 41.
Brametal/a nubect/-íectoni— As. 41- XVII.
Bupbearo-Tnfobietam orn illiopod/o/dis — As. 26.
Cok//ero//a moni//moe— XIII.
Cok/leteo man/iimae— XIII.
Cok//ion oegyptiocoe— As. 33, 34- XIII, XIV.
Cal//inicho-Barnachion -- IV.
Colí/tricho p/atycorpae-Eboííneíam o/sinasín/ -- lb.
Co/huno-Ulketa/ia — As. 58- XXIV.
Coblano-Uliceteo --As. 59- XXIII, XIV.
7-As. 7, 8-Fig. 6.
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Cardua-Silybetam manian/— As. 46.
Canicerum ponkaboroe— As. 19.
Can/ceíam pseadocypero-basitac/cae-- lb. 19- As. 6, 18, 19; 60, 64-Sas. 5- Fig. 9, 10.
Canici-Medicogeiam orobicoe can/ceíosany chaeíophybbae-- As. 55.
Carnichíhero-Amberbo/on lipp/— As. 41.
Cee/retal/a or/onr/cae— XXVII, XXVIII.
Centauneo exanatae-Anmenietamgadiíanoe—lb. 57-As 7 11, 57, 59, 65-Sas. 3-Fig. 7,11,
14.
Ceníraníha-Ponieíanion judakae-- As. 37- XVI.
Ceniniho-Fedion cornacopiae— As. 41.
Cicendion — VII.
Crs/o monspessuban/-Hoboschoeneíam — As. 54.
Cistoncho hateae-An¡hnocnemeram fruí/cosí — lb. 27- As. 22, 27, 28-5(11.
C/stancho-Saaedetam venae-- As. 29, 48- XX.
Cisto-Lovanda/eíeo--- As. 59- XXIII, XXIV.
Cisto-U/icetum eníoc/adi — as. 58c.
C’/adietam mor/sc/—lb. 18-As. 2,6, 18, 64-Sas. 5-Fig. 9, 10.
C/adietum o/igoha/inam-- As. 18.
Ciad/o man/sc/-Caniceram hispidae-- As. 18.
C/adonietam medirernaneoe-- As. 41, 49, 58, 67- Sas. 2- Fig. 4, 5.
C/ematid/ círnhasae-Janipereíum byciae --As. 67.
Com. de Ammophi/o arandínacea-- As. 68.
Coni. de Centaurea polyacaníha y Cok//e oegyptiaca—As. 33.
Com. de Cisías monspeliensis y Cisías crispas — As. 58c.
Com. de Cynara humí/is y Sco/ymas hispan/cas-- lb. 47-As. 47.
Com. de Goadin/a fragibis y Agnostis castellano— lb. $6- As. 56.
Com. de Impenota ti/me/rica-- As. 61I,.
Com. de Linaria mambyana var. pygmaea-- Tb. 51-As. 51.
Com. de Ononis var/ego/ay 5//ene /iííonea--Tb. 511,-As. SIb.
Com. de Pamnychio cymosa y Aínopsís lene//o-- lb. 50-As. 49, 50, 58.
Coremion a/tu-- As. 58, 69- XIII, XIV, XV.
Cnassalo-Sag/netam ape/a/ae-- lb. 45-As. 45 - XVIII.
Crotaego-Pranetea --XXVI.
Cniíhmo-Armenieíam pab/gerae-- As. 53.
Cr/thmo-Armen/on-- As. 53.
Cr/rhmo-Limonieíea -- As. 53.
Cnírhmo-Limonieíam binenvos/-- As. 53.
Cn/íhmo-Liman/oc minan- As. 53.
Cracianel//on mon/timae-- As. 34, 41, 50, 511,, 58-XIII, XIV, XV.
Cymodocion nodosae-- II.
Cynancha-C’onvobvaleium sepu-- As. 18.
Cynomonio-Aínipl/ceíum ha//mi— As. 48.
Cyperera/ia fusci— VII.
Cyperetam pseudocypena-las/íanicae — Sas. 5.
Cypero miche//oní-Hebeochboeíam abopecunoidis — As. 13.
Cytíserabia scopon/o-srniat/— XXVI.
Cyí/síon scoponii— XXVI.
Chomoemelí mixri-Valpieram obopecanonís-- lb. 42-As. 42, 57, 59, 65-Sas. 3.
Chanion canescentis—As. 4.
Chenopod/etolio mara/is— XVII.
Chenopodierea — XVII.
Chenopod/on marabís — XVII.
Damason/o ab/smoe-Crypsietam aca/eaíoe— lb. 15- As. 15, 23.
Daphno-Janipereíam macnocanpae-- As. 34, 36- XIV.
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Doaco gammifero-Fesiucetam nrainasae— As. 53.
Drosera iníenmedioe-Eleachanidetam ma/ticaulis — As. 9.
Echinophoro spinosae-Ammoph/betam arand/naceae-- XIV.
Echio-Gabactition íomeníosae— As. 41.
E/eochanidetam multicaubís—As. 9.
E/eochanid/on oc/ca/anis-- VI.
Eleochanid/on mabtkoa//s --As. 9, 52-VI.
Elymo-Agropyretam junce(formis — XIV.
Elymo arenar/i-Ammophiletam orenariae — XIV.
Emicí spicasoe-Ma/vetam panv&tloni — lb. 38- As. 38- Sas. 3
Empetnian n/gn/ — As. 69.
Eqaisero ramosissimi-En/anthetam ravennoe-- As. 61b.
Enianího-Ho/oschoeneram aasíra/is-- As. 54.
Ericen/oc ambe/baíae— As. 59.
En/cian tetro/icis -- As. 60.
Er/cian ambelbatoe-- As. 59- >0(1V.
En/co ci/ion/s-Ulicetam (minonís) lasííaníci—lb. 60-As. 52, 58, 60, 63-Sas. 4, 5-Fig. 1,6,8,
14.
En/co scopan/ae-U//ceíum aasíro//s-- lb. 59-As. 42, 57, 58, 59, 65-Sas. 3-Fig. 1,4,6,7,15.
E¡yng/o-Honckenyetam pepboid/s— As. 35, 41.
Eaphorbieta//a peplis-- XIII.
Euphorb/o-Ammaphi/etam arenaniae -- XIV.
Eaphonbio pono//as/-Agropynetam jance¿formis — lb. 35 - As. 34, 35- Fig. 1, 2 - XIV.
Eaphorb/on peplis-- As. 33- XIII.
Fagetal/a sy/vaticoe-- XXVII.
Festacenion biltorabis-- As. 53.
Fkanio-Fnaxinelam-- As. 7, 52, 61.
Fkanio nanuncuboidis-Fnaxineíum angasí¿fo/iae-- lb. 63-As. 55, 60, 62, 63. 64, 65-Sas. 4-
Fig. 8.
Fnonkenieta//a pa/vera/entae-- XI.
Fnankenieteo pa/vera/enlae-- XI.
Fnonkenia boevis-Armeníen/on manit/mae-- As. 53.
Frankenion palveraleníoe-- As. 26- XI.
Cabio apanineb/oe-Aní/iniscetam coacabidis-- As. 40.
Galio pa/usíni-Juncetam manit/mí--Tb. 53-As. 7,11,53,54, 55, 57, 60, 63-Sas. 3,4 -Fig. 1,
2, 8, 11, 12, 14, 15.
Gol/o vin/d/floni-Schoenetam nígnican Ps — As. 54.
Gen/st/oc flonidae-- XXVI.
Gecistion mícnaníha-acglicae-- As. 59, 60- >0(1V.
Genanío-Anthn/sc/on coaca//dís --As. 63-XVII.
Geranio pa,parei-Go//euum m/nu¡a/i—lb. 39-As. 39, 41, 67, 68- Sas. 1, 2-Fig. 1.
Glaucio-Cok//ion — XIII.
G/ycenio dec/inotae-E/eochanideíampa/asínis—Tb. 20-As. 7,8,9,20,52-Sas. 5-Fig. 10,12,
14.
Gbycenio-Spargan/oc—As. 9, 52.
G/ycyrrh/zo-Toman/cetam gal//cae-- As. 61.
Romane//o cyb/ndr/cae-Lophoch/oetum hisp/doe-- lb. 26- As. 26, 29, 48- Fig. 17.
Ha//mio commuíoíi-Cisíeram boargaeani --As. 58.
Ha//mio halim¿fob//-Staaraconthetum gen/sío/d/s--lbs. 58, 58b-As. 58, 67, 68-Sas. 1,2-
Figs. 1, 4, 5, 6.
Ha/imío-Staaracanth/on genisíaidis—As. 41, 49, 58, 58c-XXIII.
Halímíoneíam poníabocoidis— XII.
Halimianion poníabacoidis-- As. 28- XII.
Hobocnemo stnobibocei-Anthrocnemetam fruí/cosi— As. 27- XII.
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54, 55, 57-Sas. 4- Figs. 1, 2, 15.
Habada/o- Tha/assieíeo — II.
He/eochboion-- VII.
He/eochboo schoecoidis-F/mbn/srybetam d/chotomae-- As. 14.
Helich,yso angustifo//i-S¡ounoconíhetam genisíaidis — As. 58.
Hel/chtysa-Cruc/aneb/eto/ia mon/rimoe — XV.
He/ichnyso-Crac/onel/etea man/timae — XV.
He/osc/ad/eíam nod(floni-- As. 20.
Ho/oschoeneium romani-- As. 54.
Ho/oschoeno-Jancetam atari--lb. 54-As. 11,
Honckenyo-E/ymetea onenan/i-- XIV.
Honde/on lepar/ni-- As. 47- XVII.
Hondeo man/ni-Sa/sa/etam sodae-- As. 25.
Hydnochanido-Lemneteo -- 1.
Hydnocoty/o-Balde/l/on -- VI.
Hydrocoty/o-Cbadieíum monísci-- As. 18.
Hypenico ebadis-Jancion ba/bosí --VI.
Hypenico ebodis-Scinpeíam flaitan lis --As. 10.
Hypenico ham¿fasi-Chaeíopogonetam fascicuboíi—As. II.
Hypochaenidi-Gbaacieram flavi--As. 33- XIII.
¡ben/e/e/am pracambentis— As. 34, 35.
I/k/-Fag/on-- XXVI.
Impero to-En/anihion— As. 61b.
¡nulo criíhmo/dis-Aníhnocnemeíum gbauci—lb. 29-As. 15, 23, 24, 27, 29, 30, 31 -XII.
mulo cniíhmoid/s-L/moc/eíam ferubaceí— TI,. 30- As. 30- Fig. 16- XII.
Inulo-Limon/etum fera/ace/ spanineíosam— As. 22, 28, 29.
Ina/a-Schoeneíum nignicantis — As. 54.
Isoetabio --VII.
Isoeío-Nanojanceíeo—As. 12-VII.
Jancetea ba/basi-- VI.
Jancetea moni/mí-- As. 53- XII.
Janceíam gerondí— As. 53.
Jancetam ragoso-effasi--Tb. 52-As. 7, 52, 54, 60, 63-Sas. 4-Figs. 6, 11, 12, 13.
Jancian ocat¿flon/-- As. 52-VI, XXII.
Juncion moni/mí--As. 53.
Janco-Caricen ion extensoe-- As. 53.
Junco emmanaelis-E/eochoníe/etam ma/tícoalís-- lb. 9-As.
Junco mon/íimí-Caniceíam extensoe-- As. 53.
Junco suba/al/-Arthrocnemetam gboac/—As. 4, 29.
Junco suba//fon (congbomerati) - Mo//a ion— As. 52.
Jan/pon/oc /yciae—As. 39, 41, 50, 65, 67, 69-XIV, XV, XXVIII.
Lemnetal/o-- 1.
Lemnetea— As. 8-1, V.
Lemnetam gibbae-- lb. 1 -As. 1.
Lemnion g/bboe-- 1.
Lemnion Ir/sa/cae-- 1.
Liman/asín/on manopeíabi — As. 32- XII.
Liman/etolio-- XII.
Liman/o /ychn/difolii-Limoniasíretam -- As. 32.
Liman/o (senotinb-Janceíam moni/mi --As. 53.
Liman/a s/ca/i-Liman/osireíam-- As. 32.
Linar/o donyanoe-Loefl/ng/eíam baeticoe--Tb. 49-As. 41, 49, 50, 58, 67-Sas. 2-Figs. 1,4,5,
9,10,60-Sas. 5-Fígs. 12, 14-VI.
6.
Linar/o (po/ygo/¿fo/ioe)- Va/pian (olopecunonis)-- As. 41.
Linar/o viscosae-Condaetum meonanth/-- lb. 41- As. 41, 49. 58. 67- Sas. 2- Fig. 5.
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Linar/o viscosae- Va/pían obapecanonis— As. 41- XVII.
Linar/o- Va/pían — As. 41 - XIV.
Linon/on pee/anca/atoe—As. 34, 41, 50, 511,. 68-Sas. 1- Fig. 3 -XIII, XIV, XXI.
Líííorelleíal/a — VI.
Liííorelbero//a amen/canae— VI.
Litíare/beteo —As. 8-V, VI.
Litiore/bion an/Jbonae— VI.
Labe//o danímanae-Isoeí/on --VI.
Lobe/io-Lotetam pee/anca/ah— As. 52.
Loniceno anboreoe-Berben/dian hispan/cae-- XXVI.
Lonicera hispanicae-Rabeíam alm (fo/ii--lb. 62-As. 7,55,60,62,63,65-Sas. 4-Figs. 1,6,8.
Loto cretici-Ammaphi/etum arandinoceoe-- As. 34.
Lato subbgboni-Choetapogonetamfasc/cabaii--Tb. 11-As. 7, II, 57, 65-Sas.3-Figs. 8, II,
14
Ludwig/o po/astnis-Cyperetam michelianí-- lb. 13- As. 13.
Lysimochio ephemen/-Ha/aschaenetam -- As. 54.
Lyihno flexaosi-He/eochboetam schaena/dis-- As. 15.
Magnocarician -As. 18.
Magnacanicion grocibis-- As. 19.
Magnapotameta lía — IV.
Magnapotamion--IV.
Mo/co/mietolía --As. 41 - XXI.
Ma/co/mio litíoneoe- Vulpietam abopecunonís -- As. 41.
Molvenion parv/flonae— As. 38.
Mee/kogo marinoe-Ammophiletum arund/naceae— XIV.
Me//co magna/í-Hoboschoenetam-- As. 54.
Microcnemeíam caro/baidis— As. 23.
Minuoní/o-Sa/so//on — XIII.
Mo//nieto//o— XXII.
Mob/n/a-Arrhenathenetea -- As. 56- XXII.
Ma/inia-Ho/oschoenenion --As. 54.
Mab/nio-Ho/oschoeníon-- As. 53, 54- XXII.
Mobinio-Janceteo --XXII.
Myn/aphy/bo-Naphanetam latei — lb. 6- As. 6, 8.
Nonacypenian flo~escentis-- VII.
Nenia-Tomar/celeo-- XXV.
Nenían aleone/ni— XXV.
Nymphaeion -- IV.
Nymphaeíeo -- IV.
Oenontha bachenob//-Jancetam monI/mi--As. 53.
Obeo-Cerotonian --XXVIII.
O/eo-Qaerceram rauandi fal/ae- As. 6=.
Olea-Qaencion- As. 40,43,65,67- XXVIII.
Oleo sy/vesínís-Qaenceíam sabenis --lb. 65- as. 40,42,47.57, 58. 59,63,65-Sas. 3-
Figs. 1,4,6,7.
Onanid/ voniegaiae-Linonieram pee/anca/otoe— As. 511,.
Onopondetal/o aconrhii— XIX.
Onapardetea acanrhii— XIX
Onopa,-de¡ea acanrha-nenvosi — XIX.
Onopordían aconthii— XIX.
Onopordian nervosi-- As. 46- XIX.
Osmando-Alnion --XXVII.
Oíoního-Ammap/ii/eíum aníemisíeíosum cnithm<fa//oc-- As. 36- Fig. 2.
Oíaního-Ammophi/eíam anand/naceoe-- lb. 34-As. 34, 36- Figs. 1, 2-XIII, XIV.
Ponapholi incarvae-Fnankeníetam pa/veraleníoe--lb. 24-As. 21, 24, 25, 29- Fig. 17.
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Pan/eíor/eíal/o jadakoe --XVI.
Ponietaniereo judo/cae-- XVI.
Paronychio cymaso-A/nopsis tenel/o — As. 65 - Sas. 3.
Porvopatametolio — IV.
Parvopotamion-- IV.
Pegaco-Solso/ereo --XX
Penipbocion angasrifo//ae-- XXVIII.
Peucedono híspanki-Sonchetam aquatílis— As. 54.
Ph/llyneo ongustifobioe-Anbuíeram — As. 59, 65 - Sas. 3 - Fig. 7.
Pliragmiten/an oastna/ís—As. 16.
Phragmiteto//o — VIII.
Phragmitetea-- As. 8-VIII~
Phragm/tetum communis-- As. 16.
Phrogmition —As. 16, V/.
Rhragm/tian austrolis-- As. 18.
Pino-Jun/peretea --XXVIII.
Pistac/o-Rhamnetobia a/aterni —As. 65, 69-XXVIII.
Pbontaginetalio majonis — XXII.
Pbonraginetea mojonis -XVIII.
Pa/ycarpion tetnaphy/b/ — As. 45 - XVIII.
Po/ycorpo absin¿falii-Cnepídetam bu/basoe-- As. 33- XIII.
Po/ygoco eqaiset¿formis-Limoniastretum—lb. 32-As. 32.
Po/ygono equiset/fanmis-Tomorkeium africanoe— lb. 61 -As. 15, 61 - Figs. 15, 16.
Polygona-Limoniastneram monoperobi—As. 28, 29, 30, 32-Fig. 16.
Polygona-Poera/io annaae- XVIII.
Polygona-Poerea annaoe-- XVIII.
Populeía/ia--As. 65- XXII, XXV, XXVII, XXVIII.
Papa/ion alboe-- As. 46, 65- XXVII.
Pasidon/etea— II.
Posidan/etum-- II.
Posidonion — II.
Potametabia lacenlis — IV.
Potameteo — As. 8 - IV.
Potametum bucentis — lb. 5-As. 2, 5- Fig. 13.
Poíama-Naphanetum — As. 6-Sas. 5 - Fig. 9.
Pres/io-Erycgietam corn/cu/oti—lb. 12-As. 9, 12.
Presb/oc—As. 12-VII.
Praneral/o spínosae— XXVI.
Prano-Rubion a/m¿fobii-- XXV, XXVI.
Paccine/l/o-Arrhrocnemeiam gboací— As. 30.
Paccine/lio-Arrhracnemetam penennis sporrineíosum-- As. 22, 24, 27, 28, 30.
Fact/nebí/a fascícu/otae-Sal/connieram romosíss/mae --As. 23.
Puccíne/lio frstuc¿fonmis-Arrhnocnemetam fruí/cosi-- As. 27- XII.
Puccíne//iofestac¿form/s-Arthnocnemetam perennis—As. 28-Figs. 16, 17-5(11.
Puccíne/lio monitimae-Arrhnocnemeram fruricos/— As. 27- XII.
Puccíne/lia man/íimae-Arrhnocnemeíam perennis— lb. 28-As. 28- XII.
Puccinel/io-Sperga/oníon sa/inae --As. 53 - X.
Puccinellian monitimae -- As. 53 - X.
Quercetalia il/cis-- As. 65 -XXVIII.
Quencetalia pabescentis-- XXVII, XXVIII.
Quercetolio robani-perraeoe-- XXVI, XXVII, XXVIII.
Qaerceteo ibicis -- XXVIII.
Quercetea pabescentís-- XXVII.
Qaercion fagíneo-sabenis -- XXVIII.
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Qaencion ilicis --XXVIII.
Qaencion nobon/-pyrena/cae — XXVI.
Qaerco-Fogeteo -- XXVII.
Ranuncaleíam boadot//- As. 7.
Rhamno-Juniperetam /yc/aejanipenetosam macrocanpoe—As. 67, 68.
Rhomno-Junipereram /yc/oe junipeneíosum ínonsíagonae-- As. 68.
Rhamno-Jan/pereram macrocarpae-- lb. 68-As. 67, 68- Sas. 1 - Figs. 1, 2, 3.
Rhamno o/eaidi-Janiperetum byc/ae--Tb. 67-As. 41, 49, 58, 66, 67-Sas. 2-Figs. 1,2,4,5.
Rhamno-Pruneteo -- XXVI.
Rhamno-Qaerc/an coccjferoe— XXVIII.
R/cciocarperum norontis— lb. 2- As. 2, 5, 8- Fig. 13.
R/cciocarpo-Lemneram minonis-- As. 2.
Rubio-Coremion a/bi— XXVIII.
Rubio bong(fol/ae-Coremeram abb/—lb. 69-As. 34, 36, 41, 49, 58, 67, 68, 69-Sas. 1, 2-Pigs.
1, 2. 3, 4, 5.
Rabo-Nenieíam -. XXV.
Radeneto -Seca//nereo — XVII.
Ruppietal/a— III.
Rappietea — III.
Ruppietum dneponensís—Tb. 4-As. 4, 15, 21, 31-Fig. 17.
Ruppietam mon/timoe--As. 4.
Rappion --III.
Sagineteo manitimoe— XI.
Sal/cian tniondro-frogi/is-- XXV.
Sobicarnieteo sir/cloe — X.
Sobicarnietam emen/c/— As. 23.
Sa/icornieíam pusil/a-romosissimae-- As. 23.
Sol/comían namasiss/mae-- X
Sa/sobo-Minaortion pepla/dis — XIII.
Sombuco-Sa/ician copneae --XXVI.
Sacgaisanbo-Quencetam sabenis — As. 65.
Scheuchzenietea -- V.
Sc/npeníon moni/mí—As. 17.
Scinpeta/ia campocti — As. 17, 21.
Sc/rpeíam compacro-b/ítono/ís--lb. 21-as. 4, 15, 16, 17, 21, 23 -Fig. 17.
Sc/npetam bacastnis—As. 16.
Sc/npeíam moni/mi—lb. 17-As. 7, 16, 17, 21 -Figs. 1, 6, 11, 15.
Sc/npeiam moni/mi phnogmitetasum /s/ac/-- As. 21.
Scinpeiam moniiimo-compactí — As. 17.
Scirpetam marit/mo-//ttora/is—As. 21, 31.
Scínpeiam tniqaetni-monítimi— As. 17.
Scirpion compoct/-- As. 17.
Scinp/on compacta-líítanal/s-- As. 21.
Sc/np/oc manítimí—As. 21.
Sc/np/oc manítima-compacti-- As. 21.
Sc/npo fluítontis-Jancetam hetenophyl/i— lb. 10- As. 7, 8, 9, 10- Figs. 12, 13, 14-VI.
Sc/npo bocasínis-Phragm/íeíum med/íernaneum-- TI,. 16- As. 16, 18, 64-Sas. $ - Fig. 9.
Sc/npo-Phnogm/íetum — As. 2.
Sc/npa-Phnagm/íeíum med/oearopoeam --As. 16.
Sco/yma maca/ari-Si/ybeíam mon/on/ --lb. 46- As. 29, 46- Fig. 17- XIX.
Scanp/dio- Utnícaban/enion -- V.
Scraphaban/a cnirhm¿fa/ioe- Vubpietam olopecananis --As. 41.
Secaninegion tincroniae -- XXV.
Senecio oquorkí-Janceíaín acuíWaní-- As. 52.
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Si/ybian maniací— XIX.
S/symbnio-Mabverum porv(floroe— As. 38.
Sobivenaro sra/aniferoe— lb. 44- As. 44- XVIII.
Sport/neta//a manitimae -. IX.
Spaniineiea monitimae --IX.
Sparníneram o/ternifloroe-- IX.
Spartinetam dens/flonae— lb. 22- As. 22, 28- Fig. 16.
Spont/ceíum monit/mae --IX.
Spartinetum íownsend/i — IX.
Spontin/on mar/timae-- As. 22, 28- IX, X.
Sphognion moge/banicí— As. 60.
Sphogno- Urnkaboníenion -- V.
Sphagno-Utr/cuboníon -- V.
Sphenopo-Arthnocnemetam gboací— As. 29- XII.
Sporobobo orenoníí-Agropyretam farcni/ — As. 35 - XIV.
Sporobabo arenonii-Centáureetum senidís— As. 33- XIII.
Staunocontho-Coremian-- As. 58.
Síebban/erea mediae — XVII.
Saoed/on brev¿fo/ioe—As. 24, 29-XII.
Suoedian prainosae— XII.
Suoedo splendenr/s-So/ícornietum romosissimae—lb. 23-As. 4,21,
15.
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23, 24, 28, 29, 31 - Fig.
Saoedo splendeniis-Salso/etam sodoe— lb. 25-As. 15, 21, 23, 24, 25, 29.
Sububanio-Isaetion setaceae— VI.
Succ/so-Cenraareetum niva/anis-- As. 52.
Syndophno-Jun/penetum macrocorpae— As. 39.
Synficorio-Fraxinetum angast¿fo/íoe— As. 62, 63-Sas. 3,4- Tas. 4.
Synjunipenion byciae— As. 39, 69- Sas. 1.
.Svnoleo-Quercetum subenis — As. 40. 57, 65- Sas. 3-Tas. 3.
Synoleo-Qaenc/on - Sas. 3.
Synosmando-Alnian gbuninosae— Sas. 5.
Synpistac/a-Rhomneia//a a/aiern¡ — Sas. 2.
Synpapa/eta//o — Sas. 4, 5.
Synpopalion albae — Sas. 4.
Synqaerceia/io ibícís— Sas. 3.
Synquercereo il/cis — Sas. 2, 3.
Synqaerco-Fogeiea — Sas. 4, 5.
Synrhamno-Janipereram lyc;ae— As. 39, 41, 42, 49, 58, 67, 69- Sas. 1, 2, 3-Tas. 2.
Synrhamno-Jan/pereram macrocanpoe— As. 68, 69-Sas. 1.
Synv/t/-Sa/iceram oirocinereae— As. 18, 64-Sas. 5-Sas. 5.
Toen/a thero-Aegybopion genku/atae— As. 41.
Tomar/cera//o-- XXV, XXVIII.
Tamonicion africanoe—As. 61b-XXV.
Thelíptenidi-Phrogm/tetum — As. 16.
Thero-Brachypod/eiea — XXI.
Thena-Sa//corn/eía//o — As. 23 -X.
Thero-Sobícorn/eteo — X, XI.
Thera-Saoedeiea — XI.
Thymo carnos/-Armer/eram vebaiinae—As. 36.
Trifolio resapinaii-Caniceram choetaphy//ae— lb. 55-As. 7,53,55,63-Sas. 3, 4-Figs. 8, II.
12, 14, 15.
Tn¿folio-Cynodonrian — As. 55- XXII.
Trifolio frag¿feni-Cynodanretum — As. 55.
Trifolio resupinoti-Haboschoeneium — As. 54.
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Tabenonieta lía gurtaiae-- XXI.
Tabenanieteo gattaiae— XXI.
Tabenonion gattotoe-As. 50.
Typhetum angast/fo/io-bat¿fa/iae-- As. 16.
Typha-Schoenop/ectetam g/aaci-- As. 16, 18.
Typho-Scirpetam tabernaemontani --As. 16.
U/bici argentei-Cístetam boangaeoní-- As. 58.
Ulic/-Cistian badon(fen/-- As. 58, 58c-XXIII.
Umbib/ceram rapesrni-neg/ecti — TI,. 37-As. 37- XVI.
U/nt/co e/ubiae-Anthn/sceiam coacabid/s--lb. 40-As. 40, 59-Sas. 3-Fig. 1.
Utrículonieta//o intermedio-minanis -- V.
U/ir/ca/afleteo-- V.
Utnicabanietea intermedio-minoris — V.
Uín/ca/on/eíam exa/eto-austna/ís -- lb. 8 -As. 8 - Fig. 6.
Voccin/o-Piceetea — XXVIII.
Viii v/n<ferae-Salicetam aínocinereae— lb. 64- As. 2, 6, 18, 63, 64- Sas. 4, ~- fig. 9, 10.
Va/pian abopecaronis—As. 41.
Wa/Jjflo-Lemneiam gíbboe--As. 1.
Zosteneta1/a— II.
Zostereteo — II.
Zasíenetea maninae-- II.
Zasiereiam no/tu— As. 3.
Zoster/oc — II, IX.
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